




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Nr. 12 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i december måned 
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmel­
delserne findes). 
Aktieselskaber 
ABRA, 819.  
Acco Hardware ,  785.  
Aerosol  Serv ice ,  813.  
Agro-Kemi ,  814.  
AJAKTI VANDFORÆDLING AKSEL JEN­
SEN & CO. ,  794.  
AJOS Byggeteknik ,  829.  
Akkersvænge Ejendomsakt iese lskabet ,  829.  
A/S  af  10 .  Maj  1947,  832.  
A/S  af  29 .  August  1953,  826.  
A/S af  22/6  1957,  833.  
Akt iese lskabet  a f  17 .  februar  1960,  835.  
AKTIESELSKABET AF 4 .  NOVEMBER 
1961,  824.  
Akt iese lskabet  a f  7 .  apr i l  1962,  809.  
A/S af  15 .6 .  1962,  817.  
A/S  af  8 .  augus t  1962,  819.  
Akt iese lskabet  a f  28/12  1962,  786.  
Akt iese lskabet  a f  1 .  oktober  1963,  797.  
Akt iese lskabet  a f  18 .  november  1963,  801.  
ALFI ,  Reder iakt iese lskabet ,  833.  
Algs ,  Jens ,  834.  
Al l iga tor ,  Læderfabr ikken,  830.  
Almind-Huse ,  824.  
Aluminord ,  791.  
Al t i  Radio ,  Gladsaxevej ,  813.  
Ammonia ,  814.  
Andelsbanken,  824.  
Andersen ,  H. ,  Møl ler ,  818.  
Andersen ,  Poul ,  kar tof le r ,  f rugt  og  grønt ­
sager  en  gros ,  821.  
Anglodane  Quixie  Comp. ,  818.  
Ankerbus ,  Randers ,  Ejendomsakt iese lska­
bet ,  818.  
Ant ikgaarden i  F io ls t ræde ,  811.  
Apeland,  Ni ls  M.  (Danmark) ,  783.  
A-pressen  i  Freder ic ia ,  Ejendomsakt iese l ­
skabet ,  809.  
Arcon Food Corpora t ion ,  806.  
Arnicodan,  829.  
ASA Fi lmudle jn ing ,  818.  
Asea ,  Elekt r ic i te t s  Akt iese lskab ,  825.  
Auto-Måløv,  812.  
Avon India  Rubber  Co. ,  L td .  ( incorpora-
ted  in  Grea t  Br i ta in)  Danish  Brancb,  
The ,  826.  
Bachmanns  Vandmøl le ,  832.  
BAFIKO,  797.  
Bagermest renes  Brødfabr ik ,  Aarhus ,  819.  
Bagernes  Rugbrødsfabr ik  i  Aarhus ,  819.  
Bagernes  Rugbrødsfabr ik  i  Århus  (Jy l ­
lands  Brødfabr iker ,  Århus ,  De forenede  
jydske  Brødfabr iker ) ,  792.  
Bal leby ,  Børge ,  & Co. ,  833 .  
Bal le rup  Ejendomsselskab ,  814.  
Banke ,  Elo ,  833.  
Banken for  Skanderborg  og  Omegn (Skan­
derborg  Bank) ,  820.  
Bechs ,  M.  L ,  Specia lopt ik ,  806.  
Bei rholms væver ier ,  827.  
Bento-Products ,  822.  
Beværtn ingsakt iese lskabet  Jupi te r ,  807.  
Bing  & Grøndahl  og  Norden,  Porce la in-
fabr iken ,  814.  
Bi reka ,  822.  
Bi rkeparken,  Ejendomsakt iese lskabet ,  827.  
Bispebjerg  Foto ,  787.  
Bispebjerg  Foto ,  (Bispebjerg  Radio) ,  813.  
Bispebjerg  Radio ,  813.  
Bjer r ingbro  Korn-  & Foders tof for re tn ing ,  
810. 
Bohnstedt -Petersen ,  Århus ,  794.  
Bol igakt iese lskabet  Jy terp ,  833.  
Bol ig-Forum,  820.  
Borgersenske  Fabr iker ,  De,  824.  
Bos tan  ægte  Tæpper ,  806.  
BRANDFIX,  815.  
II 
BRIESEMEISTERS,  H. ,  EJENDOMSSEL­
SKAB,  815.  
Bruun,  E. ,  & Co. ' s  Trykker ier ,  816.  
Brødrene  Eds t rand,  831.  
Brødrene  Simonsgaards  Handelsse lskab ,  
(S imbros) ,  814.  
Brønders lev  Teglværker ,  817.  
Brøniko ,  807.  
Brørup & Omegns  Samles ta ld ,  825.  
Buch,  Hans ,  & Co. ,  823 .  
Bygma,  832.  
Bygningen,  Res taurant ,  A.  m.  b .  A. ,  Vej le .  
Se  Res taurant  Bj^gningen A.  m.  b .  A.  
Vej le .  
Bøjer ,  Alex ,  Uger løse ,  824.  
Car l ton  In terna t ional  Shut t lecocks ,  835.  
Cederro tbs  kemisk- tekniske  fabr ik ,  807 
CEVIDAN,  794.  
Chr is tensen ,  H. ,  & Søn,  811.  
Chr is t iansen ,  Wil l iam,  819.  
Chr is tmas ,  Lædervarefabr ikken.  Se  Læ­
dervarefabr ikken Chr is tmas .  
Chr is tof fersen ,  C. ,  murermest re  og  ent re­
prenører ,  F i rma,  808.  
Chr is tof fersen ,  C. ,  murermest re  og  ent re­
prenører ,  Middel far t ,  784.  
Clara  Sko,  817.  
Colorcopy Klos ters t ræde  København,  830.  
Cor t ina  Konfekt ion ,  831.  
DAFIKO,  812.  
Damas  Dansk  Møl lemaskin-Akt iese lskab  
(Jens  Nie lsens  Maskinfabr ik ,  Ves ter  
Aaby) ,  800.  
Damas  Dansk  Møl lemaskin-Akt iese lskab  
(Københavns  Møl les tensfabr ik  og  Møl­
lebyggen,  Ferd .  Jensens  Enke  — N.  
Nie lsen  & Co) ,  831.  
Dammand og Rasmussen ,  811.  
Damofrex ,  829.  
Dampskibs-Akt iese lskabet  Progress ,  822.  
Danibr id ,  832.  
Danish  Carbide  Tools ,  781.  
Danish  Food Fai r ,  813.  
Danish  Hardwood,  815.  
Dansk  Automatfabr ik ,  821.  
DANSK ANDELS CEMENTFABRIK,  835.  
Dansk  Jern-  og  Bl ikvare- Indus t r i ,  832.  
Dansk  Karosser i fabr ik ,  817.  
Dansk  Meta lætser i ,  H.  Baade ,  830.  
Dansk  Pense l -Forbinding  K.P.A. ,  817.  
Dansk  Polye ther  Indus t r i ,  815.  
Dansk  Siemens ,  823.  
Dansk  Saasæd og Kornexpor t  (danish  
seedgra in  & gra in  expor t  I td . ) ,  817.  
Dansk  Tromlecent ra l ,  822.  
Danske  Betonfabr iker ,  De,  810.  
Danske  Blomsterhandleres  Handelsakt ie ­
se lskab ,  828.  
Danske  Trælas tkompagni ,  Det ,  828.  
DAX,  F isker i se lskabet ,  806.  
DCK,  797.  
Det  Beds te  a f  Reader ' s  Diges t ,  818.  
Dystan ,  818.  
Eds t rand,  Brødrene ,  831.  
EFFECTONA-Kosmet ik ,  826.  
Ejendomsaktieselskabet af 6 ianuar 
1913, 806. januar 
K j ooo 0 i n s a k t i e s e l s k a h e t  a f  6 -  Ju l i  1936 o Jo.  
E j n"3b" n 8r> k t i e S e l S k a b e t  a f  2 4 -  S e P t e r n ber  
K j f (M d Q 0 m ^ t i e s e I s k a b e t  a f  2 1  •  Oktober  l ;J4o,  7^5.  
Ejendomsakt ieseJskabet  Akkersvænge,  
Ejendomsakt iese lskabet  Ankerhus ,  Ran­
ders ,  818.  
Ejendomsaktieselskabet A-pressen i Fre  
dericia, 809. 
Ejendomsakt iese lskabet  Bi rkeparken 827. 
Ejendomsakt iese lskabet  GL St randvej  89  
Humlebæk,  799.  '  
Ejendomsakt iese lskabet  Horsens  Klos ter ­
sogns  Ungdoms og Menighedshjem,  826.  
e jendomsakt iese lskabet  Høibierg  Al le­
park ,  811.  
Ejendomsakt iese lskabet  Maglebo,  814 
Ljendomsakt iese lskabet  Matr .  Nr .  34  1  a f  
Freder iksberg ,  808.  
Ejendomsakt iese lskabet  Nørre-bo  Ran­
ders ,  821.  
Ejendomsakt iese lskabet  Ordrupvej  81 ,  
EJENDOMSAKTIESELSKABET ROSEN-
GARDEN AF SKALBORG, 815.  
Kjendomsakt iese lskabet  Tås t ruphave ,  835.  
e jendomsakt iese lskabet  Ærtevænget  78 ' )  
Ekkola Radio af 1949, 813. 
Elekt r ic i te t s  Akt iese lskabet  Asea ,  825.  
Lmperni ,  Kromann Nie lsen  & Co 824 
Epa ,  808.  
Esbjerg  Fiske indus t r i ,  822.  
Esbjerg  Kemikal ie fabr ik ,  A.m.b .  A. ,  803  
Europæisk  Musik  Impor t ,  830.  
Excels ior ,  Hote l .  Se  Hote l  Excels ior .  
Exponi ta ,  809.  
FACTFINDER,  801.  
Fa lkenberg ,  A. ,  813 .  
Fa ls te rs  Lucernemelsfabr ik ,  818 
Fer iebyen Skal le rup  Kl i t ,  812.  
Ferm,  Uls t rup ,  815.  
Fer rum Handel  og  Indus t r i  A/S,  810.  
F iedler  & Lundgren ,  807.  
F i l tenborgs ,  C.  M. ,  Ef te r f . ,  824.  
F inancier ingsakt iese lskabet  a f  11. j anuar  
1960,  833.  
F inancier ingsse lskabet  a f  14 .  december  
1949,  835.  
F inerkompagnie t  a f  1957,  806.  
F i rma C.  Chr is tof fersen ,  murermest re  og  
ent reprenører ,  808.  
F ischer ,  Hal fdan ,  816.  
F isker i se lskabet  DAX,  806.  
FOAMBACKS,  B.  M. ,  826.  
Folkebanken for  Herning  og  Omegn,  830.  
Forenede  Brygger ier ,  De,  817.  
Forenede  Jerns tøber iers  F inancier ings-
s . l skab ,  De,  806.  
Forenede  Jerns tøber iers  F inancier ings-
se lskab  (Salamander  F inans) ,  De,  782.  
Forenede  Papi r fabr ikker ,  De,  828.  
I I I  
For laget  Hor isont ,  816.  
For laget  Sabroe ,  804.  
Fox Skomagas in ,  Nyborg ,  A.m.b .A. ,  809.  
Fox Skomagas in ,  S lagelse ,  820.  
Fredensvej  16—18 Viby J . ,  827.  
Freder ic ia  Handels  Kompagni ,  811.  
Freder ic ia  Kul-  og  Brændebandel ,  822.  
Freder iksberg  Obemiske  Fabr iker ,  827.  
Freder ikssund Bol ig-Byg,  805.  
Fr imurerbuse t  i  Esbjerg ,  823.  
Fyens  St rømpefabr ik ,  808.  
Frøavlscent re t  Hunsbal le  (Pa jb jerg) ,  827.  
GI .  S t randvej  89 ,  Humlebæk,  Ejendoms­
akt iese lskabet .  Se  Ejendomsakt iese lska­
bet ,  GI .  S t randvej  89 ,  Humlebæk.  
Gamle  Have ,  Den,  822.  
Garde ,  Kar la ,  790.  
Garnmanden Lombol t  Hansen ,  832.  
Gasmat ,  Gasværksmater ie l ,  819.  
Gasværksmater ie l  Gasmat ,  819.  
Gave-Badio ,  827.  
Gelagar ,  829.  
Gemmercant i l ,  824.  
Gerbrandts  Have ,  807.  
Getbersve j  32—34,  811.  
Gonel la ,  834.  
Gordicas  (S igurd  L.  Hansen) ,  816.  
Gourmet  Boyal ,  811.  
GBAND-KOPI,  812.  
Gr ibskovbanen,  (Hi l le rød-Gi l le le je ,  Hi l le ­
rød-Tisvi lde le je) ,  814.  
GBUNDEJEB-LAN, 817.  
Grønlandsf ly ,  818.  
Grønlund Booksel le rs ,  795.  
Graas ten  Fjerkræslagter i ,  824.  
Gudbjems Købmandsgaard ,  828.  
GULF OIL COMPANY OF DENMARK, 
DELAWABE,  BBANGH IN DENMABK, 
810. 
Gyldendalsve j  Cements tøber i  (T .  G.  Jun­
gersen) ,  823.  
Haders lev  Maskinfor re tn ing ,  835.  
Hal l ing-Andersen ,  831.  
Handelsakt iese lskabet  Tr iumf ,  807.  
Handelsakt iese lskabet  West -Am,  Indu­
s t r imaskiner ,  803.  
Handels -  og  Landbrugsbanken i  S i lke­
borg ,  834.  
Hansen ,  Holger ,  & Co. ,  Damekonfekt ion ,  
834.  
Hansen ,  Laur . ,  Musik ,  809.  
Hansen ,  P .  Cbr . ,  815.  
Hansen ,  S igurd  L. ,  816 .  
Hedens ted  Byggese lskab ,  790.  
Heegaards ,  Anker ,  F inancier ingsse lskab  
(De Forenede  Jerns tøber iers  F inancie­
r ingsse lskab) ,  806.  
Heer is ,  E .  H. ,  808.  
Hel lesens ,  831.  
Herning  Ple jehjem,  793.  
Herskind ,  P .  A. ,  Denta l ,  809.  
Herskind ,  P .  A. ,  Denta l  og  Kirurg i ,  785.  
Hess ,  C.  M. ,  Fabr ikker ,  825.  
Hess ,  J .  S . ,  & Søn,  825.  
Hi l le rød  Korn ,  820.  
Hindborg ,  Cbar les ,  832.  
Hirscbsprung og  Sønner ,  817.  
Hjør r ing  Maskin-Compagni  (Ves t jyden 
Landbrugsmaskiner  Hjørr ing) ,  799.  
Hjør r ing  Maskinsa ts ,  784.  
Hobro  Isenkramforre tn ing ,  821.  
Hols tebro  Mørte lværker ,  796.  
Hor isont ,  For laget ,  816.  
Horsens  Bank,  834.  
Horsens  Klos tersogns  Ungdoms og Menig-
bedsbjem.  Ejendomsakt iese lskabet ,  826.  
Hote l  Excels ior ,  785.  
Hote l  Medi ,  828.  
Hovaid t ,  Frode ,  781.  
HOVEDSTADENS GULVBELÆGNING,  798.  
Hundslev  Korn-  & Foders tof for re tn ing ,  
Hundslev ,  823.  
Hunsbal le  (Pa jb jerg)  Frøavlscent re t ,  827.  
Husman,  Erns t  A. ,  834 .  
Højbjerg  Al lepark  Ejendomsakt iese lska­
bet ,  811.  
Hørsholm Savværk & Trælas thandel ,  823.  
Høvleværk e t -Aarhus  (Tømrermest renes  
Damp-Save-  og  Høvleværk) ,  781.  
I .  C .  Huset ,  Vej le ,  (1 .  C .  Sørensen) ,  794.  
Ibsen ,  Knud,  823.  
IKAS iso ler ing ,  815.  
Imerco ,  817.  
Impor tkompagnie t ,  Kal lundborg ,  825.  
Impor tøren  Dronningens  Tværgade  21,  
801. 
Ingeniør f i rmaet  a f  2 /9  1959,  821.  
Ingeniør f i rmaet  Mogens  Nie lsen ,  791.  
INDUVA, 832.  
In terna t ional  Harves ter  Company,  816.  
In terna t ional  Shoe  Macbine  Corpora t ion  
of  Scandinavia ,  805.  
In ternordisk  Ur-  og  Badio impor t ,  824.  
Inventardepote t ,  818.  
Inves ter ingsse lskabet  a f  29 .  ok tober  1962,  
819.  
INVEST-POWER,  782.  
Jacobsen ,  Herman,  & Co. ,  828 .  
Jacobsen  & Thomsen,  811.  
JABLSBY,  SVEND,  810.  
Jensen ,  Freder ik ,  Linger i fabr ik ,  815.  
Jensen ,  Henning  & Co. ,  t ræfodtø j ,  824.  
Jensens ,  Cbr . ,  Sølvvarefabr ik ,  815.  
Jensens ,  Kaj  M. ,  Opt ik ,  835.  
Je rnbanehote l le t ,  Kalundborg ,  833.  
JUNGE & MØLLER,  792.  
Jungersen ,  T .  G. ,  822 .  
Jupi te r ,  Beværtn ingsakt iese lskabet ,  807.  
Jy l lands  Brødfabr iker ,  Århus ,  De for ­
enede  jydske  Brødfabr iker ,  820.  
Jy l lands  St rømpefabr ik ,  808.  
Jy terp ,  Bol igakt iese lskabet ,  833.  
Jørgensen ,  Hans  & Schack,  832.  
Jørgensen ,  Ju l .  A. ,  810 .  
Kalundborg  Kul  Kompagni ,  827.  
Kalundborg  Ol ieraf f inader i ,  818.  
Kalvebod Service ,  827.  
Kalvehavebanen,  814.  
Kars ten ,  Knud,  Dansk  og  udenlandsk  
Boghandel ,  815.  
Kat -Pr in t ,  818.  
Kemisk  Fabr ik  Syntes ia ,  807.  
Kje ldsens ,  Henry ,  Savværk,  835.  
Kje lgaard ,  P .  B. ' ,  831 .  
I V  
Kirkegaard ,  K.  E . ,  811 .  
Kirkegaard ,  K.  E . ,  Nordjysk  Kobl ings-  og  
Bremseindus t r i ,  786.  
Kis t rup ,  I .  N. ,  823 .  
Kjærsgaard ,  Pe ter ,  & Søn,  810.  
Koh-I -Noor ,  Specia l t rykker ie t ,  823.  
Kolding  Omnibus  Selskab ,  810.  
Kolonia l lagere t  Se t .  Knud,  812.  
Kongensbro  Kro ,  808.  
Kongsvang,  Magdalenemøl lens  Brødfa­
br ik ,  819.  
Kongsvold ,  B. ,  820 .  
Kornerup,  Einar ,  784.  
Kors ikagaarden,  831.  
Korsør  Vin-Impor t ,  816.  
Korsør  Virke ,  815.  
Kroghs  Papi r lager ,  824.  
Krøjgaards ,  Jens ,  Tr icotagefabr ik ,  820.  
Kulano,  822.  
Københavns  Cements tøber i  og  Fl i sefa­
br ik ,  807.  
KØBENHAVNS DISKONTOSELSKAB,  812.  
Københavns  Fiske torv ,  A.m.b .A. ,  811 .  
Kjøbenhavns  Handelsbank,  832.  
Københavns  Møl les tensfabr ik  og  Møl le-
bygger i  ( Jens  Nie lsens  Maskinfabr ik ,  
Ves ter  Aaby) ,  800.  
Københavns  'Møl les tensfabr ik  og  Møl le-
bygger i  Ferd .  Jensens  Enke  — N.  Nie l ­
sen  & Go. ,  830 .  
Københavns  Teaterse lskab ,  827.  
Købmandsgaarden i  København,  830.  
L .A.B.  s  byggese lskab ,  832.  
Landsberg ,  Tage  H. ,  Trading  Go. ,  830 .  
Larsen ,  M. ,  820 .  
Larsens ,  Sonja  og  Lars  Bjarne ,  Musik-
For lag ,  825.  
Larsen ,  Thorki ld  G.  E . ,  Gommercia l ,  826.  
Larsen ,  Thorvald ,  & Go. ,  807 .  
Launy,  Scot t ,  807.  
L indhard ,  J .  P . ,  & Go. ,  825 .  
Lindinger  Agro  Go. ,  821 .  
Lindinger  Trading  Go. ,  821 .  
Lion  de  la  Perse ,  821.  
Lipper ts ,  Laur i tz ,  Maskinfabr ik ,  813.  
Lund,  André ,  788.  
Lundbergs ,  S .  B. ,  Mal t fabr ik ,  822.  
Lunde  Korn-  og  Foders tof for re tn ing ,  818 
LUND,  MAX & SØN,  790.  
Lyngby Tømmerhandel ,  831.  
Lynol  Fyn,  813.  
Lædervarefabr iken  Al l iga tor ,  830.  
Lædervarefabr ikken Ghr is tmas ,  798.  
Løns t rup ,  A. ,  808 .  
Løvbjerg  Konsum,  815.  
Maj*dalenemøl lens  Brødfabr ik ,  Kongsvang,  
Magdalenemøl len  Aarhus ,  820.  
Magdalenemøl len  Århus  ( Jy l lands  Brød­
fabr iker ,  Århus ,  De forenede  ivdske  
Brødfabr iker ) ,  792.  
Maglebo,  Ejendomsakt iese lskabet ,  814.  
MALODAN INTERNATIONAL Ltd . ,  802.  
Maskinfabr iken  Sumas ,  789.  
Maskin-  og  Meta lvarefabr iken  Mikro ,  
Svens t rup ,  809.  
Mathiasen ,  Georg  E. ,  824 .  
Matr ico ,  789.  
Matr .  n r .  18  o  af  Melby,  807.  
Matr .  Nr .  34  1  a f  Freder iksberg ,  Eien-
domsakt iese lskabet ,  808.  
Matr .  Nr  .  261,  Næstved  Købstads  Bv-
grunde ,  827.  J  
Matr  Nr .  1193 udenbyes  Ves ter  Kvar ter  
o  25 .  
May,  George  S . ,  L imi ted  London Scandi -
navian  Divis ion ,  796.  
Meldal ,  G. ,  808 .  
Mel i t ta ,  803.  
MERKEDA, 813.  
M  fabr i l fen , n  SOiJ! P '  " " • .vr . -
Milanogaarden,  831.  
Mi low Fjernsyn & Radio  Financier ings-
akt iese lskab ,  812.  
Mi low Badio  og  Fjernsvn,  811.  
Molobar ,  800.  
Mor tensen ,  Er ik ,  808.  
Mote l  Rødbyhavn,  830.  
Mul t i f ie ld ,  806 
MULTI-RENS,  793.  
M l ^2 1 4 h u S e t '  J a c '  JØ^ensen  (Handel ) ,  
Møbelbabr iken  S .  G.  S . ,  S i lkeborg ,  787 
Møbelgaarden ,  Vej le ,  800.  
Møl ler  & Go. ,  Odense ,  816.  
Møl ler -Hansen ,  K. ,  799 
Møl lers ,  Ot to  N. ,  Ef t f . , "v in impor t ,  810 
Neckelmann,  Kaj ,  Synte t i sk  F iber  Indu­
s t r i ,  834.  
Nibe  og  Oplands  Bank,  826.  
Nie lsen ,  A. ,  & Go. ,  817 .  
Nie lsen ,  Børge  L,  & Go. ,  823 .  
NIELSEN,  GHB. ,  FISKENET,  783.  
NIELSEN,  ERNST,  MURER- & ENTBE-
PRENØRFIRMA, 785.  
Nie lsen ,  Jens ,  Maskinfabr ik ,  Ves ter  Aaby,  
Nie lsen  Mogens ,  Ingeniør f i rmaet  Se  In­
geniør f i rmaet  Mogens  Nie lsen .  
NIELSEN,  TOM, BEVIS IONS AKTIESEL­
SKAB,  829.  
Nie lsens ,  Ghr is t ian ,  Teglværker ,  825.  
Nordelekt ro ,  Nordisk  Elekt romotor  Ser ­
vice ,  831.  
Nordisk  Blege-  & Farver i ,  820.  
Nordisk  Brown-Bovery ,  814.  
Nordisk  F ia t ,  821.  
Nordisk  Imeks ,  Im-  & Ekspor t -Kompagni ,  
827.  
Nordisk  Indus t r i  Holding ,  834.  
Nordisk  Vejmater ia le  Fabr ik ,  817.  
Nordjy l lands  Bevis ionskontor ,  810.  
Nords jæl lands  Bank,  834.  
Nords jæl lands  Dampvasker i ,  812.  
Novadan,  834.  
Nærum og Omegns  Andelsbager i ,  819.  
Næstved  Fly ,  833.  
Nørre-bo ,  Banders ,  821.  
Odder  Automobi lhandel ,  821.  
Odense  Garn ,  809.  
Odense  Kamgarnsspinder i ,  807.  
Oder  Handelsse lskab ,  816.  
OMNIA SKANDIA BETON DÆK, 809.  
V  
Ordrupvej  81 ,  Ejendomsakt iese lskabet ,  
814.  
PAN RECORDING COMPANY, 830.  
PEDERSEN,  VILH. ,  TINI  SLACKS,  804.  
Pe tersen ,  Jens ,  In terna t ional  Spedi t ion  
og  Transpor t ,  821.  
Pe tersen  & Olsen ,  Dansk  Rør-  og  F  i t -
t ingsfabr ik ,  825.  
PLANEX,  810.  
PLAY,  Skjor te fabr ikken,  823.  
P lums Handels -Akt iese lskab ,  832.  
Polya i r ,  787.  
Porce la infabr iken  Bing & Grøndahl  og  
Norden,  814.  
Prahm & Ingves ,  833.  
Pr in tex  (E.  Bruun & Co. ' s  Trykker ier ) ,  
816. 
Progress ,  Dampskibs-Akt iese lskabet ,  822.  
PYTEX,  Tr icotagefabr ikken.  Se  Tr icotage-
fabr ikken PYTEX.  
Reder iakt iese lskabet  ALF1,  833.  
Reska  Skole inventar indus t r i ,  804.  
Res taurant  Bygningen,  A.m.b .A. ,  Vej le ,  
802. 
Restaurant  Ves terbro ,  822.  
Revis ionskontore t  GI .  Kongevej  80 ,  828.  
Revis ionskontore t  i  Skive ,  811.  
Revis ions t jenes ten  for  Danske  Andelsse l ­
skaber  A.m.b .A. ,  802.  
Ribe  Rutebi le r ,  781.  
Ringkøbing  Korn ,  Tb.  Lindberg ,  814.  
Rocky Konfekt ion  Svensk  A/S,  a fd .  for  
Danmark ,  797.  
ROSENGÅRDEN AF SKALBORG, EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET,  815.  
Bubi  Cardel ,  806.  
Bi i s ,  A. ,  811 .  
Rødbyhavn,  Mote l ,  830.  
SABAS,  Skandinavisk  Automat  & Boks ,  
788.  
Sabroe ,  For laget .  Se  For laget  Sabroe .  
Sa lamander-Finans ,  781.  
SAMATEX,  833.  
Sanatherm,  811.  
Sano,  807.  
SAS Cater ing ,  833.  
Sas- lnves t ,  809.  
Scandia  Bhodia ,  788.  
Scandia  Bhodia  (Sigurd  L.  Hansen) ,  816.  
Scandinavian  Kni twear  Corp . ,  782.  
Scandinavian  Sta in less  Stee l ,  829.  
Scan-Dynamics ,  833.  
Scan  Eas t ,  790.  
SCANFLY,  829.  
Schaumburg-Mul ler  & Co. ,  820 .  
Schourup,  Hans ,  og  Jy l lands  Staa l -  og  
Maskinfor re tn ing ,  828.  
Se t .  Knud,  Kolonia l lagere t , ,  812 .  
Se ide l in ,  E . ,  Beklame,  795.  
Sengpie l ,  A. ,  814 .  
Ser lev ,  Ju l . ,  823.  
S .  G.  S . ,  S i lkeborg ,  Møbel fabr iken .  Se  Mø-
bel fabr iken  S .  G.  S . ,  S i lkeborg .  
S iesbye  L,  819.  
S i las  Kolonia l ,  829.  
S i lhouet  Korse t fabr ik ,  826.  
S i lkeborg  Gymnast ik-  og  Skolemøbel fa-
br ik ,  813.  
S imonsgaards ,  Brødrene ,  Handelsse lskab  
(Simbros) ,  814.  
S jæl lands  Tidende  (Sorø  Amts t idende ,  
Holbæk Amts t idende) ,  822.  
Skal le rup  Kl i t ,  Fer iebyen,  812.  
SKALMA, 812.  
Skandinavisk  Gasappara t ,  834.  
Skandinavisk  Helses tudio ,  825.  
Skjor te fabr ikken PLAY,  832.  
Skive  Korn-  og  Foders tof for re tn ing ,  827.  
Skovhavevænge,  786.  
Skovpavi l lonen,  834.  
Smørrebrød-se lskabet ,  København,  818.  
Spas ibo ,  814.  
Specia l t rvkker ie t  Koh-I -Noor ,  823.  
SPOBTGOODS,  791.  
S tenbrud og  Skærvefabr ik ,  Nørre  Sund­
by,  828.  
S tender ,  Car l ,  For lag  for  Beprodukt ion  
af  nordisk  Kunst ,  817.  
S tens t rup  Korn-  & Foders tof for re tn ing ,  
824.  
S ter i fo l ,  811.  
S tevns  Avis ,  822.  
S t i f t sbogt rykker ie t  i  Næstved ,  811.  
S t i lmønster ,  832.  
S t røm-Hansen og  Brage  Andersen ,  807.  
SU EN SON,  E. ,  & SØNNER,  REKLAME­
BUREAU, 787.  
SUHB,  K. ,  805 .  
Sumas ,  Maskinfabr iken .  Se  Maskinfabr i -
ken  Sumas .  
Syntes ia ,  Kemisk  Fabr ik ,  807.  
Sys temex (Bireka) ,  796.  
Sys temex (Specia l t rvkker ie t  Koh-I -Noor) ,  
823.  
Søl tof t ,  Reklamebureau ,  814.  
Sørensen ,  1 .  C. ,  793 .  
Sørensen ,  Fr i t s ,  816.  
Søvang (Den tør lag te  Tas tum Sø) ,  824.  
Tema Kolonia l ,  783.  
Tinglef f  og  Mathiassen ,  832.  
Tocato  Konservesfabr ik ,  813.  
Tof t ,  Jens ,  831.  
Toki ,  handelsse lskab ,  827.  
Toro  Oi l  Corpora t ion  Denmark  Ltd . ,  808.  
TRANSPORT-BETON,  812.  
Transpor tgaarden ,  801.  
Tr icotagefabr iken  PYTEX,  800.  
Tr iumf ,  Handelsakt iese lskabet ,  807.  
Tro ldhede-Kolding-Vejen  Jernbane-Akt ie­
se lskab ,  822.  
Tuborg  Havns  Krankompagni ,  812.  
Tur iba ,  834.  
TYBYG, 789.  
Tømrermest renes  Damp-Save-  og  Høvle­
værk ,  806.  
Tårnby Ost ,  792.  
Tås t ruphave ,  Ejendomsakt iese lskabet ,  835.  
Taas t rup  Motormøl le  J .  Wil lumsen,  810.  
Vanddam,  O. ,  809 .  
Vandværket  i  Hareskov Vi l labv ,  828.  
VANLØSE BOLIGSELSKAB,  812.  
VARIG,  Vognfabr iken ,  809.  
Vendsysse l  Udst i l l ingsakt iese lskab ,  729.  
V I  
Vesterbro ,  Res taurant ,  822.  
Ves t jyden Landbrugsmaskiner  Hjørr ing ,  
Videnskabel ig t  Pressebureau ,  807.  
Vime,  Købmagergade  22,  806.  
Vognfabr iken  VARIG,  809.  
Voregaard ,  825.  
Vorwerk  Elekt ro ,  828.  
WEGABO, 830.  
Wintber ' s ,  C.  C. ,  Ef t f . ' s  Sa lgsakt iese lskab  
823.  
Worces ter  House ,  815.  
Wulf f ,  Adolph,  827.  
Ærtevænget ,  e jendomsakt iese lskabet .  Se  
e jendomsakt iese lskabet  Ærtevænget .  
Østerbro-Torpedo,  817.  
Øst i f te rnes  Ejendomsselskab ,  829.  
Aabenraa  maskinfabr ik  og  f lydedok,  815.  
Å.  B. ,  Konsum,  796.  
Aarhus  Lades ta t ion ,  816.  
Aarhus  byfornyelse ,  Aarhus ,  798.  
Forsikringsselskaber 
Andels -Pens ionsforeningen (gens id ig t  pen-
s ionsfors ikr ingsse lskab) ,  837.  
Assurance  Ins t i tu te t  a f  1963,  Fors ikr ings-
akt iese lskabet .  Se  Fors ikr ingsakt iese l -
skabet  Assurance  Ins t i tu te t  a f  1963.  
Br i t i sh  Oak Insurance  Company Ltd .  Lon­
don,  The ,  836.  
Danske  Frugtavleres  Hagel  skadefors ik­
r ingsse lskab ,  gens id ig t ,  836.  
Fors ikr ingsakt iese lskabet  Assurance  Ins t i ­
tu te t  a f  1963,  835.  
Fors ikr ings-Akt iese lskabet  Motor  Union i  
London,  Direkt ion  for  Danmark  for  
Automobi l fors ikr ing ,  837.  
Fors ikr ingsakt iese lskabet  Skjo ld ,  836.  
Fremt iden ,  Livsforsikringsselskabet, gen­
s id ig t ,  836.  b  
Gensid ige  fors ikr ingsforening  Øst jydsk  
Haglskade ,  Den,  836.  
G e Dct d i 836 F o r s i k r i n S s s e l s k a b  Samvirke ,  
Gens id ige  Mund-  og  Klovsygefors ikr ing  
for  Holbæk Amt ,  Den,  836.  
Jy l land  — gens id ig t .  L ivsfors ikr ingsse l ­
skabet ,  836.  
Københavns  Kommunelærer forenings  Sv-
gefors ikr ing ,  gens id ig ,  837.  
Livsfors ikr ingsse lskabet  Fremt iden ,  gen­
s id ig t ,  836.  
Livsfors ikr ingsse lskabet  Jy l land  — gen­
s id ig t ,  836.  
Nørre jy l lands  gens id ige  Søfors ikr ingsfor -
ening ,  836.  
Odsherreds  Brandassurance ,  gens id ig t  for ­
s ikr ingsse lskab ,  836.  
Samvirke ,  Det  gens id ige  Fors ikr ingsse l ­
skab ,  836.  
Skjo ld ,  Fors ikr ings-Akt iese lskabet ,  836.  
Foreninger 
Cyklebanen i  Ordrup,  838.  
Danske  Indkøbschefers  Landsforening  
837.  M.  8 '  
Dansk  Landbrugs  Realkredi t fond,  838.  
DILF.  Danske  Indkøbschefers  Landsfor ­
ening ,  837.  
Forenede  danske  Motore jere ,  838.  
Foreningen af  Gummi-Impor tører  i  Dan­
mark ,  838.  
Ordrupbanen (Dansk  Bicycle  Club) ,  838.  
781 
A k t i e s e l s k a b e r  
Under 28.  november 1963 er optaget  
i  aktieselskabs-registeret  som: 
Register-nr.  34.500: „A/S Høvle-
værket-Aarhus (A/S Tømrermestrenes 
Damp- Save- og Høvleværk)".  Under 
dette navn driver „Aktieselskabet  
Tømrermestrenes Damp- Save- og 
Høvleværk" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter,  
hvort i l  henvises (reg.-nr.  1322).  
Register-nummer 34.501: „Danish 
Carbide Tools A/5",  hvis formål er  at  
drive fabrikation og handel .  Selskabet  
har hovedkontor i  Oksbøl kommune; 
dets  vedtægter er  af  14.  oktober 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 15.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500 og 1.000 
kr.  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn.  Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  
Rekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er:  direktør Niels  Rjerg Lauri t­
zen,  Brede Allé 65,  Lyngby,  ingeniør 
Arne Skipper Petersen,  Nyvej 8,  Bir­
kerød,  værkfører Jørgen Dalvig Fre­
deriksen,  Mosevang 46,  Nordborg,  der 
t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selskabet  
tegnes af  to medlemmer af  bestyrelsen 
i  forening,  ved afhændelse og pant­
sætning af fast  ejendom af den sam­
lede bestyrelse.  
Register-nummer 34.502: „Ribe 
Rutebiler A/S",  hvis formål er  for  
koncessionshaverne på ruten at  dri­
ve rutebilsfart  mellem Ribe—Kruså 
(Flensborg),  Ribe—Skærbæk, Skær­
bæk—Løgumkloster ,  Løgumkloster— 
Tinglev og anden efter  bestyrelsens 
skøn dermed i  forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Ribe kommune; dets  vedtægter 
er  af  13.  maj 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 1.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  
andre værdier .  Hvert  aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 1 stemme efter  1 må­
neds noteringstid.  Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er :  rutebilejer  Niels  
Poul Nielsen,  Ribe,  rutebilejerske Ni­
coline Magdalene Rasmussen,  Skær­
bæk, rutebilejer  Johann Joachim 
Sclunidt ,  rutebilejer  Peter  Thomsen 
Schmidt,  begge af  Løgumkloster ,  der  
t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør:  nævn­
te Niels  Poul Nielsen.  Selskabet  tegnes 
af  bestyrelsens formand i  forening 
med enten et  medlem af bestyrelsen 
el ler  direktøren,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.503: „Frode 
Ilovaldt  A/S",  hvis formål er  handel  
med møbler,  tæpper og l ignende.  Sel­
skabet  har hovedkontor i  Ålborg kom­
mune; dets  vedtægter er  af  16.  august  
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
10.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  1.000 
og 4.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1  stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættel ighed,  jfr .  vedtæg­
ternes § 3.  Rekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet  brev.  Sel­
skabets st if tere er:  tandlæge Kenneth 
Garner,  Drosselvej  17,  Tåstrup,  forret­
ningsfører  Arne Jensen,  Schleppe-
grellsgade 72,  Ålborg,  forretningsfører  
Christ ian Charles Christensen,  Sten­
bakkevej  43,  Frederikshavn,  der t i l ­
l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet  teg­
nes af  bestyrelsens formand i  for­
ening med et  medlem af bestyrelsen,  
ved afhændelse og pantsætning af 
fast  ejendom af den samlede besty­
relse.  
Register-nummer 34.504: „Salaman­
der Finans A/S",  hvis formål er  at  f i­
nansiere , ,De Forenede Jernstøberier ,  
Aktieselskab"s handel  med støberi­
produkter  og maskiner.  Selskabet  dri­
ver t i l l ige virksomhed under navn: 
„A/S De Forenede Jernstøberier 's  Fi-
nancieringsselskab (Salamander Fi­
nans A/S)" (register-nummer 34.505).  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „A/S De For­
enede Jernstøberiers Financierings-
selskab" (reg.-nr.  26.521),  har  hoved­
kontor i  København; dets  vedtægter 
er af  22.  maj 1956 med ændringer se­
nest  af  22.  maj 1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500,  1.000 og 10.000 kr .  Ak­
t iekapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Akti­
erne lyder på navn.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  direktør Svend Il lum 
(formand),  I l lumgård,  Vedbæk, civil­
ingeniør Erik Frandsen (næstfor­
mand),  Stavangergade 6,  højesterets­
sagfører ,  dr .  jur .  Bernt  Buben Hansen 
Hjejle,  Amagertorv 24,  begge af  Kø­
benhavn,  amtmand Paul Christ ian von 
Stemann, Bønne,  direktør Svend Aage 
Ottesen,  Høng. Direktør:  Kaj Flem­
ming Ulrich (adm. direktør) ,  Pug-
gårdsgade 17,  København.  Selskabet  
tegnes af  bestyrelsens formand eller  
næstformand i  forening med den adm. 
direktør el ler  af  t re  medlemmer af  
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
bestyrelsens formand i  forening med 
to medlemmer af  bestyrelsen.  Pro­
kura er  meddelt :  Theodor Bahbe 
Hald og Henning Kornerup Jølver 
hver for  sig i  forening med enten be­
styrelsens formand eller  næstformand 
el ler  den administrerende direktør.  
Begister-nr.  34.505: „A/S De For­
enede Jernstøberiers Financierings-
selskab (Salamander Finans AIS)".  
Under dette navn driver „Salamander 
Hnans A/S" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  det te selskabs vedtægter,  
hyort i l  henvises (register-nummer 
34.504),  
Register-nummer 34.506: „ejen­
domsaktieselskabet  Ærtevænget,  Al­
sønderup ,  hvis formål er  at  erhver­
ve.  bebygget ,  udnytte samt på enhver 
måde frugtbargøre grunde i  Hil lerød.  
Selskabet  har  hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets  vedtægter er  
af  9.  september og 13.  november 1963.  
Den tegnede aktiekapital  udgør 50.000 
kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500^ 1.000 o« 
;) .000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind" 
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  
giver 1 stemme efter  to måneders no­
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes '  ?-
S,  4-  Bekendtgørelse t i l  aktionærerne • 9 '  
sker ved brev.  Selskabets st if tere er:  
entreprenør Mogens Hans Aage Dan-
bott ,  Gadevang,  Hil lerød,  snedkerme- .  
ster  Hans Frederik Basmussen,  Islev- -T  
dalvej  190—192, arkitekt  Thorvald b 
Dreyer Vesterbrogade 6 D, ingeniør 
Niels  Christ ian Servais,  Finsensvej  20 .< 
landsretssagfører Keld Derni  Nygaard'  
rommesalen 7,  al le  af  København,  ,  
der t i l l ige udgør bestyrelsen.  Selska­
bet  tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast  ejendom af 
to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening.  
Begister-nummer 34.507: „INVEST­
POWER AKTIESELSKAB", hvis for-
m?1 i  e  u a t  i n v e s t e r e  i  og t i l  fordel  for  
selskabet  Manpower samt iøvrigt  dri­
ve f inansierings- og investeringsvirk-
somhed af enhver art .  Selskabet  har  
hovedkontor i  Københavns kommune* 
dets  vedtæger er  af  2.  sepember 1963! 
Den tegnede aktiekapital  udgør 40.000 
f r-^v o r a f  2 5-0 0 0  kr .  er  A-aktier  og 
15.000 kr .  er  B-aktier .  Aktiekapitalen 
er  fordelt  i  aktier  på 1.000 kr .  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 10.  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev.  Selskabets st if tere er:  
„Skandinavisk Forvaltnings Selskab 
A/S ,  advokat  Lars Hedegaard Lar­
sen,  begge af  Vesterbrogade 20,  direk­
tør  Boye Nymann Jensen,  Viktoria­
gade 15,  al le  af  København.  Besty­
relse:  nævnte Lars Hedegaard Larsen,  
Boye Nymann Jensen samt Jean Al­
fred Andreas Jensen,  Fensmarkvej  10,  
Næstved.  Direktør:  nævnte Boye Ny­
mann Jensen.  Selskabet  tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af  fast  ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening el ler  af  en 
direktør alene.  Eneprokura er  med­
delt :  Lars Hedegaard Larsen.  
Under 29.  november er  optaget  som: 
Begister-nummer 34.508: „Scandina-
vian Knitwear Corp.  AIS",  hvis for­
mål er  handel  og produktionsvirk­
somhed.  Selskabet  har hovedkontor i  
Herning kommune; dets  vedtægter 
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er af  4.  jul i  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 2.500.000 kr. ,  hvoraf 
2.000.000 kr .  er  A-aktier  og 500.000 
kr .  er  B-aktier .  A-aktierne har ret  t i l  
forlods udbytte.  Aktiekapitalen er  for­
delt  i  aktier  på 1.000,  10.000,  40.000,  
50.000,  75.000 og 100.000 kr . ;  af  ak­
t iekapitalen er  indbetal t  1.000.000 kr. ,  
dels  kontant ,  dels  i  andre værdier ,  
det  resterende beløb indbetales med 
500.000 kr .  inden 31.  december 1963 
og 1.000.000 kr .  inden 31.  marts  1964.  
Hvert  A-aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 
1 stemme og hvert  B-aktiebeløb på 
1.000 kr .  giver 4 stemmer.  Aktierne 
lyder på navn.  Aktierne er  ikke om-
sætningspapirer .  Der gælder særlige 
regler  om valg af  bestyrelse,  j fr .  ved­
tægternes § 4.  Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættel ighed,  jfr .  
vedtægternes § 5.  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  direktør Alfred 
Lund,  Niels  Andersens Vej 49,  Gen­
tofte,  direktør Henning Lund,  Strand­
vejen 223,  Hellerup,  landsretssagfø­
rer  Jørgen Mazanti-Andersen,  Bred­
gade 30,  København.  Bestyrelse:  
nævnte Alfred Lund,  Henning Lund,  
Jørgen Mazanti-Andersen samt Harold 
Lawrence Koenig,  Edna Shapiro,  
Seymour Sternachuss,  al le  af  1400 
Broadway, New York 18,  N.Y.,  U.  S.  A.,  
Kirsten Skaarup,  Lundehusvej  2,  Kø­
benhavn.  Direktør:  „Henning Lund 
& Co. A/S",  Herning.  Selskabet  teg­
nes af  direktionen el ler  — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af fem medlemmer af  be­
styrelsen i  forening.  
Begister-nummer 34.509: „Nils M. 
Apeland (Danmark) A/S",  hvis for­
mål er  at  udføre opgaver,  der  har 
forbindelse med public relat ions,  mar­
kedsanalyse,  reklame, udsti l l inger og 
l ignende.  Selskabet  har  hovedkontor 
i  Gentofte kommune; dets  vedtægter 
er  af  6.  august  1963.  Den tegnede ak­
t iekapital  udgør 10.000 kr. ,  fordelt  i  
aktier  på 500 kr . ;  af  aktiekapitalen 
er  indbetal t  5.000 kr. ,  det  resterende 
beløb indbetales inden 29.  november 
1964.  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  gi­
ver 1 stemme efter  2 måneders no-
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if­
tere er:  redaktør Bendix Bech-Tho-
strup,  Gjørl ingsvej  7,  Hellerup,  lands­
retssagfører Poul Heering,  Østerbro­
gade 88,  landsretssagfører Uffe Foss 
Vilstrup,  Frederiksgade 17,  begge af  
København.  Bestyrelse:  nævnte Ben­
dix Bech-Thostrup,  Uffe Foss Vilstrup 
samt direktør Niels  Christ ian Qvit-
zau,  Gærdebuen 14,  Nærum. Direktør:  
nævnte Bendix Bech-Thostrup.  Sel­
skabet  tegnes af  to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening,  ved afhændel­
se og pantsætning af  fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Begister-nr.  34.510: „AKTIESEL-
SKABET 67//?.  NIELSEN FISKENET", 
hvis formål er  at  drive fabrikation,  
handel  og f inansiering.  Selskabet  har  
hovedkontor i  Høje-Tåstrup kommu­
ne;  dets  vedtægter er  af  21.  oktober 
1963.  Den tegnede aktiekapital  udgør 
300.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 500,  
5.000 og 10.000 kr .  Aktiekapitalen er  
fuldt  indbetal t .  Hvert  noteret  aktie­
beløb på 500 kr.  giver 1 stemme. Ak­
t ierne lyder på navn.  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
direktør Niels  Christ ian Jensen Niel­
sen.  fru Grete Nielsen,  begge af  Grøn­
nevej  261,  direktør Hans Larsen,  Ug­
levangen 42,  al le  af  Virum, der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Direktører:  nævnte 
Niels  Christ ian Jensen Nielsen,  Hans 
Larsen.  Selskabet  tegnes af  to med­
lemmer af  bestyrelsen i  forening el ler  
af  to direktører  i  forening el ler  af  en 
direktør i  forening med et  medlem 
af bestyrelsen,  ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af den 
samlede bestyrelse.  
Begister-nummer 34.511: „Tema Ko­
lonial  AIS",  hvis formål er  handel ,  
f inansiering,  restaurationsvirksomhed 
og dermed beslægtet  virksomhed. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  15.  
september 1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 25.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500 og 1.000 kr .  Aktiekapitalen 
er  fuldt  indbetal t .  Hvert  aktiebeløb 
på 500 kr .  giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren.  Bekendtgø­
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relse t i l  aktionærerne sker i  „Berl ing­
ske Tidende" samt ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  advokatfuld­
mægtig Bent Nielsen,  Ny vej  12 A, Kø­
benhavn,  landsretssagfører John Erik 
Dahl Jensen,  Hyldegårdsvej  34 C, Char­
lot tenlund,  direktør Niels  Peter  Jen­
sen,  Askevænget 35,  Virum, der t i l l ige 
udgør bestyrelsen.  Selskabet  tegnes 
af  to medlemmer af  bestyrelsen i  for­
ening el ler  af  en direktør i  forening 
med et  medlem af bestyrelsen,  ved 
afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom af den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.512: „Hjørring 
Maskinsats AIS",  hvis formål er  at  
drive virksomhed med fremsti l l ing af  
grafiske art ikler  samt anden i  for­
bindelse dermed stående virksomhed. 
Selskabet  kan t i l l ige foretage kapital­
anbringelse.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Hjørring kommune; dets  ved­
tægter  er  af  11.  oktober 1963.  Den 
tegnede aktiekapital  udgør 15.000 kr. ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 kr.  Aktie­
kapitalen er  fuldt  indbetal t .  Hvert  ak­
t iebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stemme 
efter  3 måneders noteringstid.  Aktier­
ne lyder på navn.  Aktierne er  ikke 
omsætningspapirer .  Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættel ig­
hed,  jfr .  vedtægternes § 4.  Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
maskinsætter  Hans Peter  Thomsen,  
Snevre,  faktor Axel Ejler  Otto Jen­
sen,  Norgesvej  1,  direktør Hans Chri­
st ian Nielsen,  Kærvej  24,  al le  af  Hjør­
r ing,  der t i l l ige udgør bestyrelsen.  
Direktør:  nævnte Hans Peter  Thom­
sen.  Selskabet  tegnes af  to medlem­
mer af  bestyrelsen i  forening el ler  af  
en direktør i  forening med et  med­
lem af bestyrelsen,  ved afhændelse 
og pantsætning af fast  ejendom af 
den samlede bestyrelse.  
Register-nummer 34.513: „C. Chri­
stof fersen,  murermestre og entrepre­
nører,  Middelfart  A/S",  l ivis  formål 
er  at  udøve virksomhed som murer­
mestre og entreprenører.  Selskabet  
har  hovedkontor i  Middelfart  kom­
mune; dets  vedtægter er  af  31.  ok­
tober 1963.  Den tegnede aktiekapital  
udgør 30.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  på 
1.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  ind­
betal t .  Hvert  aktiebeløb på 1.000 kr .  
giver 1  stemme efter  1 måneds no­
teringstid.  Aktierne lyder på navn.  
Aktierne er  ikke omsætningspapirer .  
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættel ighed,  jfr .  vedtægternes 
§ 4.  Aktierne er  indløselige efter  reg­
lerne i  vedtægternes § 5.  Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet  brev.  Selskabets st if tere er:  
murermester  Arne Christoffersen,  Dau­
gård,  ingeniør Christ ian Emil  Chri­
stoffersen,  Ndr.  Vil lavej  3,  ingeniør 
Johan Geismar Christoffersen,  Molde­
vej ,  „Firma C. Christoffersen,  murer­
mestre og entreprenører A/S",  al le  
af  Vejle.  Bestyrelse:  nævnte Arne 
Christoffersen,  Christ ian Emil  Chri­
stoffersen,  Johan Geismar Christoffer­
sen.  Direktører:  nævnte Arne Chri­
stoffersen,  Christ ian Emil  Christoffer­
sen,  Johan Geismar Christoffersen.  
Selskabet  tegnes af  to medlemmer af  
bestyrelsen i  forening el ler  af  en di­
rektør,  ved afhændelse og pantsætning 
af fast  ejendom af den samlede be­
styrelse.  
Under 2.  december er  optaget  som: 
Register-nummer 34.514: „Einar 
Kornerup AIS",  hvis formål er  at  dri­
ve entreprenør- ,  håndværks- og inge­
niørvirksomhed, handel ,  industr i  og 
investering.  Selskabet  har  hovedkon­
tor i  Glostrup kommune; dets  vedtæg­
ter  er  af  20.  september 1963.  Den teg­
nede aktiekapital  udgør 2.000.000 kr . ,  
fordelt  i  aktier  på 1.000 og 10.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t ,  dels  
kontant ,  dels  i  andre værdier .  Hvert  
aktiebeløb på 1.000 kr .  giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn.  Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættel ighed,  jfr .  vedtægternes § 3.  Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet  brev.  Selskabets st if tere 
er:  civi l ingeniør Povl Kornerup,  
Springbanen 97,  Gentofte,  murerme­
ster  Ejgild Bindner Jensen,  Torne-
vangsvej  14,  Birkerød,  højesteretssag­
fører  Helge Eli  Bech-Bruun,  Kirkevej  
2,  Rungsted.  Bestyrelse:  nævnte Povl 
Kornerup (formand),  Ejgild Bindner 
Jensen samt fru Elisabeth Augusta 
Viktoria Matt ig Kornerup,  Spring­
banen 97,  Gentofte.  Direktører:  nævn­
te Povl Kornerup,  Ejgild Bindner Jen­
sen.  Selskabet  tegnes — derunder ved 
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afhændelse og pantsætning af fast  
ejendom — af bestyrelsens formand 
alene el ler  af  to medlemmer af  besty­
relsen i  forening el ler  af  en direktør 
i  forening med et  medlem af besty­
relsen.  
Register-nummer 34.515: „Hotel  
Excelsiur A/S",  hvis formål er  at  dri­
ve hotel- ,  restaurations- samt gæst­
givervirksomhed og i  t i ls lutning her­
t i l  yderl igere handels- ,  fabrikations-
samt f inansieringsvirksomhed. Sel­
skabet  har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets  vedtægter er  af  1.  no­
vember 19G3. Den tegnede aktiekapi­
tal  udgør 1.200.000 kr. ,  fordelt  i  aktier  
på 500,  1.000,  5.000,  10.000,  50.000 og 
100.000 kr .  Aktiekapitalen er  fuldt  
indbetal t ,  dels  kontant ,  dels  i  andre 
værdier .  Hvert  aktiebeløb på 500 kr .  
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn.  Aktierne er  ikke omsætnings-
papirer .  Der gælder indskrænkninger 
i  akt iernes omsættel ighed,  jfr .  ved­
tægternes § 4.  Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Selskabets st if tere er:  boet  efter  af­
døde fru Ingeborg Rigmor Amalie 
Rostel l  og efterlevende ægtefælle,  di­
rektør Theodor Christ ian Groth Esa-
ias Rostel l ,  Købmagergade 67,  direk­
tør Theodor Christ ian Groth Esaias 
[{ostel i .  Halls  Allé 10,  direktør Ole Ro­
stel l ,  Carl  Plougs Vej 9,  al le  af  Køben-
lavn.  Bestyrelse:  nævnte Ole Rostel l ,  
fheodor Christ ian Groth Esaias Ro-
>tell  samt landsretssagfører Hans Aage 
Holstein Koefoed,  Jægersborg Allé 
185,  Gentofte.  Direktør:  nævnte Ole 
Rostel l .  Selskabet  tegnes — derunder 
/ed afhændelse og pantsætning af fast  
yendom — af den samlede bestyrelse.  
Eneprokura er  meddelt :  Theodor 
Christ ian Groth Esaias Rostel l ,  Ole 
Rostel l  og Bent Espensen.  
Register-nr.  34.516: „Acco Hard-
uare AIS",  hvis formål er  at  drive in-
ernational  handel .  Selskabet  har  ho-
redkontor i  Københavns kommune; 
iets  vedtægter er  af  16.  maj 1963.  Den 
egnede aktiekapital  udgør 120.000 kr. ,  
ordelt  i  aktier  på 500,  4.500 og 25.000 
r .  Aktiekapitalen er  fuldt  indbetal t .  
Ivert  aktiebeløb på 500 kr .  giver 1 
temme. Aktierne lyder på navn.  Be-
endtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev.  Selskabets st if tere er:  fru Mag­
dalene Christensen,  Lundtoftevej  271,  
Kgs.  Lyngby,  civi l ingeniør Erik Ing-
vard Erants Henry Christensen,  Ka-
meliavej  3,  prokurist  Axel Blegvad 
Stenz,  Vingårds Allé 14,  begge af  Hel­
lerup.  Bestyrelse:  nævnte Magdalene 
Christensen (formand),  Erik Ingvard 
Frants Henry Christensen samt arki­
tekt  Claus Jørgen Frants Allan Chri­
stensen,  Lundtoftevej  271,  Kgs.  Lyng­
by.  Direktør:  nævnte Claus Jørgen 
Frants Allan Christensen.  Selskabet  
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
el ler  af  bestyrelsens formand alene 
el ler  af  en direktør.  
Register-nummer 34.517: „P. A.  
Herskind,  Dental  og Kirurgi  A/S",  
hvis formål er  at  drive handel  en gros 
med dentale og kirurgiske art ikler .  
Selskabet ,  der  t idl igere har været  re­
gistreret  under navnet:  „P.  A. Her-
skind Dental  Aktieselskab" (reg.-nr.  
26.847),  har  hovedkontor i  Søllerød 
kommune; dets  vedtægter er  af  23.  
oktober 1956 med ændringer senest  
af  26.  apri l  1963.  Den tegnede aktie­
kapital  udgør 100.000 kr. ,  fordelt  i  ak­
t ier  på 500,  1.000,  2.000 og 5.000 kr .  
Aktiekapitalen er  fuldt  '  indbetal t .  
Hvert  aktiebeløb på 500 kr.  giver 1 
stemme efter  2 måneders noteringstid.  
Aktierne lyder på navn.  Ved overdra­
gelse af  aktier  har de øvrige aktionæ­
rer  forkøbsret  efter  de i  vedtægternes 
§ 3 givne regler .  Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet  brev.  
Bestyrelse:  grosserer  Peter  Anton 
Herskind,  fru Tove Elisabeth Albjerg 
Herskind,  begge af  Stockflethsvej  7,  
København,  direktør Eigil  Gunner 
Adolf  Scheelhardt ,  Geelsvænget 22,  
Virum. Direktør:  nævnte Eigil  Gun­
ner Adolf  Scheelhardt .  Selskabet  teg-
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast  ejendom — af to 
medlemmer af  bestyrelsen i  forening.  
Eneprokura er  meddelt :  Peter  Anton 
Herskind og Eigil  Gunner Adolf  
Scheelhardt .  
Under 3.  december er  optaget  som: 
Register-nummer 34.518: „ERNST 
NIELSEN & CO. A/S,  MURER- Æ 
ENTREPRENØRFIRMA", hvis formål 
er byggevirksomhed, køb og salg af 
last ejendom samt køb og salg af vær­
dipapirer. Selskabet har hovedkontor 
i  Høje-Tåstrup kommune; dets ved­
tægter er af 29. juni og 23. oktober 
19()3. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fordelt i  aktier på 1.000 og 
5.000 kr. Af aktiekapitalen er indbe­
talt 185.000 kr.; det resterende beløb 
indbetales senest 31. december 1963. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, j fr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets sti f tere er: „A/S Ernito", tømrer­
mester Ernst Otto Nielseji,  begge af 
Køgevej 80, Tåstrup, ingeniør Erik 
Asger Madsen, Batterivej 21, Herlev. 
Bestyrelse: nævnte Ernst Otto Niel­
sen, Erik Asger Madsen samt ingeniør-
Erik Gunner Nielsen, Dorphs Allé 40, 
Tåstrup. Direktør: nævnte Ernst Otto 
Nielsen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Erik Asger 
Madsen. 
Register-nummer 34.519: „„K. E. 
Kirkegaard" als, Nordjysk Kobl ings-
og Bremseindustri", hvis formål er at 
drive handel og industri og enhver i  
forbindelse dermed stående erhvervs­
virksomhed. Selskabet, der t idl igere 
har været registreret under navnet: 
„K. E. Kirkegaard a/s" (reg.-nr. 
22.151), har hovedkontor i  Hasseris 
pr. Ålborg; dets vedtægter er af 22. 
februar 1950 med ændringer senest 
af 12. oktober 1962. Den tegnede ak­
t iekapital udgør 80.000 kr., fordelt i  
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Ved overdragelse af aktier 
— bortset fra overgang t i l  sti f ternes 
i  uskiftet bo hensiddende enke eller 
direkte l ivsarvinger — der kun kan 
ske med bestyrelsens samtykke — har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i  vedtægternes § 5 givne regler. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: fru 
Dora Kirkegaard, Kastanievej 5, Has­
seris, inspektør Mikael Valdemar Jør­
gensen Kirkegaard, Vesterbro 24, Ål­
borg, direktør Hans Christian Schie-
rup Lassen, Fjerritslev. Direktør: 
landsretssagfører Kai-Birger Ørum 
Jensen, Ålborg. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 34.520: „A/S Skovhave­
vænge", hvis formål er at erhverve, 
bygge, administrere og sælge el ler ud­
leje fast ejendom. Selskabet har ho­
vedkontor i  Svendborg kommune; dets 
vedtægter er af 9. oktober 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i  aktier på 1.000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 5.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales inden 1. 
jul i  1964. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets sti f tere 
er: fru Frida Karoline Jensen, Bos-
ki ldevænge 71, Roskilde, arkitekt Aage 
Johannes Larsen, Torvet 10, Fåborg, 
murermester Jens Berthel Fredholm, 
Fruerstuevej 55, landsretssagfører Leif 
Lauritsen, Møllergade 24, begge af 
Svendborg, tømrermester Frede Svend 
Find, Tved pr. Svendborg, der t i l l ige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Frida Karoline Jensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 34.521: „Akt iesel­
skabet af 28/12 1962", hvis formål er 
at drive handel og fabrikation. Selska­
bet, der t idl igere har været registre­
ret under navnet: „VANLØSE BOLIG­
HUS A/S" (reg.-nr. 33.605), har ho­
ved kontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 8. januar 1963 
med ændringer af 9. august 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 36.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
r lels kontant, dels i  andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
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stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsælningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed, j fr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: møbelhandler 
Christian Døssing, Risbyholmsvej 36, 
København, landsretssagfører Ole Ege­
de Budtz, Fredensvej 53, Charlotten­
lund, advokatfuldmægtig Jørgen Hø­
gild, Emil Pipers Vej 41, Lyngby. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i  forening. Eneprokura er meddelt: 
Christian Døssing. 
Under 4. december er optaget som: 
Register-nummer 34.522: „Polyair 
A/S", hvis formål er at drive handel, 
håndværk og industri.  Selskabet, der 
t idl igere har været registreret under 
navnet: „Ekkola Radio af 1949 A/S" 
(reg.-nr. 22.563), har hovedkontor i  
Helsingør kommune; dets vedtægter 
er af 22. oktober 1949 med ændrin­
ger senest af 8. november 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.500 kr., 
fordelt i  aktier på 500 og 24.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berl ingske Tidende". Bestyrelse: 
laborant Tage Steen Jensen, Juul 
Steens Allé 5, direktør Alex Aage Jen­
sen, Taffelbays Allé 15, begge af Hel­
lerup, civi l ingeniør Aage Lund An­
dersen, Kulsvierparken 33, Lyngby. 
Direktør: nævnte Alex Aage Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør el ler 
i f  bestyrelsens medlemmer hver for 
>ig, ved afhændelse og pantsætning 
jf  fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Begister-nr. 34.523: „Møbelfabrik­
ken S. G. S. A/S, Silkeborg", hvis for­
nål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabet, der t idl igere har været re­
gistreret under navnet: „Silkeborg 
jymnastik- og Skolemøbelfabrik A/S" 
reg.-nr. 30.304), har hovedkontor i  
silkeborg; dets vedtægter er af 2. 
ipri l  1960 med ændringer senest af 
!0. september 1963. Deii tegnede ak­
t iekapital udgør 26.000 kr., fordelt i  
aktier på 2.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
2.000 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen på de øvrige aktionæ­
rers vegne forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: snedker Henning Høgh 
Davidsen, Nylandsvej 114, landsrets­
sagfører Hans Christian Fonager, 
Østergade 7, montør Bent Erik Hen­
riksen, Grøndalsvej 34, al le af Silke­
borg, snedker Gotfred Nielsen, Svej-
bæk. Forretningsfører: nævnte Bent 
P>ik Henriksen. Selskabet tegnes af 
forretningsføreren alene eller — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede be­
styrelse. 
Begister-nummer 34.524: „Bispe­
bjerg Foto A/S", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet, der t idl igere 
har været registreret under navnet: 
„A/S Alt i  Badio, Gladsaxevej" (reg.-
nr. 30.278), har hovedkontor i  Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er 
af 10. maj 1960 med ændringer af 
15. oktober 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 500 kr. el ler mult ipla heraf. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved en­
hver overgang af aktier — såvel fr i­
vi l l ig som tvungen — der kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke, har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i  vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: radioforhandler 
Ernst Hardbjerg, fru Inger Schjødt 
Hardbjerg, begge af Peter Bangs Vej 
86, landsretssagfører Kaj Hans Qvist 
Lund, Amagertorv 31, al le af Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Ernst Hardbjerg. 
Under 5. december er optaget som: 
Begister-nummer 34.525: „E. SUEN-
SON & SØNNER REKLAMEBUREAU 
A/S", hvis formål er at drive reklame­
788 
bureauvirksomhed samt anden efter 
bestyrelsens skøn hermed forenelig 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 30. oktober 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 165.000 kr., 
fordelt i  aktier på 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i  andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, j fr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
i  „Berl ingske Tidende". Selskabets 
sti f tere er: direktør Eivin Carl Suen-
son, Sponnecksvej 1, Gentofte, proku­
rist Jean André Louis Suenson, Or­
drupvej 74, Charlottenlund, prokurist 
Finn Suenson, Strandvænget 15, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Eivin 
Carl Suenson, Jean André Louis Suen­
son, Finn Suenson samt landsretssag­
fører Henrik Bendik Elmer, Skolebak-
ken 19, Gentofte. Direktør: nævnte 
Eivin Carl Suenson. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 6. december er optaget som: 
Begister-nr. 34.526: „AIS André 
Lund", hvis formål er handel, såvel 
en gros som en detail  med og repara­
t ion af automobilt i lbehør, -reserve­
dele og -udstyr, motorer, værktøj, 
værkstedsudstyr og maskiner. Selska­
bet, der t idl igere har været registreret 
under navnet: „A/S Aarhus Ladesta­
t ion" (reg.-nr. 7728), har hovedkontor 
i  Århus; dets vedtægter er af 24. okto­
ber og 18. november 1925 med æn­
dringer senest af 15. oktober 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i  aktier på 100, 500, 1.000, 
5.000, 7.500 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret efter 
de i  vedtægternes § 2 givne regler. 
Overdragelse af aktier er derhos be­
tinget af bestyrelsens samtykke for at 
erhververen kan udøve stemmeret. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør André Lund, fru Erna Margrethe 
Lund, begge af Morbærvej 38, fru Inge 
Lund Christensen, Marconivej 5, Fre-
densvang, al le af Århus. Direktør: 
nævnte André Lund. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og" pantsætning af fast 
ejendom af direktøren i  forening 
med et medlem af bestyrelsen eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. 
Begister-nummer 34.527: „Akt iesel­
skabet S c an dia Rhodia", hvis formål 
er at drive handel. Selskabet, der t id­
l igere har været registreret under nav­
net: „A/S Sigurd L. Hansen" (reg.-nr. 
15.131), har hovedkontor i  Køben­
havn; dets vedtægter er af 9. juni 1938 
med ændringer senest af 2. september 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
grosserer Sigurd Ludvig Hansen (for­
mand), Fri lands Allé 1, København, 
repræsentant Vilhelm Kruse, Violvej 
27, Gentofte, salgsdirektør Francois 
Alain Ancely, Vasehøjvej 5, Charlotten­
lund. Direktør: nævnte Sigurd Ludvig 
Hansen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af bestyrelsens 
formand alene. 
Register-nummer 34.528: „SABAS, 
Skandinavisk Automat & Boks A/S", 
hvis formål er at drive handelsvirk­
somhed, herunder salg og drift  af au­
tomater og bagagebokse. Selskabet har 
hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 15. november 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i  aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsæt­
tel ighed, j fr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets sti f tere 
er: garderobeforpagter Wil ly Karl 
Christian Marinus Jørgensen, fru El­
len Torst Jørgensen, begge af Edv. 
Griegsgade 20, København, direktør 
Max Harry Wil lemoes Gottl ieb To-
borg, fru Sonja Li l l ian Toborg, begge 
af Rebekkavej 11, Hellerup. Bestyrel­
se: nævnte Wil ly Karl Christian Ma­
rinus Jørgensen (formand), Ellen 
Torst Jørgensen, Sonja Li l l ian Toborg. 
Direktør: nævnte Max Harry Wil le­
moes Gottl ieb Toborg. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i  forening 
med et medlem af bestyrelsen eller 
direktøren eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening med direktø­
ren, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nr. 34.529: „A/S TYBYG", 
hvis formål er at drive hovedentre­
prenørvirksomhed samt virksomhed 
ved administration af byggesager. 
Selskabet har hovedkontor i  Frede­
riksberg kommune; dets vedtægter er 
er 1. november 1963. Den tegnede ak­
t iekapital udgør 50.000 kr., fordelt i  
aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, j fr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets sti f tere er: ad­
vokat Margit Schmidt, landsretssag­
fører Karl Nør, begge af St. Kongens­
gade 45, direktør Gudmundur Bjørn 
Helgason, GI. Kongevej 86 A, al lé af 
København, der t i l l ige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Gudmundur 
Bjørn Helgason. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af tre medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør alene. 
Begister-nummer 34.530: „Maskin-
fabriken Sumas A/S", hvis formål er 
at drive virksomhed med konstruk­
t ion, fremsti l l ing, køb og salg af ma­
skiner og andet udstyr t i l  industrien 
samt med smedearbejde og udførelse 
af varme-, ol ie- og venti lationsanlæg, 
gas-, vand-, sanitet- og blikkenslager­
arbejde m. v. Selskabet har hovedkon­
tor i  Sønder Bjært kommune; dets 
vedtægter er af 5. september 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 
kr., fordelt i  aktier på 1.000 og 5.000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
22.000 kr.; det resterende beløb indbe­
tales senest 1. september 1964. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, j fr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets sti f tere 
er: driftsleder Kaj Laurits Henriksen, 
Xordahl Griegs Vej 38, Søborg, fabri­
kant Svend Christian Hansen, Øster-
dalsgade 8, fabrikant Egon Olesen, 
Holsteinborgvej 11, begge af Køben­
havn, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Egon Olesen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af direktøren i  forening 
med et medlem af bestvrelsen. 
Register-nummer 34.531: „Matr ico 
AIS", hvis formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i  Værløse kommune; dets ved­
tægter er af 20. december 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i  andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, j fr. vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets sti f tere er: 
grosserer Kristian Thorleif Hentze 
Knudsen, fru Marianne Knudsen, beg­
ge af Kirke Værløsevej 53, Værløse, 
fru Alice Franck Fri is, Horsemosevej 
3, Allerød, der t i l l ige udgør bestvrel­
sen. Direktør: nævnte Kristian Thor­
leif Hentze Knudsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Kristian Thorleif Hentze Knud­
sen. 
Register-nr. 34.532: „AIS Karla 
Garde", hvis formål er at eje og admi­
nistrere fast ejendom. Selskabet, der 
t idl igere har været registreret under 
navnet: „A/S E. Bruun & Co.'s Tryk­
kerier" (reg.-nr. 16.748), har hoved­
kontor i  København; dets vedtægter 
er af 15. januar 1942 med ændringer 
senest af 23. oktober 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 175.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500, 1.000 og 5.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
Københavns magistrats samtykke. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: civi l­
ingeniør Ejnar Skov Hansen, Peter 
Bangs Vej 20, København, fru Karla 
Cecil ie Petrea Garde, Ranunkelvej 14, 
Gentofte, advokat Leif Jørgen Øvor-
trup. Birkevej 16, Virum, ingeniør 
Erik Christian Saaby Garde, 26 
Brooklawn Place, Bridgeport 4, Con­
necticut, U.S.A. Direktør: ingeniør 
Jørgen Thor Bremsner, Ved Fortunen 
2 A, Lyngby. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. 
Under 9. december er optaget som: 
Register-nummer 34.533: „Scan East 
A/S", hvis formål er at drive industri 
og handel. Selskabet, der t idl igere har 
været registreret under navnet: „Kat-
Print A/S" (reg.-nr. 32.038), har ho­
ved kontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 1. september 
og 20. november 1961 med ændringer 
senest af 22. oktober 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 150.000 kr., 
fordelt i  aktier på 5.000 kr. Aktierne 
11—30 incl. har ret t i l  forlods dæk­
ning ved selskabets opløsning, j fr. 
vedtægternes § 3. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i  
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, j fr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev. Bestyrel­
se: grosserer Poul Anker Sørensen, 
fru Inger Sørensen, begge af Ny Ba­
negårdsgade 45, Århus, grosserer Jør­
gen Helge Christie Fleischer, fru Vi­
beke Fleischer, begge af Juliusvej 5, 
Gentofte. Direktør: nævnte Jørgen 
Helge Christie Fleischer. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Vagn Sylvest Christensen. 
Register-nummer 34.534: „Akt iesel­
skabet MA\ LUND & SØN", hvis for­
mål er at drive handel- og ingeniør­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Lyngby-Tårbæk kommune, dets 
vedtægter er af 1. september 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i  aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i  andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me efter 2 månders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Rekendtgørelse 
t i l  aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets sti f tere er: afdøde Finn Max 
Kristian Lund, Højbrogade 19, Nykø­
bing F., ingeniør Poul Jørgen Lund, 
fru Mary Elisabeth Lund, begge af 
Cedervænget 33, Virum. Restyrelse: 
nævnte Poul Jørgen Lund, Mary Eli­
sabeth Lund samt fru Marry Kjerstine 
Lund, Højbrogade 19, Nykøbing F. 
Direktør: nævnte Marry Kjerstine 
Lund. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller 
af to direktører i  forening eller af 
en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
med en direktør. Eneprokura er med­
delt Poul Jørgen Lund. 
Register-nummer 34.535: „Heden­
sted Byggeselskab AIS", hvis formål 
er at opføre ejendomme med salg for 
øje el ler for at beholde disse — even­
tuelt t i l  udlejning — samt at drive 
handel med grunde og bygningsma­
terialer og at udøve entreprenørvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i  
Hedensted-Store Dalby kommune; dets 
vedtægter er af 17. juni og 8. no-
vember 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 12.000 kr., fordelt i  
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, j fr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets sti f tere er: 
murermester Einar Storebjerg Jen­
sen, Hedebogade, H. P. Knudsen A/S, 
snedkermester Carl Richard Christen­
sen, Mosegade, tømrermester Svend 
Anders Kristensen, smedemester Ej­
nar Lund, alle af Hedensted, arki­
tekt Peter Eduard Petersen, Hell ig­
korsgade 16, Kolding. Bestyrelse: 
nævnte Einar Storebjerg Jensen (for­
mand), Carl Richard Christensen, 
Svend Anders Kristensen, Ejnar Lund, 
Peter Eduard Petersen samt installa­
tør Knud Erik Knudsen, Hedensted. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i  forening med to medlemmer 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Under 10. december er optaget som: 
Hegister-nr. 34.536: „Aluminord 
A/S", hvis formål er fabrikation, han­
del og transport. Det kan deltage med 
kapital i  andre virksomheder, når 
dette efter bestyrelsens opfattelse kan 
være t jenligt t i l  fremme af selskabets 
Formål. Selskabet har hovedkontor i  
Brøndbyernes kommune; dets vedtæg­
ter er af 1. december 1963. Den teg-
lede aktiekapital udgør 55.000.000 
<r., fordelt i  aktier på 1.000 kr. Ak-
iekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
contant, dels i  andre værdier. Hvert 
ikt iebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem-
ne. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
ler indskrænkninger i  aktiernes om-
lættel ighed, j fr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker i  
.Berl ingske Tidende" eller ved anbe-
alet brev. Selskabets sti f tere er: Ak-
ieselskabet Nordiske Kabel- og Traad-
abriker. La Cours Vej 7, direktør 
iksel August Andersen, Steenstrups 
i l lé 15, landsretssagfører Viggo Bruun, 
lolmens Kanal 18, al le af København, 
bestyrelse: direktør Bent Suenson 
(formand). Maglemosevej 16, Charlot­
tenlund, direktør, civi l ingeniør Hjal­
mar Kyrsting, Ibstrupvej 32 A, Gen­
tofte, direktør Charles Edward Ver-
non Jensen, 30, Berkeley Square, Lon­
don W. L, England, direktør Bobert 
Cartwright Peck, Eggersvej 35, Helle­
rup, samt nævnte Aksel August An­
dersen, Viggo Bruun. Direktør: nævn­
te Bobert Cartwright Peck. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening eller af en direktør i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i  forening med tre medlemmer 
af bestyrelsen. 
Register-nr. 34.537: „SPORTGOODS 
AIS", hvis formål er at drive handel 
og industri samt anden l ignende virk­
somhed efter bestyrelsens skøn. Sel­
skabet har hovedkontor i  Rødovre 
kommune; dets vedtægter er af 1. 
november 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 175.000 kr., fordelt i  
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i  andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed, j fr. vedtægternes § 4. Rekendt-
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets sti f tere er: 
disponent Christian Helmer Jørgen­
sen, Slotsherrenshave 197, København, 
fabrikant Rent Schou, Ermelundsvej 
26, Gentofte, direktør Paul Heiner, 
Maglemosevej 42, Charlottenlund. Re-
styrelse: nævnte Christian Helmer 
Jørgensen, Bent Schou, Paul Heiner 
samt landsretssagfører Niels Albert 
Jørgensen, Sankt Annæ Plads 3, Kø­
benhavn. Direktør: nævnte Christian 
Helmer Jørgensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for-
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt Chri­
stian Helmer Jørgensen. 
Register-nummer 34.538: „ Ingeniør­
firmaet Mogens Nielsen A/S", hvis for­
mål er agenturvirksomhed, handel, 
industri,  ingeniørvirksomhed, køb og 
salg samt f inansiering. Selskabet har 
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hovedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 12. september 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i  aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i  aktier­
nes omsættelighed, j fr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets sti f tere er: 
civi l ingeniør Povl Dan Hermann, Sva­
nevænget 15, civi l ingeniør Mogens 
Behn Nielsen, Strandvejen 22 C, begge 
af København, civi l ingeniør Jørgen 
Christoffersen, Byvej 15, Virum, der 
t i l l ige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Mogens Behn Nielsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Erik Einfeldt Schubert. 
Begister-nummer 34.539: „Tårnby 
Ost A/S", hvis formål er at drive en 
gros handel med ost. Selskabet har 
hovedkontor i  Tårnby kommune; dets 
vedtægter er af 5. september 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i  aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noterings-
t id. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, j fr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets sti f tere er: 
grosserer Jacob Hans Christian Kongs-
bak, grosserer Erik Kongsbak, begge 
af Store Kongensgade 116, prokurist 
Gustav Bvrresen Poulsen, Nyrnberg-
gade 10, al le af København, der t i l­
l ige udgør bestyrelsen med førstnævn­
te som formand. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens medlemmer hver for sig, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen. 
Begister-nummer 34.540: „A/5 Ba­
gernes Rngbrødsfabrik i  Århus (Jyl­
lands Brødfabriker,  Århus, De forene­
de jydske Brødfabriker A/S)".  Under 
dette navn driver „Jyl lands Brødfa­
briker, Århus, De forenede jydske 
Brødfabriker A/S" t i l l ige virksomhed 
som bestemt i  dette selskabs vedtæg­
ter, hvorti l  henvises (reg.-nr. 33.190). 
Begister-nummer 34.541: „Magda­
lenemøllen Århus A/S (Jyl lands Brød­
fabriker,  Århus, De forenede jydske 
Brødfabriker A/S)". Under dette navn 
driver „Jyl lands Brødfabriker, Århus, 
De forenede jydske Brødfabriker A/S" 
t i l l ige virksomhed som bestemt i  dette 
selskabs vedtægter, hvorti l  henvises 
(reg.-nr. 33.190). 
Begister-nr. 34.542: „A/5 JUNGE & 
MØLLER", hvis formål er handels­
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i  Bødovre kommune; dets ved­
tægter er af 19. apri l  og 13. august 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
12.000 kr., fordelt i  aktier på 500 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden 1. apri l  1964. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, j fr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
sti f tere er: oversætter Leif Charles 
Møller, Skærbækvej 1, grosserer Ha­
rald Bose Junge, Peter Bangs Vej 105, 
grosserer Ove Vil ly Christian Peter­
sen, Sortedam Dossering 25, al le af 
København, der t i l l ige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør i  forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 34.543: „Vendsys­
sel Udstil l ingsaktieselskab", hvis for­
mål er at arrangere udsti l l inger i  
Vendsyssel samt iøvrigt at foretage 
enhver virksomhed i  forbindelse her­
med, herunder erhvervelse af fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i  
Hjørring kommune; dets vedtægter er 
af 31. oktober 1963. Den tegnede ak­
t iekapital udgør 61.500 kr., fordelt i  
aktier på 250 og 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 250 kr. giver 1 stemme. 
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Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed, j fr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker i  „Vend­
syssel Tidende" og i  „Ny Tid", Hjør­
ring, el ler ved anbefalet brev. Selska­
bets sti f tere er: direktør Mogens Car­
stens, Slugten 10, direktør, viceborg­
mester Kaj Vagn Jørgensen, Sønder­
vang 9, turist- og erhvervschef Jens 
Jørgen Bolvig, Norgesvej 9 C, arkitekt, 
m.a.a., Finn Bjerre Østergaard, Båd-
husstræde 1, advokat Karl Haugsted, 
Grønningen 22, al le af Hjørring. Be­
styrelse: nævnte Kaj Vagn Jørgensen, 
Finn Bjerre Østergaard, Karl Haugsted 
samt forretningsfører Lars Gerner 
Jens Bejnhold Johansen, Lønborg Fri is 
Vej 13, Hjørring. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af et medlem af bestyrel­
sen i  forening med en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 34.544: „MULTI-RENS 
AIS", hvis formål er at oprette og 
drive selvbetjeningsvaskerier og selv-
betjeningsrenserier samt udsalg fra 
automater og iøvrigt dermed beslæg­
tede forretninger. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 1. november 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 
kr., fordelt i  aktier på 500, 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsætteli£hed, j fr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktt io-
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet sti f tere er: landsretssagfører 
Svend Kaj Oppenhejm, Strandhøjsvej 
18 A, Charlottenlund, landsretssagfø­
rer Vagn Sonne Nøddeboe, Bådhus-
pladsen 59, København, Jørn Mølle-
skov Sørensen, Kastruplundsgade 78, 
Kastrup. Bestyrelse: nævnte Svend Kaj 
Oppenhejm, Jørn Mølleskov Sørensen 
samt direktør Herbert Mayer, 987, 
Madison Avenue, New York 26, N.Y., 
U. S. A. Direktør: nævnte Svend Kaj 
Oppenhejm. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 34.545: „Herning 
Plejehjem, AIS", hvis formål er at er­
erhverve og bebygge en parcel af 
matr. nr. 1365 a Herning købstads by­
grunde samt at drive plejehjem fra 
den opførte ejendom. Selskabet kan 
ti l l ige være interesseret i  andre sel­
skaber med l ignende formål. Selska­
bet har hovedkontor i  Herning kom­
mune; dets vedtægter er af 5. oktober 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
27.400 kr., fordelt i  aktier på 100, 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, j fr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
sti f tere er: arkitekt m.a.a. Karl Arne 
(iravers, Park Allé 11, landsretssag­
fører Flemming Karl Wolthers, Kan­
nikegade 12, begge af Århus C, for­
stander Viggo Kjær, Hestehavevej 6, 
Højbjerg, der t i l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Under 11. december er optaget som: 
Begister-nummer 34.546: „1. C. Sø­
rensen AIS", hvis formål er at over­
tage det af manufakturhandler Chr. 
H. Sørensen hidti l  drevne personlige 
f irma L C. Sørensen og herefter drive 
handel og fabrikation samt virksom-
hed med finansiering og kapitalanlæg. 
Selskabet driver t i l l ige virksomhed 
under navn: „I.  C. Huset, Vejle A/S 
(I. C. Sørensen A/S)" (reg.-nr. 34.547). 
Selskabet har hovedkontor i  Vejle 
kommune; dets vedtægter er af 27. 
december 1962 og 14. september 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
I.000.000 kr., hvoraf 200.000 kr. er 
A-aktier og 800.000 kr. er B-aktier. 
B-aktierne har ret t i l  forlods udlod­
ning i  til fælde af l ikvidation, j fr. 
vedtægternes §§ 8 og 17. Aktiekapi­
talen, der er fordelt i  aktier på 1.000, 
10.000 og 50.000 kr., er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i  andre vær­
dier. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke 
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stemmeret. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætnin^spapirer. 
Der gækler indskrænkninger i  ak­
tiernes omsættelighed, j fr. vedtægter­
nes § 4. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i  vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets sti f tere er: 
købmand Christian Hauerslev Søren­
sen, fru Signe Margrethe Sørensen, 
prokurist Preben Møller Sørensen, fru 
Mette Birte Hauerslev Sørensen, al le 
af Bredballe pr. Vejle. Bestyrelse: 
nævnte Christian Hauerslev Sørensen 
(formand), Signe Margrethe Søren­
sen, Preben Møller Sørensen, Mette 
Birte Hauerslev Sørensen samt høje­
steretssagfører Bernhard Helmer Niel­
sen, Bolbrovej 73, Rungsted Kyst, 
landsretssagfører Hans Dirks, Horn­
strup pr. Vejle. Direktører: nævnte 
Christian Hauerslev Sørensen, Preben 
Møller Sørensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af 
en direktør alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i  for­
ening med to medlemmer af besty­
relsen. Eneprokura er meddelt Oscar 
Mathiasen. 
Register-nummer 34.547: „/ .  C. Hu­
set,  Vej le A/5 ( I .  C. Sørensen AIS)".  
Under dette navn driver „I.  C. Søren­
sen A/S" t i l l ige virksomhed som be­
stemt i  dette selskabs vedtægter, hvor­
t i l  henvises (rcg.-nr. 34.546). 
Register-nummer 34.548: „AJAKTI 
VANDFORÆDLING AKSEL JENSEN 
S: CO. A/S", hvis formål er handel 
med og fabrikation af vandbehand­
l ingsanlæg og -apparater samt handel 
med beslægtede varer. Selskabet, der 
t idl igere har været registreret under 
navnet: „A/S. Hobro Isenkramforret­
ning" (reg.-nr. 16.035), har hoved­
kontor i  Århus kommune; dets ved­
tægter er af 25. juni og 1. august 
1940 med ændringer senest af 3. ok­
tober 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 52.500 kr., fordelt i  aktier på 
250 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i  andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 14 givne regler. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse: direktør H. D. Aksel 
Carlos Gotfred Jensen, fru Pia-Camil le 
Britt-Ley Jensen, begge af Strandpar­
ken 5, bogholderske, frøken Karen 
Sophie Jensen, H. Broges Gade 15, 
al le af Århus. Direktør: nævnte Aksel 
Carlos Gottfred Jensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening eller af direktøren alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 34.549: „CEVIDAN 
A/S", hvis formål er at drive entre­
prenørvirksomhed, handel, herunder 
import og eksport, fortr insvis inden 
for bygningsbranchen samt f inansi­
ering. Selskabet, der t idl igere har væ­
ret registreret under navnet: „In­
geniørfirmaet af 2/9 1959 A/S" (reg.-
nr. 30.221), har hovedkontor i  Kø­
benhavn; dets vedtægter er af 2. sep­
tember 1959 med ændringer senest af 
12. november 1963. Den tegnede ak­
t iekapital udgør 10.000 kr., fordelt i  
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Overdraeelse af ak­
t ier kan kun ske med de øvrige ak­
tionærers samtykke efter de i  ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: forretnings­
fører Flemming Bernhard Skov, Uds­
holt Strand, Smidstrup, advokat Jør­
gen Grube, Ved Bellahøj 15, Køben­
havn, ingeniør Svend Jørgen Ander­
sen, Lyngbyvej 337, Gentofte. Direk­
tør: nævnte Jørgen Grube. Selskabet 
tegnes af direktøren i  forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 34.550: „Bohn-
stedt-Petersen Århus A/S", hvis for­
mål er at drive industri og handel. 
Selskabet har hovedkontor i  Århus 
kommune; dets vedtægter er af 29. 
oktober 1963. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 500.000 kr., fordelt i  aktier 
på 500, 1.000, 10.000 og 50.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebcløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets sti f tere er: 
direktør Peter Bobnstedt-Petersen, 
Hegnsbolt, Grønholt pr. Fredensborg, 
Bobnstedt-Petersen A/S, Balt ic Motors 
A/S, begge af Københavnsvej 16, Hil­
lerød. Bestyrelse: nævnte Peter Bobn­
stedt-Petersen samt landsretssagfører 
Jørgen Rudolph Thorvald Axel Linde, 
Paludan Mullers Vej 5, Fredensborg, 
direktør Nicolai Theodor Christian­
sen, Wedellsvænge 11, Hil lerød. Di­
rektør: Aage Aagaard Jensen, Mølle-
gangen 15, Risskov. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af direktionen i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 34.551: „Grønlund 
Booksellers A/S", hvis formål er at 
drive boghandel og dermed beslæg­
tet virksomhed, specielt salg af gamle 
kort. Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 8. maj 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 35.000 kr., fordelt i  
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i  
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, j fr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets sti f tere er: boghandler Jør­
gen Grønlund, Dreyersvej 24, Rung­
sted, boghandler Thomas Kingo Axel­
sen, fru Jytte Axelsen, begge af Or­
drupvej 14, Charlottenlund. Bestyrel­
se: nævnte Jørgen Grønlund, Thomas 
Kingo Axelsen, Jytte Axelsen samt 
boghandler Aage Esricht Grønlund, 
Jomsborg 29, Hellerup. Direktører: 
nævnte Thomas Kingo Axelsen, Jytte 
Axelsen. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt Thomas Kingo 
Axelsen og Jytte Axelsen. 
Register-nummer 34.552: „E. Seide­
lin Reklame AIS", hvis formål er at 
drive marketing-, reklamebureau og 
dermed beslægtet virksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 19. 
november 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 200.000 kr., fordelt i  
aktier på 500 og 1.000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 20.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 11. 
december 1964. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 1 må­
neds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, j fr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets sti f tere er: forretningsfører 
Ejgi l  Rudolf Seidelin, fru Grethe Mary 
Mejsel Seidelin, begge af Birkholms-
vej 22, Kgs. Lyngby, landsretssagfø­
rer Stig Berti l  Andersen, Jyl l ingevej 
221, København, der t i l l ige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Ejgi l  Ru­
dolf Seidelin. Selskabet tegnes af di­
rektøren alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 12. december er optaget som: 
Register-nr. 34.553: „Ejendomsaktie­
selskabet af 27. oktober 1948", hvis 
formål er at købe, sælge og udleje 
faste ejendomme. Selskabet, der t id­
l igere har været registreret under 
navnet: „A/S Frimurerhuset i  Es­
bjerg" (reg.-nr. 21.362), har hoved­
kontor i  Esbjerg; dets vedtægter er 
af 27. oktober 1948 og 5. januar 1949 
med ændringer af 7. februar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 
kr., fordelt i  aktier på 100, 200, 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: revisor Thyge Bruun Mad­
sen (formand). Strandbygade 83, 
købmand Hans Gregersen, repræsen­
tant Arne Lassen, Havnegade 146, 
f iskeinspektør Kaj Arthur " Johannes 
Bøhne, brygger Johannes Lauridsen, 
Spangsbergkirkevej 3, al le af Esbjerg. 
Direktør: nævnte Thyge Bruun Mad­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
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formand i  forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 34.554: „George S. 
May Limited London Scandinavian 
Division" af Københavns kommune, 
der er forretningsafdeling af „GEOR­
GE S. MAY LIMITED" af London, 
England. Selskabets formål er rådgiv­
ning og rationalisering inden for in­
dustri,  kontor samt inden for enhver 
art af virksomhed. Forretningsafde-
l ingens formål er rådgivning og ra­
t ionalisering inden for kontor samt 
inden for enhver art af virksomhed. 
Selskabets vedtægter er af 22. marts 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
£ 100. Forretningsfører: Bent Peter 
Glaudius Bronée, Skodsborg Strandvej 
178, Skodsborg. Forretningsafdelingen 
tegnes af forretningsføreren, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af forretningsføreren i  forening 
med en af selskabets direktører. 
Register-nummer 34.555: „A/S Å. B. 
Konsum", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i  
Århus kommune; dets vedtægter er 
af 9. oktober 1963. Den tegnede ak­
t iekapital udgør 250.000 kr., fordelt 
i  aktier på 500, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noterings-
t id. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, j fr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets sti f tere er: 
A/S Coordina, Åbogade 32, overmontør 
Tage Ove Max Christensen, Set. Pauls 
Gade 20, fru Esther Marie Sofie Dul-
lune, Marselisboulevard 89, al le af 
Århus, fhv. inkassator Rasmus Peter 
Dahlsen Jørgensen, I .  P. Jacobsens 
Vej 59. Åbyhøj. Bestyrelse: nævnte 
Tage Ove Max Christensen, Esther 
Marie Sofie Dullune, Rasmus Peter 
Dahlsen Jørgensen. Direktør: Svend 
Aage Krogsgaard Nielsen, Merkurvej 
9, Århus. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 34.556: „Systemex 
A/S (A/S Bireka)". Under dette navn 
driver „A/S Bireka" t i l l ige virksom­
hed som bestemt i  dette selskabs ved­
tægter, hvorti l  henvises (reg.-nr. 
11.031). 
Under 13. december er optaget som: 
Register-nummer 34.557: „Akt iesel­
skabet Holstebro Mørtelværk", hvis 
formål er at drive fabrikation af mør­
tel og handel med samme og dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i  Holstebro kommune; 
dets vedtægter er af 26. august 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
135.000 kr., fordelt i  aktier på 1.000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 
104.900 kr., det resterende beløb ind­
betales senest 1. august 1964. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i  aktiernes om­
sættelighed, j fr. vedtægternes § 4—6. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets sti f tere 
er: murermester Jens Christian Kirke­
terp Jensen, Sportsvej 15, murermester 
Kaj Bech, Østergade, „Carl Nielsen 
& Sønner", Uffesvej 4, murermester 
Ari ld Pedersen Agerskov, Rudesvej 
17, murermester Tage Hansen, Sner­
levej 58, „P. Chr. Pedersen & Søn", 
Østergade 32, murermester Niels Chri­
stian Nielsen, Beringsvej 3, murerme­
ster Kristian Ferdinand Harritz, Skov­
bakken 22, murermester Herman Sig-
Jensen, Vendersgade 5, murermester 
Gunnar Nielsen, Vestermarken 2, „fa. 
Poul og Hans Nyborg", Helgolands-
gade 62, murermester Kristian Lud­
vig Nyborg, Frøjkvej 13, murermester 
Anders Henry Jensen, Dybbølsgade 
34, murermester Jens Sandgaard Pe­
dersen, Ålykke 23, murermester Aksel 
Kristian Laursen, Blåmunkevej 16, 
„Brdr. Borg", Beringsvej 13, murer­
mester Erik Frode Hansen, Holbergs-
vej 23, murermester Harald Lindholt, 
Lerpytterne 2, „Holstebro murerme­
sterforening", Stationsvej 4, al le af 
Holstebro. Bestyrelse: murermester 
Niels Christian Laurids Nielsen (for­
mand), Skivevej 64, Holstebro, samt 
nævnte Jens Sandgaard Pedersen, 
Aksen Kristian Laursen. Direktør: 
nævnte Kristian Ludvig Nyborg. Sel­
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skabet tegnes af bestyrelsens formand 
i  forening med enten direktøren eller 
et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 34.558: „Akt iesel­
skabet af 1. oktober 1963", hvis for­
mål er at drive virksomhed ved fabri­
kation og handel samt f inansiering. 
Selskabet har hovedkontor i  Holme-
Tranbjerg kommune; dets vedtægter 
er af 1. oktober 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 60.000 kr., fordelt 
i  aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed, j fr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets sti f tere er: 
grosserer Erik Fritz Jean Wil ian, 
Hoffmannsvej 2, Brabrand, grosserer 
Ingvar Albert Madsen, Bukkeballevej 
49, Rungsted Kyst, landsretssagfører 
Eigi l  Lego Andersen, H. C. Ørsteds 
Vej 46, København, der t i l l ige udgør 
bestyrelsen. Direktører: nævnte Erik 
Fritz Jean Wil ian, Ingvar Albert Mad­
sen. Selskabet tegnes af en direktør 
el ler — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nummer 34.559: „Akt iesel­
skabet BAFIKO", hvis formål er at 
drive handel og industri,  udføre byg­
geri samt f inansiering af disse er­
hverv. Selskabet har hovedkontor i  
Roskilde kommune; dets vedtægter er 
af 7. december 1962 og 11. jul i  1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i  aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
noteret aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, j fr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets sti f tere er: fru 
Eli Vibeke Bagge, Kongebakken 40 A, 
Roskilde, herreekviperingshandler Ro­
bert Suhr Andersen, Skansehagevej, 
Rørvig, boghandler Kaj Rørge Ras­
mussen, Hovedgaden 36, Farum, der 
t i l l ige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af besty­
relsens formand alene eller af direk­
tøren. 
Register-nr. 34.560: „A/B Rocky 
Konfekt ion Svensk A/S, afd. for Dan­
mark" af Københavns kommune, der 
er forretningsafdeling af „Aktiebola-
get Rocky" af Monsterås, Sverige. Sel­
skabets formål er at drive konfek-
t ionsti lvirkning og dermed beslægtet 
virksomhed. Forretningsaf delingens 
formål er at drive konfektionsti lvirk-
ning og dermed beslægtet virksomhed 
herunder agenturvirksomhed. Selska­
bets vedtægter er af 25. september 
1959. Den tegnede aktiekapital udgør 
20.000 sv. kr. Forretningsfører: Nils 
Goran Wilhelm Mark, Hall insgatan 
6 A, Malmo, Sverige. Forretningsafde-
l ingen tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af forretningsføreren i  forening 
med selskabets direktør Fi l ip Rern-
hard Kamras. 
Register-nummer 34.561: „Akt iesel­
skabet DCK", hvis formål er at drive 
handel og produktionsvirksomhed 
samt investering. Selskabet har hoved­
kontor i  Roskilde kommune; dets ved­
tægter er af 21. oktober 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 
kr., hvoraf 1.000.000 kr. A-aktier og 
1.000.000 kr. R-Aktier. Aktiekapitalen 
er fordelt i  aktier på 1.000, 3.000, 
10.000 og 100.000 kr.; af aktiekapita­
len er indbetalt 1.401.000 kr., hvoraf 
700.000 kr. i  værdier på A-aktierne 
og 701.000 kr. kontant på R-aktierne, 
det resterende beløb indbetales inden 
31. december 1963. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, j fr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets sti f tere er: ingeniør Jør­
gen Alexander Foss, Vilvordevej 28, 
Charlottenlund, direktør Jan Niels 
Bonde Nielsen, Københavnsvej 277, 
Roskilde, landsretssagfører Jørgen 
Mazanti-Andersen, Rredgade 30, Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Jørgen 
Alexander Foss, Jan Niels Bonde Niel­
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sen, Jørgen Mazanti-Andersen samt 
Cloy M. Mil ler, 623, E. Ford Street, 
Barberton, Harold Fetzer Yoder, 1273, 
Jefferson Ave, Akron 13, begge af 
Ohio, U. S. A. Direktør: nævnte Jan 
Niels Bonde Nielsen. Selskabet tegnes 
af direktøren eller — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af f ire medlemmer af 
bestyrelsen i  forening. 
Under 16. december er optaget »som: 
Begister-nr. 34.562: „A/5 Læder­
varefabrikken Christmas", hvis for­
mål er handel og fabrikation. Selska­
bet, der t idl igere bar været registre­
ret under navnet: „A/S af 29. August 
1953" (reg.-nr. 24.445), har hovedkon­
tor i  København; dets vedtægter er af 
29. august 1953 med ændringer af 24. 
oktober 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i  aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver aktie giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Ved enhver over­
gang af aktier — såvel fr ivi l l ig som 
tvungen — bortset fra overgang t i l  
ægtefælle el ler l ivsarvinger, ved arv 
eller på anden måde — har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i  ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: fabrikant 
Julius Juhl (formand), Strandvejen 
186 B, Charlottenlund, direktør Martin 
Johannes Christensen, Helsebakken 8, 
Hellerup, fru Birthe Juhl Kønigsfeldt, 
63 D Princes Gate, London SW 7, 
England. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af fabrikant 
Julius Juhl, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse el ler af fabrikant Ju­
l ius Juhl. 
Begister-nummer 34.563: „Aarhus 
biffornyelse A/S, Aarhus", hvis for­
mål er at organisere og projektere 
byggeri specielt med henblik på by­
fornyelse og sanering og kan t i l  gen­
nemførelse af formålet erhverve grun­
de og ejendomme, opføre og admini­
strere beboelses- og/eller forretnings­
ejendomme. Selskabet har hoved­
kontor i  Århus kommune; dets ved­
tægter er af 1. apri l  1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 14.000 kr.. 
fordelt i  aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, j fr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets sti f tere er: 
murermestre Basmus Karl Basmussen 
& søn", Skanderborgvej 42, „Tømrer­
mestre Arnold Johannes Wraa & søn", 
Bandersyej 35, tømrermester Karl 
Ejnar Kristensen, tømrermester Ar-
thur Peter Jakobsen, begge af Åbo-
gade 3, tømrermester Peter Bendix 
Kjeldsen, Eckersberggade 9, murer­
mester Karl Andreas Kristensen, 
Nordborggade 26, murermester Chri­
stian Mosgård Dit lefsen, Kongsvangs 
Allé 20, civi l ingeniør Niels Mose Mor-
lensen, Brendstrupvej 37, al le af År­
hus. Bestyrelse: nævnte Karl Ejnar 
Kristensen, Arthur Peter Jakobsen, 
Peter Bendix Kjeldsen, Karl Andreas 
Kristensen, Christian Mosgaard Dit­
lefsen, Niels Mose Mortensen samt 
murermester Benny Hother Basmus­
sen, Skanderborgvej 42, Århus. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 34.564: „HOVED­
STADENS GULVBELÆGNING AIS", 
hvis formål er industri og håndværk. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
14. november 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 30.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, j fr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets sti f tere er: 
grosserer Steen Ebbe Bussenius Lar­
sen, Kanslergade 16, vognmand Tage 
Marinus Madsen, GI. Kalkbrænderivej 
10, snedker Aage Henry Nielsen, Stæ­
revej 3, snedker Poul Helge Thorn­
berg, Børsangervej 45, snedker Niels 
Beinhart Jensen, P. D. Løvs Allé 6, 
alle af København. Bestyrelse: nævn­
te Steen Ebbe Bussenius Larsen (for­
mand), Tage Marinus Madsen, Åge 
Henry Nielsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestvrelse. Eneprokura er 
meddelt: Steen Ebbe Bussenius 
Larsen. 
Begister-nummer 34.565: „Ejen­
domsaktieselskabet GI. Strandvej 89, 
Humlebæk", hvis formål er at erhver­
ve, administrere og besidde ejendom­
men matr. nr. 1 og Nederste Torp, 
Humlebæk sogn, beliggende GI. Strand­
vej 89, Humlebæk. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 10. juni 1963. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 kr. og mult ipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert noteret aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, j fr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets sti f tere er: advokat Georg An-
fon Poscholann Kofod, Grundtvigsvej 
6 B, fuldmægtig, cand. jur. Vil ly Kort­
sen, Urbansgade 2, begge af Køben­
havn, advokat Ib Dan-Jensen, Klok­
kerhaven 50, Ballerup, der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
eller af en direktør i  forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 34.566: „K. Møl­
ler-Hansen AIS", hvis formål er at dri­
ve fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i  Åby kommune; dets 
vedtægter er af 28. juni 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 34.000 kr., for­
delt i  aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i  andre værdier. Hvert aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, j fr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets sti f tere er: fru Gerda Ing­
rid Gottl ieb, fabrikant Svend Aage 
Christian Schøler Gottl ieb, begge af 
Silkeborgvej 285, Åbyhøj, direktør 
Knud Møller-Hansen, Jens Baggesens 
Vej 42, Århus, der t i l l ige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Knud Møller-
Hansen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening. 
Under 17. december er optaget som: 
Begister-nr. 34.567: „A/S Vestjyden 
Landbrugsmaskiner Hjørring", hvis 
formål er at fabrikere og drive handel 
med landbrugsmaskiner. Selskabet 
driver t i l l ige virksomhed under nav­
net „A/S Hjørring Maskin-Compagni 
(A/S Vestjyden Landbrugsmaskiner 
Hjørring)" (reg.-nr. 34.568). Selska­
bet har hovedkontor i  Hjørring kom­
mune; dets vedtægter er af 27. august 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr., fordelt i  aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i  
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed, j fr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Vendsyssel Ti­
dende" og „Lemvig Folkeblad". Sel­
skabets sti f tere er: maskinhandler 
Aage Thorkild Jensen, fru Edith Ma­
rie Jensen, begge af Ålborgvej 8, Hjør-
r in, A/S Vestjyden Landbrugsmaski­
ner, Lemvig. Bestyrelse: direktør 
Børge Kristensen, Ydunslund 5, advo­
kat Erik Kofod Hermansen, Skrænten 
60, begge af Lemvig, advokat Karl 
Haugsted, Østergade 4 b, Hjørring. 
Direktør: nævnte Aage Thorkild Jen­
sen. Selskabet tegnes af direktøren 
alene eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening. 
Begister-nr. 34.568: „A/S Hjørr ing Ma-
skin-Compagni (A/S Vestjyden Land­
brugsmaskiner Hjørring"). Under det­
te navn driver „A/S Vestjyden Land­
brugsmaskiner Hjørring" t i l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter, hvorti l  henvises (reg.-nr. 
34.567). 
Register-nummer 34.569: „AIS Mo-
bolar", hvis formål er at drive handel 
og byggevirksomhed samt f inansie­
r ing og investering i  forbindelse der­
med. Selskabet, der t idl igere har væ­
ret registeret under navnet: „Aktie­
selskabet Hermann Jacobsen & Co." 
(reg.-nr. 32.183), har hovedkontor 1 
Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 14. februar 1962 med ændringer 
af 7. oktober 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 500.000 kr., fordelt i  
aktier på 500, 1.000, 5.000, 10.000 og 
50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i  akti­
ernes omsættelighed, j fr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse t i l  aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
landsretssagfører Sven Olav Børge 
Storr-Hansen, Højbro Plads 6, dis­
ponent Lars Bue Bjørner, Hulgårdsvej 
34, begge af København, direktør Per 
Valdemar Tastum, C. L. Ibsens Vej 9, 
Gentofte. Direktør: nævnte Per Valde­
mar Tastum. Selskabet tegnes af en 
direktør i  forening med et medlem af 
bestyrelsen eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af to medlemmer af bestyrel­
sen i  forening. 
Register-nummer 34.570: „Møbel-
gården A/S, Vejle", hvis formål er at 
drive handel og dermed beslægtet 
virksomhed samt at besidde og ud­
nytte fast ejendom. Selskabet har ho­
vedkontor i  Vejle kommune; dets ved­
tægter er af 20. juni 1963. Den tegnede 
aktiekapital udgør 850.000 kr., fordelt 
i  aktier på 1.000, 2.000, 10.000 og 50.00^ 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i  andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  aktiernes omsætte­
l ighed, j fr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets sti f tere er: sned­
kermester Laurits Jakob Pedersen, fru 
Anna Augusta Pedersen, begge af Skov 
gade 4, Vejle, møbelhandler Niels Carl 
Pedersen, Vesterbro 93, Ålborg, der t i l­
l ige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Laurits Jakob Pedersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Laurits Jakob Pedersen. 
Under 19. december er optaget som: 
Register-nummer 34.571: „Trico-
lagefabrikken PYTEX Aktieselskab", 
hvis formål er at drive fabrikation og 
handel af enhver art. herunder im-
og eksport inden for texti lbranchen, 
foretage kapital investering og l ign. 
Selskabet har hovedkontor i  Ikast 
kommune; dets vedtægter er af 21. juni 
1963. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i  aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i  værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, j fr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets sti f tere er; 
direktør Bertel Vagn Iversen, fru Alma 
Rigmor Iversen, begge af Nygade 6, 
direktør Leif Fenger Iversen, Fugl-
sangsallé 25, direktør Jøren Sylvester 
Fenger Iversen, Vil lavej 29, al le af 
Ikast, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Jøren Sylvester Fen­
ger Iversen. Selskabet tegnes af di­
rektøren alene eller af to medlenuner 
af bestyrelsen i  forening, ved afl iæn-
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 34.572: „„Damas" 
Dansk Møllemaskin-Akt ieselskab (A/S 
Jens Nielsens Maskinfabrik, Vester 
Aabij)". Under dette navn driver 
„A/S Jens Nielsens Maskinfabrik, Ve­
ster Aaby" t i l l ige virksomhed som 
bestemt i  dette selskabs vedtægter, 
hvorti l  henvises (reg.-nr. 24.950). 
Register-nummer 34.573: „A/S Kø­
benhavns Møllestensfabrik og Mølle-
b ug g er i  (A/S Jens Nielsens Maskin­
fabrik, Vester Aaby)". Under dette 
navn driver „A/S Jens Nielsens Ma­
skinfabrik, Vester Aaby" t i l l ige virk­
somhed som bestemt i  dette selskabs 
vedtægter, hvorti l  henvises (reg.-nr. 
24.950). 
Register-nummer 34.574: „AlS Im­
portøren Dronningens Tværgade 21", 
l ivis formål er at drive handel. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 16. ok­
tober 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i  aktier på 
100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, j fr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets sti f tere er: inspektør Jør­
gen Maar, Ålekistevej 100, landsrets­
sagfører Erik Pontoppidan, St. Kon­
gensgade 71, København, landsretssag­
fører Arne Jørgen Riemer, Ingersvej 
29, Charlottenlund. Bestyrelse: nævn-
le Jørgen Maar samt fru Bodil Marie 
Stakemann Maar, Ålekistevej 100, Kø­
benhavn, forretningsfører Frithjof 
Melgaard, Kastrupkrogen 28, Kastrup. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
tre medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. 
Register-nr. 34.575: „AIS Trans-
portgaarden", hvis formål er at fore­
tage kapital investering, derunder er­
hvervelse, bebyggelse og drift  af fast 
ejendom, erhvervelse af værdipapirer 
og anden med disse formål efter besty­
relsens skøn forenelig virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Gladsaxe 
kommune; dets vedtægter er af 1. no­
vember 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i  aktier på 
500, 2.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, j fr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets sti f tere er: direktør Erik 
Valdemar Thomas Kobæk Larsen, fru 
Mary Nygaard Larsen, begge af Bau-
negårdsvej 40, Gentofte,, „A/S Boy 
rransportmateriel (A/S Boy Trans­
portvogne) ", Buddinge Hovedgade 
74—80, Søborg. Bestyrelse: nævnte 
Erik Valdemar Thomas Kobæk Lar­
sen (formand), Mary Nygaard Lar­
sen samt fru Dorrit Kobæk Hartmann, 
Skjoldagervej 86, Gentofte, vekselerer 
Preben Leif Steen Meisner-Jensen, 
Christiansvej 25, Charlottenlund, di­
rektør Hans Kaj Troels Hansen, Snoge­
gårdsvej 104, Søborg. Direktør: nævn­
te Erik Valdemar Thomas Kobæk Lar­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør, 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand 
i  forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Under 20. december er optaget som: 
Register-nr. 34.576: „FACTFIN-
UEii A/S", hvis formål er at fore­
tage markedsundersøgelser og drive 
dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 25. ok­
tober 1963. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i  aktier på 
500, 1.000 og 5.000 kr.; af aktiekapi­
talen er indbetalt 5.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales inden 20. de­
cember 1964. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, j fr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse t i l  ak­
t ionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets sti f tere er: direktør Wil l i­
am Haagen Wahl Asmussen, „Sø­
gaard", Sørup pr. Fredensborg, lands­
retssagfører Knud Thorning Hansen, 
Stampevej 13, Usserød pr. Kokkedal, 
sekretær Rita Lind, Sandbyvej 29, 
Herlev, der t i l l ige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Wil l iam Haa­
gen Wahl Asmussen og Rita Lind. 
Register-nummer 34.577: „Akt iesel­
skabet af 13. november 1963", hvis 
(ormål er at drive virksomhed med 
finansiering og kapitalanlæg. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 13. 
november 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i  ak-
l ier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
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t iebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse t i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets sti f tere er: gros­
serer Dan Uffe Johannes Bjørner, 
Østerled 28, prokurist Lars Bue Bjør­
ner, Hulgårdsve.j 34, begge af Køben-
bavn, prokurist Per Valdemar Tastum, 
C. L. Ibsens Vej 9, Gentofte. Bestyrelse: 
nævnte Dan Uffe Johannes Bjørner, 
Lars Bue Bjørner, Per Valdemar Ta­
stum samt landsretssagfører Sven Olav 
Børge Storr-Hansen, Carolinevej 21, 
Hellerup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Begister-nr. 34.578: „MS MA LO DAN 
INTERNATIONAL Ltd.", hvis formål 
er at drive handel med wireklemmer. 
Selskabet bar hovedkontor i  Frede-
riksberg kommune; dets vedtægter er 
af 25. oktober 1963. Den tegnede ak­
t iekapital udgør 10.000 kr., fordelt i  
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets sti f tere er: „SCAND1NAV1AN 
CONSUM A/S", Nørre Farimagsgade 
33, repræsentant Henning Langballe 
Lassen, fru Maude Helen Lassen, begge 
af Æblevej 8, al le af Købenbavn. Be­
styrelse: nævnte Henning Langballe 
Lassen, Maude Helen Lassen samt 
overlærer Carl Rasmussen, Aisvej 101, 
Hørsholm. Direktør: nævnte Henning 
Langballe Lassen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen i  
forening eller af en direktør i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.579: „Revisi-
onst jenesten for Danske Andelsselska­
ber A.m.h.A.", hvis formål er at ud­
føre revision for brugsforeninger og 
andre lokale andelsforeninger. Selska­
bet har hovedkontor i  Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 12. 
jul i  1962. Den tegnede andelskapital 
udgør 150.000 kr., fordelt i  andele på 
1.000 og 5.000 kr. Andelskapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert andelsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Andelsbe­
viserne lyder på navn. Andelsbeviser­
ne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i  andelsbevi­
sernes omsættelighed, j fr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse t i l  andelsha­
verne sker ved brev. Selskabets sti f­
tere er: professor, dr. oecon. Poul 
Frode Nyboe Andersen, GI. Strandvej 
19, Humlebæk, forstander Knud Povl­
sen, Skåde pr. Højbjerg, revisionschef 
Christian Peter Nielsen, Tranegårds­
vej 69, Hellerup, der t i l l ige udgør be­
styrelsen. Direktører: Hans Diederich-
sen Biihmann, Skovfryd 11, Lyngby, 
Hans Christian Steen Hansen, Atte-
mosevej 26, Holte, David Jens Chri­
stian Holm, Frederiksdalsvej 157, Vi­
rum. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
en direktør i  forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
panisætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse eller af en direktør 
i  forening med to medlemmer af be­
styrelsen. 
Begister-nummer 34.580: „Restau­
rant „Bygningen", A.m.b.a.,  Vej le",  
hvis formål er at drive restaurations­
virksomhed for derigennem at med­
virke t i l  at skabe gode og bil l ige re­
staurationer for forbrugerne samt ved 
samarbejde med andre kooperative 
virksomheder at styrke den koopera­
tive bevægelse. Ti l  opnåelse af disse 
formål kan selskabet erhverve ejen­
domme, oprette datterselskaber og 
i  øvrigt medvirke ved oprettelse af 
selskaber inden for kooperationen. 
Selskabet har hovedkontor i  Vejle 
kommune; dets vedtægter er af 27. fe­
bruar 1963. Den tegnede andelskapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i  andele på 
1.000 kr. Andelskapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert andelsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme, dog kan en enkelt 
organisation eller virksomhed ikke 
afgive f lere end 20 stemmer. Andels­
beviserne lyder på navn. Andelsbevi­
serne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i  andelsbe­
visernes omsættelighed, j fr. vedtæg­
ternes § 5. Andelsbeviserne er indlø­
selige efter reglerne i  vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse t i l  andelshaverne 
sker ved brev. Selskabets sti f tere er: 
„Det kooperative Fællesråd, Vejle", 
Haraldsgade 13, „Byggeselskabet Ar­
bejdernes Forsamlingsbygning", Søn­
dermarksvej 15, begge af Vejle, „Koo­
perative Marketenderiers Samvirke", 
Byparken 11, København. Bestyrelse: 
overpakmester Svend Aage Hansen 
(formand), Haraldsgade 13, maskin-
assistent Anker Elias Hansen, Sønder­
marksvej 15, forretningsfører Chri­
stian Frederik Dirksen, Odinsgade 25, 
forretningsfører Axel Bernhard Kal­
iestrup, Borgmester Madsens Vej 4, 
al le af Vejle, maskinarbejder John 
Hvass Nielsen, Byparken i l ,  Køben­
havn. Direktør: Herman Søgaard Emil 
Sørensen (bestyrer). Ved Anlæget 14, 
Vejle. Selskabet tegnes af bestyreren 
i  forening med enten bestyrelsens for­
mand eller to medlemmer af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Begister-nummer 34.581: „Esbjerg 
Kemikaliefabrik A.m.b.A.", hvis for-
nicål er at overtage og videreføre den 
af F.D.B. fra dens kemikaliefabrik i  
Esbjerg udøvede virksomhed med fa­
brikation af kemikalier, fortr insvis 
t i l  selskabets andelshavere og t i l  med­
lemmer af danske andels- og brugsfor­
eninger. Selskabet skal i  øvrigt efter 
bestyrelsens beslutning kunne optage 
anden produktion og handelsvirk­
somhed inden for det angivne vare­
område. Selskabet har hovedkontor i  
Esbjerg kommune; dets vedtægter er 
af 28. november 1962. Den tegnede an-
delskaptital udgør 2.500.000 kr., for­
delt i  andele på 1.000, 10.000 og 
100.000 kr. Andelskapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i  andre 
værdier. Hvert andelsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Andelsbeviserne 
lyder på navn. Andelsbeviserne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i  andelsbevisernes 
omsættelighed, j fr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse t i l  andelshaverne sker 
ved brev. Selskabets sti f tere er: „Fæl­
lesforeningen for Danmarks Brugsfor­
eninger (F.D.B.)", Njalsgade 15, 
„Dansk Andels Gødnings Forretning", 
Axelborg, Vesterbrogade 4 A, første­
direktør, cand. polit .  Ebbe Groes, Ve-
sterled 35, al le af København, direk­
tør Finn Thøgersen, Kirkevej 13, Tå­
strup. Bestyrelse: nævnte Finn Thø­
gersen samt gårdejer Jens Peter Just, 
Enghavevej 14, Skive, gårdejer Søren 
Vadstrup Basmussen, Jorløse pr. Sve­
bølle, direktør Erik Ulriksen, Njals­
gade 15, København. Direktør: Hans 
Jørgen Aaboe Pedersen, Carit Etlars 
Allé 28, Esbjerg. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 34.582: „Handels­
akt ieselskabet West-Am, Industr ima-
skiner", hvis formål er at drive han­
del med renserimaskiner og dermed 
beslægtede art ikler. Selskabet har ho­
vedkontor i  Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 6. september og 
29. oktober 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 40.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne Ivder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse t i l  
aktionærerne sker i  „Berl ingske Ti­
dende". Selskabets sti f tere er: salgs­
chef Poul Bertel Hansen, fru Inga 
Gjøtterup Hansen, begge af Baltorp­
vej 95, Ballerup, direktør Bendix 
Sørensen, Ørnevej 3, Gentofte. Besty­
relse: nævnte Poul Bertel Hansen, 
Bendix Sørensen samt direktør Ivar 
Bjorgulf Bruun, Drammensvejen 154, 
Oslo, Norge. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 23. december er optaget som: 
Begister-nummer 34.583: „Mel i t ta 
AIS", hvis formål er fremsti l l ing og 
forhandling af husholdningsartikler, 
papirvarer, levnedsmidler og l ign. ar­
t ikler. Selskabet har hovedkontor i  
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 29. november 1963. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i  aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
l ied, j fr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse f i l  aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets sti f tere er: fa­
brikant Wolfgang Horst Bentz, Blu-
menstrasse 25, Minden, Vesttyskland, 
advokat Heinrich Moritz Hess, Dantes 
Plads 3, grosserer Ludvig Felix Beb-
ner. Marielystvej 1, grosserer Preben 
Erik Linnemann Eicb, Nyhavn 57, 
al le af København. Bestyrelse: nævn­
te Wolfgang Horst Bentz, Heinrich 
Moritz Hess, Ludvig Felix Bebner. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
mindst halvdelen af bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.584: „Rcska 
Skoleinventarindustri A/5", hvis for­
mål er at fremsti l le og forhandle 
skolemøbler og andre inventargen­
stande samt at handle med og frem­
sti l le t i lbehørsgenstande herti l .  Sel­
skabet har hovedkontor i  Sæby kom­
mune pr. Høng; dets vedtægter er af 
22. januar 19(53. Den tegnede aktie­
kapital udgør 50.000 kr., fordelt i  ak­
tier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, j fr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse t i l  aktionærerne sker ve'd an­
befalet brev. Selskabets sti f tere er: 
fabrikant, direktør Budolf Johan 
Koreska, prokurist Emil ie Koreska, 
begge af „Hvidegaard", „A/S Beska 
Metalindustri", al le af Birkerød. Be­
styrelse: nævnte Budolf Johan Kore­
ska (formand), Emil ie Koreska samt 
direktør Hans Arvid Anderberg, Høj-
næsvej 43, København, fabrikant Poul 
Harry Christensen, Sæby pr. Høng, 
landsretssagfører Preben Kell Niel­
sen, Thorsvej 7, Birkerød. Direktør: 
nævnte Budolf Johan Koreska. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand og 
direktøren i  forening eller hver for 
sig i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Begister-nr. 34.585: „V/L//. PEDER-
SEN, TINI SLACKS A/S", hvis formål 
er at drive handel, fabrikation, f inan­
siering, herunder ved anbringelse af 
midler i  fast ejendom, pantebreve og 
købekontrakter og dermed i  forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 19. sep­
tember 1903. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i  aktier 
på 500 og 1.()()() kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, j fr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets sti f tere er: grosserer Hans Vil­
helm Pedersen, Jens Vilhelm Peder­
sen, begge af Kronprinsessegade 32, 
København, Knud Vilhelm Pedersen, 
Nærum Vænge, Nærum, der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som 
formand. Direktører: nævnte Hans Vil­
helm Pedersen, Jens Vilhelm Pedersen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 34.580: Forlaget 
Sabroe A/S", hvis formål er at drive 
forlagsvirksomhed, herunder produk­
tion af og køb og salg af l i t terært ar­
bejde, bi l ledmateriale og kunstneriske 
ydelser iøvrigt samt enhver efter be­
styrelsens skøn i  forbindelse med 
nævnte formål stående virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i  Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
20. oktober 1963. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i  ak­
t ier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i  
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer, Der gælder indskrænkninger 
i  aktiernes omsættelighed, j fr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets sti f tere er: redaktør Mogens Bai-
ley Sabroe, fru Annelise Grube Sabroe, 
begge af Hannebjergvej 2, Bungsted, 
advokat Jørgen Grube, Ved Bellahøj 
15, København, der t i l l ige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Mogens 
Bailey Sabroe. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening 
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eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den sandede bestyrelse eller af di­
rektøren i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.587: „K. SUHR 
AIS", hvis formål er at drive industri,  
handel og ingeniørvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i  Birkerød kom­
mune; dets vedtægter er af 28. novem­
ber 1963. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i  aktier på 500 
kr. el ler mult ipla heraf. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, j fr. vedtæg­
ternes § 2. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stif tere er: ingeniør Knud Wil ly 
Suhr, fru Else Suhr, begge af Bregne-
rødvej 22, Birkerød, ingeniør Erik 
Frede Christiansen, Degnevænget 8, 
Ulkebøl pr. Sønderborg, der t i l l ige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Knud Wil ly Suhr. Selskabet tegnes af 
en direktør el ler af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to 
direktører i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen eller af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 34.588: „A/S Fre­
derikssund Bolig-Byg", hvis formål er 
at drive byggevirksomhed samt køb, 
salg, udlejning og belåning af faste 
ejendomme, skibe, løsøre, pantebreve, 
andre værdipapirer og fordringer. Sel­
skabet har hovedkontor i  Frederiks­
sund kommune; dets vedtægter er af 
12, oktober 1963, Den tegnede aktie­
kapital udgør 50,000 kr,, fordelt i  ak­
t ier på 500 og 1,000 kr. Af aktiekapi­
talen er indbetalt 20.000 kr,, det reste­
rende beløb indbetales senest 10, okto­
ber 1964. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, j fr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse t i l  aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stif tere er: Tømrermester Ernst 
Henry Hansen, A. C, Hansens Vej 12, 
murermester Thorvald Anker Frederik 
Hansen, Færgevej 45, stats, eksam. 
ejendomsmægler Lejf Ibenhardt Chri­
stian Schmidt, Færgevej 67, fuldmæg­
tig Niels Sjddal Andersen, Fyrrebak­
ken 19, al le af Frederikssund, der t i l­
l ige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening. 
Under 27, december er optaget som: 
Register-nummer 34,589: „ Interna­
t ional Shoe Machine Corporat ion of 
Scandinavia A/S, hvis formål er at 
fremsti l le, drive handel med og udleje 
skotøjsmaskiner samt iøvrigt drive 
handels-, industri og investeringsvirk-
somhed af enhver art efter bestyrel­
sens nærmere bestemmelse. Selskabet 
har hovedkontor i  Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 21, juni 
1963, Den tegnede aktiekapital udgør 
70,000 kr., fordelt i  aktier på 500 og 
1,000 kr. Af aktiekapitalen er indbe­
talt 35.000 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 27. december 1964. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i  aktiernes 
omsættelighed, j fr. vedtægternes § 4, 
Bekendtgørelse t i l  aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets sti f tere 
er: landsretssagfører Mogens Kristian 
Mogensen, højesteretssagfører Gunnar 
Gersted, begge af Amagertorv 24 Kø­
benhavn. direktør Jacob Simon Kam-
borian, 70 Crestwood Road, W. New­
ton 65, direktør Jacob Simon Kambo-
rian jr., Duck Hil l  Road, Duxbury, 
begge af Mass., U.S.A,, direktør Per 
Rugaard Møller, Stampevej 2 A, Hørs­
holm, der t i l l ige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Selska­
bet tegnes af Per Rugaard Møller. Gun­
nar Gersted og Mogens Kristian Mo­
gensen to i  forening eller hver for sig 
i  forening med enten Jacob Simon 
Kamborian eller Jacob Simon Kambo-
rian jr, el ler af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i  for­
ening med to medlemmer af bestyrel­




Under 2S. november 1963 er føl­
gende ændringer optaget i  akt iesel­
skabs-registeret:  
Register-nummer 1322: „Akt iesel­
skabet Tømrermestrenes Damp- Save-
og Høvleværk" af Århus. Under 29. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver t i l l ige virk­
somhed under navnet „A/S Høvlevær-
ket-Aarhus (A/S Tømrermestrenes 
Damp- Save- og Høvleværk)" (reg.-nr. 
34.500). Aktiekapitalen er udvidet 
med 300.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 600.000 kr., 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
100 kr. giver 1 stemme efter 3 måne­
ders noteringstid. Bestemmelserne om 
indskrænkning i  aktiernes omsættelig­
hed er bortfaldet. Prokura er med­
delt: Arne Lykke Hansen, Erik Chri­
stian Hansen og Gunnar Arnold Thorn-
gaard Hansen to i  forening eller hver 
for sig i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 22.369: „M. I .  
Bechs Specialoptik A/S" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Aage 
Westergaard Klausen er t i l trådt som 
direktør. 
Register-nr. 22.726: „Fiskeriselska­
bet DAX A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i  statstidende 
for 2. maj, 4. juni og 4. jul i  1963 er 
l ikvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 24.261: „Ejen­
domsaktieselskabet af 6. januar 1913 
i Likvidation" af København. Under 
11. marts 1963 er selskabet trådt i  
likvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Ti l  l ikvidator er valgt: 
landsretssagfører Poul Christian Hede, 
Amagertorv 19, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom -— af 
l ikvidator. 
Register-nummer 25.802: „Vime 
Købmagergade 22 A/S" af København. 
Børge Erik Christiansen er udtrådt af, 
og landsretssagfører Jørgen Simonsen, 
Ane Katrines Vej 14, København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 26.521: „A/S De 
Forenede Jernstøberiers Financie-
ringsselskab" af København. Under 
22. maj 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Salaman­
der Finans A/S". Selskabets bif irma 
„A/S Anker Heegaards Financierings-
selskab (A/S De Forenede Jernstøbe­
riers Financieringsselskab)" (reg.-nr. 
26.522) er slettet af registeret. Selska­
bet driver t i l l ige virksomhed under 
navn „A/S De Forenede Jernstøbe-
rier's Financieringsselskab). (Sala­
mander Finans A/S)" (reg.-nr. 
34.505). Selskabet er overført t i l  reg.-
nr. 34.504. 
Begister-nummer 26.522: „A/S 
Anker Heegaards Financier ingsselskab 
(A/S De Forenede Jernstøberiers 
Financieringsselskab)". 1 henhold t i l  
ændring af vedtægterne for „A/S De 
Forenede Jernstøberiers Financie­
ringsselskab" (reg.-nr. 26.521) er 
nærværende bif irma slettet af regi­
steret. 
Begister-nr. 27.724: „Finerkompag­
niet af 1957 A/S" af København. Un­
der 10. oktober 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 750.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i  aktier på 
1.000, 20.000, 50.000 og 100.000 kr. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Post 
Bornerup og Niels Andersen. 
Begister-nummer 28.156: „Arcon 
Food Corporation A/S" af Ålborg. 
Under 26. oktober 1963 er selskabet 
opløst i  medfør af aktieselskabslovens 
§ 62, j fr. §§ 59 og 67 efter behandling 
af skifteretten i  Ålborg. 
Begister-nummer 32.308: „Mult i f ield 
A/S" af Københavns kommune. Carlo 
Frederik Jensen er udtrådt af, og 
direktør Poul Bønmos Nielsen, Bold­
husgade 6, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.422: „Rnbi 
Cardel A/S" af Københavns kommune. 
Under 4. november 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Søllerød kommune. 
Begister-nummer 33.558: „Bostan 
ægte Tæpper a/s" af Frederiksberg 
kommune. Under 2. oktober og 1. no­
vember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
5.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 16.000 kr., fuldt indbe­
talt. 
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Under 29. november: 
Register-nummer 703: „Akt ieselska­
bet „Sano" i Likvidation" af Frede­
riksberg. Efter proklama i  statstiden­
de for 31. marts, 1. maj og 1. juni 
1962 er l ikvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 1184: „Bevært-
ningsakt ieselskabet „Jupiter" i  Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i  statstidende for 8. apri l ,  8. maj 
og 8. juni 1963 er l ikvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 2104: „Akt iesel­
skabet Fiedler & Lundgren" af Frede­
riksberg. Medlem af bestyrelsen Hans 
Viktor Ebbe Lundberg er afgået ved 
døden. Arkitekt Jan Olaf Ragnar Steen, 
Kyrkogatan 10, Gøteborg, Sverige, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 3649: „Handels­
akt ieselskabet Tr iumf i  Likvidat ion" 
af Frederiksberg. Efter proklama i  
statstidende for 8. apri l ,  8. maj og 8. 
juni 1963 er l ikvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 5711: „A/5. Kø­
benhavns Cementstøberi  og Fl isefa­
brik" af København. Under 4, novem­
ber 1963 er selskabet opløst i  med­
før af aktieselskabslovens § 62, j fr. 
§ 59, efter behandling af Københavns 
byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 8267: „Akt iesel­
skabet Odense Kamgarnsspinderi" af 
Odense. Under 10. oktober 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Medlem­
mer af bestyrelsen Ell ine Mathilde 
Gertrud Rremer og Alfr id Rjarnar Hall 
er afgået ved døden. Mogens Hessel­
berg Møller er udtrådt af, og direk­
tør i  selskabet Edouard Phil ip Ra­
phael Saerens samt direktør, civi l­
ingeniør Steffen Holmblad, Langeli­
nie 157, møller Frank Petersen, Hun­
derupvej 205, begge af Odense, høje­
steretssagfører Gunnar Gersted, Ama­
gertorv 24, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 16.002: „A/S Ger­
brands Have i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i  statstidende 
for 6. apri l ,  6. maj og 6. juni 1963 
er l ikvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 19.010: „Kemisk 
Fabrik Syntesia A/S" af København. 
Under 23. apri l  1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter loO.OOO 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i  aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Register-nummer 21.918: „Strøm-
Hansen og Brage-Andersen A/S" af 
Rødovre. Bent Strøm-Hansen er ud­
trådt af, og direktør Ernst Oluf Strøm-
Hansen, „Liselund", Tvendagervej, 
Jonstrup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.053: „Thorvald 
Larsen & Co. A/S" af København. Ka­
the Clara Terslin er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Mogens Plesner, 
Amagertorv 33, advokat Christian 
Knud Johan Ronnesen Ronlov, Ved 
Stranden 14, begge af København, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Den Rørge 
Terslin meddelte prokura er t i lbage­
kaldt. 
Register-nummer 25.824: „A/S Ce-
derroths kemisk-tekniske fabrik" af 
København. Under 31. oktober 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 25.944: „Viden­
skabeligt Pressebureau A/S" af Køben­
havn. Carl Frederik Grove er udtrådt 
af, og landsretssagfører Erik Spangen-
berg, Farvergade 2, København,1  er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 29.096: „Brøniko 
A/S i Likvidation" af Viborg. Under 
20. november 1963 er selskabet trådt 
i  likvidation. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. Ti l  l ikvidator er valgt: 
landsretssagfører Erik Ørum Jensen, 
Vinkelvej 5, Viborg. Selskabet tegnes 
—- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af l ikvi­
dator. 
Register-nummer 30.513: „A/S Scott  
Launy i Likvidation" af Gentofte kom­
mune. Efter proklama i  statstidende 
for 1. maj, 1. juni og 1. jul i  1963 
er l ikvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 30.993: „Akt iesel­
skabet matr. nr. 18 o af Melby" af Kø­
benhavn. Under 20. september 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 69.000 kr. 
B-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 99.000 kr., hvoraf 5.000 
kr. A-aktier og 94.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i  andre værdier. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 20 stem­
mer og hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, j fr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 31.449: „Firma C. 
Christoffersen, murermestre og entre­
prenører A/S" af Vejle. Under 31. ok­
tober 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at udøve 
virksomhed som murermestre, entre­
prenører og betonvarefabrikanter 
samt ved kapitalanlæg. 
Under 2. december; 
Register-nummer 9832: „Akt iesel­
skabet Fijens Strømpefabrik" af Oden­
se. Under 10. oktober 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Mefl lem af be­
styrelsen og direktør i  selskabet Ell i-
ne Mathilde Gertrud Bremer samt 
mefl lem af bestyrelsen Alfr id Bjarnar 
Hall er afgået ved døden. Mogens Hes­
selberg Møller er udtrådt af, og direk­
tør Ernst Niels-Peter Paul Bremer, 
Hunderupvej 132, direktør, civi l inge­
niør Steffen Holmblad, Langelinie 
157, begge af Odense, højesteretssag­
fører Gunnar Gersted, Amagertorv 24, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Ernst Niels-Peter Paul Bremer er t i l­
l ige t i l trådt som direktør, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Register-nummer 10.390: „Ejen­
domsaktieselskabet Matr.  Nr. 34 / af  
Frederiksberg" af København. Under 
31. oktober 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Ved afhændelse af aktier 
har bestyrelsen forkøbsret efter de i  
vedtægternes § 4 givne regler. Lands­
retssagfører Jørgen Krøigaard, Geels-
mark 5, Holte, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 10.792: „A/S A. 
Lønstrup" af København. Medlem af 
bestyrelsen Vil l iam Niels Louis Kars-
berg er afgået ved døden. Fru Lil l ian 
Irene Lønstrup, Nordengen 15, Tå­
strup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 11.161: „A/5. Epa" 
af København. Ingeborg Agnete Lo­
renzen, Aase Andersen, Ejnar Spangs-
berg Hedegaard er udtrådt af, og 
fondsbørsvekselerer Palle Børge Pals-
by, Bolbrodal, direktør Preben Erik 
Palsby, Bolbrovej 71, begge af Bung-
sted Kyst, sekretær Ole Ludvig Pals-
by, Elmevej 11, Vedbæk, er indtrådt i  
bestyrelsen. Johannes Julius Loren­
zen er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er t i lbagekaldt. 
Register-nummer 15.322: „Akt iesel­
skabet Jyllands Strømpefabrik" af 
Odense kommune. Under 10. oktober 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlemmer af bestyrelsen Ell ine Mat­
hi lde Gertrud Bremer samt Alfr id 
Bjarnar Hall er afgået ved døden. Mo­
gens Hesselberg Møller er udtrådt af, 
og direktør Ernst Niels-Peter Paul 
Bremer, Hunderupvej 132, direktør, 
civi l ingeniør Steffen Holmblad, Lan­
gelinie 157, begge af Odense, højeste­
retssagfører Gunnar Gersted, Amager­
torv 24, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 20.165: „Kongens-
bro Kro A/S" af Randers. Bestyrel­
sens formand Søren Mathias Vilhelm 
Mathisen er udtrådt af, og forpagter 
Hans Asger Andersen, Kongensbro 
Kro pr. Ans, er indtrådt i  bestyrelsen 
og valgt t i l  dennes formand. 
Register-nummer 21.693: „Akt iesel­
skabet E. l i. Heeris" af København. 
Medlem af bestyrelsen, selskabets di­
rektør Edmund Henrik Heeris er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 22.492: „C. Meldal 
A/S" af Fåborg. Medlem af bestyrel­
sen, selskabets direktør Karen Marie 
Meldal er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Vilhelm Peter Larsen, Få­
borg, er indtrådt i  bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Carl Johannes Au­
gust Meldal er t i l trådt som direktør. 
Register-nummer 24.167: „Toro OU 
Corporation Denmark Ltd. A/S" af 
København. Svend Søren Nielsen, Poul 
Kundby Hansen er udtrådt af, og fru 
Margrethe Glad, Frederiksholms Ka­
nal 24, København, direktør Robert 
Victor Raff, Rådhusvej 66, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestrelsen. 
Register-nummer 24.186: „Erik Mor­
tensen A/S" af København. Under 19. 
november 1963 er selskabets vedtæg-
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ter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i  forening, 
af en direktør el ler af en prokurist, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Hans Kristian Spang Rasmussen er 
udtrådt af, og advokat Henning Peter 
Manø Juul, Frederiksgade 9, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Kjeld 
Flensburg Jensen er t i l trådt som pro­
kurist. 
Register-nummer 24.300: „Odense 
Garn AIS" af Odense kommune. Under 
10. oktober 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Medlemmer af bestyrelsen 
Ell ine Mathilde Gertrud Bremer samt 
Alfr id Bjarnar Hall er afgået ved dø­
den. Direktør Aage Lommer, Hunde-
rupvej 117, Odense, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 25.748: „Sas-ln-
vest Al S" af København. Under 15. 
oktober 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af bestyrelsens for­
mand alene eller af Palle Christensen, 
Helge Eli Bech-Bruun og Carl Erik 
Palsgaard to i  forening eller hver for 
sig i  forening med enten Karl Nils 
Anders Nilsson eller Alberto Kappen-
herger. 
Register-nummer 26.169: „Fox Sko­
magasin, Nyborg, A.m.b.A." af Ny­
borg. Under 26. juni 1962 og 29. okto­
ber 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Hans 
Moshæk Sørensen er udtrådt af, og 
trafikassistent Frode Halager Thom­
sen, Åløkke pr. Avnslev, er indtrådt i  
bestyrelsen. Peter Oluf Knudsen er 
fratrådt som bestyrer. 
Register-nummer 26.247: „AIS Ex-
ponifa" af København. Under 23. ok­
tober 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Der gælder indskrænkninger i  
aktiernes omsættelighed, j fr. vedtæg­
ternes § 3. Wilma Jensen er udtrådt , 
af, og ingeniør Gunnar Schou, Hegns­
vej 8, Nærum, er indtrådt i  bestyrel- ,  
sen. Eneprokura er meddelt: Jørgen , 
Frederik Otto Møller. 
Register-nummer 26.847: „P. A. I  
Herskind Dental Aktieselskab" af Kø- t 
henhavn. Under 26. apri l  1963 er sel-
,  skabets vedtægter ændret. Selskabets 
,  navn er „P. A. Herskind, Dental og 
t Kirurgi A/S". Selskabets hjemsted er 
. Søllerød kommune. Selskabet er over-
' ført t i l  reg.-nr. 34.517. 
Register-nummer 28.732: „Lanr. 
Hansen, Musik AIS" af København. 
Hans Lauritz Jørgen Hansen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Medlem af bestyrelsen Jør­
gen Andersen Hansen er t i l trådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Jør­
gen Andersen Hansen. 
Register-nummer 29.983: „O. Vand­
dam AIS" af Haarby, Fyn. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets direktør 
Otto Rasmussen Vanddam er afgået 
ved døden. Bogholder Ernst Simon 
Anders Jørvad, Hårby, er indtrådt i  
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Erik Mogens Johannes Jensen er t i l­
trådt som direktør. 
Register-nr. 31.326: „A/5 Vogn-
fabrik en VARIG" af Ringsted. Erhard 
Vagn Jakobsen er udtrådt af, og di­
rektør Svend Otto Børge Nielsen, Ho­
vedvej 1, Ringsted, er indtrådt i  be-
hestyrelsen. Nævnte Erhard Vagn Ja­
kobsen er fratrådt, og nævnte Svend 
Otto Børge Nielsen er t i l trådt som 
direktør. 
Register-nummer 32.928: „OMNIA 
SKANDIA BETON DÆK AIS" af Sølle­
rød kommune. Under 23. september 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i  aktier på 
500, 2.000 ,  4.000, 5.000, 10.000 og 
20.000 kr. Walther Josef Starp er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Medlem af bestyrelsen Ove 
Christian Andersen er t i l trådt som 
direktør. 
Register-nummer 33.567: „Ejen­
domsaktieselskabet A-pressen i  Frede­
ricia" af Fredericia kommune. Besty­
relsens formand Hans Jørgen Marcus­
sen er udtrådt af, og borgmester Jo­
han Martin Hansen, Randalsvej 42, 
Fredericia, er indtrådt i  bestyrelsen 
og valgt t i l  dennes formand. 
Register-nummer 33.608: „Maskin-
og Metalvarefabriken Mikro, Sven-
strnp ,/. A/S" af Svenstrup kommune. 
På aktiekapitalen er yderl igere indbe­
talt 12.000 kr. Den tegnede aktiekapi­




hetalt, dels kontant, dels i  andre vær­
dier. 
Reeister-nummer 33.653: „GULF 
01L COMPANY OF DENMARK, DE­
LAWARE, BR AN CI l  IN DENMARK" 
af København. Julius Conrad Hegg-
blom er fratrådt, og Edmond Wil l iam 
Westrick, Sassvej 14, Gentofte, er t i l­
trådt som forretningsfører. 
Register-nummer 33.687: „Akt iesel­
skabet af 7. april 1962" af Odense 
kommune. Under 19. august 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 5.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
15.000 kr., fuldt indbetalt. Peder Jen­
sen er udtrådt af, og murermester 
Wil l iam Buardo Midler, Mageløs 10, 
tømrermester Vagn Rasmus Jakobsen, 
Schacksgade 13, begge af Odense, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.831: „AKTIE­
SELSKABET PLAN EX" af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrel­
sen, prokurist i  selskabet Edmund 
Henrik Heeris er afgået ved døden. 
Fru Ruth Lisbeth Heeris, Reberbane­
gade 12, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 34.190: „SVEND 
JARLSBY A/S" af Københavns kom­
mune. Eneprokura er meddelt Erik 
Edvard Svane Ahrentzen. Prokura er 
endvidere meddelt: Victor Armand 
Julianus Mortensen i  forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 34.397: „A/5 Otto 
N. Møllers Eftf. Vin-import" af Hel­
singør kommune. Eneprokura er med­
delt: Poul Erik Kallfoed. 
Under 3. december: 
Register-nummer 6015: „A/S. Kol-
diiif l Omnibus-Selskab" af Kolding. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 250.000 kr, fuldt indbetalt. 
Register-nummer 6790: „A/5 Bjer­
r ingbro Korn- Se Foderstofforretning" 
af Bjerringbro. Under 1. november 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 400.000 kr.. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 8720: „De danske 
Betonfabriker A/S Færdigblandet Be­
ton" af København. På aktiekapitalen 
er yderl igere indbetalt 1.500.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 6.000.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 13.521: „Akt iesel­
skabet Jul. A. Jørgensen" af Århus. 
Under 18. juni og 12. november 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Be­
kendtgørelse t i l  aktionærerne sker ved 
anbefalet brev eller telegram. Selska­
bet tegnes af Flemming Jørgensen 
alene eller af Viggo Holst-Knudsen og 
Michael Ponsaing Flammé Vinding 
Reumert i  forening eller hver for sig 
i  forening med enten James Pott Dela-
f ield eller Warren Grant Leonard, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af en direktør i  forening 
med to medlemmer af bestyrelsen el­
ler af tre medlemmer af bestyrelsen i  
forening. Ronald Oliver Blench er ud­
trådt af, og area director Warren 
Grant Leonard, 630 Steamboat Road, 
Greenwich, Connecticut, U.S.A., er 
indtrådt i  bestyrelsen. Den Peter Han­
sen Møller meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidigt tegner 
alene. Den George Oliver Cunningham 
Johnston meddelte prokura er t i lbage­
kaldt. 
Register-nummer 15.833: „Taastrup 
Motormølle J. Willumsen A/S" af Høje 
Tåstrup kommune. Under 16. no­
vember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive 
mølleri, handel og f inansiering. 
Register-nr. 18.513: „A/5 Peter 
Kjærsgaard & Søn" af Ringsted. Eks­
pedient Peter Kjærsgaard, Valdemars­
gade 6, Ringsted, er indtrådt i  besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Sven-
ning Kjærsgaard. 
Register-nummer 18.797: „Nord­
jyl lands Revisionskontor,  Akt iesel­
skab" af Ålborg. Medlem af bestyrel­
sen og direktør i  selskabet Jakob Jen­
sen er afgået ved døden. Statsaut. revi­
sor Jørgen Nielsen, Bundgårdsvej 45, 
Hasseris, Ålborg, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 20.889: „Ferrum, 
Handel og Industri A/S" af Køben­
havn. Harald Niels Christian Hviid er 
udtrådt af, og civi l ingeniør Bent Riise-
Knudsen, Langs Banen 35, Virum, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet teg­
nes herefter af direktøren alene eller 
af Børge Wiggo Jægwan Elmgreen, 
Erik Harald Park, Erik Einar Hatting 
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og Bent Riise-Knudsen to i  forening 
eller hver for sig i  forening med enten 
Helmuth Paul Weitzer, Herbert Ru­
dolf Johann Etz el ler Herbert Josef 
Koller, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom ef den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 21.679: „H. Chri­
stensen Æ Søn A/S" af København. 
Direktør Georg Louis Magnus Al-
brechtson, Peter Bangs Vej 83, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Nævn­
te Georg Louis Magnus Albrechtson er 
fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er t i lbagekaldt. 
Register-nr. 21.725: „A/S Sana-
Iherm" af Ballerup. Hans Henry Han­
sen, Martha Ingeborg Hansen er ud­
trådt af, og renseriejer Preben Ejgil  
Kragh, Gadestævnet 27, Hvidovre, fru 
Erna Lykke Nielsen, Ved Lindevan­
gen 24, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. Den Hans Henry Hansen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt. 
Begister-nummer 22.151: „K. E. 
Kirkegaard a/s" af Hasseris pr. Ål­
borg. Under 12. oktober 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „„K. E. Kirkegaard" a/s. 
Nordjysk Koblings- og Bremseindu­
stri". Selskabet er overført t i l  reg.-nr. 
34.519. 
Begister-nummer 25.278: „Ejen­
domsaktieselskabet Højbjerg Al lepark 
i Likvidation" af Holme-Tranbjerg 
kommune. Efter proklama i  statstiden­
de for 24. august, 24. september og 24. 
oktober 1962 er l ikvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 25.343: „Revisi­
onskontoret i Skive, Aktieselskab" af 
Skive. Medlem af bestyrelsen Jakob 
Jensen er afgået ved døden. 
Begister-nummer 27.004: „Gourmet 
Royal AAS'" af Bagsværd. Kristen Pe­
der Galsgaard Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Begister-nummer 28.433: „St i f ts­
bogtrykkeriet i Næstved A/S" af Næs­
tved. Medlem af bestyrelsen og direk­
tør i  selskabet Knud Kummel Nielsen 
er afgået ved døden. Bestyrelsens for­
mand Georg Johannes Høgsvig samt 
Erik Krog Aage er udtrådt af, og fru 
Margretha Nielsen (formand), Bams-
herred 15, Næstved, snedkermester 
Poul Kummel Nielsen, Danmarksvej . 
23, Lundtofte pr. Kgs. Lyngby, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Nævnte Margretha 
Nielsen er t i l trådt som direktør. 
Begister-nummer 28.808: „Milow 
Radio og Fjernsyn A/5" af Køben­
havn. Under 15. oktober 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening eller af en direktør i  forening 
med et medlem af bestyrelsen. Den 
Ove Bromann Klausen og Ejnar Sig­
fred Olesen meddelte prokura er t i l­
bagekaldt. 
Begister-nummer 28.872: „Steri fol  
A/5" af Frederiksberg. Under 9. no­
vember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Lyng­
by-Tårbæk kommune. 
Begister-nummer 29.827: „A. Riis 
4/5" af Nørresundby. Direktør Axel 
Otto Secher Schmidt, Svalegårdsvej 
10, Ålborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr. 29.911: „A/5 Gethersvej 
32—34" af Banders. Medlem af besty­
relsen Hans Bose-Jensen er afgået ved 
døden. Ingeniør Anders Bjerregaard, 
Vester Altanvej 24, Banders, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.101: „Dam­
mand og Rasmussen A/S" af Århus. 
Under 5. november 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Viby J. kommune. 
Begister-nummer 30.425: „Jacobsen 
& Thomsen A/5" af Rodovre kommu­
ne. Helge Laurits Thomsen er ud­
trådt af, og fru Inge Jacobsen, Knud 
den Stores Vej 20, Boskilde, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.578: „Køben­
havns Fisketorv, A.m.b.A." af Køben­
havn. Jens Nørgaard er udtrådt af, og 
kontorchef Jørgen Hertoft, Jægers­
borg Allé 33, Charlottenlund, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 30.655: „Antik­
gården i  Fiolstræde A/S i  Likvida­
tion" af København. Under 31. okto­
ber 1963 er selskabet trådt i  likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. Ti l  l ik­
vidator er valgt: landsretssagfører Ole 
Schiørring, Amaliegade 36, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af l ikvidator. 
Begister-nummer 30.681: „Frede-
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vicia I I  andels Kompagni Akt ieselskab" 
af Fredericia. Under 4. oktober 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 350.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 30.865: „Milow 
Fjernsyn & Radio Finansier ingsakt ie-
selskab" af København. Medlem af be­
styrelsen Ejnar Sigfred Olesen er t i l­
trådt som direktør. Den Ove Bromann 
Klausen og Ejnar Sigfred Olesen med­
delte prokura er t i lbagekaldt. 
Register-nr. 30.937: „A/S TR ANS-
PORT-BETON" af Ålborg. Under 25. 
oktober 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive 
handel og industri,  fortr insvis frem­
sti l l ing og salg af beton, betonpæle, 
betonvarer og anden efter bestyrelsens 
skøn i  forbindelse dermed stående er­
hvervsvirksomhed. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i  aktier 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Jørgen Vil­
helm Nebeling Rasmussen, Kai-Birger 
Ørum Jensen er udtrådt af, og civi l­
ingeniør Kjeld Egmose, Kong Hans 
Gade 6, Ålborg, entreprenør Thomas 
Christensen, Wiebroesvej 14, Hasseris, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 31.004: „GRAND-KOPI 
A/S" af Gladsaxe kommune. Under 12. 
juni 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
32.500 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 88.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 31.454: „KØBEN­
HAVNS DISCONTOSELSKAB A/S" af 
København. Prokura er meddelt: Per 
Brogaard i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Begister-nr. 33.009: „Auto-Måløv 
A/S" af Ballerup-Måløv kommune. Den 
Flemming Carl Thorkild Østergaard 
meddelte prokura er t i lbagekaldt. 
Begister-nummer 33.605: „VAN­
LØSE BOLIGHUS A/S" af Københavns 
kommune. Under 9. august 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Aktieselskabet af 28/12 
1962". Medlem af bestyrelsen, proku­
rist i  selskabet Annie Mary Døssing er 
afgået ved døden. Advokatfuldmægtig 
Jørgen Høgild, Emil Pipers Vej 41, 
Lyngby, er indtrådt i  bestyrelsen. Sel­
skabet er overført t i l  register-nummer 
34.521. 
Begister-nummer 33.662: „SKALMA 
A/S" af Skals kommune. Stud. mere. 
Bent Jens Jensen, Kr. Kolds Vej 90, 
Åbyhøj, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 33.921: „Dafiko 
A/S" af Københavns kommune. Eigi l  
Thomsen, Birgit Antoinette Thomsen 
er udtrådt af, og fru Buth Birgit Fors-
herg, Bianco Lunos Allé 2 B, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Den 
Eigil  Thomsen meddelte prokura er 
t i lbagekaldt. 
Under 4. december: 
Begister-nummer 10.310: „Tuborg 
Havns Krankompagni A/S" af Helle­
rup, Gentofte kommune. Einar Des-
sau er udtrådt af, og direktør Gunnar 
Thomsen, Hveensvej 3, Vedbæk, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr. 14.273: „Ejendomsaktie­
selskabet af 2b. September 1936 i  Li­
kvidation" af København. Efter pro­
klama i  statstidende for 6. apri l ,  6. 
maj og 6. juni 1963 er l ikvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 18.600: „A/S Ko­
loniallageret „Set. Knud"" af Odense. 
Svend Christensen er fratrådt som 
forretningsfører, og den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt. Medlem af 
bestyrelsen Henning Stokkebye Chri­
stiansen er t i l trådt som forretnings­
fører. 
Register-nummer 19.936: „Nordsjæl­
lands Dampvaskeri A/S" af Farum. 
Bestyrelsens formand Johannes Pe­
dersen er udtrådt af, og fru Bagnhild 
Sørine Petra Hammershøj Pedersen, 
Nygårdsvej 3, Farum, er indtrådt i  
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Aage Jensen er valgt t i l  bestyrelsens 
formand. 
Begister-nummer 21.223: „Akt iesel­
skabet Feriebyen Skallerup Klit" af 
Skallerup, Vennebjerg kommune. Un­
der 29. apri l  1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 186.450 kr. A-aktier og 
50.400 kr. B-aktier. Den tegnede ak­
t iekapital udgør herefter 849.000 kr., 
hvoraf 600.600 kr. A-aktier og 248.400 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i  vedtægternes § 3. 
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Register-nummer 21.621: „Lauri tz 
Lipperts Maskinfabrik AIS under kon­
kurs" af Frederiksberg. Under 11. no­
vember 1903 er konkursbehandlingen 
af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 22.563: „Ekkola 
Radio af 1949 AIS" af København. 
Under 28. december 1962, 8. jul i ,  26. 
august og 8. november 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Polyair A/S". Selskabets 
hjemsted er Helsingør kommune. For­
retningsføreren benævnes fremtidigt 
direktør. Selskabet tegnes af en di­
rektør el ler af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Anders Vilhelm 
Preben Engbirk, Hans Christian Han­
sen er udtrådt af, og selskabets di­
rektør Alex Aage Jensen samt civi l­
ingeniør Aage Lund Andersen, Kul­
svierparken 33, Lyngby, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Den Henning Arthur 
Engbirk meddelte prokura er t i lbage­
kaldt. Selskabet er overført t i l  reg.-
nr. 34.522. 
Register-nr. 24.938: „Tocato Kon­
servesfabrik AIS" af Brøndbyernes 
kommune. Under 2. januar og 12. jul i  
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Varpelev kom­
mune. Carl Johan Heinrich Marhauer, 
Irene Gerd Stella Marhauer, Søren 
Marhauer er udtrådt af, og fabrikant 
Knud Vagn Andersen, Varpelev pr. 
Klippinge, grosserer Henry Erik Mik­
kelsen, Dalstrøget 142, Søborg, gros­
serer Egon Steen Sall ing, Rysensteens-
gade 1, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. Carl Johan Heinrich Mar­
hauer er t i l l ige fratrådt og nævnte 
Knud Vagn Andersen er t i l trådt som 
direktør. 
Register-nummer 29.048: „AIS A. 
Falkenberg" af København. Jørn Finn 
Jørgensen og Børge Pøhl er t i l trådt 
som prokurister. 
Register-nummer 29.408: „Bispe­
bjerg Radio AIS" af København. Un­
der 15. oktober 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets bif ir-
ma „Bispebjerg Foto A/S (Bispebjerg 
Radio A/S)" (reg.-nr. 29.409) er slet­
tet af registeret. Ernst Hardbjerg, In­
ger Schjødt Hardbjerg, Kaj Hans Qvist 
Lund er udtrådt af, og radioforhand­
ler Leif Blom, fru Rigmor Amalie 
Blom, begge af Birkeengen 62, Skov­
lunde, maskinmester Bicard Blom, 
Haraldsgade 43, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Nævnte Ernst 
Hardbjerg er "fratrådt, og nævnte Leif 
Blom er t i l trådt som direktør. 
Register-nummer 29.409: „Bispe-
bjerg Foto AIS (Bispebjerg Radio 
AIS)". I  henhold t i l  ændring af ved­
tægterne for „Bispebjerg Badio A/S" 
(reg.-nr. 29.408) er nærværende bi-
f irma slettet af registeret. 
Register-nummer 29.512: „Danish 
Food Fair AIS" af Ålborg. Albert Lar­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Hen­
ning Anker Sørensen er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Georg Henrik 
Sander er t i l trådt som direktør. 
Register-nummer 30.278: „AIS Alt i  
Radio, (rladsaxevej" af Gladsaxe kom­
mune. Under 15. oktober 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Bispebjerg Foto A/S". Sel­
skabets hjemsted er Københavns kom­
mune. Selskabet er overført t i l  ree.-
nr. 34.524. 
Register-nummer 30.304: „Si lkeborg 
Gymnastik- og Skolemøbelfabrik AIS" 
af Silkeborg. Under 30. september 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Møbelfabrikken 
S. G. S. A/S, Silkeborg". Robert Ej­
nar Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Selskabet er overført t i l  reg.-nr. 
34.523. 
Register-nummer 31.011: „Lgnol 
Fgn AIS" af Ørbæk, Ørbæk kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Regnar Vil­
helm Poulsen er afgået ved døden. 
Forretningsfører Richardt Rasmus 
Steen Nielsen, Assensvej 3, Ørbæk, 
Fyn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.144: „Aerosol 
Service AIS" af København. Under 1. 
juni 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Ledøje-
Smørum kommune. 
Register-nr. 32.066: „A/5. MERKE-
DA" af Gentofte kommune. Under 30. 
august 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Fre­
deriksberg kommune. Aktiekapitalen 
er udvidet med 70.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 80.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
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på anden måde, fordelt i  aktier på 
000 og 5.000 kr. 
Register-nr. 32.378: „AIS Spasibo" 
af Frederiksberg kommune. Konstan­
t in Heideman Holsted er fratrådt som 
direktør. 
Register-nummer 32.975: „Brødrene 
Simonsgaards Handelsselskab A/S 
(Simbros)" af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Ludvig Carl 
Bing er afgået ved døden. Landsrets­
sagfører Steen Tage Langebæk, Skov­
vangen 14, Charlottenlund, er indtrådt 
1 bestyrelsen. 
Register-nummer 33.076: „Søltoft  
Reklamebureau AIS" af Københavns 
kommune. Under 21. november 1963 
er selskabets vedtægter ændret. På 
aktiekapitalen er yderl igere indbetalt 
40.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
125.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt. 
Under 5. december: 
Register-nummer 4225: „AIS Nor­
disk Brown-Boveri" af København. 
Prokura er meddelt: Henry Juel Hø­
rup Kjær i  forening med enten Anker 
Svarrer Roesen, Børge Richard Jen­
sen el ler Oluf Krarup Høst. 
Register-nummer 4309: „Akt iesel­
skabet Kalvehavebanen i  Likvidat ion" 
af Vordingborg. Efter proklama i  
statstidende for 5. maj, 5. juni og 7. 
jul i  1959 er l ikvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 7107: „A. Seng­
piel, Aktieselskab" af København. 
Medlem af bestyrelsen Kaj Møller 
Nielsen er afgået ved døden. Fru Asta 
Elisabeth Ida Marie Kossmann, Sø­
lystparken 22, Klampenborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 18.942: „Akt iesel­
skabet Gribskovbanen (Hi l lerød—Gil­
leleje, Hillerød—Tisvildeleje)" af Hil­
lerød. Jørgen Emil Vil lumsen er ud-
Irådt af, og sognerådsmedlem, skov­
løber Henry Viggo Holtum Jørgensen, 
Helsinge, sognerådsformand, parcel­
l ist Oluf Henry Petersen, Gil leleje, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 15.822: „Porce-
lainfabrikerne Bing & Grøndahl og 
Norden AIS" af København. Lands­
retssagfører Steen Tage Langebæk, 
Skovvangen 14, Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 22.096: „Bal lerup 
Ejendomsselskab AIS" af Ballerup-
Måløv kommune. Under 26. august 
1963 er selskabets vedtægter ændret 
og under 8. oktober 1963 godkendt af 
boligministeriet. Selskabets formål er 
i  samfundsmæssig øjemed t i l  udleje at 
t i lvejebringe bil l igst muligt gode be­
boelseshuse med eller uden butiks-, 
kontor- el ler værkstedslokaler og ho­
vedsagelig el ler udelukkende med 
lej l igheder, der svarer t i l  behovet 
hos den mindrebemidlede eller den 
mindstbemidlede del af befolkningen. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Overdragelse og pantsætning 
af aktier kan kun ske med boligmini­
sterens samtykke. Administrerende 
direktør Svenn Egon Merisen benæv­
nes direktør. Selskabet tegnes herefter 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af besty­
relsens formand i  forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af direk­
tøren i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 22.897: „Ejen­
domsaktieselskabet „Maglebo"" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Henning Niels Peter Olsen er afgået 
ved døden. Direktør Niels Asger Ol­
sen, Schåffergårdsvej 7, Gentofte, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 23.991: „AIS Ring­
købing Korn, Th. Lindberg" af Ring­
købing. Karen Marie Lindberg er fra­
trådt, og Poul Jacobsen, Baunshøj 15, 
Ringkøbing, er t i l trådt som direktør, 
og den ham meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidigt tegner 
pr. procura alene. Den Helga Nielsen 
meddelte prokura er t i lbagekaldt. 
Register-nummer 24.014: „Akt iesel­
skabet Agro-Kemi" af København. 
Prokura er meddelt: Tonni Johannes 
Nielsson i  forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 24.202: „AIS Am-
monia" af København. Herman Poul 
Iversen, Ulf Olafson Paus er udtrådt 
af, og direktør Viggo Henrichsen, Or­
drupvej 144, Charlottenlund, direktør 
Einar Aamodt, GI. Dronninggårds 




domsaktieselskabet „Ordrupvej 81"" 
: t f  København. Medlem af bestyrelsen 
Henning Niels Peter Olsen er afgået 
ved døden. Direktør Niels Asger 
Olsen, Schåffergårdsvej 7, Gentofte, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 24.883: „Akt iesel­
skabet Ferm, Ulstrup" af Vellev kom-
mnne pr. Ulstrup. Medlem af besty­
relsen Poul Eriksen er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 25.684: „A/S Chr. 
Jensens Sølvvarefabrik" af Frede­
ricia. Under 28. januar 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Klaus An­
ton Hastrup er udtrådt af bostvrelsen. 
Register-nr. 26.112: „Worcester 
House A/S" af København. Kaj Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen, fratrådt 
som direktør, og den ham meddelte 
prokura er t i lbagekaldt. Grosserer 
Ove Larsen, Kronprinsensvej 43, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.344: „P. Chr. 
Hansen A/S" af Nykøbing Falster. 
Prokura er meddelt: Vil ly Verner 
Frandsen og Erik Almegaard Hansen 
i  forening. 
Register-nummer 27.575: „A/5 IKAS 
isolering" af Hvidovre kommune. Un­
der 2. oktober 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. Den tegnede ak­
t iekapital udgør herefter 700.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i  aktier på 200, 
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 200 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Den 2 bestyrel­
sesmedlemmer i  forening samt " den 
Jakob Jakobsen Durup meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nr. 30.011: „Korsør-Virke 
A/S" af Korsør. På aktiekapitalen er 
yderl igere indbetalt 5.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital, 10.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.275: „Frederik 
Jensen Lingeri fabrik A/5 i  Likvida­
tion" af København. Under 13. no­
vember 1963 er selskabet trådt i  lik­
vidation. Restyrelsen og prokuristen 
er fratrådt. Ti l  l ikvidator er valgt: 
grosserer Frederik Jensen, Amalie­
gade 34, København. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af l ikvi­
dator. 
Register-nummer 31.493: „Dansk 
Polyether Industr i  Akts." af Frede­
rikssund kommune. Under 24. sep­
tember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 170.000 kr., hvoraf 42.500 kr. er 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør" her­
efter 200.000 kr., hvoraf er indbetalt 
72.500 kr., dels kontant, dels på anden 
måde. Aktiekapitalen er fordelt i  ak-
l ier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Det 
resterende beløb indbetales inden 1. 
oktober 1964. 
Register-nummer 31.974: „Danish 
IIardwood A/S" af Rødovre kommu­
ne. Under 20. juni 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive handel med træ og træpro­
dukter med særligt henblik på export. 
Hans Lauritzen Rostgaard Timmer­
mann er udtrådt af, og direktør, civi l­
ingeniør, H. D., Svend Axel Jørgen 
Mansted, Mosehøj vej 17, Charlotten­
lund, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 32.334: „  EJ FX DOMS A K-
TIESELSKABET „ROSENGÅRDEN" 
Ah SKALBORG" af Hasseris kommu­
ne. Martin Thomsen er udtrådt af, og 
arkitekt Niels Jørgen Dam, Lade-
gårdsgade 6, Ålborg, er indtrådt i  be-
stvrelsen. 
Register-nummer 33.236: „Knud 
Karsten, Dansk og udenlandsk Bog­
handel A/5" af Frederiksberg kom­
mune. Aksel Severin Folker er udtrådt 
af, og forretningsfører Svend Aage 
Karl Sørensen, Rryggerivej 4, Køben­
havn, er indtrådt i  bestvrelsen. 
Register-nummer 33.369: „A/5 H 
BRIESEMEIS TERS EJ EN D O M S SE L -
SKAB" af Horsens kommune. Under 
7. oktober 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 30.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 33.729: „Løvbjerg 
Konsum A/S" af Hatting-Torsted kom­
mune. Restyrelsen s formand Kristian 
Løvbjerg er afgået ved døden. Direk­
tør Carsten Løvbjerg, Digestykket 77, 
Herlev, er indtrådt i  bestyrelsen og 
valgt t i l  dennes formand. 
Register-nummer 33.838: „BRAND-
FIX A/S" af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt: Torben 
Hviid. 
Register-nr. 34.002: „A/5 Aabenraa 
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maskinfabrik og f lydedok" af Åbenrå 
kommune. Under 2. november 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Niels 
Ferdinand Marius Thomsen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Medlem af bestyrelsen Albert 
Hansen Petersen er ti ltrådt som di­
rektør (adm.). 
Under 6. december: 
Register-nummer 1234: „Aktiesel­
skabet International Uarvester Com-
panij" af København. Robert Leroy 
Harum er udtrådt af bestyrelsen. Otto 
Brandt er fratrådt, og Ebbe Helm-
gaard Kristiansen er ti ltrådt som 
prokurist. 
Register-nummer 7728: „A/S Aar­
hus Ladestation" af Århus. Under 15. 
oktober 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „A/S An­
dré Lund". Selskabets formål er han­
del, såvel en gros som en detail, med 
og reparation af automobilti lbehør, 
-reservedele og -udstyr, motorer, 
værktøj, værkstedsudstyr og maskiner. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
l ierefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i  aktier på 100, 500, 1.000, 
5.000, 7.500 og 10.000 kr. Selskabet er 
overført t i l  reg. nr. 34.526. 
Register-nummer 12.893: „Korsør 
Vin-Import A/S" af Korsør. Under 11. 
marts 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 15.131: »A/S Si­
gurd L. Hansen" af København. Un­
der 2. september 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „Aktieselskabet Scandia Rhodia". 
Selskabets bifirma „A/S Scandia 
Rhodia (A/S Sigurd L. Hansen)" 
(reg. nr. 15.132) og „A/S Gordicas 
(A/S Sigurd L. Hansen)" (reg. nr. 
21.737) er slettet af registeret. Erik 
Hass Lorentzen er udtrådt af, og salgs­
direktør Francois-Alain Ancely, Vase-
højvej 5, Charlottenlund, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Selskabet er overført 
t i l  reg. nr. 34.527. 
Register-nr. 15.132: „A/S. Scandia 
Rhodia (A/S Sigurd L. Hansen)". I  
henhold ti l ændring af vedtægterne 
for „A/S Sigurd L. Hansen" (reg. nr. 
15.132) er nærværende bifirma slettet 
af registeret. 
Register-nummer 15.715: „Halfdan 
Fischer, Kolonial engros A/S" af Kor­
sør. Under 11. marts 1961 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 16.748: „A/S E. 
Bruun & Co.'s Trykkerier" af Køben­
havn. Under 26. juli og 23. oktober 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „A/S Karla Garde". 
Selskabets formål er at eje og admi­
nistrere fast ejendom. Selskabets bi­
firma „A/S Printex (A/S E. Bruun & 
Co.'s Trykkerier)" (register-nummer 
19.719) er slettet af registeret. Selska­
bet er overført t i l  register nummer 
34.532. 
Register-nummer 19.719: „A/5 Prin­
tex (A/S E. Bruun & Co.'s Trykke­
rier)". 1 henhold ti l ændring af ved­
tægterne for „A/S E. Bruun & Co.'s 
Trykkerier" (register-nummer 16.748) 
er nærværende bifirma slettet af regi­
steret. 
Register-nummer 21.158: „Møller 
& Go., Odense A/S" af Odense. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direk­
tør Jørgen Møller er afgået ved døden. 
Register-nr. 21.728: „A/S Oder 
Handelsselskab" af København. Un­
der 19. november 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Forretningsfører 
Kay Henning Hilmer Christensen, 
Jægersvinget 8, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 21.737: A/S Gordicas 
(A/S Sigurd L. Hansen)". I henhold 
ti l ændring af vedtægterne for „A/S 
Sigurd L. Hansen" (reg. nr. 15.132) 
er nærværende bifirma slettet af re­
gisteret. 
Register-nummer 24.064: „Frits 
Sørensen A/S" af Københavns kom­
mune. Under 20. april 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Under 15. 
marts 1963 er det besluttet efter ud­
løbet af proklama at nedsætte aktie­
kapitalen med 400.000 kr. Selskabet 
tegnes af den administrerende direk­
tør alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i  forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Selskabets di­
rektør Per Knud Brage-Andersen be­
nævnes administrerende direktør. 
Register-nummer 25.941: „Forlaget 
Horisont A/S" af Raklev kommune. 
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Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør Gunhild Maria Kristina 
Palmqvist Jørgensen er afgået ved 
døden. Medlem af bestyrelsen Jørgen 
Max Jørgensen er ti ltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 31.480: „GRUND-
EJER-LÅN A/S" af Gentofte kommu­
ne. Under 14. maj og 8. juli 1963 el­
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000.000 
kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. 
Register-nr. 32.681: „AIS Clara 
Sko" af Københavns kommune. Un­
der 22. november 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Advokat Erik Ras­
mussen, Frederiksholms Kanal 18, 
København, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.901: „A/S af 
15. 6. 1962" af Esbjerg kommune. På 
aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
18.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
30.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Under 9. december: 
Register-nummer 823: „Aktieselska­
bet Carl Stender, Forlaq for Repro­
duktion af nordisk Kunst" af Køben­
havn. Under 5. november 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Rallerup-Måløv kom­
mune. Dido Rergliot Cæcilie Kjær er 
udtrådt af, og landsretssagfører Axel 
Jørgen Richard Møller, Nørrevang 16, 
Rirkerød, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 1554: „A. M. Hirsch-
sprung & Sønner, Aktieselskab" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Ludvig Carl Ring er afgået ved dø­
den. Den Johan Walther Kjær og As­
ger Magnus Erik Hirschsprung med­
delte prokura er bortfaldet som over­
flødig, jfr. vedtægternes tegningsre-
gel. Prokura er meddelt Ian Kjær i  
forening med enten en af de tidligere 
anmeldte prokurister eller en direk­
tør. De tidligere anmeldte prokurister-
tegner pr. procura ti l l ige i  forening 
med en direktør. 
Register-nummer 4053: „Aktiesel­
skabet De forenede Bryggerier" af 
København. Gunnar Thomsen, Hveens-
vej 3, Vedbæk, er ti ltrådt som direk­
tør. Prokura er meddelt Gunnar 
Thomsen i  forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 5913: „Aktiesel­
skabet Dansk Pensel-Forbinding „K. 
P. A." i Likvidation" af Fåborg. Efter 
proklama i  statstidende for 9. august, 
10. september og 10. oktober 1962 er 
l ikvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 9154: „A/5 „Imer-
co"" af København. Under 15. okto­
ber 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 544.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nr. 9269: „„Dansk Saasæd 
og Kornexport A/S" (danish seedgrain 
& grain-export Ild.)" af Nykøbing F. 
Ernst Petry Jeppesen er udtrådt af, 
og direktør Holger Axel Willemoes 
Larsen, Århus, er indtrådt i  bestvrel-
sen. 
Register-nr. 11.555: „Østerbro-Tor­
pedo A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i  statstidende 
for 28. juli, 28. august og 28. sep­
tember 1961 er l ikvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 11.796: „Aktiesel­
skabet Brønderslev Teglværker" af 
Rrønderslev. Medlem af bestyrelsen 
Axel Nielsen er afgået ved døden. Fa­
brikant Ole Asger Petresch-Christen-
sen, Vester Voldgade 106, København, 
cr indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.285: „A. Niel­
sen & Co. A/S" af Nykøbing F. Ernst 
Petry Jeppesen, Harold Geoffrey Wes­
sel er udtrådt af, og selskabets di­
rektør Axel Peter Sigfred Henrich­
sen samt direktør Holger Axel Wille­
moes Larsen, Århus, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nr. 13.627: „Dansk Karos­
serifabrik A/S." af København. Medlem 
af bestyrelsen Elias Andresen Schmidt 
er afgået ved døden. 
Register-nummer 14.842: „Nordisk 
Vejmateriale Fabrik A/S" af Ålborg. 
Under 30. maj 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen 
Kristen Nielsen Overgaard sanit med­
lem af bestyrelsen og prokurist i  sel­
skabet Rikkard Carl Rasmussen er af­
gået ved døden. Selskabet tegnes her­
efter pr. procura af tidligere anmeld­




med enten Svend Aage Overgaard eller 
med Andreas Engelbert Rasmussen. 
Ingeniør Jørgen Vilhelm Nebeling 
Rasmussen, Strøybergsvej 7, Hasseris, 
frn Herdis Overgaard, Prinsensgade 
44, Ålborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 15.317: „AIS Ka-
lundborg Olieraffinaderi" af Kalund­
borg. Vagn Skak-Nielsen er fratrådt, 
og civil ingeniør Aage Tboll, Hærvigs-
vej 13, Kalundborg, er ti ltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 17.022: „A/5 Fal­
sters Lucernemelsfabrik" af Idestrup. 
Ernst Petry Jeppesen, Harold Geof­
frey Wessel er udtrådt af, og direk­
tør Axel Peter Sigfred Henrichsen, 
Nykøbing F., direktør Holger Axel 
Willemoes Larsen, Århus, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Register-nummer 18.679: „Det Bed­
ste af Reader's Digest A/S" af Køben­
havn. Poul Axel Sanding. Sigridsvej 
10, Hellerup, er ti ltrådt som direktør. 
Register-nummer 21.124: „„Anglo-
dane" Quixie Comp. A/S" af Køben­
havn. Under 27. november 1963 er 
selskabet opløst i  medfør af aktiesel­
skabslovens § 62 jfr. § 59 efter be­
handling af Københavns byrets skifte­
afdeling. 
Register-nummer 21.761: „A/S In­
ventardepotet" af København. Medlem 
af bestyrelsen Louis Fernando Anker­
stad er afgået ved døden. Fru Elisa­
beth Frederikke Ankerstad, Gothers­
gade 91, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Registcr-nr. 22.265: „Ejendomsaktie­
selskabet Ankerhus, Randers" af Ran­
ders. Under 14. oktober 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at erhverve og drive og 
eventuelt nedrive og ombygge ejen­
dommen matr. nr. 390 a, Randers køb­
stads bygrunde og andre ejendomme 
beliggende i  Randers eller andet sted. 
Ved overdragelse af aktier har prin­
cipalt Holger Olesen — og efter hans 
død fru Kjestine Olesen — og subsi­
diært de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i  vedtægternes § 3 givne 
regler. Aktierne er indløselige efter 
de i  vedtægternes § 3 givne regler. 
Register-nummer 23.660: „Smørre­
brød-selskabet, København A/S" af 
København. Under 14. november 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets aktier kan ikke udstedes eller 
overdrages ti l nogen, der fremstil ler 
eller forhandler drikkevarer. løvrigt 
har ved overdragelse af aktier — bort­
set fra overgang ti l ægtefælle eller 
l ivsarvinger — de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i  vedtægternes § 5 
givne regler. 
Register-nummer 26.096: „A/S ASA 
Filmudlejning" af Frederiksberg. Un­
der 29. oktober 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
Henning Munck Karmark alene eller 
af en direktør eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i  forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af halvdelen af bestyrelsen. Henning 
Munck Karmark er fratrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 28.016: „//. Møller 
Andersen A/S" af Radsted kommune. 
Efter proklama i  statstidende for 19. 
januar, 19. februar og 19. marts 1963 
bar den under 29. oktober 1962 ved­
tagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 400.000 kr., jfr. registrering af 
11. juli 1963, fundet sted. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
400.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i  andre værdier. Under 
28. oktober 1963 er selskabets ved­
lægter ændret. 
Register-nr. 30.672: „Grønlandsfly 
A/S" af København. Medlem af be­
styrelsen og selskabets direktør Poul 
Beck Nielsen er afgået ved døden. 
Finn Carsten Nielsen er udtrådt af, 
og direktør Johannes Nielsen, Frugt­
parken 13, Gentofte, landshøvding 
Niels Otto Christensen, Godthåb, Grøn­
land, er indtrådt i  bestyrelsen. Johan­
nes Nielsen er ti l l ige ti ltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 31.460: „Di/stan 
A/S" af København. Børge Evers 
Dyhre er udtrådt af, og landsretssag­
fører Anne-Lise Ankerstjerne, Skov­
vej 6, Gentofte, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nr. 31.778: „A/S Lunde 
Korn- og Foderstofforretning" af Lun­
de kommune, Fyn. Harald Arendrup 
Muus er udtrådt af, og prokurist Niels 
Alfred Madsen, Thor Langes Vej 15, 
Odense, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.038: „Kat-Print 
A/S" af Hjortshøj-Egå kommune. Un­
der 22. oktober 1963 er selskabets 
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vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Scan East A/S". Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune. Kjeld 
Lindskov Pedersen er udtrådt af, og 
fru Inger Sørensen, Ny Banegårdsgade 
45, Århus, fru Vibeke Fleischer, Ju-
liusvej 5, Gentofte, er indtrådt i  be­
styrelsen. Vagn Sylvest Christensen 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Jørgen Helge Christie Fleischer er ti l­
trådt som direktør. Den Vagn Sylvest 
Christensen meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidigt tegner 
alene. Selskabet er overført t i l  reg.-nr. 
34.533. 
Register-nummer 33.268: „Vil l iam 
Christiansen A/S" af Torslunde-Ishøj 
kommune. Under 28. oktober 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive håndværk 
eller anden i  forbindelse hermed stå­
ende virksomhed. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. 
Hans Ludvig Vill iam Christiansen, 
Bente Wittrup Christiansen, Jens Vig­
go Camillo Christiansen er udtrådt 
at, og entreprenør Kristian Bøgeskov 
Nielsen, fru Britta Tørnkvist Nielsen, 
begge af Parkallé 192, Glostrup, pen­
sionist Niels Karsten Nielsen, Ham­
mershøj, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Hans Ludvig Vill iam Chri­
stiansen er fratrådt som direktør, og 
den ham og Bente Wittrup Christian­
sen meddelte prokura er ti lbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt Kristian Bøge­
skov Nielsen. 
Register-nummer 33.526: „AIS af 8. 
august 1962" af Københavns kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 405.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital, 450.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt. Under 1. november 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.628: „Investe­
ringsselskabet af 29. oktober 1962 A/S" 
af Københavns kommune. Børge Chri­
stian Jessen er udtrådt af, og' profes­
sor, dr. phil. Poul Kristian Brandt 
Rehberg, Wergelands Allé 35, Søborg, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 10. december: 
Register-nummer 1722: „Aktiesel­
skabet Bagernes Rugbrødsfabrik i  
Aarhus" af Århus. I  henhold ti l gene­
ralforsamlingsbeslutning af 21. marts 
1963 er selskabets aktiver og pas­
siver overdraget t i l „Jyllands Brød­
fabriker. Århus, De forenede jydske 
Brødtabriker A/S" (register-nummer 
33.190), hvorefter selskabet er hævet i  
medfør af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 8361: „Aktiesel­
skabet Bagermestrenes Brødfabrik, 
Aarhus". Da „Aktieselskabet Bagernes 
Rugbrødsfabrik i  Aarhus" (register-
nummer 1722) har overdraget samt­
lige aktiver og passiver t i l „Jyllands 
Brødfabriker, Århus, De forenede 
jydske Brødfabriker A/S" (register-
nummer 33.190) er nærværende bi-
l i  rma slettet af registeret. 
Register-nummer 8910: „I.  Siesbge 
A/5 i Likvidation" af København. Un-
( 'er  25. november 1963 er selskabet 
trådt i  likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. 1 i l  l ikvidator er valgt: direk­
tør Svend Siesbye, Palægade 5, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af l ikvidator. 
Register-n r. 13.906: „A/S Magda­
lenemøllens Brødfabrik, Kongsvang" 
af \ iby. 1 henhold ti l generalforsam­
lingsbeslutning af 21. marts 1963 er 
selskabets aktiver og passiver over­
draget t i l  „Jyllands Brødfabriker, År­
hus, De forenede jydske Brødfabriker 
A/S" (register-nummer 33.190), hvor­
efter selskabet er hævet i  medfør af 
aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 14.683: „Nærum 
og Omegns Andelsbageri, Andelssel­
skab med begrænset Ansvar" af Næ­
rum, Søllerød kommune. Johannes 
Knuth Parsager er udtrådt af, og pen­
sionist Carl August Frederiksen, GI. 
Holtegade 37, Holte, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nr. 15.992: „Gasværks-
materiel Akts. „Gasmat"" af Frede­
riksberg. Læge Sofie Johanne Jørgen­
sen 1 ransø. Lundtoftevej 266, Lyngby, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Herefter er 
den under 5. november 1963 t i l Fre­
deriksberg birks skifteret fremsendte 
anmodning om opløsning af selskabet 
ti lbagetaget. 
Register-nr. 16.414: „A/S ABBA" af 
København. Under 17. maj 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 




t ierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse t i l aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. 
Register-nummer 18.272: „Banken 
for Skanderborg og Omegn (Skander­
borg Bank) AIS'' af Skanderborg. Un­
der 14. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret og under 29. oktober 
19(53 godkendt af ti lsynet med banker 
og sparekasser. Aktiekapitalen er ud­
videt med 500.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 2.500.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.431: „A/5 M. 
Larsen" af Odder. Under 28. decem­
ber 1902 og 20. september 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Under 
førstnævnte dato er aktiekapitalen ud­
videt med 300.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 400.000 kr., fuldt ind-
hetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i  aktier på 1.000 og 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds no-
teringstid. 
Register-nummer 19.033: „Schaum-
hnrg-Miiller & Co. A/S" af København. 
Under 28. maj 1963 er selskabets ved­
lægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Lyngby-Tårbæk kommune. 
Register-nr. 19.234: „Jens Krøj-
gaards Tricotagefabrik AIS" af Her­
ning. Under 15. oktober 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
550.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i  andre værdier. 
Register-nummer 26.374: „Magda­
lenemøllen Aarhus AIS" af Århus. 1 
henhold ti l generalforsamlingsbeslut­
ning af 21. marts 1963 er selskabets 
aktiver og passiver overdraget t i l 
„Jyllands Brødfabriker, Århus, De 
forenede jydske Brødfabriker A/S" 
(register-nummer 33.190), hvorefter 
selskabet er hævet i  medfør af aktie­
selskabslovens § 70. 
Register-nummer 26.421: „Fox Sko­
magasin, Slagelse, A.m.b.A." af Slag­
else. Under 27. juni 1962 og 11. okto­
ber 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ha­
rald Møller er fratrådt som bestyrer. 
Register-nummer 29.625: „Hil lerød 
Korn AIS" af Hillerød. Under 1. okto­
ber 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
600.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 1.600.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i  andre vær­
dier. 
Register-nummer 30.480: „Bolig-
Forum AIS" af Glostrup. Under 17. 
september og 8. november 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 70.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
320.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 31.551: „AIS Nor­
disk Blege- & Farveri" af Helsingør. 
Under 11. november 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af direktøren eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i  forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i  forening 
med en prokurist, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Erik Repsdorph 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Henning Emanuel Jensen, Nørre 
Farimagsgade 13, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Leo Mosegaard 
Rasmussen er ti ltrådt som prokurist. 
Register-nummer 32.491: „B. Kongs-
vold A/5" af Gladsaxe kommune. Med­
lem af bestyrelsen Jakob Sofus Kongs-
vold er afgået ved døden. Fru Klara 
Anna Kongsvold, Lejre station. Lejre, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.190: „Jyl lands 
Brødfabriker, Århus, De forenede jyd­
ske Brødfabriker AIS" af Århus kom­
mune. Under 23. september 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet driver ti l l ige virksomhed under 
navnene „A/S Bagernes Rugbrøds-
fabrik i  Århus (Jyllands Brødfabriker. 
Århus, De forenede jydske Brødfabri­
ker A/S)" (register-nummer 34.540) 
og „Magdalenemøllen Århus A/S (Jyl­
lands Brødfabriker, Århus, De for­
enede jydske Brødfabriker A/S)" (re­
gister-nummer 34.541). Aktiekapita­
len er udvidet med 20.000 kr. ordi­
nære aktier og 30.000 kr. præference­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.300.000 kr., hvoraf 
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520.000 kr. er ordinære aktier og 
780.000 kr. er præferenceaktier. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i  andre værdier. Medlem 
uf bestyrelsen Laurits Lyngfeldt er 
afgået ved døden. Bagermester Aage 
Simon Jakobsen, Kolding Landevej 
51, Vejle, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.897: „Poul An­
dersen, kartofler, fragt og grøntsager 
en gros AIS" af Københavns kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Poul Ema­
nuel Andersen er afgået ved døden. 
Fru Inga Hørnum, Grindsted Allé 13, 
Kastrup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.930: „Dansk 
Antomatfabrik A/5" af Københavns 
kommune. Under 8. november 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening. Bestyrelsens formand Per Hans 
Flemming Jonsson er udtrådt af be­
styrelsen, fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er ti lbage­
kaldt. 
Under 11. december: 
Register-nnummer 7555: „Lion de 
la Perse AIS" af Rødovre. Medlem 
af bestyrelsen Else Birtha Krogh Jo­
hansen er ti ltrådt som direktør. 
Register-nummer 10.979: „Nordisk 
Fiat AIS" af København. Sergio Ge-
nesi, Ordrupvej 183, Charlottenlund, 
er ti ltrådt som direktør, hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Selskabet tegnes af en 
direktør i  forening med Pietro Fran­
cesco Emilio Guiseppe Bonelli eller 
af den kommitterede alene eller af to 
direktører i  forening eller — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nr. 16.035: „AIS Hobro 
Isenkramforretning" af Hobro. Under 
15. juli og 3. oktober 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „AJAKTI VANDFORÆD­
LING AKSEL JENSEN & CO. A/S". 
Selskabets hjemsted er Århus kommu­
ne. Selskabets formål er handel med 
og fabrikation af vandbehandlings­
anlæg og -apparater samt handel med 
beslægtede varer. Medlem af besty­
relsen og selskabets direktør Anker 
Børge Gotfred Jensen er afgået ved 
døden. Fru Pia-Camille Britt-Ley Jen­
sen, Strandparken 5, Århus, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Aksel Carlos Gottfred Jensen 
er ti ltrådt som direktør. Selskabet er 
overført t i l  reg. nr. 34.548. 
Register-nummer 27.823: „Jens 
Petersen l  niernational Spedit ion og 
t ransport AIS" af København. Paul 
Angner Pedersen er udtrådt af besty­
relsen. Den Viggo Olle Urup Skov med­
delte prokura er ti lbagekaldt. Prokura 
er meddelt: Asger Kurt Børge Daniel­
sen og tidligere anmeldte Carlo Bu-
chardt hver for sig i  forening med en 
direktør eller underdirektør. 
Register-nummer 29.370: „Lindin­
ger Trading Co. AIS" af Rødovre. Den 
Grethe Lissi Nørhede meddelte pro­
kura er ti lbagekaldt. Prokura er med­
delt: Grethe Bielefeldt, Jørgen Krejs-
bøl og Harry Nefling to i  forening. 
Begister-nummer 29.434: „Lindin­
ger Agro C o. AIS" af Bødovre. Den 
(irethe Lissi Nørhede meddelte pro­
kura er ti lbagekaldt. Den Per Henrik­
sen, Harry Nefling og Bent Carl Halle­
stad meddelte prokura er ændret der­
hen, at de fremtidig tegner pr. pro-
cura to i  forening. Prokura er end­
videre meddelt: Grethe Bielefeldt og 
Kjeld Vagn Boed i  forening eller hver 
for sig i  forening med en af de tidli­
gere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 30.221: „Ingeni­
ørfirmaet af 219 1959 AIS" af Køben­
havn. I  nder 28. juni og 12. novem­
ber 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „CEVIDAN 
A/S". Selskabets formål er at drive 
entreprenørvirksomhed, handel, her­
under import og eksport, fortrinsvis 
inden for bygningsbranchen samt fi­
nansiering. Selskabet er overført t i l  
reg. nr. 34.549. 
Register-nummer 30.828: „Ejen­
domsselskabet Nørre-bo, Randers, 
AIS" af Randers. Bestyrelsens for­
mand Hans Rose-Jensen er afgået ved 
døden. Ingeniør Anders Bjerregaard, 
Vester Altanvej 24, Banders, er ind­
trådt i  bestyrelsen og valgt t i l  dennes 
formand. 
Register-nummer 30.840: „Odder 
Automobilhandel AIS." af Odder. Gun­
nar Johan Selmer Jensen er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direk­
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tør. Salgschef Finn Dahlin, Åbygade 
7, Odder, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.880: „Dansk 
Tromlecentral A/S" af Tårnby. Under 
13. november 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 700.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
atkiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde. 
Register-nummer 33.042: „Bento-
Producis A/S" af Gentofte kommune. 
Prokura er meddelt: Arne Gunnar Si­
mon Haagensen i  forening med enten 
Ib Bent Hutters eller Arne Thorvald 
Vinten. 
Register-nummer 33.065: „„Kula-
no" AIS" af Dronninglund kommune. 
Christian August Andersen er udtrådt 
af, og assurandør Jens Jørgen Jensen, 
Øster Sundbyvej 15, Ålborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 33.315: „AIS Den 
gamle Have" af Ledøje-Smørum kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt kr. 10.948,94. Den tegnede 
aktiekapital, 500.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. Under 15. september 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.894: „Esbjerg 
Fiskeindustri AIS" af Esbjerg kom­
mune. Under 10. oktober 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 208.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbtalt. 
Register-nr. 34.353: „A/5 Sjællands 
Tidende (Sorø Amtstidende, Holbæk 
Amtstidende)" af Slagelse. Proprie­
tær Holger Holm Clausen, Hagesholm, 
amtsrådsmedlem Mads Peter Thomas 
Eriksen, Odding, provst Thorkild 
Balslev Clausen, Tølløse, skovejer 
Frede Johannes Jensen, Jyderup, 
gårdejer Lars Harald Jensen, Pieje­
rup, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 12. december: 
Register-nr. 1011: „Dampskibs-Ak­
tieselskabet „Progress"" af Køben­
havn. Knut Marius Henry Marx-Niel-
sen er fratrådt som kommitteret, og 




af Kolding. Kristian Thilesen, Gregers 
Johannes Sindberg Kristensen er ud­
trådt af, og amtsrådsmedlem, redak­
tør Christen Christensen, Grindsted, 
sognerådsformand, manufakturhand­
ler Frederik Peter Jensen, Vorbasse, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 7999: „Fredericia 
Kul- og Brændehandel Aktieselskab" 
af Fredericia. Medlem af bestyrelsen 
Ebba Kirstine Nielsen er ti ltrådt som 
direktør. 
Register-nr. 8825: S. B. Lundbergs 
Maltfabrik AIS" af Ebeltoft. Under 29. 
oktober 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 150.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i  aktier på 
100, 500, 1.000 og 4.000 kr. 
Register-nummer 9959: „Aktiesel­
skabet Stevns Avis" af Store Heddin­
ge. Bestyrelsens formand Carl Peter 
Lauritsen samt Jes Henrik Sørensen 
er udtrådt af, og bogtrykker Paul Tage 
Grandahl Jørgensen, Erikstrupvej 4, 
slagtermester Harald Hakon Jens Fe-
vejle, Rengegade 4, begge af St.-Hed-
dinge, er indtrådt i  bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Hakon Ivar Chri­
stoffersen er valgt t i l  bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 11.031: „AIS Bire-
ka" af København. Under 25. oktober 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver ti l l ige virksomhed 
under navn: „Systemex A/S (A/S Bi-
reka)" (reg.-nr. 34.556). 
Register-nummer 12.332: „T. G. Jun­
gersen AIS" af Lyngby. Under 20. maj 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets bifirma „Gyldendalsvej Ce­
mentstøberi A/S (T. G. Jungersen 
A/S)" (reg.-nr. 21.494) er slettet af 
registeret. De for præferenceaktierne 
hidtil gældende bestemmelser med 
hensyn ti l særlige rettigheder, omsæt­
telighed og indløselighed er bortfal­
det, og opdelingen i  stamaktier og 
præferenceaktier er ophævet. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 16.706: „Restau­
rant Vesterbro AIS" af København. 
Under 19. november 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Overdragelse 
af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens samtykke. Aktierne kan ikke ud­
stedes eller overdrages t i l nogen, der 
fremstil ler eller forhandler drikkeva­
rer. 
Register-nummer 18.372; „Børge /. 
Nielsen & Co. Aktieselskab" af Århus. 
Under 22. oktober 1963 er aktieka­
pitalen nedsat med 4.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 10.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i  andre værdier. Under samme dato 
er selskabets vedtægter ændret. 
Svend Aage Vesterby Mikkelsen er 
udtrådt af, og kontorassistent Aase 
Regitze Lybek Petersen, Alb. Naurs 
Vej 17, Højbjerg, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 20.832: „A/S I.  N. 
Kistrup" af Holbøl. Harald Arendrup 
Muus er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 21.362: „A/S Fri­
murerhuset i Esbjerq" af Esbjerg. Un­
der 7. februar 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er 
„Ejendomsaktieselskabet af 27. okto­
ber 1948". Selskabets formål er at 
købe, sælge og udleje faste ejendom­
me. Aktiekapitalen er fordelt i  aktier 
på 100, 200, 500 og 1.000 kr. Ved af­
hændelse af aktier har bestyrelsen 
forkøbsret efter de i  vedtægternes § 4 
givne regler. Rekendtgørelse t i l ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i  for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Mogens Kring, Niels Peter Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Thyge Bruun Madsen er 
valgt t i l  bestyrelsens formand. Hans 
Gregersen, Johannes Lauridsen er fra­
trådt som direktører. Selskabet er 
overført t i l  reg.-nr. 34.553. 
Register-nummer 21.494: „Gylden-
dalsvej Cementstøberi AIS (T. G. Jun­
gersen A/S)". I henhold ti l ændring 
af vedtægterne for „T. G. Jungersen 
A/S" (reg.-nr. 12.332) er nærværende 
bifirma slettet af registeret. 
Register-nr. 21.850: „A/5 Hundslev 
Korn- & Foderstofforretning, Hund-
slev" af Hundslev, Notmark sogn, Als. 
Harald Arendrup Muus er udtrådt af, 
3g fi l ialbestyrer Erns August Schmidt, 
Sønderborg, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 23.358: „Special-
rykkeriet Koh-I-Noor A/S" af Odder. 
Under 9. august 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets bifirma 
„A/S Systemex (specialtrykkeriet 
Koh-I-Noor A/S)" (reg.-nr. 23.360) er 
slettet af registeret. Den Werner Hær­
slev meddelte prokura er ti lbagekaldt. 
Register-nummer 23.360: „A/S Syste­
mex ( Specialtrykkeriet Koh-I-Noor 
A/S)". I henhold ti l ændring af ved­
tægterne for „Specialtrykkeriet Koh-1-
Noor A/S" (reg.-nr. 23.358) er nær­
værende bifirma slettet af registeret. 
Register-nr. 26.186: „Hans Buch & 
Co. A/S" af Frederiksberg. Medlem af 
bestyrelsen, direktør i  selskabet Hans 
Johannes Buch er afgået ved døden. 
Fru Dora Adolphine Buch, Aurehøjvej 
2—4, Hellerup, er indtrådt i  besty­
relsen. Karsten Rolin, Hybenvej 56, 
Virum, er ti ltrådt som direktør, hvor­
efter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nr. 26.846: „Dansk Siemens 
Aktieselskab" af København. Medlem 
af bestyrelsen Johannes Christian 
Mulwad Mulvard er afgået ved døden. 
Register-nummer 27.521: „Hørsholm 
Savværk & Trælasthandel A/S" af 
Hørsholm. Medlem af bestyrelsen og 
direktør i  selskabet Børge Damsgaard 
er afgået ved døden. Landsretssagfø­
rer Erling Feldsted Andresen, Strand­
vejen 112, Hellerup, er indtrådt i  be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Kaj 
Lykke Jensen er ti ltrådt som direk­
tør, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 27.598: „C. C.Win­
thers Eftf.'s Salgsaktieselskab" af År­
hus. Prokura er meddelt Carl Michael 
Jensen i  forening med en af de tid­
ligere anmeldte kollektive prokuri­
ster. 
Register-nummer 27.649: „Knud Ib­
sen A/S" af Nykøbing F. Under 21. 
oktober 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Knud Ibsen er udtrådt af, og 
malermester Kaj Ove Nielsen, Lang­
gade 21, bogholder Jørgen Axel Tage 
Jensen, Jernbanegade 10, begge af Ny­
købing F., er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Knud Ibsen er fratrådt, og 
medlem af bestyrelsen Carl Johan Ib­
sen er ti ltrådt som direktør. 
Register-nummer 28.518: „Jul. Ser-
lev A/S" af København. Bent Ser­
ritslev Serlev er udtrådt af, og lands­
retssagfører Otto Hans Louis Pers, 
Ved Smedebakken 18, Lyngby, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
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Register-nummer 29.693: „Graasten 
Fjerkræslagteri AIS" af Gråsten. Hans 
Thede Bossen er udtrådt af, og pro­
kurist Kurt Lorenzen, Tværvej 10, 
Gråsten, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.249: „Henning 
Jensen & Co., træfodtøj A/S" af Nykø­
bing F. Arne Kvistgaarden er udtrådt 
af, og maskinlærling Jørgen Jensen, 
Jernbanegade 22, Nykøbing F., er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. 32.104: „A/S Stenstrup 
Korn- & Foderstofforretning" af Sten­
strup kommune, Fyn. Harald Aren-
drup Muus er udtrådt af, og prokurist 
Niels Alfred Madsen, Thor Langes Vej 
15, Odense, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 32.533: „Almind-
Huse, Aktieselskab i Likvidation" af 
Almind kommune. Under 4. november 
1963 er selskabet trådt i  likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til l ikvidator er valgt: advokat Aage 
Schioldan Lund, Gravene 23 B, Vi­
borg. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af l ikvidator. 
Under 13. december: 
Begister-nummer 2288: „Aktiesel­
skabet De Borgersenske Fabriker" af 
København. Den Tove Jensen med­
delte prokura er ti lbagekaldt. Prokura 
er meddelt Tago Arvad Schou Nicolai­
sen i  forening med tidligere anmeldte 
Arne Dalgaard. 
Register-nummer 3293: „Aktiesel­
skabet Søvang (Den tørlagte Tastum 
Sø)" af København. Efter proklama i  
statstidende for 26. januar, 26. fe­
bruar og 26. marts 1963 har den un­
der 16. oktober 1962 vedtagne ned­
sættelse af aktiekapitalen med 27.000 
kr., jfr. registrering af 9. april 1963, 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 900.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Under 23. oktober 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 12.116: „Andels­
banken, Andelsselskab med begræn­
set Ansvar" af København. Andelska­
pitalen er udvidet med 572.000 kr. 
Den tegnede andelskapital udgør her­
efter 69.710.200 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 13.421: „C. M. Fi l­
tenborgs Efterf. Aktieselskab" af Åle­
strup, Østerbølle kommune. Under 4. 
november 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 17.515: „A/S Gem-
mercantil" af København. Medlem af 
bestyrelsen Jens Henrik Hansen er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 18.302: „Aktiesel­
skabet Georg E. Mathiasen" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Jens Hen­
rik Hansen er afgået ved døden. 
Register-nummer 18.931: „Kroghs 
Papirlager A/S" af Ålborg. Medlem 
af bestyrelsen Marius Hansen er afgået 
ved døden. Fru Anna Ragna Westphal, 
Niels Ebbesens Gade 3, Ålborg, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 27.605: „A/S. Alex. 
Bøjer, Ugerløse" af Ugerløse. Jenny 
Marie Kirstine Bøjer, Niels Peter 
Bøjer er udtrådt af, og forretnings­
fører Carl Kurt Nordstrøm, fru Aase 
Sophie Nordstrøm, begge af Uggerløse, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte 
Niels Peter Bøjer er fratrådt, og 
nævnte Carl Kurt Nordstrøm er ti l­
trådt som direktør. 
Begister-nummer 28.644: „Musik­
huset Jac. Jørgensen (Handel) A/S" 
af København. Peer Finn Julius Vest 
er udtrådt af, og fru Suzanne Jose­
phine Ghislaine Thérése Jacobsen, 
Langs Banen 36, Virum, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 29.553: „Emperni, 
Kromann Nielsen & Co. A/S i  Likvi­
dation" af København. Under 2. ok­
tober 1963 er selskabet trådt i  likvi­
dation. Bestyrelsen, direktøren (for­
retningsføreren) og prokuristen er 
fratrådt. Til l ikvidator er valgt: lands­
retssagfører Hans Niels Jeppesen 
Mærsk-Møller, Gothersgade 109, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af l ikvidator. 
Register-nummer 30.200: „Internor­
disk Ur- og Radioimport A/S" af Kø­
benhavn. Under 21. november 1963 
er selskabet opløst i  medfør af aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 59, efter 
behandling af Københavns byrets 
skifteafdeling. 
Register-nr. 31.939: „AKTIESEL­
SKABET AF 4. NOVEMBER 1961 i  
Likvidation" af København. Efter 
proklama i  statstidende for 6. decem­
ber 1961 samt 6. januar og 6. februar 
1962 er l ikvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 31.970: „Skandi­
navisk Helsestndio A/5" af Køben­
havns kommune. Under 22. oktober 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af tre medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af den admini­
strerende direktør. Medlem af besty­
relsen Bjørn Helge Dahl er ti ltrådt 
som direktør (adm.), hvorefter den 
ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 34.276: „Sonja og 
Lars Bjarne Larsens Musik-Forlag 
A/5" af Københavns kommune. Under 
18. november 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune. 
Under 16. december: 
Register-nummer 1476: „Import­
kompagniet, Kallnndborg, Aktiesel­
skab" af Kalundborg. Under 22. no­
vember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Direktør Knud Povl Lading, 
Christiansvej 40 B, Charlottenlund, er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 1885: „Aktiesel­
skabet J. S. Hess & Søn" af Middel­
fart. Under 19. juni 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Medlem af besty­
relsen Christian Emil Hess er afgået 
ved døden. Jørgen Henrik Falck, Vil­
helm Topsøe er udtrådt af, og fabri­
kant Ejgil Hede Nielsen, Nr. Næs pr. 
Horsens, civil ingeniør Nils Utke Foss, 
Roskildevej 39, Hillerød, landsrets­
sagfører Hans Dirks, Grundethus pr. 
Vejle, er indtrådt i  bestyrelsen. Ha­
rald Einar Hess er fratrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 2436: „J. P. Lind­
hard & Co. Aktieselskab" af Køben­
havn. Under 6. november 1963 er det 
vedtaget at lade selskabet træde i  
virksomhed påny. Likvidator er fra­
trådt. Til bestyrelse er valgt: direktør 
Ib Albert Rasmussen, fru Inge Amalie 
Louise Rasmussen, begge af Udsigten 
19, Gentofte, direktør Albert Richard 
Rasmussen, H. C. Ørsteds Vej 43, Kø­
benhavn. Ib Albert Rasmussen er ti l­
l ige ti ltrådt som direktør. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 2801: „C. M. Hess' 
Fabrikker, Aktieselskab" af Vejle. Un­
der 23. september 1963 er selskabets 
vedtægter ændrt. Medlem af bestyrel­
sen Christian Emil Hess er afgået ved 
døden. Jørgen Henrik Falck, Vilhelm 
Topsøe er udtrådt af, og fabrikant 
Ejgil Hede Nielsen, Nr. Næs pr. Hor­
sens, civil ingeniør Nils Utke Foss, 
Roskildevej 39, Hillerød, landsrets­
sagfører Hans Dirks, Grundethus pr. 
Vejle, er indtrådt i  bestyrelsen. Ha­
rald Einar Hess er fratrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 3096: „Aktiesel­
skabet „Matr. AJr. 1193 ndenbges Vester 
Kvarter"" af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen Carl Christian Larsen 
er afgået ved dOden. Landsretssag­
fører Johan Michael Ziegler, Rådhus­
pladsen 59, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 3162: „Elektrici­
tets Aktieselskabet Asea" af Køben­
havn. Under 15. oktober 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i  forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i  forening. 
Register-nr. 4481: „A/5 Christ ian 
Nielsens Teglværker" af Ålborg. Med­
lem af bestyrelsen Axel Nielsen er af­
gået ved døden. Fabrikant Ole Asger 
Petresch-Christensen, Vester Vold­
gade 106, København, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 13.035: „Petersen 
& Olsen, Dansk Rør- & Fitt ing s fabrik 
AIS." af Gladsaxe. Medlem af besty­
relsen Gerda Anna Olsen samt Niels 
Asger Olsen, Schåffergårdsvej 7, Gen­
tofte, er ti ltrådt som direktører. Den 
Niels Asger Olsen meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 18.286: „Vore-
gaard A/S" af Ålborg. Medlem af be­
styrelsen, selskabets administrator 
Axel Nielsen er afgået ved døden. Fa­
brikant Ole Asger Petresch-Christen­
sen, Vester Voldgade 106, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Direktør, 
ingeniør Poul Ring Nielsen, Gandrup, 
er ti ltrådt som administrator. 
Register-nummer 22.329: „Brørup 
og Omegns Samlestald, Aktieselskab" 
s'ie 
af Brørup. Ole Rasmussen Svendsen, 
Johannes Pedersen er udtrådt af, og 
gårdejer Niels Holger Sørensen, Tirs-
lund pr. Holsted, gårdejer Svend Kri­
stensen, Åtte pr. Brørup, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Nævnte Johannes Pe­
dersen er udtrådt af, og gårdejer Kri­
stian Charles Kristensen, Nørbølling, 
er indtrådt i  forretningsudvalget. 
Register-nummer 24.445: „A/5 af 
29. Åiiffiist 1953" af København. Un­
der 24. oktober 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„A/S Lædervarefabrikken Christmas". 
Selskabets formål er handel og fabri­
kation. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af fabrikant 
Julius Juhl, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse eller af fabrikant Ju­
lius Juhl. Bestyrelsens formand Ole 
Peter Johannes Stockmarr samt Allan 
Curnick Rye, Kirsten Juhl Rye er ud­
trådt af, og fabrikant Julius Juhl (for­
mand), Strandvejen 186 B, Charlot­
tenlund, direktør Martin Johannes 
Christensen, Helsebakken 8, Hellerup, 
fru Birthe Juhl Kønigsfeldt, 63 D Prin­
ces Gate, London SW 7, England, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet er 
overført t i l  register-nummer 34.562. 
Begister-nummer 24.534: „Aktiesel­
skabet Thorki ld G. E. Larsen Com-
mercial" af København. Under 18. no­
vember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Begister-nr. 28.369: „The Avon In­
dia Rubber Co. Ltd. ( incorporated in 
Great Britain) Danish Braneh AIS" 
af København. Selskabets navn er 
„AVON RUBBEB COMPANY LIMI­
TED". Forretningsafdelingens navn 
er ændret t i l  „THE AVON BUBBEB 
COMPANY LIMITED (incorporated 
in Great Britain) Danish Branch". 
Begister-nummer 30.749: „Silhouet 
Korsetfabrik A/S" af København. Un­
der 6. november 1963 er det vedtaget 
at lade selskabet træde i  virksomhed 
påny. Likvidator er fratrådt. Til be­
styrelse er valgt: direktør Ib Albert 
Rasmussen, fru Inge Amalie Louise 
Rasmussen, begge af Udsigten 19, 
Gentofte, direktør Albert Richard 
Rasmussen, H. C. Ørsteds Vej 42, Kø­
benhavn. Albert Richard Rasmussen 
er ti l l ige ti ltrådt som direktør. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af en direk­
tør i  forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Under 6. november 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Un­
der samme dato er aktiekapitalen 
nedsat med 200.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i  aktier 
på 250, 500, 2.000 og 2.500 kr. Hvert 
aktiebeløb på 250 kr. giver 1 stemme. 
Register-nr. 32.478: „Ejendomsaktie­
selskabet „Horsens Klostersogns Ung­
doms og Menighedshjem" af Horsens 
kommune. Bestyrelsens formand Aage 
Georg Dahl og bestyrelsens næstfor­
mand Johannes Christiansen samt 
Oluf Miinster Skafte, Aage Nielsen 
Mølholm, Arthur Leo Malthar Jensen 
er udtrådt af, og viceskoleinspektør 
Orla Emil Jensen (formand), GI. 
Næssevej 22, pastor Poul Jørgen Flint­
holm, Fjordsgade 49, smedemester 
Lauge Broch, Frydsvej 51, cigarfabri­
kant Harald Winther, Silkeborgvej 
8 A, alle af Horsens, forretningsfører 
Johannes Sørensen Smed, Stensballe 
Strandvej, Stensballe, er indtrådt i  
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Peter Børge Bjerre Jensen er valgt 
l i l  bestyrelsens næstformand. 
Begister-nummer 32.902: „B. M. 
FOAMBACKS A/S" af Københavns 
kommune. Under 5. november 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er fabrikation, handel 
og administration samt køb og salg 
af fast ejendom. 
Register-nr. 33.530: „EFFECTONA-
Kosmetik A/S" af Københavns kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 360.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital, 400.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. Under 20. november 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Thomas Nielsen er udtrådt af, og 
sekretær Lise Lotte Eiholm Balsløw, 
Jomsborgvej 41, Hellerup, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Under 17. december: 
Begister-nummer 4327: „Nibe og 
Oplands Bank, Aktieselskab" af Nibe. 
Under 21. november 1963 er selska­
bets vedtægter ændret og under 28. 
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november 1963 stadfæstet af ti lsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapi­
talen er udvidet med 250.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
750.000 kr., fuldt indbetalt. Den Bent 
Hansen meddelte prokura er ti lbage­
kaldt. 
Register-nummer 7439: „Skive Korn-
og Foderstofforretning Al S" af Skive. 
Johan Ernst Heilmann er fratrådt, og 
Otto Barckmann, Grønningen 15, Ski­
ve, er ti ltrådt som direktør. Prokura er 
meddelt: Erik Kristensen og Erik 
Oskar Theodor Knudsen i  forening. 
Begister-nummer 10.450: „Kalund­
borg Kul Kompagni, Aktieselskab" af 
Kalundborg. Under 22. november 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Høje­
steretssagfører Kjeld Tage Børdam, 
Viggo Bothes Vej 39, Charlottenlund, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 15.740: „Nordisk 
Imeks AIS, Im- & Eksport-Kompagni" 
af København. Hans Sophus West Ørn-
green er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. 
Begister-nummer 15.884: „AIS Frø­
avlscentret Hunsballe (Pajbjerg)" af 
Holstebro. Bud Lauridsen, Klitrose-
vej 39, Erling Godske Zeest Larsen, 
Møllevej 17, begge af Holstebro, er 
ti ltrådt som direktører. Eneprokura 
er meddelt: Erling Godske Zeest 
Larsen. 
Begister-nr. 21.249: „AAS Kalvebod 
Service i Likvidation" af København. 
Efter proklama i  statstidende for 7. 
oktober, 7. november og 7. december 
1957 er l ikvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 21.624: „Frede­
riksberg Chcmiske Fabriker AIS" af 
Kastrup. Prokura er meddelt: Asta 
Dyveke Klesow i  forening med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. 
Begister-nr. 21.940: „AIS Matr. Nr. 
261, Næstved Købstads Bygrunde" af 
Næstved. Bestyrelsens formand Knud 
Valdemar Berth er afgået ved døden. 
Eorretningsbestyrer Knud Gjerstrup 
Petersen, Østergade 12, Næstved, er 
indtrådt i  bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Erik Krog Aage er valgt t i l  
bestyrelsens formand. 
Begister-nummer 22.783: „Beir-
holms væverier aktieselskab, Kolding" 
af Kolding. Under 16. november 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er fordelt i  aktier på 1.000, 
2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Begister-nummer 23.294: „AIS Fre-
densvej 16—18 Viby J." af Viby kom­
mune, J. Bestyrelsens formand Erik 
Jensen samt medlem af bestyrelsen 
Begnar Pedersen er afgået ved døden. 
Typograf Hans Ove Lind (formand), 
Fredensvej 16, ekspeditionssekretær 
Anne Elisabeth Gjerrild, Fredensvej 
18, begge af Viby j., er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nummer 25.079: „Adolph 
Wulff AIS" af København. Under 20. 
november 1963 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to di­
rektører i  forening eller af bestyrel­
sens formand i  forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør eller en prokurist eller af en di­
rektør i  forening med en prokurist, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Administrerende direktør Mogens Pi-
culell benævnes direktør. Ernst Niel­
sen, Hermelinvænget 9, Bagsværd, 
Henry Hansen Kjøller, Søndervej 22, 
Virum, er ti ltrådt som direktører og 
fratrådt som prokurister ifølge ved­
tægternes tegningsregel, og den dem 
meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Begister-nummer 28.350: „Køben­
havns Teaterselskab A/5" af Køben­
havn. I  nder 26. april 1963 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er drift og finansiering af teater-
og fi lmvirksomhed samt dermed be­
slægtet virksomhed. 
Begister-nummer 28.834: „AAS Toki, 
handelsselskab" af København. Arne 
Thorvald Vinten er udtrådt af, og pro­
kurist Niels Kjær, Mynstersvej 19, Kø­
benhavn, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Begister-nr. 29.435: „A/5 Gave-Ra­
dio" af København. Bent Pedersen, 
Godthåbs Have 14, København, er t i l­
trådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt: Bent Pedersen. 
Begister-nummer 29.991: „Ejen­
domsaktieselskabet Birkeparken" af 
Hillerød kommune. Under 18, novem­
ber 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes — derunder 




ejendom — af tre medlemmer af be­
styrelsen i  forening eller af direktø­
ren alene. Povl Verner Christiansen, 
Dyrehavevej 25, Hillerød, er ti ltrådt 
som direktør, og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Hegister-nummer 31.397: „Hotel 
Medi A/S" af Ikast kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 
399.600 kr. Aktiekapitalen er endvi­
dere udvidet med 241.500 kr., hvoraf 
er indbetalt 237.500 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 741.500 
kr., hvoraf er indbetalt 737.100 kr., 
det resterende beløb indbetales senest 
31. december 1963. 
Register-nummer 32.183: „Aktiesel­
skabet Hermann Jacobsen & Co." af 
Frederiksberg kommune. Under 7. ok-
lober 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „A/S Mobo-
lar". Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune. Gaspar Carl Leu-
ning Borch, Hermann Ole Jacobsen er 
udtrådt af, og direktør Per Valdemar 
Tastum, C. L. Ibsens Vej 9, Gentofte, 
er indtrådt i  bestyrelsen. Nævnte 
Hermann Ole Jacobsen er fratrådt, og 
nævnte Per Valdemar Tastum er ti l­
trådt som direktør. Den Hermann Ole 
Jacobsen meddelte prokura er ti lbage­
kaldt. Selskabet er overført t i l  regi­
ster-nummer 34.569. 
Register-nummer 32.277: „Danske 
Blomsterhandleres Handelsaktiesel­
skab D B" af Københavns kommune. 
Under 8. maj og 21. november 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Svend 
Aage Kofod Stender er udtrådt af, og 
blomsterhandler Bent Kyhn, Torve­
gade 4, Rønne, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 34.341: „Vorwerk 
Elektro A/S" af Københavns kommu­
ne. Bent Ulrik Kromann er udtrådt af, 
og dr. ing. Enno Erich Mittelsten 
Scheid, Hohenzollernstr. 22, proku­
rist, dr. jur. Kurt Wilhelm Otto 
Karl Bressler, Hohenstein 48, begge 
af Wuppertal-Barmen, finanzdirektor 
Hans Walter Bartschat, Mettberg 22 a, 
Herzkamp iiber Hattingen/Buhr, alle 
af Tyskland, fru Birgit Ellen Meisen, 
Esplanaden 5, København, direktør 
Erik Andreas Frederik Beyer, Som­
mervej 23, Charlottenlund, er indtrådt 
i  bestyrelsen. 
Under 18. december: 
Register-nummer 241: „Aktieselska­
bet De forenede Papirfabrikker" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Christian Ditlev Liitt ichau er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 900: „Det Danske 
Trælastkompagni, Aktieselskab" af 
Århus. Under 11. oktober 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 6.000.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
24.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 1175: „Aktiesel­
skabet Hans Schournp & Jyllands 
Staal- og Maskinforretning" af Århus. 
Medlem af bestyrelsen Jens Ludvig 
Frederik Tarp Wohlert er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 5620: „Stenbrud 
og Skærvefabrik, 'Nørre Smedeby, Ak­
tieselskab" af København. Under 28. 
juni 1962, 26. april og 26. september 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er fordelt i  aktier på 
100, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse t i l aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Else Margrethe 
Frederikke Clauson Abildhøj, Kirsten 
Frederikke Mørk-Hansen, Jens Adolph 
Frederik Clauson-Kaas er udtrådt af, 
og fru Karen Branner Clauson-Kaas, 
Egernsund, student Niels Frederik 
Clauson-Kaas, 4. Maj kollegiet, Hor­
sens, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 5722: „Vandvær­
ket i Hareskov Villaby A/S" af Kirke-
Værløse kommune. Knud Gunnar Han­
sen er udtrådt af, og maskinarbejder 
Kai Erik Louis Hoff-Jessen, Skan-
drups Allé 27, Hareskov, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 11.198: „A/S. Gud­
hjems Købmandsgaard i  Likvidation" 
af Gudhjem. Under 1. november 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Nexø kommune. 
Under samme dato er selskabet trådt 
i  likvidation. Bestyrelsen og forret­
ningslederen (direktøren) er fratrådt. 
Til l ikvidator er valgt: landsretssag­
fører Kai Skovgaard Sørensen, Told­
bodvej 1, Nexø. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af l ikvidator. 
Begister-nummer 14.152: „Ejen-
domsselskabet af 6. Jul i  1936, Aktie­
selskab i Likvidation" af København. 
Efter proklama i  statstidende for 15. 
februar, 15. marts og 16. april 1962 er 
l ikvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 23.878: „A/S Gela-
yar" af Vallensbæk. Under 26. oktober 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 600.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 24.381: „Østif ter­
nes Ejendomsselskab A/S" af Køben­
havn. Grosserer Jonas Christian Olsen 
Bruun, Ahlmannsallé 8, Hellerup, ejen-
domskonsulent Adler Juul Gejsing, 
Plantagevej 53, Gentofte, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 24.916: „Ejen­
domsaktieselskabet Akkersvænge" af 
København. Aksel Hansen er udtrådt 
af, og fru Rigmor Sønderstgaard Chri­
stensen, Rødovrevej 86 C, København, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.698: „Arnico-
dan A/S" af Gentofte. Ingomar Knud 
Ejnar Foskjær er udtrådt af, og isen­
kræmmer Alfred Thomassen, Tarm, 
er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 28.191: „Revi­
sionskontoret GI. Kongevej 80 A/S" af 
Frederiksberg. Under 1. november 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af den samlede bestyrelse. 
Medlem af bestyrelsen Jenny Andrea 
Marie Nielsen er afgået ved døden. 
Fru Hanne Bodil Jæger Mouvielle, di­
rektør Flemming Mouvielle, begge af 
Vestervang 8, Stenløse, er indtrådt i  
æstyrelsen. Nævnte Flemming Mou­
vielle er ti ltrådt som direktør. 
Register-nummer 28.934: „Damo-
rex A/S" af Meløse. Kjeld Smith-Pe-
ersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.077: „SCAN-
7LY A/S" af Dragør kommune. Alfred 
Asmussen er udtrådt af, og grevinde 
nga Lerche-Lerchenborg, Lerchen-
)org godskontor, Kalundborg, er ind-
rådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 30.434: „Scandi-
tavian Stainless Steel A/S" af Silke-
)org. Under 12. november 1963 er sel­
skabets vedtægter ændret. Jørgen 
Munck Rasmussen er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.594: „AJOS 
Byggeteknik A/S" af København. Un­
der 8. marts 1963 er selskabets ved­
lægter ændret. Selskabets formål er at 
købe, sælge, besidde, drive og admini­
strere fast ejendom samt at drive in-
vesteringsvirksomhed. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene el­
ler af tre medlemmer af bestyrelsen i  
forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i  
forening med et medlem af bestyrel­
sen. Højesteretssagfører Henrik Vitus 
Kjeld Steglich-Petersen, Ræveskovvej 
8, Gentofte, kontorchef Christian 
Holm, Sankt Nikolaj Vej 13, Køben­
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Besty­
relsens formand Paul Kerrn-Jesper-
sen er ti ltrådt som direktør. Enepro­
kura er meddelt Klaus Anders Kerrn-
Jespersen. 
Register-nr. 31.717: „A/S SELAS 
kolonial" af Hasle-Skejby-Lisbjerg 
kommune. Under 19. marts og 4. no­
vember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. De hidtidige aktier benævnes 
stamaktier. Aktiekapitalen er udvidet 
med 7.500 kr. stamaktier og 85.000 kr. 
præferenceaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 202.500 kr., 
hvoraf 117.500 kr. stamaktier og 85.000 
kr. præferenceaktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i  aktier på 
1.000 og 2.500 kr. Præferenceaktierne 
har ret t i l  forlods, kumulativt udbytte 
og forlods dækning i  tilfælde af l ikvi­
dation, jfr. vedtægternes § 7 og 12. 
Hvert stamaktiebeløb på 2.500 kr. gi­
ver 1 stemme. Præferenceaktierne gi­
ver ikke stemmeret. Der gælder ind­
skrænkninger i  aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes §§ 6 og 7. Akti­
erne er indløselige efter reglerne i  
vedtægternes §§ 6 og 7. Ankær Peter 
Weis er udtrådt af, og købmand Jens 
Nielsen, Louisevej 15, BrabranjL er 
indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nr. ' 31.796: „TOM NIEL­
SEN, HEVISIONSAKTIESELSKAB" af 
Frederiksberg kommune. Medlem af 
bestyrelsen Jenny Andrea Marie Niel­
sen er afgået ved døden. Bestyrelsens 
formand Tom Jæger Nielsen er ud­
trådt af, og revisor Birthe Lendorf 
830 
(formand), Godthåbsvej 99, Køben­
havn, fru Hanne Bodil Jæger Mou-
vielle, direktør Flemming Mouvielle, 
begge af Vestervang 8, Stenløse, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 31.919: „Tage l i .  
Landsperg Trading Co. A/S" af Kø­
benhavns kommune. Under 15. no­
vember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive 
agenturvirksomhed, handel, industri, 
håndværk og investering samt skibs­
fart. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør 
alene eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i  
forening. Esther Patricia Landsperg 
er udtrådt af, og landsretssagfører 
Erik Severinsen, GI. Torv 18, Køben-
havn, er indtrådt i  bestyrelsen. Tage 
Høyrup Landsperg er fratrådt som 
direktør. 
Register-nummer 32.032: „Dansk 
Metalætseri, H. Baade AIS" af Køben­
havns kommune. Under 22. november 
1903 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herlev kom­
mune. 
Register-nummer 33.073: „Color-
copy Klosterstræde København AIS" 
af Københavns kommune. Karen An­
nalise Birch-Jensen er udtrådt af, og 
direktør Erik Jean Jensen, Brøns-
højgårdsvej 23, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. Jens Peder Wei-
mann er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er ti lbage­
kaldt. Erik Jean Jensen er ti l l ige ti l­
trådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Register-nummer 33.478: „PAN RE-
CORDING COMPANY AIS" af Køben­
havns kommune. Fin Jørgen Jacoby 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.882: „A/5 Mo­
tel Rødbyhavn" af København. Under 
30. oktober 1903 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 33.980: „WEGA-
BO AIS" af Vandel kommune. Under 
21. oktober 1903 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Begister-nummer 34.134: „Europæ­
isk Musik Import AIS" af Gentofte 
kommune. Under 15. november 1903 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Værløse kommu­
ne. Selskabets formål er at drive han­
del, import og eksport, agenturvirk­
somhed og finansiering, der står i  
naturlig forbindelse med virksomhe­
dens øvrige erhvervsmæssige formål. 
Aktiekapitalen er udvidet med 75.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under 19. december: 
Begister-nummer 3808: „Aktiesel­
skabet Købmandsbanken i  Køben­
havn" af København. Selskabet har 
oprettet en fi l ial i  Brønshøj under 
navn „Aktieselskabet Købmandsban­
ken i  København, Brønshøj afdeling". 
Fil ialbestyrer: Erik Palle Stegmann. 
Fil ialen tegnes af fi l ialbestyreren i  
forening med enten en direktør eller 
en prokurist. Vedrørende fi l ialen i  
Bagsværd: Erik Palle Stegmann er 
fratrådt, og Ernst Will iam Johannes 
Denker er ti ltrådt som fil ialbestyrer. 
Fil ialen tegnes af fi l ialbestyreren i  
forening med enten en direktør eller 
en prokurist. 
Begister-nummer 5784: „Køben­
havns Møllestensfabrik og Møllebyg-
geri Ferd. Jensens Enke — N. Nielsen 
& Co. Aktieselskab" af København. 
Den under 18. juni 1903 vedtagne over­
dragelse af selskabets aktiver og pas­
siver t i l „A/S Jens Nielsens Maskin­
fabrik, Vester Aaby" (reg.-nr. 24.950), 
jfr. registrering af 22. juli 1903, har nu 
fundet sted, hvorefter selskabet er hæ­
vet i  henhold ti l aktieselskabslovens 
§ 70. 
Begister-nummer 7829: „Folkeban­
ken for Herning og Omegn, Aktiesel­
skab" af Herning. Medlem af besty­
relsen Jens Laurids Ørregaard Niel­
sen (kaldet Ørregaard) er afgået ved 
døden. Manufakturhandler Svend Olaf 
Dalgaard, Pontoppidansvej 1, Her­
ning, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 13.018: „Læder­
varefabrikken Alligator AIS" af Kø­
benhavn. Under 5. november 1903 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er fabrikation og handel. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse t i l aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i  forening eller af en direktør 
i  forening med et medlem af besty­
relsen eller af Julius Juhl, ved afhæn-
831 
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse eller af 
Julius Juhl. Allan Curnick Rye er ud-
trådt af, og forretningsfører Aage 
Bernth Flensby, Bispensgade 10, Ål­
borg er indtrådt i bestyrelsen. Ju­
lius Juhl er tiltrådt som prokurist 
Register-nr. 14.143: „A/S „Milano-
ffaarden" i Likvidation" af Køben-
havn Efter proklama i statstidende 
for 1°. januar, 11. februar og 11. marts 
lybd er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 14.227: „Å/S. „Korsika-
gaarden ' i  Likvidation" af Køben-
havn. Efter proklama i statstidende 
loso 0- n- fe^ruar og 11. marts 
lybJ er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.312: „A/S Hal­
l ing-Andersen i Likvidation" af Fre­
deriksberg. Efter proklama i statsti­
dende for 19. januar, 19. februar og 19. 
marts 1957 er likvidationen sluttet 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.602: „„Danias" 
fJansk Møllemaskin-Aktieselskab (Kø­
benhavns Møllestensfabrik oq Mølle-
lyggeri, Ferd. Jensens Enke — N 
Vielsen & Co., A/S)". Da „Køben-
lavns Møllestensfabrik og Møllebv^-
>eri, Ferd. Jensens Enke — N. Niel-
& Co. Aktieselskab" (reg.-nr. ;en '70^\ i  —vieK.-iir. 
'/84) har overdraget samtlige selska-
>ets aktiver og passiver til „A/S Jens 
vielsens Maskinfabrik, Vester Aabv" 
reg.-nr. 24.950) er nærværende bi-
irma slettet af registeret. 
Register-nummer 15.794: „Jens Toft 
Olieselskab" af København. Den på 
eneralforsamlingen den 26. april 1962 
'ufne beslutning om at nedsætte ak-
ekapitalen med 100.000 kr. B-aktier 
r. registrering af 12. september 1962 
~ annulleret. 
Register-nummer 15.854: „Aktiesel-
cabet Brødrene Edstrand" af Køben­
avn. Medlem af bestyrelsen Knut 
agnar Edstrand er afgået ved dø-
m Direktør Hans Gunnar Edstrand 
imhamnsvågen 34, Malmø, Sverise 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.094: „Lunnbu 
immerhandel A/S" af Lyngbv. Un-
r 29 november 1963 er selskabets 
dtægter ændret. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i for­
ing eller af direktøren 1 forening 
med et medlem af bestvrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i for­
ening med direktøren eller af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 22.642: „A/S P B 
tla-?aard\ a/ Løkken. Under 10. juli 
er selskabets vedtægter ændret. 
.ZAr\yJ arie  Kiel^aard' ^Ønder-
telsen 0 en' er indtrådt i besty-
Register-nummer 22.995: „Nord-
( eklro Nordisk Elektromotor Ser­
vice A/S af København. Medlem af 
bestyrelsen og direktør i selskabet 
døden7 Urmeister  er  afgået ved 
Register-nr 24.950: „A/S Jens Niel-
i f n s i  ' ' ' a s k i n f a b r i k ,  V e s t e r  A a b u "  a f  
Vester Aaby. Under 26. november 1963 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnene „„Damas" Dansk Mølle-
maskin-Aktieselskab (A/S Jens Niel­
sens Maskinfabrik, Vester Aabv)" 
f'3f'5(2)  og »Københavns 
Møllestensfabrik og Møllebyggeri (A/S 
Jens Nielsens Maskinfabrik Vester 
Aaby) (reg.-nr. 34.573). Aktiekapita­
len er udvidet med 600.000 kr., dels 
ved kontant indbetaling, dels ved 
overtagelse af aktiver og passiver i 
,, Københavns Møllestensfabrik og Møl-
lebyggen, Perd. Jensens Enke N. 
V 7 o i S \ e n A k t i e s e l s k a b "  ( r e g . - n r .  
^ . ren tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.000.000 kr. fuldt indbe­
talt dels kontant, dels i forskellige 
værdier, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med 
direktøren eller med bestyrelsens for-
mand ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestv-
relse. Børge Dehlholm er udtrådt af 
, og selskabets direktør Knud Jørgen 
Olsen \ ester Aaby, er indtrådt i be-
styrelsen Medlem af bestyrelsen Børge 
Leo de V aal er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nr. 25.937: „A/S Hellesens" 
at København. Direktør Henry Bren-
num Hvidegårdsparken 74, Lyngbv 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.414: „A/S Cor-
tina Konfektion" af Fåborg. Under 
9. december 1963 har man anmodet 
832 
skifteretten i  Fåborg om at opløse 
selskabet i  medfør af aktieselskabs­
lovens § 02, jfr, § 59. 
Register-nr. 29.521: „AIS Danibnd 
af Ålborg. Bestyrelsens formand WU-
helmus Hubertus Hendrix er udtrådt 
af bestyrelsen. Direktør Engelbertus 
Johannes Hermanus Maria Hendrix, 
Boxmeer, Holland, er indtrådt i  be­
styrelsen og valgt t i l  dennes formand. 
Register-nr. 30.361: „Garnmanden 
Lomholt Hansen A/S i  Likvidation" 
af København. Efter proklama i  stats­
tidende for 15. december 1962 samt 
15. januar og 15. februar 1963 er l ikvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
l i  søvct. 
Register-nummer 32.903: „INDUVA 
A/5" af Københavns kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 
6.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
21.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Register-nr. 33.379: „A/S Bygma" 
af Næstved kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 90.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 100.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt. Under 
11. november 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 33.626: „Skjorte­
fabrikken PLAY A/S" af Nibe kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 10.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital, 80.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i  andre 
værdier. Under 19. november 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Under 20. december: 
Register-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank" af 
København. Selskabet har oprettet en 
fi l ial i  Løgumkloster under navn 
„Handelsbanken i  Løgumkloster, f i l i­
al af Aktieselskabet Kjøbenhavns Han­
delsbank". Fil ialdirektør: Laust Chri­
stian Carsten Lausten. Contrasignatar: 
Jørgen Bek Jensen. Fil ialen tegnes af 
f i l ialdirektøren i  forening med en con­
trasignatar. 
Register-nr. 6236: „Plums Handels-
Aktieselskab" af Assens. Fuldmægtig 
Karsten Kristian Brettevil le Plum, 
Pilehaven 28, Assens, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Register-nummer 9838: „Charles 
Hindborg, Aktieselskab" af Vejle. 
Medlem af bestyrelsen Einar Vill iam 
Neander Schytt Poulsen er afgået 
ved døden. Fru Selma Henriette Hind­
borg, Gulkrog 1, Vejle, er indtrådt i  
bestyrelsen. 
Register-nummer 20.243: „A/S 10. 
Maj 1947 i Likvidation" af Odense. 
Efter proklama i  statstidende for 13. 
februar, 13. marts og 13. april 1963 
er l ikvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 21.453: „Bach­
manns Vandmølle A/S, Tønder" af 
Tønder. Under 27. september 1963 er 
selskabets vedtægter ændret. Direktør 
Hans Feddersen Bachmann, Kongevej, 
Tønder, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Nævnte Hans Feddersen Bachmann 
er fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura er ti lbagekaldt. 
Den Carl Bachmann meddelte pro­
kura er ændret derhen, at han frem­
tidigt tegner alene. Den Uwe Jens Han­
sen meddelte prokura er ændret der­
hen, at han fremtidigt tegner i  for­
ening med enten Theodor Iwersen 
eller Hans Feddersen Bachmann junr. 
Register-nr. 21.508: „AAS Dansk 
Jern- og Blikvare-Industri" af Køben­
havn. Remi Karen Eghoff er udtrådt 
af. og tapetserermester Svend Ole Val­
demar Andresen, Ejgårdsvej 20 D, 
Charlottenlund, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 21.973: „Hans og 
Schack Jørgensen A/S" af Frederiks­
berg. Enoch Lindemann Jørgensen 
er udtrådt af, og studerende Schack 
Bjarne Lindemann Jørgensen, Dyben-
søvej 10, Virum, er indtrådt i  besty­
relsen. 
Register-nummer 23.746: „Tingleff 
og Mathiassen A/S" af København. 
Eneprokura er meddelt: Preben Røn-
hild. 
Register-nr. 24.848: „A/S L.A.B.s 
byggeselskab" af København. Proku­
rist Kristian Vilhelm Sørensen, Peter 
Bangs Vej 163, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 26.336: „Sti lmøn­
ster A/S" af Korsør. Under 22. novem­
ber og 6. december 1963 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i  for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Johan Jakob Bonnier, Esther 
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Marie Kathrine Mariane Jensen, Carl 
Eskild Jensen er udtrådt af, og salgs­
chef Bent Friis Kromann, Kjærsvei 
56, produktionschef Alice Ellinor Pe­
tersen, Strandvej 22, begge af Korsør, 
direktør Karl Axel Lennart Palm, 
Oskar Bergmansvåg 5, Saltsjobaden, 
Sverige, er indtrådt i  bestyrelsen. Carl 
Eskild Jensen er ti l l ige fratrådt som 
direktør. 
Begister-nr. 26.350: „Elo Banke 
A/S" af København. Oskar Oksen, An­
ker Victor Jacobsen er udtrådt af, og 
selskabets direktør Elo Banke, Nørre­
brogade 148, København, grosserer 
Ernst Fynbo Jensen, Strandvej 247, 
Charlottenlund, er indtrådt i  besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Mou-
ritz Christian Thorsager. 
Begister-nummer 29.440: „Børqe 
^allebij & Co, A/S" af København. 
Under 20. december 1963 er Køben-
lavns byrets skifteafdeling anmodet 
)m at foretage opløsning af selskabet 
medfør af aktieselskabslovens § 62, 
fr. § 59. 
Begister-nummer 29.885: „Financie-
inqsaktieselskabet af 11. januar 1960 
likvidation" af København. Under 
. august 1963 er selskabet trådt i  
ikvidation. Bestyrelsen er fratrådt, 
"i l l ikvidator er valgt: landsretssag-
3rer Stig Dieudonné Arenfeldt Bruun, 
rederiksgade 19, København. Sel-
kabet tegnes — derunder ved afhæn-
else og pantsætning af fast ejen-
om — af l ikvidator. 
er afgået ved døden. Direktør Johan­
nes Nielsen, Frugtparken 13, Gentofte, 
cr indtrådt i  bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af direktøren alene eller af 
bestyrelsens formand alene eller af 
Oscar Pedersen og Johannes Nielsen 
i  forening eller hver for sig i  forening 
med enten Karl iSils Anders Nilsson 
eller Johan Nerdrum. 
Begister-nummer 32.739: „Næstved 
l'ly A/S af Næstved kommune. Under 
27. november 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af Per 
Kaj Nielsen i  forening med Bent Kai 
Nielsen eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den^ samlede bestyrelse. Direk­
tør Bent Kai Nielsen, fru Kirsten Ma­
rie Nielsen, begge af Sandved, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 32.873: „Rederi-
aktieselskabet ALF I" af Nakskov kom­
mune. Allan Erik Nilsson er udtrådt 
af, og direktør Torsten Evald Johan-
msson, Vedhuggaregatan 20, Gøte­
borg, Sverige, er indtrådt i  bestv-
relsen. 
Begister-nummer 30.564: „Boliq-
dieselskabet Jyterp" af Århus. Un-
ir 30. september 1963 er selskabets 
;dtægter ændret. Aktiekapitalen er 
Ividet med 114.000 kr. Den tegnede 
rtiekapital udgør herefter 126.000 
nnn f u IoUnd b e t a I t '  f o r d e l t  1  a k t i e r  På 
000, 2.000 og 4.000 kr. Landsrets-
gfører Orla Lokdam, Åboulevarden 
, Århus, er ti ltrådt som forretninss-
rer. 
Pegister-nuHnner 30.963: „SAMA-
i  n P^borg, Bov kommune, 
uler 9. september 1963 er selskabets 
dtægter ændret. Eneprokura er med-
lt: Børge Hartmann-Petersen. 
Begister-nummer 31.922: „5A5 Ca-
•ing A/S" af Tårnby kommune. Med-
n af bestyrelsen Poul Beck Nielsen 
™R.eg is ter 'n i lmmer  33.864: „A/S af 
22/6 1957, Aalborg" af Ålborg. Direk­
tør Victor Danielsen Skjødt," Skæbbe-
lundshuset, Holme-Olstrup, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Begister-nummer 34.127: „Prahm 
& Ingves A/S" af Københavns kom-
mune. Folmer Hersleb Ingves, Hans 
Karl Andreas Fischer er udtrådt af 
og fru Gudrun Ploug Bøgelund, Park­
vænget 40, Hellerup, industriel form-
o.Ve. r  n?1 TJs  u Er I ing  Prahm, Hauser 
1 lads 24, København, er indtrådt i  be­
styrelsen. 
Begister-nummer 34.181: „Jern­
banehotellet A/S, Kalundborg" af Ka­
lundborg kommune. Under " 15. okto­
ber 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i  aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3." 
Begister-nummer 34.266: „Scan-
Dynamies A/S af København. Ene­
prokura er meddelt: Jørgen Wessel, 
Bernt Verner Nielsen og Otto Erik 
Christian Nielsen. 
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styrelsen eller en af de tidligere an­
meldte prokurister. 
Register-nummer 4307: „Aktiesel­
skabet „Skovpavillonen"" af Hobro. 
Viggo Bech, Thomas Erik Genefke er 
udtrådt af, og møbelfabrikant Hans 
Petersen Hybschmann, Jernbanegade 
39. direktør Magnus Bech Hansen, 
Strandvej 58, begge af Hobro, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 10.643: „Jens Algs 
Handelsaktieselskab" af København. 
Lisa Moltke-Leth er fratrådt, og re­
præsentant Tage Løvschall. Mosehuset, 
Udlejre pr. Ølstykke, er ti ltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 10.920: „Skandi­
navisk Gasapparat A/S" af Køben­
havn. Prokura er meddelt Alfred Wil­
l iam Edwards og Fritz Torkil Larsen 
i  forening eller hver for sig i  forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.579: „Nordisk 
Industri  I loldinq A/S i Likvidation" 
af Frederiksberg. Under 3. december 
1963 er selskabet trådt i  likvidation. 
Bestyrelsen, direktørerne og prokuri­
sterne er fratrådt. Til l ikvidatorer er 
valgt: direktør Bent Suenson, Magle­
mosevej 16, direktør Niels Munck, 
Skovvangen 7, begge af Charlotten­
lund, direktør Sigurd Pedersen, Grøn­
ningen 15, København, direktør Niels 
Max Jensen, Tarras, Chamberley, Sur­
rey. England, rektor, professor, dr. 
techn. Eggert Christian Flemming 
greve Knuth-Winterfeldt, Bloksbjerget 
7, Klampenborg. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af to af l ikvi­
datorerne i  forening. Prokura — to i  
forening — er meddelt Aksel August 
Andersen, Hjalmar Kyrsting, Svend 
Ernst Lars Vilhelm Caasen og Poul 
Evald Jørgensen. 
Register-nummer 24.546: „Holger 
Hansen & Co., Damekonfektion A/S" 
af København. Lisa Moltke-Leth er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør. Repræsentant Tage Løv­
schall, Mosehuset, Udlejre pr. Øl­
stykke, er t i ltrådt som direktør. 
Register-nummer 24.825: „Turiba 
A/S" af København. Under 23. decem­
ber 1963 er Københavns byrets skifte­
afdeling anmodet om at foretage op­
løsning af selskabet i  medfør af aktie­
selskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Under 23. december: 
Register-nr. 2609: „Horsens Bank 
Aktieselskab" af Horsens. Prokura er 
meddelt Erling Høgsaa i  forening med 
enten en direktør, et medlem af be-
Register-nummer 27.408: „A/S Kaj 
Neckelmann, Syntetisk Fiber Industri" 
af Silkeborg kommune. Under 3. de­
cember 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
600.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 30.064: „Gonnella 
A/S" af København. Under 12. januar 
1963 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 65.000 
kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 75.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i  aktier på 5.000 
og 10.000 kr. Vilhelm Andersen er ud­
trådt af, og landsretssagfører Axel 
Kaufmann, Tårbæk Strandvej 26, 
Klampenborg, direktør Preben Lyre, 
Borgergade 16, København, er ind­
trådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 34.450: „Ernst A. 
Husman A/S" af Københavns kom­
mune. Prokura er meddelt: Hans Da­
vid Oxholm Falkensted, Fritz Reeh 
Jeppesen og Aase Louise Johanne 
Schultz to i  forening eller hver for sig 
i  forening med enten en direktør eller 
et medlem af bestyrelsen. 
Under 27. december: 
Register-nummer 983: „Aktieselska­
bet Handels- og Landbrngsbanken i 
Silkeborg" af Silkeborg. Under 6. fe­
bruar 1963 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 6. december 1963 stad­
fæstet af t i lsynet med banker og spa­
rekasser. 
Register-nummer 4725: „Aktieselska­
bet „Nordsjællands Bank"" af Helsin­
ge. Under 26. februar 1963 er selska­
bets vedtægter ændret og under 4, de­
cember 1963 stadfæstet af ti lsynet 
med banker og sparekasser. Aktiekapi­
talen er udvidet med 500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.641: „„Nova-
dan", Handels-A/S i Likvidation" af 
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København. Under 25, november 1963 
er selskabet trådt i  likvidation. Bestv-
relsen og direktøren er fratrådt. Til 
l ikvidator er valgt: landsretssagfører 
rrit jof JJlrik Anton Tvermoes, Bred­
gade 37, København. Selskabet teg­
nes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af l ik­
vidator. 
Register-nummer 22.515; „Financie-
nngsselskabet af Ib. december 1949 
aktieselskab" af København. Under 31. 
oktober 1963 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Rettelse 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i  
i nr" september 
1903 vedrøreude register-nr. 30.646: 
„DANSK ANDELS CEMENTFABRIK, 
Andelsselskab med begrsenset ansvar" 
meddeles, at selskabets vedtægter 
ikke, som fejlagtigt angivet, er ændret. 
Forsikringsselskaber 
Register-nr. 23.961: „Ejendomsaktie­
selskabet Tåstrnphave" af København. 
Medlem af bestyrelsen Svend Agger er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 27.031: „Haderslev 
Maskinforretning A/S" af Haderslev. 
- nder 23. november 1963 er selskabets 
'edtægter ændret. Selskabet tegnes af 
'n direktør eller — derunder ved af-
lændelse og pantsætning af fast ejen-
lom at den samlede bestyrelse, 
ens Allexander Lorensen, Jomfrustien 
8, Haderslev, er ti ltrådt som direk-
ør. 
Register-nummer 27.682: „A/S Hen-
y Kjeldsens Savværk" af Ringkøbing 
'nder 1. november 1963 er selskabets 
edtægter ændret. 
Register-nummer 29.087: „Kaj M. 
?nsens Optik A/S" af København, 
nder 24, oktober og 12, november 
'bo er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 29.623: „Carlton 
iternatwnal Shnttlecocks A/S" af Kø-
mhavn. Efter proklama i  statstidende 
r 8. november og 8. december 1962 
mt 8. januar 1963 har den under 
. august 1962 vedtagne nedsættelse 
aktiekapitalen med 10.000 kr jfr 
gistrering af 8. januar 1963, fundet 
?d Den tegnede aktiekapital udgør 
refter 50.000 kr., fuldt indbetalt i  
irdier. Under 12. september 1963 er 
Iskabets vedtægter ændret. 
Begister-nummer 30.259: „Aktiesel-
abet af 11. februar 19G0" af Rødovre 
mmune. Under 16. november 1963 
selskabets vedtægter ændret. Aktie-
pitalen er udvidet med 25.000 kr. 
a^ekaPital udgør heref-
45.000 kr., fuldt indbetalt, I 
Under 30. november 1963 er føl­
gende optaget i  forsikrings-registeret: 
Register-nummer A. 96: „Forsik-
r t nf/sak t iese Is k ab et Assurance Disti tu-
tet af 19()3 af København. 
Selskabets navn er „Forsikrings-
inrou c- ^et  Assurance Institutet af 
• Selskabets hjemsted er Køben­
havn. 
Selskabets formål er ansvarsforsik-
rmg og kasko/brandforsikring for mo­
torkøretøjer. 
. ISe ls l>a^ t s  vedtægter er af 1. ok-
tober 1J63 og den 30, november 1963 
stadfæstet af handelsministeriet. 
1 r!?mnnAn te.gnede akt iekapital udgør 
1.000 000 kr., fordelt i  aktier på 100 
kr., 1.000 kr., 5.000 kr. og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Aktier ne skal lyde på navn. 
Bekendtgørelse t i l aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. 
. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
en stemme efter 8 dages noteringstid. 
Selskabet tegnes af en direktør i  
forening med et medlem af forret­
ningsudvalget eller af bestyrelsens 
tormand i  forening med et medlem 
at bestyrelsen; ved afhændelse o« 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Bestyrelse: oberst Jens Kristian 
Sheye Schou (formand). Azaleavej 7, 
København, assurandør Otto Christian 
Ihomsen, GI. Vartovvej 12, Helleruo 
assurandør Nils Valdemar Thomsen 
u g le v a d s ve j 52, Lyngby, overassi-
sient Svend Erik Hansen, Brunevang 
91, København, ingeniør Ole Preben 
Hasmussen, Stålværksvej 1, Frederiks­
værk, grosserer Jørn Juul Ulrich, To-
nysvej 43, Charlottenlund, overpak-
mester Carl Nicolai Johannsen, 5. Maj 
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Plads 1, Svendborg, overmekaniker 
Ejler Arne Jansen, Gartnervænget 8, 
Åsum, Odense, telefonmester Richardt 
Jørgensen, Voldgårdsvej 10, Hvidovre. 
Forretningsudvalg: nævnte Jens Kri­
stian Sheye Schou, Otto Christian 
Thomsen, Svend Erik Hansen og Jørn 
Juul Ulrich. 
Direktør: nævnte Otto Christian 
Thomsen. 
Prokura er meddelt Knud Hermann 
Jensen og Henrik Gervil hver for sig 
i  forening med direktøren eller et 
bestyrelsesmedlem. 
Ændringer 
Under 4. december 1963 er følgende 
ændringer optaget i  forsikrings-regi­
steret: 
Register-nummer D. 42 (tidligere 
reg.-nr.  47):  „The Brit ish Oak Insu­
rance Company Ltd. London, General-
agenturet for Danmark" af Køben­
havn. Generalagent er firmaet Blom & 
Jespersen, Toldbodgade 2, Køben­
havn. Generalagenturet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af generalagenten. 
Under 6. december: 
Register-nummer A. 3: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Skjold" af Kø­
benhavn. Den Bror Jørgen Gebhardus 
Bræmholm meddelte prokura er ti l­
bagekaldt. Prokura er meddelt Charlie 
Hauge. 
Register-nummer B. 25: „Danske 
Frugtavleres Hagelskadeforsikrings-
selskab, gensidigt" af København. 
Den 20. juni 1963 er selskabets ved­
tægter ændret og den 25. november 
1963 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Medlemmerne, herunder udtrådte med­
lemmer, hæfter for selskabets forplig­
telser efter de i  vedtægternes §§ 5 og 6 
givne regler. 
Register-nummer B. 94: „Det gensi­
dige Forsikringsselskab Samvirke" af 
København. Murermester Finn Peter­
sen, Falkonér Allé 50, Frederiksberg, 
og gårdejer Vagner Peder Nielsen, 
Holgersdal pr. Kjellerup, er indtrådt 
i  bestyrelsen. Nævnte Finn Petersen 
er valgt t i l  bestyrelsens formand. 
Begister-nummer C. 43: „Den gen­
sidige f orsikringsf orening Østjydsk 
Haglskade" af Børkop. Magnus Jør­
gensen og Laust Bendtsen er udtrådt 
af, og gårdejer Anker Lauersen Niel­
sen, Stourup pr. Glud, og gårdejer 
Therkild Martin Therkelsen, Ejstrup­
holm, indtrådt i  bestyrelsen. 
Under 12. december: 
Begister-nummer 589: „Den gen­
sidige Mund- og Klovsygeforsikring 
for Holbæk Amt i likvidation" af 
Kvanløse pr. Holbæk. Efter proklama 
i  statstidende for 16. marts, 16. april 
og 16. maj 1963 er l ikvidationen af­
sluttet, hvorefter foreningen er hævet. 
Register-nummer C. 11: „Odsher­
reds Brandassurance, gensidigt for­
sikringselskab" af Vig St. Den 11. 
marts 1963 er foreningens vedtægter 
ændret og den 4. november 1963 stad­
fæstet af forsikringsrådet. 
Under 13. december: 
Register-nummer B. 24: „Livsfor­
sikringsselskabet Fremtiden, gensi­
digt" af Ålborg. Den 22. juni 1962 er 
selskabets vedtægter ændret og den 
10. december 1963 stadfæstet af for­
sikringsrådet. Selskabet driver ti l l ige 
virksomhed under navnet „Livsfor­
sikringsselskabet Jylland, gensidigt 
(Livsforsikringsselskabet Fremtiden, 
gensidigt) 
Begister-nummer B. 54: „Livsfor­
sikringsselskabet „Jyl land" — gen­
sidigt i likvidation" af Århus. Samt­
lige' selskabets aktiver og passiver er 
overdraget t i l  „Livsforsikringsselska­
bet Fremtiden, gensidigt", hvorefter 
l ikvidationen er sluttet og selskabet 
hævet. 
Under 17. december: 
Under 17. december 1963 er føl­
gende ændringer optaget i  forsikrings-
registeret: 
Register-nr. C. 47: „Nørrejyl lands 
gensidige Søf orsikringsf orening" af 
Ålborg. Den 4. januar 1963 er for­
eningens vedtægter ændret og den 
9. december 1963 stadfæstet af for­
sikringsrådet. Foreningens formål er 
837 
søforsikring (kasko) for fragtskibe på 
indtil 500 brutto registertons. For­
eningens virkeområde er Nørrejylland 
regnet efter en l inie Ebeltoft-Bovbjerg.' 
Under 19. december; 
Register-nummer B. 58: „Andels-
Pensionsforeningen (gensidigt pen-
sionsforsikringsselskab)" af Køben­
havn Den Sonja Elgitba Aurelia 
I artcb Nyegaard-Nielsen meddelte 
prokura er ti lbagekaldt. Prokura er 
meddelt Margrethe Larsen i  forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister eller med et bestyrelses­
medlem. 
Register-nummer C. 13: „Køben­
havns Kommunelærerforeninqs Suoe-
orsikring, gensidig" af København, 
es • reisens formand Hans Jensen 
»cHiit Niels Elkjær Søndergård er ud-
radt af, og kommunelærer Bjarne 
k  agn Belhage, Slettebjergvej 7, Balle-
up, og overlærer Hans Jørgen Ghri-
tiansen, Mørkhøjvej 209, Herlev, ind-
radt i  bestyrelsen. Medlem af bestv-
elsen Ingolf Haubirk er valgt t i l  be-
tyrelsens formand. 
Register-nummer D. 15: „Forsik-
mgs-Aktieselskabei Motor Union i  
o'1  don. Direktion for Danmark for 
utomobilf or sikring" af København, 
en 26. september 1963 er selskabets 
sdtægter ændret. Aktiekapitalen er 
dvidet med 600.000 £. Den tegnede 
it iekapital udgør herefter 1.000.000 £ 
i ldt indbetalt. 
Foreninger 
Under december 1963 er optaqet 
forenings-registeret som: 
Register-nr. 2504: „Danske Indkøbs-
6ferf Landsforening" af Frederiks-
rg kommune, der er stiftet 1962 
id vedtægter af 15. februar s. a 
reningen benytter ti l l ige betegnel-
l  ̂  (reg.-nr. 2505) for sin 
Ksomhed. Foreningens formål er: 
(interessen for indkøbsfunk-
nen, at højne den faglige standard 
bidrage ti l effektivisering af ar-
det i  indkøbsafdelingerne inden 
private og offentlige virksomhe-
. foreningens kendetegn er: en 
orangefarvet rhombe, indeholdende 



























Danske Indkøbschefers Lands­ne: 
forening". 
Register-nur. 2505: „DILF". „Dan­
ske Indkøbschefers Landsforening" 
(reg.-nr. 2504) benytter denne beteg­
nelse for sin virksomhed. 
Ændringer 
Under 19. december 1963 er optaget 
i  forenings-registeret vedrørende: 
Register-nr. 2371: „Dansk Land­
brugs Realkreditfond" af København. 
Carl Johannes Christensen er udtrådt 
af o.g bankdirektør Gunnar Ulrik, 
Varde Bank, Esbjerg, er indtrådt i  
bestyrelsen. Prokura er meddelt Flem­
ming Jørgensen, Svend-Aage Frede­
riksen, Christian Quie, Per Kjeldsen 
og Bent Karl Rasmussen, hver for sig 
i  "forening med enten en direktør eller 
en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
• 
Under 27. december: 
Register-nummer 175: „Foreningen 
af Gummi-Importører i Danmark" af le 
København. Registreringen er fornyet .  W 
som gældende ti l 11. oktober 1973. 
Register-nr. 183: „Forenede Danske ^ 
Motorejere" af København. Under 8. .8 
juni 1963 er foreningens vedtægter 
ændret.  Axel  Gleerup Sidenius er ud- -bi 
trådt af, og konsul, direktør Arne ; an 
Weiss Koefoed-Nielsen, Korsgade, .afc 
Hirtshals, er indtrådt i  bestyrelsen. 
Register-nummer 1119: „Cyklebanen 
i Ordrup". Registreringen er fornyet 
som gældende t i l 29. september 1973. .8^ 
Register-nummer 1120: „Ordrupba- -D*'  
nen (Dansk Bicycle Club)". Registre-
ringen er fornyet som gældende ti l 29. .GS! 
september 1973. 
Udgiver: J. Christ iansen, kontorchef i  HoyedKommissionær: 
handelsministeriet Thaning & Appel s horlag 
Slotsholmsgade 10 Amagertorv 1 
København 1964.  — Bianco Lunos Bogtrykkeri  A/S.  
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Aktieselskaber 
Under 28. december 1962 er optaget 
i  aktieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 33.353; „S. H. 
Simonsen A/S", hvis formål er opfø­
relse samt handel med ejendomme og 
bygningsartikler og lignende virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i Nør­
resundby kommune; dets vedtægter er 
af 1. september 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: entreprenør Svend Hedin Simon­
sen, lagerarbejder Bjarne Hedin Si­
monsen, fru Else Kristine Simonsen, 
alle af Stationsvej 1, Nørresundby, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Svend Hedin Simonsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to direktører 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening med en direktør. 
Eneprokura er meddelt Svend Hedin 
Simonsen. 
Register-nr. 33.354: „HelvAnchem, 
Anchem A/G, Ziirich, Bureau of Co­
penhagen", af Københavns kommune, 
der er forretningsafdeling af „Anchem 
A/G" af Ziirich, Schweiz, hvis formål 
er handel med råmaterialer, halv- og 
færdigprodukter fra den kemiske in­
dustri. Forretningsafdelingens formål 
er handel med råmaterialer, halv- og 
færdigprodukter fra den kemiske in­
dustri. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 schw.frcs., fuldt indbetalt. For­
retningsafdelingens forretningsfører: 
dr. chem. Valerio Valeri, Dalstrøget 
123, Søborg. Forretningsafdelingen 
tegnes af forretningsføreren, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af forretningsføreren i forening 
med enten Achille Borella eller med 
Frederico de Prez. 
Register-nummer 33.355: „Restau­
rant ADLON A/S", hvis formål er at 
drive restaurationsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 19. sep­
tember 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fru Daisy Timm 
Bruun, Nørrevoldgade 27, landsrets­
sagfører Preben Hjorth Egemar, Nør­
regade 6, begge af København, køb­
mand Jens Christian Jensen, Strand­
vejen 108, Hellerup. Bestyrelse: nævnte 
Daisy Timm Bruun, Preben Hjorth 
Egemar, Jens Christian Jensen, Direk­
tør: Aage Oluf Marinus Christensen, 
Elbagade 47, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Prokura er meddelt Aage Oluf Marinus 
Christensen i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nr. 33.356: „A/5 JYBETO", 
hvis formål er at drive produktion af 
betonvarer og handelsvirksomhed in­
den for denne branche. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune; dets 
vedtægter er af 10. oktober 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
hvoraf 125.000 kr. A-aktier, 125.000 kr. 
B-aktier, 125.000 kr. C-aktier og 125.000 
kr. D-aktier. Aktiekapitalen er fordelt 
i aktier på 5.000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 116.000 kr., 
det resterende beløb indbetales se­
nest den 1. juli 1963. Hvert aktiebe­
løb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder særlige regler om valg af be­
styrelse, jfr. vedtægternes § 10. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Eskild Sigfred Dalgaard 
Sørensen, Skovby, Østjylland, direk­
tør Børge Nielsen, Saturnvej 8, Århus, 
direktør, civilingeniør Erik Jensen, 
Tretommervej 14, Risskov, civilingeniør 
2 * 
Jørgen Flemming Madsen, P. Gydes 
Vej 47, Esbjerg, der tillige udgør be­
styrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Børge Niel­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af be­
styrelsens formand i forening med en 
direktør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 33.357: „A/S Vi-
bra, København", hvis formål er at 
drive handel og fabrikation samt eje 
og administrere fast ejendom. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af G. april 
og 5. november 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 
8.000 kr. A-aktier og 2.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver A-aktie giver 1 stem­
me. B-aktierne har ingen stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør Holger Emil Brandt, fru Esther 
Marie Brandt, begge af Kirkehøj 6, 
Gentofte, direktør, cand. jur. Karl 
Evald Gonstans Vidstrup, fru Vera 
Emma Vidstrup, begge af Halls Allé 
11, København, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør eller — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. 
Register-nummer 33.358: „Jul.  Gjelle­
rups Forlag A/S", hvis formål er at 
drive forlagsvirksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 13. september og 
13. december 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 500.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000, 10.000 og 50.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. 1 • '  
Selskabets stiftere er: fru Karen Marie ^i 
Christiane Drachmann, fhv. overlærer 'i9 
Carl Henrik Drachmann, begge af IB 
Toftevej 20, Holte, fru Inger Margre- _ -o 
the Andersen, fabrikinspektør, civil- '  -li 
ingeniør Svend Erland Edvard Ander­
sen, begge af Overgaden o. Vandet 50, .0 
København, der tillige udgør bestyrel- -1' 
sen. Direktør: Poul Erik Bjørrild, ,b 
Skodsborgparken 64, Skodsborg. Sel- -I' 
skabet tegnes af tre medlemmer af be- -o 
styrelsen i forening eller af to med- -fc 
lemmer af bestyrelsen i forening med b' 
en direktør, ved afhændelse og pant- -1 
sætning af fast ejendom af den sam- -f 
lede bestyrelse. Eneprokura er med- -t 
delt Poul Erik Bjørrild. 
Register-nummer 33.359: „A/5 Jope- -*3 
Plast", hvis formål er fabrikation og g< 
handel. Selskabet har hovedkontor i i 
Karlebo kommune; dets vedtægter er T. 
af 15. juni og 30. november 1962. Den n 
tegnede aktiekapital udgør 27.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi- -i 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,t 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb d 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne o 
lyder på navn. Aktierne er ikke om- -i 
sætningspapirer. Der gælder ind- -1 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -; 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø- -i 
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fa- -i 
brikant Kjeld Jørgen Jensen, Frenne-
høj 8, ingeniør Egil Frydendahl, Ko- -< 
have Allé 8, begge af Hørsholm, fabri­
kant John Leonhardt Jensen, Skolevej [; 
5, Kokkedal, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktører: nævnte Kjeld Jørgen r 
Jensen, Egil Frydendahl, John Leon­
hardt Jensen. Selskabet tegnes af tre 9 
medlemmer af bestyrelsen i forening « 
eller af direktionen i forening med et t 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 1 
den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.360: „Indkøbsselska-
bet Trica A/S", hvis formål er at J 
foretage fællesindkøb for de af aktio­
nærerne drevne virksomheder samt i i 
øvrigt efter bestyrelsens nærmere be­
stemmelse at drive handel, fabrikation J 
og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets < 
vedtægter er af 27. november 1962. 
o o 
Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 4.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
købmand Knud Erik Mørch Rasmus­
sen, Maribo, købmand Heinrich Andre­
as Schmidt, Åbenrå, købmand Helmer 
Vadt Karlsen, Italiensvej 37, Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Knud Erik 
Mørch Rasmussen, Heinrich Andreas 
Schmidt, Helmer Vadt Karlsen samt 
direktør Gustav Astor Bjørn Riihne, 
Sølystvej 10, Horsens, direktør Peter 
Nicolai Tychsen, Jeppes Allé 22, Kø­
benhavn. Direktører: Astor Bjørn 
Riihne, Valdemarsgade, Horsens, Børge 
Ejvi Andersen, Hvedevej 18, Mads Møl­
ler Jensen, General Bahnsons Vej 13, 
begge af København. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af fire 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. 
Under 2. januar er optaget som: 
Register-nr,  33.361: „Ejendomsaktie­
selskabet af 12. november 1962", hvis 
formål er køb og salg af fast ejendom, 
finansiering samt at bebygge og admi­
nistrere fast ejendom. Selskabet har 
hovedkontor i Gentofte kommune; dets 
vedtægter er af 12. november 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4, Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: Repræsentant 
Ib Viggo Rasmussen, Ordrupvej 160, 
Charlottenlund, kunstmaler Viggo Ja­
kob Ludvig Rasmussen, fru Esther 
Victoria Rasmussen, begge af Jæger­
gårdsgade 142, Århus, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: Nævnte Ib 
Viggo Rasmussen. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.362: „Svendborfi  
Motorcompagni a/s", hvis formål er at 
drive handel med automobiler, auto­
mobildele og hermed beslægtede og til­
knyttede (benzin, olie) varer, industri, 
håndværk og finansiering. Selskabet 
har hovedkontor i Svendborg kommu­
ne; dets vedtægter er af 8. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
400.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 4.000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 375.000 kr. i værdier; det 
resterende beløb indbetales senest 1. 
februar 1963. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Svendborg Avis" eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Automobilforhandler Peter Richard 
Møller, Havnegade 2, prokurist Anne 
Marie Bøttiger, Møllergade 66, begge 
af Svendborg, prokurist Preben Møller, 
Fiskop pr. Svendborg. Bestyrelse: 
Nævnte Peter Richard Møller, Anne 
Marie Bøttiger, Preben Møller samt 
fru Petrea Johanne Møller, Havnegade 
2, Svendborg. Direktør: Nævnte Pre­
ben Møller. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom, af halvdelen 
af bestyrelsen i forening med en direk­
tør. Eneprokura er meddelt Peter 
Richard Møller og Anne Marie Bøt­
tiger. 
Register-nummer 33.363: „Aktiesel­
skabet af 27/8 1962", hvis formål er at 
erhverve byggegrunde og på disse op­
føre ejendomme til udlejning eller 
bortsalg. Selskabet har hovedkontor i 
Roskilde kommune; dets vedtægter er 
af 27. august 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i akti­
er på 100 og 500 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 5.000 kr.; det resterende 
beløb indbetales inden 1. august 1963. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
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er: Entreprenør Ingvar Leif Lindtrup 
Nielsen, Vejlemosevej 57, Holte, lands­
retssagfører Knud Høy Westergaard, 
Kong Valdemarsvej 86, landsretssag­
fører Knud Lauridsen, Kongebakken 
26, begge af Roskilde, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.364: „Ejendomsaktie­
selskabet matr.  nr.  11 a (parcel nr.  2) 
Brøndbyvester by og sogn'', hvis for­
mål er at erhverve, bebygge og iøvrigt 
udnytte faste ejendomme i Rrøndbyve-
ster med omliggende kommuner. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 19. juli 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
170.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 
100.000 kr., det resterende beløb ind­
betales senest 19. juli 1963. Hvert ak-
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Inge­
niørfirmaet Chr. Olsen & Meilgaard 
Mortensen, Vodroffs Tværgade 6, C. L. 
Christiansen & Sønner, Kronprinsens-
vej 33, el-installatør .lens Peter Lay-
born, Sigurdsgade 43, Rodana Køkken-
montage A/S, Østerbrogade 25, Over-
seas Wool Co., Flintholms Allé 24, fa­
brikant Egidio Luigi Odorico, La Cours 
Vej 3, ejendomshandler Viggo Edvard 
Ottesen, Willemoesgade 75, arkitekt 
Henrik Gormsen, Rosbæksvej 6, lands­
retssagfører Rent Werner, landsretssag­
fører Olaf Gormsen, begge af Rredgade 
33, alle af København, anlægsgartner 
Albert Wilhelm Deichmann, Furesøvej 
3 C, Virum, Nukadan A/S, Kruså, in­
geniør Aksel Kristian Juul, Lindevej 3, 
Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Jens Peter 
Layborn, Henrik Gormsen, Olaf Gorm­
sen. Direktører: Nævnte Olaf Gormsen, 
Bent Werner. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af en 
direktør eller af den sandede besty­
relse. 
Register-nummer 33.365: „Ataraplasl '  Uv 
A/S", hvis formål er at drive fabrika- -B> 
tions- og handelsvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Gentofte kommune; 
dets vedtægter er af 13. november 1962. " .2(1 
Den tegnede aktiekapital udgør 50.000 00^ 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og go 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -b) 
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi- -ig 
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. .n* 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. . 'is 
Der gælder indskrænkninger i aktier- -is 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § § 
4. Rekendtgørelse til aktionærerne sker 19 
i „Rerlingske Tidende" samt ved brev. .VJ 
Selskabets stiftere er: Revisor Bjarne an 
Winther, fru Margit Helene Winther, ,15 
begge af Bernstorffsvej 78, Hellerup, ,qi 
civilingeniør Jørgen Simonsen, Sta- -fi 
tionsvej 33, Kokkedal, der tillige udgør 
bestyrelsen. Selskabet tegnes af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening, ved bs 
afhændelse og pantsætning af fast ejen- -n 
dom, af den samlede bestyrelse. 
Under 3. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.366: „Ilandels-
aktieselskabet LEFA", hvis formål er 19 
at drive handelsvirksomhed samt an- -n 
den efter bestyrelsens skøn hermed b' 
forenelig virksomhed. Selskabet, der 'is 
tidligere har været registreret under is 
navnet: „Samler Sko A/S" (reg.-nr. .i 
30.731), har hovedkontor i Slagelse 9? 
kommune; dets vedtægter er af 31. .1 
august 1960 med ændringer af 9. ok- ->l 
tober 1962. Den tegnede aktiekapital IB 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på B< 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -fc 
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. .i 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på (n 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- -8 
papirer. Ved enhver overdragelse af lf 
aktier —- såvel frivillig som tvungen n 
— bortset fra overgang til ægtefælle 9l 
eller livsarvinger — har de øvrige o; 
aktionærer forkøbsret efter de i ved- -1 
fægternes § 4 givne regler. Rekendt- -1 
gøreise til aktionærerne sker ved an- -1 
befalet brev. Restyrelse: direktør Chri- -i 
sten Hjorth, fru Laura Lund Hjorth, tr 
begge af Præstemarksvej 64, Roskil- -1 
de, direktør Grethe Vibeke Jensen, 
Sdr. Stationsvej 37, Slagelse. Direk- -: 
tør: nævnte Grethe Vibeke Jensen. .1 
Selskabet tegnes af to medlemmer af ti 
bestyrelsen i forening eller af en di- -i 
rektør alene, ved afhændelse og pant- -i 
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 33.3(37: „Carl Han­
sen & Søn, Møbelfabrik AIS", hvis for­
mål er at drive industrivirksomhed 
særligt med henblik på fremstilling 
af møbler. Selskabet har hovedkontor 
i Odense kommune; dets vedtægter 
er af 24. september og 28. november 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Ella Kongstad Hansen, 
Kochsgade 97, sekretær Ejnar Peter 
Hansen, Slotsgade 5, fabrikant Poul 
Harry Frimodt Nielsen, Hejrevej 4, 
landsretssagfører Knud Helge Dams­
gaard Skaaring, Bødtchersvej 6, alle 
af Odense, der tillige udgør bestvrel-
sen. Direktører: nævnte Ella Kong­
stad Hansen samt direktør Jul Ny­
gaard Madsen, Kyhnsvej 7, Odense. 
Selskabet tegnes a7 to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt Ella Kongstad Hansen og Jul Ny­
gaard Madsen. 
Register-nummer 33.368: „A/5 Køge 
Motor Compagni", hvis formål er at 
udøve fabrikations- og handelsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Køge kommune; dets vedtægter er af 
9. maj og 29. september 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt" indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Carl Christian Smith, fru 
Lis Else Smith, begge af Quistgårds-
vej 13, Køge, fru Dagmar Vilhelmine 
Smith, Algade 61, Holbæk, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Carl Christian Smith. Selskabet teg­
nes af direktøren alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.369: „AIS II 
BRIESEMEISTERS EJENDOMSSEL­
SKAB", hvis formål er at erhverve og 
bebygge en parcel af matr. nr. 377 ao 
Horsens købstads markjorder og der­
efter drive herunder udleje den på 
parcellen opførte ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Horsens kommune, 
dets vedtægter er af 16. november 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer, Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3, Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: automobilforhand­
ler Henrik Gustav Briesemeister, fru 
Gerda Sofie Briesemeister, begge af 
Sundvej 58, Horsens, forlagsboghand­
ler Wagn Ejvind Fynbo, Vammen pr. 
Viborg, Bestyrelse: landsretssagfører 
Jens Jørgen Løssing (formand) i Plor-
sens, samt nævnte Henrik Gustav 
Briesemeister, Wagn Ejvind Fynbo, 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­




AKTIESELSKAB", hvis formål er at 
drive fabrikation, handel og finansie­
ring, herunder særlig fremstilling af 
kartoffelmospulver og andre produk­
ter af kartofler, samt andre vegetabil­
ske næringsmidler. Selskabet har ho­
vedkontor i Jetsmark kommune; dets 
vedtægter er af 14. november 1962, 
Den tegnede aktiekapital udgør 35,000 
kr,, fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr, giver 1 stemme. 
6 j 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr, vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; 
Gårdejer Niels Olesen, Ejerstedgård 
pr. Nr. Saltum, dyrlæge Aage Valde­
mar Sørensen, Pandrup, købmand 
Erik Emborg, Horsevænget 1, Hasse­
ris pr. Ålborg. Bestyrelse: Nævnte 
Niels Olesen, Aage Valdemar Sørensen, 
Erik Emborg samt forpagter Svend 
Børge Østergaard, Ny Toftegård pr. 
Åbybro, gårdejer Peter Gunner Kristi­
ansen, Solbakken, Birkelse, gårdejer 
Knud Anders Badsberg, Lyngdrup pr. 
Langholt, landsretssagfører Anders 
Christiansen Lauritzen, Enggårdsgade 
1, Hasseris pr. Ålborg. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør alene — ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Under 4. januar er optaget som: 
Register-nr. 33.371: „Aktieselskabet 
ØSTA", hvis formål er at indrette og 
drive renserier og anden hermed be­
slægtet virksomhed efter bestyrelsens 
skøn. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Ejen­
domsaktieselskabet Matr. Nr. 40C 
Udenbys Vester Kvarter" (reg.-nr. 
16.147), har hovedkontor i Køben-
bavn; dets vedtægter er af 28. novem­
ber 1940 med ændringer senest af 14. 
november 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 16.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100, 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier — bortset fra arv til ægtefælle 
eller livsarvinger — kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke hvorhos sel­
skabet har forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Premierløjt­
nant Axel Troels-Smith (formand). 
Lindorffs Allé 4, Hellerup, direktør 
Dan Gunnar Diemer, Wibrandtsvej 86, 
København, vinhandler Erik Troels-
Smith, Hvidørevej 69, Klampenborg. 
Eorretningsfører: fru Elsebeth Troels-
Smith, Lindorffs Allé 4, Hellerup. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af bestyrel- > -1 
sens formand alene, ved afhændelse ^ 
og pantsætning af fast ejendom af den n-
samlede bestyrelse. Eneprokura er T 
meddelt: Elsebeth Troels-Smith. 
Register-nummer 33.372: „R. E. •-
Boissevain AIS", hvis formål er at dri- -i 
ve handel. Selskabet har hovedkontor K 
i Københavns kommune; dets ved- -t 
lægter er af 1. december 1961 og 20. .0 
august 1962. Den tegnede aktiekapital Ic 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på B« 
250, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen n 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på B' 
250 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder T 
på navn. Der gælder indskrænkninger T 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedlæg-
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- -c 
nærerne sker i „Berlingske Tidende" " 
eller ved anbefalet brev. Selskabets zJ 
stiftere er: direktør Robert Eric o 
Boissevain, fru Karin Suzanne Oxholm rr 
Boissevain, begge af Vedbæk Strandvej [' 
487 B, Vedbæk, vaskeriejer Agnete 9 
Lund, Christiansgave 49, Rungsted b 
Kyst, direktør Bent Jessen-Schmidt, ,1 
Travervænget 9, Charlottenlund. Be­
styrelse: nævnte Robert Eric Boisse­
vain, Bent Jessen-Schmidt, samt ban- -i 
kier Preben Leif Steen Meisner-Jensen, 
Christiansvej 25, højesteretssagfører i  
JOrgen Kristian Pedersen, Maglemose­
vej 91, begge af Charlottenlund, advo- -< 
kat Arne Engel, Kulsvierparken 163, 
Lyngby. Direktører: nævnte Robert J" 
Eric Boissevain, Bent Jessen-Schmidt. J 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør, ved afhændelse og pantsætning § 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 33.373: „Frede­
riksberg Sengelinned Fabrik A/S",  ,  
hvis formål er at drive fabrikations-
virksomhed og handelsvirksomhed, ,1 
specielt i første omgang at erhverve 9 
passende igangværende virksomhed f 
inden for sengelinned- og gardinbran­
chen. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benbavns kommune; dets vedtægter i 
er af 28. september 1961. Den tegnede £ 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
7 
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende" eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: fabrikant Povl 
Karise Nielsen, fru Lizzi Oda Nielsen, 
begge af Frederikssundsvej 129, Kø­
benhavn, grosserer Tage Gerner Niel­
sen Søndergaard, fru Tove Sønder­
gaard, begge af Novembervej 30, Her­
lev, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektører: nævnte Povl Karise Nielsen, 
Tage Gerner Nielsen Søndergaard. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Povl Karise Nielsen og Tage 
Gerner Nielsen Søndergaard. 
Register-nummer 33.374: „Morsø, 
El- Gas- og Varmeudstyr Aarhus A/S" 
hvis formål er handel, særlig med 
støbegods, komfurer, køleskabe, elek­
triske artikler etc. Selskabet har ho­
vedkontor i Århus kommune; dets 
vedtægter er af 30. oktober 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., 
hvoraf 2.000 kr. A-aktier og 73.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 og 6.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert B-aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid. A-aktierne 
giver ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 6. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Repræsentant 
Svend Larsen, fru Inga Margrethe 
Larsen, begge af Frederiks Allé 98, 
advokat Ege Nielsen, Set. Clemens 
Stræde 9, alle af Århus, der tillige 
udgør bestyrelsen. Forretningsfører: 
nævnte Svend Larsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Prokura er meddelt Svend Lar­
sen og Jørn Henning Kristensen i for­
ening. 
Register-nummer 33.375: „A/S Solea 
Fiskeindustri", hvis formål er at drive 
fabrikation af fiskeprodukter og han­
del med fisk og fiskeprodukter og en­
hver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Horne-Asdal kommune; dets ved­
tægter er af 9. september 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 225.000 kr. 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt '  indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: direktør Carl Helfred Andersen, 
Buggårdsvej 123, Odense, fiskeexpor-
tør Alfred Johannes Jensen, Thybo­
røn, fru Ellen Margrethe Jensen, 
Vanggårdsgade 8, konservesmester 
Peder Ejnar Pedersen, Lillehedenvej 
56, begge af Hirtshals. Bestyrelse: 
nævnte Carl Helfred Andersen, Alfred 
Johannes Jensen, Peder Ejnar Peder­
sen samt forretningsfører Tage Jensen, 
Vanggårdsgade 8, Hirtshals. Direktør: 
nævnte Peder Ejnar Pedersen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 7. januar er optaget som: 
Register-nr. 33.376: „Dansk Plakat­
reklame A/S (Københavns Plakatsøj­
ler A/S)". Under dette navn driver 
„Københavns Plakatsøjler A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 686). 
Register-nr. 33.377: „Ejendomsaktie­
selskabet Munkeparken", hvis formål 
er at leje for 90 år og bebygge ejen­
dommen matr. nr. 22 ae 'og 22 ad, 
Vangede by og sogn. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 25. september 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 250 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: elektroinstallatør, ingeniør 
Carl Oscar Olver, Vesterbrogade 43— 
45, malermester Harald Aron Fried­
mann, Nytorv 11, begge af Køben­
havn, tømrermester Hans Henry Pe­
dersen, Østervej 63, Glostrup. Besty­
relse: nævnte Carl Oscar Olver, Ha­
rald Aron Friedmann, Hans Henry 
Pedersen samt advokat Leif Jørgen 
Qvortrup, Sortedam Dossering 43, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom -— af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 33.378: „EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET BVLOWS-
VEJ 48 C af Frederiksberg", hvis for­
mål er at erhverve fast ejendom til 
forvaltning, bebyggelse og udnyttelse 
og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Frederiks­
berg kommune; dets vedtægter er af 
29. maj og 29. august 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„statstidende". Selskabets stiftere er: 
autoforhandler Carl Johan Jensen, 
Strandvejen 368 A, Vedbæk, direktør 
Poul Henry Bloch, Dyssegårdsvej 70, 
Søborg, salgsinspektør Hans Jørgen 
Utzon, Pr. Valdemars Vej 58, Gentofte, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.379: „A/5 Byg-
ma", hvis formål er dels at drive 
handel med bygningsartikler, dels at 
påtage sig teknisk og merkantil bi­
stand i forbindelse med opførelse af 
ejendomme samt investering i og drift 
af hermed beslægtede virksomheder. 
Selskabet har hovedkontor i Næstved 
kommune; dets vedtægter er af 12. no­
vember 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 og 5.000 kr.; af aktie­
kapitalen er indbetalt 10.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 7. 
I 
januar 1964. Hvert aktiebeløb på 1.0001000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder "lab 
på navn. Aktierne er ikke omsæt- t® 
ningspapirer. Der gælder indskrænk- -Jn 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr.-.TU 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til lit 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. .v9' 
Selskabets stiftere er: hofjægermester,,,!^ 
godsejer Axel Gustav Tage baron no' 
Reedtz-Thott, Gavnø pr. Næstved, ar- -IB 
kitekt m.a.a. Jørgen Kjeldsen Schmidt, ,tbi 
arkitekt m.a.a. Kaj Kjeld Schmidt, ,1b 
begge af Balagervej 7, Viby J., fabri- -ri* 
kant Bøje Taagaard Nielsen, Søgade ^bi 
12, Sorø, landsretssagfører Jørgen naj 
Hansen Nielsen, Axeltorv 6, Næstved. .b9 
Bestyrelse: nævnte Axel Gustav Tage sgi 
baron Beedtz-Thott, Jørgen Kjeldsen ne; 
Schmidt, Bøje Taagaard Nielsen, Jør- -lis 
gen Hansen Nielsen. Selskabet tegnes zai 
af to medlemmer af bestyrelsen i for- -'io 
ening eller af direktøren i forening gn 
med et medlem af bestyrelsen, ved ba 
afhændelse og pantsætning af fast tzfi 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.380: „Strand- -bs 
hotellet Sandvig A/S", hvis formål er 19 
at drive Strandhotellet i Sandvig og §o 
anden hotel- og restaurationsvirksom- -rn 
hed samt handel. Selskabet har hoved- -b' 
kontor i Søllerød kommune; dets ved- -b' 
tægter er af 15. oktober 1962. Den na 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. .15 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels zh 
kontant, dels i andre værdier. Hvert JT 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- -n 
me. Aktierne lyder på navn. Der gæl- -Is 
der indskrænkninger i aktiernes om- -rr 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be- -9i 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved bs 
brev eller telegram. Selskabets stiftere 9i 
er: direktør Viggo Ejnar Søgaard-Pe- -9 
dersen, Øverødvej 68 B, Holte, fru Ka- -B 
ren Grethe Jacoby, grosserer Torben n£ 
Jacoby, begge af Barsehøj 17, Helle- -9 
rup. Bestyrelse: nævnte Viggo Ejnar 
Søgaard-Pedersen, Karen Grethe Ja- -fi 
coby, Torben Jacoby samt advokat Je 
Folmer Erik Beindel, Æblerosestien m 
11, Birkerød. Direktør: nævnte Tor- -i 
ben Jacoby. Selskabet tegnes af to ol 
medlemmer af bestyrelsen i forening gr 
eller af direktøren alene, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom m 
af den samlede bestyrelse. 
9 
Under 8. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.381: „Sydhav­
nens Bådebyggeri, Horsens, AIS", hvis 
formål er at drive fabrikation af og 
handel fortrinsvis med mindre skibe 
og både og lignende og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed 
samt udførelse af snedker- og tøm­
rerarbejde af enhver art. Selskabet 
har hovedkontor i Horsens kommune; 
dets vedtægter er af 15. juni 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., hvoraf 20.000 kr. er præference­
aktier og 10.000 kr. er ordinære ak-
lier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Præferenceaktierne har ret 
til forlods kumulativt udbytte og til 
forlods dækning i tilfælde af selska­
bets opløsning, jfr. vedtægternes § 16. 
Hvert præferenceaktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Hvert ordinært ak­
tiebeløb på 500 kr. giver tre stem­
mer. Aktierne lyder på navn. Præ­
ferenceaktierne er indløselige efter 
de i vedtægternes § 2 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: købmand Poul Arnold OhffJ Sund­
vej 18 F, bådebygger Benny Johannes 
Rasmussen, Ole Worms Gade 7, lands­
retssagfører Poul Jørgen Christian 
Stærmose, Nørregade 1, alle af Hor­
sens, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Under 9. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.382: „A/5 Jyl­
linge Lystbådehavn", hvis formål 
er at anlægge og drive en privat 
lystbådehavn i eller ved Jyllinge 
samt i samme kommune at erhverve, 
bebygge, administrere og i øvrigt 
frugtbargøre fast ejendom. Selskabet 
har hovedkontor i Jyllinge-Gundsø-
magle kommune; dets vedtægter er af 
29. august 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 50 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 50 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende"', 
„Roskilde Tidende" og „Frederiks­
borg Amts Avis". Selskabets stiftere 
er: fabrikant Ibenholt Bjerregaard 
Jensen, fru Rita Jensen, begge af Søn­
dervang, tømrermester Bernhard Kri­
stian Pedersen, fru Sigrid Helene Pe­
dersen, begge af Baunegården, alle af 
Jyllinge, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse bg pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 10. januar er optaget som: 
Register-nr. 33.383: „Rich. Møller 
a/s, Svendborg", hvis formål er at 
drive handel med automobiler, auto­
mobildele og hermed beslægtede og 
tilknyttede (benzin, olie) varer, in­
dustri, håndværk og finansiering. 
Selskabet har hovedkontor i Svend­
borg kommune; dets vedtægter er af 
8. december 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 500.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000 og 4.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt i vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Svendborg Avis" eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
automobilforhandler Peter Richard 
Møller, Havnegade 2, prokurist Anne 
Marie Røttiger, Møllergade 66, begge 
af Svendborg, prokurist Preben Møl­
ler, Hasselvænget, Fiskop pr. Svend­
borg. Bestyrelse: nævnte Peter Ri­
chard Møller, Anne Marie Røttiger, 
Preben Møller samt fru Petrea Johan­
ne Møller, Havnegade 2, Svendborg. 
Direktør: nævnte Peter Richard Møl­
ler. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af to direktø­
rer i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halv­
delen af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Eneprokura er meddelt 
Anne Marie Røttiger og Preben Møl­
ler. 
Register-nummer 33.384: „Kolding 
Betonværk AIS", hvis formål er fa­
10 \ 
brikation og salg af færdigblandet 
beton samt fabrikation og salg af 
betonvarer, betonelementer og dermed 
beslægtede eller naturligt tilhørende 
varer eller materialer. Selskabet har 
hovedkontor i Kolding kommune; dets 
vedtægter er af 1. oktober 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 410.000 
kr. fordelt i aktier på 1.000 og 4.000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt 
229.000 kr., dels kontant, dels i andre 
værdier, det resterende beløb indbe­
tales inden 1. februar 1963. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Kolding Folkeblad" samt ved brev 
til de noterede aktionærer. Selska­
bets stiftere er: entreprenør, ingeniør 
Halvor Carl Ervald, Kastanie Allé 33, 
entreprenør, civilingeniør Palle Aren-
drup Bruun, Ørebrovej 5, entreprenør, 
civilingeniør Peder Halskov Clausager, 
Ottosgade 5, alle af Kolding, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Halvor Carl Ervald. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 11. januar er optaget som: 
Begister-nummer 33.385: „NYBORG 
1NDUSTIUHUSE A/S", hvis formål er 
at erhverve fast ejendom i Nyborg 
købstad og omegnskommunerne for at 
oprette værksteds- og industrihuse en­
ten til udlejning eller med salg for 
øje. Selskabet har hovedkontor i Ny­
borg kommune; dets vedtægter er af 
25. juli 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 136.100 kr., fordelt i ak­
tier på 100, 200, 500 og 1.000 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 67.575 
kr., det resterende beløb indbetales 
senest 1. juli 1963. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Nyborg Avis" og 
„Dagbladet Fyn". Selskabets stiftere 
er: „Saxongaarden, Nyborg, A/S", di­
rektør Mogens Erik Nielsen, direktør 
Max Nielsen, direktør Frode Hansen, 
alle af Nyborg. Bestyrelse: nævnte 
Mogens Erik Nielsen, Max Nielsen, 
Frode Hansen samt politifuldmægtig :  yi 
Jens Kellermann, Sprotoften 15, in- -n 
geniør Mogens Pedersen, Kongegade ^ 
20, begge af Nyborg. Direktør: Vagn 
Isaksen, Øster Voldgade 48 A, Nyborg. , .g 
Selskabet tegnes af en direktør i for- -i 
ening med to medlemmer af bestyret- -I' 
sen, ved afhændelse og pantsætning gt 
af fast ejendom af tre medlemmer af IB 
bestyrelsen i forening eller af to med- -b 
lemmer af bestyrelsen i forening med b' 
en direktør. 
Begister-nr. 33.386: „A/S AFRICAN TA 
CARVINGS", hvis formål er at drive ^ 
handel. Selskabet har hovedkontor i i 
Nyborg kommune; dets vedtægter er 'i '  
af 7. september 1961. Den tegnede si 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt ti 
i aktier på 100 kr. Aktiekapitalen er T 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på é1 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly-
der på navn. Aktierne er ikke om- -r 
sætningspapirer. Der gælder ind- -i 
skrænkninger i aktiernes omsættelig-
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt- -1 
gøreise til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: trafikassistent ti 
Helge Chalmer Basmussen, Skjoldager­
vej 61, Gentofte, viktualiehandler 1 
Aksel Bertelsen, fru Erika Kirstine 9 
Marie Bertelsen, begge af Korsgade 9 
4, trikotagehandler Egon Calmer Bas-
mussen, fru Vibeke Ane Sofie Bas- -; 
mussen, begge af Mellemgade 11, alle 9  
af Nyborg, der tillige udgør bestyrel- -I 
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer 'i 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom n 
af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.387: „A/S Gør­
lev Jernstøberi og Maskinfabrik",  ,  
hvis formål er fabrikation og salg ^ 
af støbegods og maskiner. Selskabet t 
har hovedkontor i Gørlev-Bakkendrup c 
kommune; dets vedtægter er af 16. ok­
tober 1962. Den tegnede aktiekapital ! 
udgør 300.000 kr., hvoraf 100.000 kr. 
A-aktier og 200.000 kr. er alminde­
lige aktier, fordelt i aktier på 500, , 
1.000, 2.000 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert A-aktie­
beløb på 500 kr. giver 2 stemmer. 
Hvert almindeligt aktiebeløb på 500 ( 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
11 
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Engely Helium 
Lynge Andersen, Ulstrupvej, Gørlev 
Sjælland, fru Greta Lynge Risom, J. 
P. Hansens Vej 5, maskinarbejder 
Bent Lynge Andersen, Søndervang 5, 
begge af Roskilde, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Engely 
Helium Lynge Andersen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt Engely Helium Lynge Ander­
sen. 
Register-nummer 33.388: „//. Bødt-
cher-IIansen A/S", hvis formål er in­
dustri, handel og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 31. oktober 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 20.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Henrik Bødtcher-Han-
sen, fru Elly Jensine Rasmussen Bødt­
cher-Hansen, begge af Kastelsvej 27, 
højesteretssagfører Bent Jacobsen, 
Frederiksholms Kanal 20, alle af Kø­
benhavn, direktør Mads Henrik Ude-
sen Hansen, Over Rock Lane, West 
Port, Connecticut, U. S. A. Bestyrelse: 
nævnte Henrik Bødtcher-Hansen, Elly 
Jensine Rasmussen Bødtcher-Hansen, 
Bent Jacobsen. Direktør: nævnte Hen­
rik Bødtcher-Hansen. Selskabet teg­
nes af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og"^ pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Eneprokura er meddelt 
Emil Peter Højlund Aschenbrenner. 
Under 14. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.389: '  „Aktiesel­
skabet Jauer", hvis formål er at drive 
im- og export, handels- og finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 15. oktober 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
fordelt i aktier på 500, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Gunnar Jauer-Jacobsen, 
Dampfærgevej 7, København, lands­
retssagfører Knud Norsker, Virumvej 
137 A, Virum, landsretssagfører Fin 
Jørgen Jacoby, Parkvænget 11, Char­
lottenlund, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Gunnar Jauer-
Jacobsen. Selskabet tegnes af en direk­
tør eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 33.390: „Byggeejen-
domsaktieselskabet Espergærde Bu­
tikstorv", hvis formål er at drive byg­
gevirksomhed og dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Helsingør kom­
mune; dets vedtægter er af 23. novem­
ber 19(52. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000, 2.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Anders Stig Børge 
Husted-Andersen, Rådhuspladsen 16, 
København, blikkenslagermester Hugo 
Fokdal, Nordre Strandvej 334, Horn­
hæk, ingeniør Kay Gustav Norup, Sol-
bakkevej 11, Ordrup, snedkermester 
Poul Johannes Rasmussen, Rønnebær 
Allé 2, landsretssagfører Herluf Jacob­
sen, Strandgade 75, begge af Helsingør, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af besty­
relsen i forening med direktøren, ved 
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afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forenina med direktøren. 
Kegister-nr. 33.391: „Ejendomsaktie­
selskabet Component-Byg", hvis for­
mål er at erhverve, bebygge, admini­
strere og iøvrigt frugtbargøre ejen­
domme og arealer, fortrinsvis i Næs­
tved. Selskabet har hovedkontor i 
Næstved kommune; dets vedtægter er 
af 12. november 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: A/S Bygma, 
landsretssagfører Jørgen Hansen 
Nielsen, begge af Axeltorv G, Næstved, 
arkitekt m. a. a. Jørgen Kjeldsen 
Schmidt, Balagervej 7, Viby J., fa­
brikant Bøje Taagaard Nielsen, 
Søgade 12, Sorø. Bestyrelse: nævnte 
Jørgen Hansen Nielsen, Jørgen 
Kjeldsen Schmidt, Bøje Taagaard 
Nielsen samt hofjægermester, godsejer 
Axel Gustav Tage, baron Reedtz-
Thott, Gavnø pr. Næstved. Selskabet 
tegnes af direktøren i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.392: „A/S Sy gos",  
hvis formål er at drive handel og 
agenturvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Kolding kommune; dets 
vedtægter er af 5. september 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 90.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert note­
ret aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Erik Juul Hansen, fru 
Lieselotte Luise Helene Emilie Han­
sen, begge af Agtrupvej 136, lands­
retssagfører Mogens Sand Høyer, Ot-
tosgade 41, alle af Kolding. Bestyrelse: 
nævnte Erik Juul Hansen, Lieselotte 
Luise Helene Emilie Hansen, Mogens 
Sand Høyer samt salgschef Erik 
Lundsgaard, Heimdalsvej 20, dispo­
nent Anders Svensk Jessen, Engstien 
8, begge af Kolding. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den sandede bestyrelse. 
Prokura — to i forening — er med­
delt: Anders Svensk Jessen, Frede 
Hansen og Gerda Johanne Rasmussen. 
Register-nummer 33.393: „Rijomatic 
Oliefyr, Aalborg, Aktieselskab", hvis 
formål er at drive handelsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
kommune; dets vedtægter er af 19. 
oktober 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant John 
Adler Jensen, Kongevejen 143, Virum, 
direktør Jens Vilhelm Andersen, Jør­
gen Sonnes Vej 48, Ålborg, landsrets­
sagfører Kristian Madsen, Rådhus­
stræde 1, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Jens Vilhelm Andersen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver 
for sig eller af en direktør, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 15. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.394: „Music 
Hall  Society A/S (Concert Hall  Soeie-
ty A/S)". Under dette navn driver 
„Concert Hall Society A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel-
i skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg. nr. 30.050). 
Register-nummer 33.395: „Valby 
Industricenter II A/S", hvis formål er 
erhvervelse af byggegrunde til opfø­
relse af bygninger på grundene med 
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salg for øje. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: 
„Trekronergades Industrihus A/S" 
(reg.-nr. 33.020), har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 30. december 1961 og 2. juni 
1962 med ændringer af 10. oktober 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
280.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Arki­
tekt Thorvald Dreyer, Vesterbrogade 
6 D, højesteretssagfører Bernhard Hel­
mer Nielsen, Vester Voldgade 14, beg­
ge af København, civilingeniør Aage 
Gudmund Kann Rasmussen, Møllehøj-
gård pr. Krogstrup. Direktør: nævnte 
Bernhard Helmer Nielsen. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.396: „A/S Re­
visionskontoret i Nykøbing M.", hvis 
formål er at drive revisionsvirksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i 
Nykøbing Mors kommune; dets ved­
tægter er af 29. november og 27. de­
cember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på ;)00 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre vaerdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Statsaut. revisor 
Villy Jørgen Møller Hansen, Soel-
bergsvej, fru Alise Bregnballe, stats­
aut. revisor Anker Bregnballe, begge 
af Elmevej 6, alle af Nykøbing Mors, 
der tillige udgør bestvrelsen. Direk­
tør: nævnte Anker Bregnballe. Sel­
skabet tegnes af direktøren eller af 
den samlede bestyrelse, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af halvdelen af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.397: „O. Holst-
Knudsen A/S", hvis formål er at drive 
handel. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „P. 
Holst-Knudsen A/S" (reg.-nr. 29.879), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 10. december 1959 
med ændring af 30. november 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
101.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
.)00 kr, giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bortset fra overgang til ægte­
fælle eller livsarvinger har ved salg 
af aktier til ikke-aktionærer de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Direktør Ove 
Holst-Knudsen, tandlæge, fru Ellen 
Hedvig Larsen Holst-Knudsen, begge 
af Aurehøjvej 20 D, fru Nielsine Sjø-
strup. Strandvejen 99, alle af Helle­
rup. Direktør: nævnte Ove Holst-
Knudsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er med­
delt Ove Holst-Knudsen og Poul 
Jensen. 
Register-nr. 33.398: „Comsupco A/S 
7 he Commissary Supply Company 
Ltd.", hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er 
af 23. november 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Brdr. Ostermann Petersen A/S, 
Fredericiagade 21, København, direk­
tør Oluff Olsen, Skovtoftebakken 47, 
Virum, landsretssagfører Ole Jørgen 
Pontoppidan, Dreyersvej 42, Rungsted 
Kyst. Bestyrelse: nævnte Oluff Olsen, 
()ie Jørgen Pontoppidan samt grosse­
rer Rune Ostermann Petersen, Che-
min de Chakau See 2, Pully, Lau­
sanne, grosserer Arne Ostermann 
Petersen, Haldenrein, Luzern, begge 
af Schweiz, grosserer Poul Christian 
Christiansen, Frederiksberg Allé 9(5, 
København. Direktør: nævnte Oluff 
Olsen. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af direktøren eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 33.399: „Nord-
kystens Byggeaktieselskab", hvis for­
mål er at erhverve grunde i Nord­
sjælland for herpå at opføre bygnin­
ger med salg eller udlejning for øje, 
at udøve anden byggevirksomhed ef­
ter bestyrelsens skøn samt finansie­
ring af byggevirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Helsingør kom­
mune; dets vedtægter er af 14. no­
vember og 21. december 1902. Den 
tegnede aktiekapital udgør 11.500 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Arkitekt 
Hans Vilhelm Baastrup, Lindehøjvej 
43, Birkerød, murermester Svend 
Aage Nielsen, Trykkerdammen 10, 
blikkenslagermester Henning Georg 
Friis Poulsen, Magdalenevej 6, civil­
ingeniør Ebbe Langgaard, Valmuevej 
17, advokat Henning Jensen Ander­
sen. Fredericiavej 21, alle af Hel­
singør, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Henning Jensen 
Andersen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.400: „A/5 DAFOLO", 
hvis formål er at drive produktion 
af og handel med blanketter, papir­
varer og kontorartikler samt forlags­
i . 
virksomhed og anden i forbindelse i ozi 
hermed stående virksomhed. Selska- -B>) 
bet har hovedkontor i Frederikshavn nv 
kommune; dets vedtægter er af 6. i .9 
december 1962. Den tegnede aktie- • -si 
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie- -oi 
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon- -nc 
tant, dels i andre værdier. Hvert tis 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem- -fli 
me efter 3 måneders noteringstid. .bi 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 'iel 
indskrænkninger i aktiernes omsæt- • -ta 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -9^ 
kendtgørelse til aktionærerne sker -n 
ved anbefalet brev. Selskabets stif- -li 
tere er: grosserer Johannes Madsen ns 
Ellitsgård, Danmarksgade 80, spare- -91 
kassedirektør Hans Peter Jensen Nip- -qi 
per, Danmarksgade 48, begge af Fre- -91 
derikshavn, kæmner Holger Anton no 
Louis Christensen, Løkken, kontor- -ic 
chef Svend Aage Vinther, Hundested, rb' 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk- -i ' 
tør: nævnte Johannes Madsen Ellits- -zi  
gård. Selskabet tegnes af to medlem- -m 
mer af bestyrelsen i forening eller 19 
af en direktør alene, ved afhændelse 92 
og pantsætning af fast ejendom af tre 91 
medlemmer af bestyrelsen i forening, .gi 
Register-nummer 33.401: „Ander- -i1 
sen & Groot AIS", hvis formål er at te 
drive handel. Selskabet har hoved- -b 
kontor i Gentofte kommune; dets ved- -b 
tægter er af 13. november 1962. Den ns 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 00 
kr., fordelt i aktier på 5.000 kr. Ak- -JI 
tiekapitalen er fuldt indbetalt i vær- -T 
dier. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. .i: 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på eq 
navn. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -g 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktio- -o 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -L 
skabets stiftere er: ingenør Finn Si- -i< 
gurd Andersen, Olaf Poulsens Vej 7, ,T 
Charlottenlund, disponent Ole Stig gi 
Andersen, Hesseltoften 7, Hellerup, (q 
repræsentant Jørgen Groot, Skolevej (,9 
13, Birkerød, der tillige udgør besty- -j 
reisen. Direktører: nævnte Finn Si- -i< 
gurd Andersen, Ole Stig Andersen, (n 
Jørgen Groot. Selskabet tegnes — der- -i 
under ved afhændelse og pantsætning gr 
af fast ejendom — af den samlede 9l 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt JI-
Jørgen Groot. 
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Register-nummer 33.402: „Dansk 
Tandhjuls Industri A/S", hvis formål 
er handel med og fabrikation af tand­
hjul, kædehjul og beslægtede produk­
ter samt en liver efter bestyrelsens 
skøn hermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets ved­
lægter er af 5. oktober 1902. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 
kr., fordelt i aktier på 250, 500, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
250 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fru Byssa Gerda Winsløv, Livjæger-
gade 18, landsretssagfører Erik Pon­
toppidan, Nørregade 13, begge af Kø­
benhavn, ingeniør Hugo Eiby Peder­
sen, Gadevang pr. Hillerød, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Hugo Eiby Pedersen. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
- af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt Byssa Gerda 
Winsløv og Hugo Eiby Pedersen. 
Under 16. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.403: „A/S Ag­
ner II. Stabell", hvis formål er at 
drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Thisted-Binderup-Durup kom­
mune; dets vedtægter er af 1. novem­
ber 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 
50.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: direktør 
Axel Otto Secher Schmidt, Svale-
gårdsvej 10, Ålborg, prokurist Svend 
Aage Jensen, Kildegården 8, Århus, 
revisor Eigil Jensen, Skelbækvej 35, 
Risskov, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: Laurits Holger Høj­
bjerg, Nørager St. Selskabet tegnes af 
lo medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nummer 33.404: „Grubenco 
A/S'', hvis formål er handel, eksport 
og import samt enhver i forbindelse 
hermed stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 1. novem­
ber 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Bent Torp Steffensen, Mark­
vej 21, Brøndby Strand, direktør Gru­
ber Hansen, Godthåbsvænge 2, proku­
rist Alhed Gyrithe Hansen, C. E. Richs 
Vej 99 A, A/S Gruber Hansen & Co., 
Sdr. Boulevard 96—100, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: nævnte Bent 
Torp Steffensen, Gruber Hansen, Al-
hed Gyrithe Hansen samt landsrets­
sagfører Anne-Lise Ankerstjerne, Nr. 
Voldgade 88, København. Direktør: 
nævnte Gruber Hansen (adm. direk­
tør). Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller 
af den administrerende direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 33.405: „„Allian­
ce" Elektrisk Installations Aktiesel­
skab", hvis formål er at udføre alt 
under elektrisk installation hørende 
arbejde. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnene: „Ak­
tieselskabet Installationsforretningen 
„Alliance"" (reg.-nr. 3574) og „Elek­
trisk Installations Aktieselskab Al­
liance" (reg.-nr. 15.970), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 21. september 1912 med æn­
dringer senest af 17. november 1962. 
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Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 200, 
1.000, 2.000, 10.000 og 20.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 200 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Ak­
tierne kan kun udstedes til Dansk 
Elektrikerforbund samt afdelinger og 
kooperative forretninger derunder. 
Overdragelse af aktier kan kun ske 
med bestyrelsens skriftlige samtykke. 
Rekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: elektriker Arne 
Ole Petersen, Melchiors Plads 7, ho­
vedkasserer Frederik Victor Noll, 
Genforeningsplads 47, afdelingsfor­
mand Christian Paul Pedersen, Silke­
borg Plads 8, alle af København. Di­
rektør: Harald Albjerg, Borgmester 
Jensens Allé 6, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — 
af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening. Eneprokura er meddelt Ha­
rald Albjerg og Ruben Alexius Berg­
mark. 
Under 17. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.406: „Præstø-
Filter A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet har 
hovedkontor i Præstø kommune; 
dets vedtægter er af 8. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000, 10.000 og 50.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgøreise til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende" eller ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Fru 
Aase Moldow, ingeniør Preben Georg 
Moldow, begge af Parcelvej 108 B, 
Virum, landsretssagfører Svend Vil­
helm Kayser, Strandvejen 227, Char­
lottenlund, der tillige udgør besty­
relsen. Direktør: nævnte Preben 
Georg Moldow. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ej en flom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.407: „Ejendoms­
aktieselskabet af 19. november 1962", 
hvis formål er at købe, bebygge, sæl­
ge, udleje og administrere fast ejen­
dom samt anden virksomhed, der ef­
ter bestyrelsens skøn kan forenes 
med de her angivne formål. Selska­
bet har hovedkontor i Gentofte kom­
mune; dets vedtægter er af 19. no­
vember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 og 5.000 kr. Af aktiekapita­
len er indbetalt 64.000 kr., det reste­
rende beløb indbetales senest den 1. 
april 1963. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Rekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Murermester 
Kaj Fjord Fjording, Christiansholms-
vej 2 A, Klampenborg, snedkermester 
Carl Jensen, Ordrupvej 74 A, Char­
lottenlund, advokat Hans Gunnar 
Hansen, advokat Svend Jensen, begge 
af Rosenborggade 1, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Hans Gunnar Hansen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
-— af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren. 
Register-nummer 33.408: „REDE­
RIET „CYNTHIA BRES" AIS", hvis 
formål er at drive rederivirksomhed 
og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn kommune; dets vedtægter er af 
1. november 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 500.000 kr., fordelt i 
aktier på 100, 500, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Rekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Rerlingske Tidende" 
samt ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Kaptajn Axel Harald 
Nielsen, Rungsted Strandvej 306, 
Kokkedal, befragter Poul Christian 
Bresllng, Granparken 17, Lyngby, di­
rektør Tage Nielsen, New Canaan, 
Theodore Couldwell Janeway, Green-
vich, begge af Connecticut, U.S.A., 
landsretssagfører Wilhelm Johannes 
Kahlke, Frederiksholms Kanal 6, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: Rederiet Nielsen og 
Bresling, Granparken 17, Lyngby. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Axel Harald Nielsen og Poul 
Christian Bresling. 
Under 18. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.409: „Rosenda 
A/S", hvis formål er at udøve handel, 
byggerivirksomhed og finansiering 
samt at yde assistance til disse for­
mål. Selskabet, der tidligere har væ­
ret registreret under navnet: „Ejen­
domsaktieselskabet Rosendal i Ran­
ders" (reg.-nr. 17.632), har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 2(5. januar 1943 med 
ændringer senest af 7. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fordelt i aktier på 2.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Restyrelse: Gros­
serer Julius Peter Justesen (for­
mand), Lemchesvej 1, Hellerup, di­
rektør Jørgen Peter Erik Justesen, 
Strandvejen 841, Springforbi, cand. 
theol. Erik Kruse, Hjortevangen 1, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med 
enten direktøren eller et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nr. 33.410: „A/S Brickton 
Ilandels- og Induslriselskab", hvis 
formål er industri, handel, transport­
virksomhed, finansiering og anden 
hermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: "Aktieselskabet 
(irundfør Teglværk" (reg.-nr. 19.097), 
har hovedkontor i Århus; dets ved­
tægter er af 18. december 1945 med 
ændringer senest af 15. december 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
600.000 kr., hvoraf 100.000 kr. er A-
aktier og 500.000 kr. B-aktier. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Efter 3 måneders noteringstid giver 
hver A-aktie 5 stemmer og hver B-
aktie 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Civilingeniør Ove Aagaard, Fri­
senvold pr. Randers, sagfører, cand. 
jur. Jørgen Broge, Løjstrup Hoved­
gård pr. Laurbjerg, direktør Erik 
Melchior Nymark, Oddervej 10, År­
hus. Direktør: nævnte Erik Melchior 
Nymark. Selskabet tegnes af en direk­
tør eller — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
to medlemmer af bestvrelsen i for­
ening. 
Register-nr. 33.411: „A/S KAROLINE 
MÆLKEPOP", hvis formål er afsæt-
ning af og propaganda for danske 
mejeriprodukter til forbrugerne, her­
under ved drift af særlige restaura­
tioner og mælkebarer. Selskabet har 
hovedkontor i Århus kommune; dets 
vedtægter er af 17. september 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 
1.000.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. " vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; De danske Mejeri­
foreningers Fællesorganisation, Råd­
huspladsen 3, direktør Arne Busk, 
Vesterbrogade 17, begge af Århus, 
Danske Konsummælkmejeriers Fæl­
lesrepræsentation, Dagmarhus, Kø­
benhavn, gårdejer Chresten Speggers, 
Mjang pr. Kirkehørup. Bestyrelse: 
nævnte Chresten Speggers (formand), 
Arne Busk samt direktør Thorkild 
Frederik Loof Mathiassen, Lang-
dalsvej 4, Braband, direktør Niels 
Georg Pedersen, Fru Gyllembourgs 
Vej 6, København, redaktør Jeppe 
Marius Jepsen, Odensevej 98, Hjal-
lelse. Direktør: Niels Drechsel, „Sø-
huset", Storskoven, Næsbyholm pr. 
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Glumsøe. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller i for­
ening med en direktør eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Thorkild 
Frederik Loof Mathiassen. 
Register-nr. 33.412: „Industri-Bog-
binderiet A/5", hvis formål er at dri­
ve bogbinderi, kartonnagevirksomhed 
samt dermed forbundet og beslægtet 
virksomhed. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: 
„Spiral-Bogbinderiet A/S" (reg.-nr. 
20.954), har hovedkontor på Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 24. juni 
1948 med ændringer senest af 23. no­
vember 1962. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 80.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 2.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Ved salg af aktier 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Værkfører Oscar Harry Jensen, Wag-
nersvej 32, advokat Leif Jensen, 
Bredgade 37, begge af København, 
fru Jytte Kjær, Vingårds Allé 57. 
Hellerup. Forretningsfører: nævnte 
Oscar Harry Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af forretningsføreren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med 
forretningsføreren. Eneprokura er 
meddelt: Oscar Harry Jensen. 
Under 21. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.413: „Skandi­
navisk Fli/ Interieur A/S", hvis formål 
er at drive fabrikation og handel in­
denfor sadelmager- og tapetsererfaget. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
5. oktober 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Af aktiekapitalen er ind- " -I ' 
betalt 5.000 kr., det resterende beløb d( 
indbetales inden 21. januar 1964. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme efter 3 måneders noterings- • 
tid. Aktierne lyder på navn. Der ' J ' J 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. .£ 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i? 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere or 
er: Sadelmagermester Henrik Thulin ni 
(fflausson. Alleen 67, Kastrup, teknisk 'A'< 
planner Ervin Petersen, Tjørneræk- • -il 
ken 6, København, sadelmagermester 'i-
Mogens Helmuth Devantier, Oliversvej [9 
11, Hvidovre, der tillige udgør besty-
reisen. Selskabet tegnes af to medlem- -f 
mer af bestyrelsen i forening, ved af-
hændelse og pantsætning af fast ejen- -r 
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.414: „Otterup (\  
Byggeselskab A/S", hvis formål er at tf 
erhverve og bebygge byggegrunde og g< 
dermed i forbindelse stående virk- -> 
somhed. Selskabet har hovedkontor i i 
Otterup kommune; dets vedtægter er *i; 
af 13. november 1962. Den tegnede ak- -J 
tickapital udgør 10.000 kr., fordelt i i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er t  
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på B' 
500 kr. giver 1 stemme efter 3 måne- -£ 
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger T 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved- -1 
lægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- -( 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -I 
skabets stiftere er: Arkitekt Rasmus zi 
Christensen, Lisevej 1 A, Næsby, tøm- -i 
rermester Carl Verner Larsen, Tvær­
gade 7, Otterup, gas- og vandmester T 
Johannes Meinert Sofus Møller, Bii- -i 
lowsvej 8, landsretssagfører Ib Bey-
mond Pico Jørgensen, Vestergade 44, ,1 
begge af Odense, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to med- -1 
lemmer af bestyrelsen i forening, ved b 
afhændelse og' pantsætning af fast t; 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33A15: „NORDISK /' 
PYHOTEKNIK A/S",  hvis formål er i 
at drive handel med kemisk-teknisk il 
materiel og fremstilling af sådant ma- -i 
teriel samt for kunders regning at li 
foretage forskningsarbejde inden for i  
nævnte område og anden i forbindel- -I 
se dermed stående virksomhed efter i  
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bestyrelsens nærmere beslutning. Sel­
skabet har hovedkontor i Hvidovre 
kommune; dets vedtægter er af 10. 
oktober 19G2. Den tegnede aktieka­
pital udgør 20.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: NORDISK SYN­
TESE LABORATORIUM A/S, direktør 
Bjørn Grundtvig Theander, begge af 
Strandholms Allé 38—40, Hvidovre, 
højesteretssagfører Bent Nebelong, 
Østergade 24, København. Bestyrelse: 
nævnte Bjørn Grundtvig Theander, 
Bent Nebelong samt læge Leif Grundt­
vig Theander, Parallelvej 7, Snekker­
sten. Direktør: nævnte Bjørn Grundt­
vig Theander. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af di­
rektøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller sålænge Bjørn 
Grundtvig Theander er direktør i sel­
skabet, af denne alene. 
Under 22. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.416: „H & H-
S TEN IND USTRIER A/S, hvis formål er 
at drive fabrikation af og handel med 
grusgravfabrikata og lignende fabri-
kata samt anden handelsvirksomhed, 
desuden anbringelse af kapital i an­
den virksomhed. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnene „A/S 
Grusgravenes Salgskontor (H & H-
STENINDUSTRIER A/S)" (reg.-nr. 
25.627), „A/S Dansk Gasbeton (H & 
H-STENINDUSTRIER A/S)" (reg.-nr. 
32.361), „A/S Scanbyg (H & H-STEN­
INDUSTRIER A/S)" (reg.-nr. 32.362), 
„H & H-GASBETON A/S (H & H-
STEN1NDUSTR1ER A/S)" (reg.-nr. 
33.417), „H & H-SCANBYG A/S (H & 
H-STENINDUSTRIER A/S)" (reg.-nr. 
33.418) og „A/S Nvmølle Skærvefabrik 
(H & H-STENINDUSTRIER A/S)" 
(reg.-nr. 33.419). Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnene „A/S Grusgravenes Salgskon­
tor" (reg.-nr. 9774) og „A/S Nvmølle 
Skærvefabrik" (reg.-nr. 25.626), har 
hovedkontor på Frederiksberg, dets 
vedtægter er af 15. april 1929 med 
ændringer senest af 29. september 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på ihæn­
dehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i statstidende. Bestyrel­
se: fabrikant Ib Kongshaug Henriksen, 
Platanvej 6—8, fru Lisbeth Helmutha 
Henriksen, Grundtvigsvej 6 A, begge 
af København, fru Ruth Kongshaug 
Riis-Hansen, Maglemosevej 59, Char­
lottenlund, civilingeniør Niels Munk 
Plum, Soløsevej 12, Gentofte. Direk­
tør: Jens Anker Amdrup Laursen, 
Hillerødgade 68, København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør 
i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en prokurist, eller 
af en prokurist i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Prokurist Ib 
Barfoed. 
Register-nr. 33.417: „II & H-GAS­
BETON A/S (II  & II-STENINDU­
STRIER A/S)". Under dette navn dri­
ver „H & H-STENINDUSTRIER A/S" 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 33.416). 
Register-nr. 33.418: „II & II-SCAN-
BYG A/S (II  Æ H-STENINDUSTRIER 
A/S)". Under dette navn driver H & 
H-STENINDUSTRIER A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 33.416). 
Register-nr. 33.419: „A/5 Nymølle 
Skærvefabrik (H & 11-STENINDU­
STRI EU A/S)". Under dette navn 
driver „H & H-STENINDUSTRIER 
A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 33.416). 
^ Register-nummer 33.420: „A/S Brdr.  
F. Bjørn", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel, herunder im­
port og eksport, fortrinsvis indenfor 
trikotagebranchen, foretage kapital­
investering og lignende. Selskabet har 
hovedkontor i Ikast kommune; dets 
vedtægter er af 1. november 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fabrikant Finn Clausen 
Bjørn, fru Bita Ammitzbøll Bjørn, 
begge af Skolegade 17, fabrikant Fol­
mer Clausen Bjørn, Nørregade 10, 
frøken Elly Pedersen, Stensbjerg, alle 
af Ikast. Bestyrelse: nævnte Finn 
Clausen Bjørn, Folmer Clausen Bjørn 
samt fabrikant Niels Karlo Bjørn, 
Nørregade 10, Ikast. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Begister-nummer 33.421: „ISAKSEN 
& CO., FAABORG AIS", hvis formål 
er at drive virksomhed med handel 
og at foretage kapitalanbringelse. Sel­
skabet bar hovedkontor i Fåborg 
kommune; dets vedtægter er af 25. 
oktober 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: herreekviperingshandler 
Niels Møller Isaksen, fru Ingrid Julie 
Marie Fjord Isaksen, begge af Vester-
mølle, Fåborg, herreekviperingshand­
ler Ingvard Larsen, fru Helga Kirsti­
ne Larsen, begge af Holstebro. Be­
styrelse: nævnte Niels Møller Isaksen 
(formand), Ingrid Julie Marie Fjord 
Isaksen, Ingvard Larsen, Helga Kir­
stine Larsen samt disponent Jens Pe­
ter Haugaard, Østergade 2, Fåborg, 
disponent Poul Basmus Fjord Isak­
sen, Bendsborggade 16, Holstebro, 
t 
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konsulent Ernst Preben Nielsen Krejs- " -zi. 
gaard, Stampesvej 63, Vejle. Direkiø- -Ol 
rer: nævnte Niels Møller Isaksen, Ing- -g' 
vard Larsen. Selskabet tegnes af be- ; -9( 
styrelsens formand alene eller af en • na 
direktør i forening med et medlem ni' 
af bestyrelsen eller af tre medlemmer 19 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom rn 
af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.422: „Rubi Car- -"u 
del A/S",  hvis formål er at drive han- 1 -n 
del i ind- og udland samt fabrikation. .n 
Selskabet har hovedkontor i Køben- -n 
havns kommune; dets vedtægter er af le 
21. december 1962. Den tegnede ak- -i 
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. .h 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. .11 
Hvert noteret aktiebeløb på 500 kr. .i 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på B( 
navn. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -§ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- -o 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -I 
skabets stiftere er: korrespondent lf 
Bubi Cardel, Østerbyvej 27, Gentofte, ,9 
direktør Børge Nørregaard-Madsen, ,n 
Bungstedvej 21, Bungsted, advokat h 
Georg Anton Poscholann Kofod, GI. .1 
Strand 40, København, der tillige ud- -t 
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af lf 
to medlemmer af bestyrelsen i for- -'i 
ening eller af en direktør i forening g 
med et medlem af bestyrelsen, ved b 
afhændelse og pantsætning af fast h 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Begister-nummer 33.423: „Ejendoms 
AIS Thorn", hvis formål er at købe, <s 
bebygge og senere administrere matr. .i 
nr. 16 r af Brøndbyvester. Selskabet 1' 
har hovedkontor i Københavns kom- -i 
mune; dets vedtægter er af 25. april li 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør T 
100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 0 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt II 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 5.000 0 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder i 
på navn. Der gælder indskrænknin- -i 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til li 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. / 
Selskabets stiftere er: landsretssagfø- -< 
rer John Georg Turley, Mindevej 42, ,! 
Søborg, prokurist Børge Terslin, Skov­
vej 27, Vedbæk, direktør Preben Mo- H 
21 
gens Brylle Petersen, Emdrup vej 133, 
København, der tillige udgør besty­
relsen med førstnævnte som formand. 
Direktør: nævnte Børge Terslin. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. 
Under 23. januar er optaget som: 
Begister-nr. 33.424: „Kjeld Rasmus­
sen reklame og handelskompagni 
AIS", hvis formål er at administrere 
den virksomhed, der udøves af de til 
selskabet knyttede erhvervskonsu­
lenter. Selskabet kan endvidere fore­
tage handels-, reklame-, financie-
rings- og investeringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Frederiks­
berg kommune; dets vedtægter er af 
25. november 1902 og 19. januar 1963. 
Den tegnede aktiekapital udgør 14.000 
kr., fordelt i aktier på 100 og 1.000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 
kr., det resterende beløb indbetales 
inden 25. november 1963. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse sker til aktionærerne ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Lektor Niels Børge Hans Kristian 
Kjeld William Rasmussen, fru Ellen 
Rigmor Rasmussen, begge af Østervej 
17, Tarm, stud. jur. Steffen Kjærulff-
Schmidt, Bathsacksvej 18, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Begister-nr. 33.425: „A/S ARGY-
ROS", hvis formål er fabrikation, 
handel en gros og en detail, finansie­
ring samt køb og drift af fast ejen-
dom. Selskabet har hovedkontor i 
Gladsaxe kommune; dets vedtægter 
er af 27. december 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
I vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til 
j  aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
i Selskabets stiftere er: fabrikant, ci-
| vilingeniør Christian Andreas Berg­
søe, Holmeparken 48, Virum, fru 
Ingrid Henningsen, Smallegade 42, 
kommunelærer Christian Gundelach, 
Frederiksberg Allé 90, begge af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktør: nævnte Christian Andreas 
Bergsøe. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestvrel-
sen. 
Begister-nr. 33.426: „A/S KONRAD 
HOLST, SKOMAGASIN", hvis for­
mål er at drive fabrikation, handel 
og finansiering. Selskabet har hoved­
kontor i Vejle kommune; dets vedtæg­
ter er af 25, juli 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 
99.000 kr. er A-aktier og 1.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 500, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fabrikant Holger Baltzer Jørgen­
sen, fabrikant Poul Baltzer Jørgensen, 
begge af Tranevej 20, København, 
skotøjshandler Jorgen Konrad Holst, 
Gartnervænget 18, Mølholm pr. Vejle. 
Bestyrelse: nævnte Holger Baltzer 
Jørgensen (formand), Poul Baltzer 
Jørgensen, Jorgen Konrad Holst samt 
højesteretssagfører Erik Groth-Ander-
sen, Østergade 24, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejen­
dom — af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 




Rungsted", hvis formål er at drive 
byggevirksomhed og dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 30. okto­
ber 1962. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: ingeniør Jørgen Peter Christian­
sen, Dronninggårds Allé 27, Holte, 
tømrermester John Arvid Frederiksen, 
Møllevænget 18, Hørsholm, snedker­
mester Oluf Vilhelm Andersen, Fri­
hedsvej 1, Rungsted, Fa. Ishøy & 
Madsen, Vodroffsvej 4, arkitekt Carl 
Rademacher Frederiksen, Frederiks­
holms Kanal 18, civilingeniør Poul 
Christian Repsdorph, Torvegade 47, 
landsretssagfører Anders Stig Børge 
Husted-Andersen, Rådhuspladsen 16, 
alle af København. Bestyrelse: nævnte 
Jørgen Peter Christiansen, John Arvid 
Frederiksen, Oluf Vilhelm Andersen, 
Carl Rademacher Frederiksen, Poul 
Christian Repsdorph, Anders Stig 
Børge Husted-Andersen samt ingeniør 
Eduard Kristian Madsen, Vodroffs­
vej 4, København. Direktør: nævnte 
Anders Stig Børge Husted-Andersen. 
Selskabet tegnes "af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af halvdelen af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med en direk­
tør. 
Register-nummer 33.428: „Skandi­
navisk Møbel Værk A/S", hvis formål 
er at drive handel og fabrikation. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet: „A/S Skandina­
visk Møbelværk af 24/10 1961" (reg.-
nr. 32.272), har hovedkontor i Hol­
bæk kommune; dets vedtægter er af 
24. oktober 1961 med ændringer se­
nest af 15. november 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
t 
indskrænkninger i aktiernes omsætte o' 
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt- -Ib 
gørelse til aktionærerne sker ved an- -nf 
befalet brev. Bestyrelse: direktør ;  iQ 
Niels Mogens Brasen Rasmussen, fru • ui 
Ellen Marie Catrine Rasmussen, beg- -g-
ge af Blegdammen 6, overretssagfø- '  
rer Jacob Holm, Jernbanepladsen 2, X 
alle af Holbæk. Direktør: nævnte Niels 
Mogens Brasen Rasmussen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel- -I^ 
sen i forening eller af to direktører i i '  
forening eller af en direktør i for- • -K 
ening med et medlem af bestyrelsen, ,n' 
ved afhændelse og pantsætning af fast tzf 
ejendom af den samlede bestyrelse. .9? 
Prokura er meddelt Jens Ole Brasen ne 
Rasmussen i forening med et medlem fir 
af bestyrelsen eller en direktør. 
Under 24. januar er optaget som: 
Register-nr. 33.429: „Ejendomsak- -'A 
t ieselskabet ULSHØJ", hvis formål er 19 
at erhverve, opføre og drive faste et 
ejendomme. Selskabet har hovedkon- -n 
tor i Københavns kommune; dets ved- -b 
tægter er af 11. oktober 1962 og 9. ja- -B 
nuar 1963. Den tegnede aktiekapital le 
udgør 65.000 kr., fordelt i aktier på BC 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind- -b 
betalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. ."i: 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på KC 
navn. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -g 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio- -o 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel- -U 
skabets stiftere er: fabrikant Niels zl 
Hansen Petersen, Murergade 2, inge- -9 
niør Johan August Teytaud, Svane- -9 
vej 1, arkitekt Erik Stengade, Laven- -n 
delstræde 8, alle af København. Be- -9 
styrelse: landsretssagfører Johan Hei- -i' 
lesen, (formand), landsretssagfører is 
Christian Bentsen Heilesen, begge 9^ 
af Frederiksberggade 1, København, ,n 
samt nævnte Niels Hansen Petersen, ,n 
Johan August Teytaud, Erik Stengade. .9 
Direktør: nævnte Christian Bentsen rr 
Heilesen. Selskabet tegnes — derun- -ri 
der ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast ejendom — af to medlemmer i£ 
af bestyrelsen i forening eller af be- -s 
styrelsens formand alene. 
Register nr. 33.430: „Vagos A/S",  
hvis formål er at drive handel. Sel- -I 
skabet har hovedkontor i Vejlby-Ris- -2 
skov kommune; dets vedtægter er af If 
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19. oktober 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: fru Bodil Mejlhede Tan­
derup, Vilh. Becks Vej 93, stud. med. 
Ole Bro Nielsen, Vilh. Becks Vej 95, 
begge af Århus, fru Ellen Margrethe 
Nielsen, Bakkegårdsvej 26, Risskov, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Ole Bro Nielsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 33.431: „Aktiesel­
skabet matr. nr. 29() Vejle Købstads 
Bygrunde", hvis formål er at erhver­
ve, besidde, drive og udnytte fast 
ejendom samt at drive handel og en­
hver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Vejle kommune; dets vedtægter 
er af 19. september 1962. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
to måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
fiskehandler Hans Christian Joseph­
sen, fru Else Solvejg Josephsen, beg­
ge af Nybroesgade 31, Vejle, dyrlæge 
Anders Martinus Jakoby Andersen, 
Bredsten, der tillige udgør bestyrel­
sen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt Hans Christian 
Josephsen. 
Register-nr. 33.432: „AKTIESEL­
SKABET PROVARIA", hvis formål er 
at drive handel- og finansieringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtæg­
ter er af 1. november 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr.. 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende". Selskabets stiftere er: fru Bo­
dil Elisabeth Mogensen, Nørrebro­
gade 222, apoteker Martha Margrete 
Nielsen, St. Kongensgade 8, direktør 
Erik Christian Mogensen, Dr. Tvær­
gade 46, alle af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør, eller, 
hvis en sådan ikke er ansat, af en 
prokurist, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Prokurist: Eigil Chri­
stian Mogensen. 
Register-nummer 33.433: „Dansk 
Taxameter A/S (A/S FART SKRI­
VER)". Under dette navn driver 
„A/S FARTSKRIVER" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (res.-nr. 
31.901). 
Register-nummer 33.434: „Biiqqesel-
skabet af 30/b 1962 A/S", hvis for­
mål er at opføre bygninger, i første 
række énfamilieshuse, med salg for 
øje, at købe og sælge fast ejendom og 
enhver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Åbenrå kommune; dets vedtæg­
ter er af 30. april og 29. november 
1962. Den tegnede aktiekapital udgør 
24.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: forretningsfører Franz 
Carl Gregersen, arkitekt Jens Peder 
Dall, landsretssagfører Poul Fink, alle 
af Åbenrå. Bestyrelse: nævnte Jens 
Peder Dall, Poul Fink samt radiofor­
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handler Christian Jensen, Åbenrå. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Under 25. jannar er optaget som: 
Register-nummer 33.435: „AIS Mi­
nerva Reproduktioner", hvis formål 
er at drive forlagsvirksomhed, han­
del, finansiering samt administration 
af fast ejendom. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet: „Nordisk Reproduktionsim-
port A/S" (reg.-nr. 32.729), har ho­
vedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 27. april 1962 
med ændringer af 7. november 1962. 
Den tegnede aktiekapital udgør 20.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
stud. med. Keld Bechgaard Danø, Ta­
gensvej 15, civiløkonom Steen Bech­
gaard Danø, Nørrekær 54, direktør 
Arne Vagn Nielsen, Boeslundevej 8 A, 
alle af København. Direktør: nævnte 
Arne Vagn Nielsen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for-
sig, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 33.436: „/. Æ P. 
Trock-Jansen Import A/S", hvis for­
mål er import af og handel en gros 
med trikotage og andre tekstilvarer. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnene: „Aktiesel­
skabet Carl Jensens Trikotageimport" 
(reg.-nr. 16.859) og „Aktieselskabet 
Carl Jensens Textilimport" (reg.-nr. 
29.749), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 8. juni 
og 2. juli 1942 med ændringer se­
nest af 9. november 1962. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved enhver overgang af aktier 
skal disse tilbydes de øvrige aktionæ­
rer efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: lands­
retssagfører Jørgen Mazanti-Andersen, 
Phistersvej 17, Hellerup, direktør Ib 
Trock-Jansen, fru Hanne Lise Trock-
Jansen, begge af Skodsborg Strandvej 
15—17, Springforbi, direktør Pelle 
Trock-Jansen, fru Bente Vivian 
Trock-Jansen, begge af Schimmel-
mannsvej 39, Charlottenlund. Direk­
tører: nævnte Ib Trock-Jansen, Pelle 
Trock-Jansen. Selskabet tegnes af en 
direktør eller af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt Ellen Kirstine Elisabeth 
Larsen. 
Register-nr. 33.437: „A. Samuelsen, 
isenkram detail A/S", hvis formål 
er at drive detailhandel inden for 
isenkrambranchen. Selskabet har ho­
vedkontor i Herning kommune; dets 
vedtægter er af 3. oktober 1962. Den 
tegnede aktiekapital udgør 150.000 
kr., fordelt i aktier på 500, 5.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: isenkræmmer Ar­
nold Samuelsen, fru Anna Johanne 
Samuelsen, begge af Dalgasgade 15, 
isenkræmmer Arne Funch Samuelsen, 
Finsensgade 17, alle af Herning, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør: nævn­
te Arne Funch Samuelsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.438: „A/S Mol-
gjer Vognfabrik", hvis formål er fa­
brikation og salg af maskiner, vogne, 
kraner, dumpers og anden virksom­
hed i forbindelse hermed. Selskabet 
har hovedkontor i Tamdrup kommune 
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pr. Vrønding; dets vedtægter er af 
12. december 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 75.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fa­
brikant Erhard Vagn Jakobsen, Ho­
vedvej I pr. Ringsted, direktør Ha­
rald Alfred Neumann, „Dyssegaard", 
Balstrup pr. Ringsted, kontorassistent 
Tove Rose Christensen, Set. Hans 
Gade 25, Ringsted, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Erhard 
Vagn Jakobsen. Selskabet tegnes af 
den samlede bestyrelse eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse i forening med direk­
tøren. 
Register-nr. 33.439: „A/S SKIVE 
\ ÆHKSTEDSHUSE", hvis formål er 
at tilvejebringe og drive værksteds-
huse. Selskabet har hovedkontor i 
Skive kommune; dets vedtægter er af 
21. juni 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 75.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
8 dages noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Viggo Elkjær 
Paaske, Porshøjvej 52, arkitekt m.a.a. 
Allé, advokat Eyvind Thisted, Aakjærs-
Niels Christian Nielsen, Krabbesholms 
vej 1, Skive Erhvervsråd, Adelgade 
20, alle af Skive. Bestyrelse: nævnte 
Viggo Elkjær Paaske samt tømrer Pe­
der Jakobsen, Frederiksdal Allé 3, 
direktør Flemming Albert Edmund 
Arendrup, Jernbanegade 1, fabrikant 
Ejlert Andreas Rosenkrands Olsen, 
Viborgvej, alle af Skive, ingeniør Poul 
Hjalmar Sørensen, Bilstrup pr. Skive. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 33.440: „Holmquist d-
Co. A/5 (Veng Christensen & Co. 
A/S)". Under dette navn driver „Veng 
Christensen & Co. A/S" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
27.979). 
Under 28. januar er optaget som: 
Register-nummer 33.441: „Aktiesel­
skabet GRUMAC", hvis formål er han­
del, håndværk og investering, herun­
der at indrette og drive frisørsaloner. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
11. oktober 1962. Den tegnede aktie­
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ejendoms- og Investeringsaktieselska­
bet RYMAC, Banegårdspladsen 1, mu­
rermester Martinius Bøgh, Camilla 
Nielsens Vej 26, begge af København, 
direktør Bjørn Binnerup, Tuborgvej 
56, Hellerup. Bestyrelse: nævnte Mar­
tinius Bøgh, Bjørn Binnerup samt fa­
brikant Max Sigfred Svend Aage 
Grubl, Villa Solymar, Portals Nous, 
Mallorca. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og' pantsætning af fast 
ejendom af de*- samlede bestyrelse. 
Register-nummer 33.442: „Sadakon 
A/S", hvis formål er handel. Selska­
bet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 9. 
oktober 1962. Den tegnede aktieka­
pital udgør 125.000 kr., fordelt i ak­
tier på 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert noteret aktie­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes §§ 3 og 6. 
Aktierne er indløselige efter de i ved­
tægternes § 6 givne regler. Bekendt­
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gøreise til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
direktør Henning Middelboe Outzen, 
Toftevej, Sundby L. pr. Nykøbing F., 
købmand Anna Margrethe Jacobsen, 
Søkildevej 31, Svendborg, købmand 
Victor Danielsen Skjødt, „Skæbbe-
lundshuset", Holme-Oistrup. Bestyrel­
se: nævnte Henning Middelboe Out­
zen, Anna Margrethe Jacobsen, Victor 
Danielsen Skjødt samt købmand Ej­
nar Nielsen, Stadionsvej, Havndal, 
købmand Jørgen Steen Petersen, Bur-
charthsvej 19, Kolding. Direktør: Ei­
ler Høstager, Bulbjergsvej 6, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.443: „Fiskeri-
og Handelsaktieselskabet The Narssaq 
Fishing and Trading Co., Ltd.", hvis 
formål er at drive fiskeri samt handel, 
industri og rederivirksomhed og fi­
nansiering af de nævnte erhverv samt 
anden hermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 
27. december 1960 samt 11. april og 
25. september 1962. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev eller ved tele­
gram. Selskabets stiftere er: Advokat 
Niels Dahl Arup, Kronprinsessegade 
32, direktør Alf Robert Rosenkrans 
Tomsen, Nyhavn 01, begge af Kø­
benhavn, fiskeskipper Ingvardt Jør­
gensen, fiskeskipper Alfred Emil 
Kock, begge af Narssaq, Grønland. 
Bestyrelse: nævnte Niels Dahl Arup 
(formand), Ingvardt Jørgensen, Al­
fred Emil Kock. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af bestyrelsens formand i forening 
med en prokurist. Prokurist: Alf 
Bobert Bosenkrans Tomsen. 
Ændringer 
Under 28. december 19()2 er føl­
gende ændringer optaget i  aktiesel­
skabs-registeret: 
Register-nummer 2768: „Aktiesel­
skabet Fossgaarden i Likvidation" af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 6. august, 6. september 
og 6. oktober 1960 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 2843: „Aktiesel­
skabet Vinderup Trælasthandel" af 
Vinderup, Sahl kommune. Under 3. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Begister-nummer 3778: „Aktiesel­
skabet Sækkeleje-Kompagniet" af Kø­
benhavn. Under 22. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.500.000 
kr. A-aktier og 1.500.000 kr. B-ak-
tier ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
15.000.000 kr., hvoraf 7.500.000 kr. er 
A-aktier og 7.500,000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Begister-nummer 8961: „A/5, VaZ-
demar Mortensen" af København. Un­
der 29. november 1962 er selskabet 
opløst i medfør af aktieselskabslo­
vens § 62, jfr. § 59 efter behandling 
af Københavns byrets skifteafdeling. 
Begister-nummer 9568: „Aktiesel­
skabet Dampskibsselskabet af 1929 i 
Likvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 30. decem­
ber 1961 og 30. januar samt 1. marts 
1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 9570: „L. M. Erics­
son, Aktieselskab" af Frederiksberg. 
Sten Erik Cornelius Berglund er ud­
trådt af, og direktør Hugo Albin Lind­
berg, Odenstiernsgatan 25, Stockholm, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 10.117: „Fiskeri­
aktieselskabet „Mærsk" i Likvidation" 
af Thorshavn, Færøerne. Efter pro­
klama i statstidende for 30. december 
1961 samt 30. januar og 1. marts 
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1962 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 10.G92: „AIS Bleg-
damskomplekset i Likvidation" af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 30. december 1961 samt 
30. januar og 1. marts 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 10.975: „Laust 
Hønn Jensens Fiskeexport, Aktiesel­
skab i Likvidation" af Esbjerg. Efter 
proklama i statstidende for 29. de­
cember 1961 samt 29. januar og 1. 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 11.288: „Køben­
havns Iltfabrik, Aktieselskab i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 6. april, 7. maj 
og 7. juni 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.307: „Admini­
strationsselskabet af 31/12 193b A/S i 
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 4. januar, 
4. februar og 4. marts 1952 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 15.312: „A/S Matr. 
Nr. 59 g af Frederiksberg i Likvi­
dation" af Frederiksberg. Efter pro­
klama i statstidende for 9. decem­
ber 1961 samt 9. januar og 9. februar 
1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 15.825: „Ejendomsaktie­
selskabet „Frederiksborg" i Likvida­
tion" af København. Efter proklama 
i statstidende for 3. januar, 3. februar 
og 3. marts 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 19.231: „Danaox 
.4/5 i Likvidation" af Nykøbing E. 
Efter proklama i statstidende for 16. 
oktober, 16. november og 16. decem­
ber 1961 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 21.985: „Aktiesel­
skabet Matas" af Gentofte kommune. 
Under 16. september og 26. novem­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. På aktiekapitalen 350.000 kr. er 
yderligere indbetalt 75.000 kr. Aktie­
kapitalen er endvidere udvidet med 
75.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 425.000 kr., fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 23.570: „Køben­
havns Investeringskompagni A/5 i Lik­
vidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 28. december 
1961 samt 29. januar og 1. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 24.332: „Interna­
tional Hairline A/S i Likvidation" af 
Gladsaxe. Efter proklama i statstiden­
de for 3. maj, 4. juni og 4. juli 
1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.559: „Viggo Pe­
dersen, Næstved Jernstøberi & Ma­
skinfabrik A/S" af Næstved. Under 
30. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nr. 25.135: „Ejendomsaktie­
selskabet Prinsesse Christines Gård 
i Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 23. marts, 
24. april og 24. maj 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 25.269: „Dansk 
Grammofon Automat Aktieselskab" af 
København. Else Margrethe Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 26.142: „Aktiesel­
skabet Nordisk Konserves Industri" 
af Brabrand. Aage Pedersen, Højriis-
gårdsvej, Brabrand, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 27.120: „Testa-
Lab oratorium A/S" af København. 
Under 19. september 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 175.000 kr., dels 
ved udstedelse af friaktier, dels ved 
kontant indbetaling. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 425.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 50, 
100, 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 27.388: „Finan-
cieringsaktieselskabet af 26/6-1957 i 
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 4. decem­
ber 1961 samt 4. januar og 5. februar 
1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
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Register-nummer 27.575: „AIS Ikas 
isolering" af Hvidovre kommune. Un­
der 29. maj og 31. oktober 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er fremtidigt „A/S IKAS 
isolering". Selskabets formål er at 
drive virksomhed ved handel og in­
dustri, specielt for så vidt angår 
fremstilling af, handel med og en­
treprenørvirksomhed i forbindelse 
med isolations- og dermed beslægte­
de materialer. Aktiekapitalen er ud­
videt med 100.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 600.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 og 5.000 kr. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Ved overdra­
gelse af aktier til ikke-aktionærer har 
de øvrige aktionærer forkøbsret, jfr. 
vedtægternes § 5. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 27.733: „A/S Holm 
& Overby i Likvidation" af Køben-
havn. Efter proklama i statstidende 
for 15. januar, 15. februar og 15. 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.817: „V. Lund­
green Crystal Industri/ A/S i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 15. maj, 15. juni 
og 15. juli 1961 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.155: „Haslev 
Ventilation A/S i Likvidation" af Has­
lev. Efter proklama i statstidende for 
15. maj, 15. juni og 15. juli 1961 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 28.195: „A/S Skin­
dergade 20 i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 8. december 1961 samt 8. januar 
og 8. februar 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.608: „A/5 Fi-
nancieringsselskabet af 1. 7. 1958" af 
Dronninglund kommune. Under 20. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 1.100.000 kr. ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 28.632: „A, Jes­
persen & Søn A/S" af København. 
Den Anders Jakobsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt Laurits Pedersen. Prokura er 
endvidere meddelt Koster Shelton 
Frøsig i forening med Kai Kerrn Jes­
persen. 
Register-nummer 29.809: „A/S Skan­
dinavisk Scanner-Studio (A/S IIolm 
& Overbg) i Likvidation". Da „A/S 
Holm & Overby i Likvidation" (reg.-
nr. 27.733) er ophævet efter endt lik­
vidation, slettes nærværende bifirma. 
Register-nummer 31.162: „Det Fyn­
ske Forlag A/S i Likvidation" af Da­
lum kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 23. marts, 24. april og 
24. maj 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.208: „Aktiesel­
skabet af 29/9-1950 i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statsti­
dende for 8. marts, 9. april og 9. maj 
1962 er likvidationen sluttet, hvor 
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 33.066: „Modul­
beton A/S, Betonelementfabrik" af 
Københavns kommune. Højesterets­
sagfører Henrik Vitus Kjeld Steglich-
Petersen, Rredgade 3, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Civilingeniør 
Johannes Skak, Kvædevej 56, Virum, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.283: „Aktiesel­
skabet af 17/3 1921 i Likvidation" af 
Frederiksberg. Efter proklama i stats­
tidende for 7. februar, 7. marts og 
7. april 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Under 2. januar er optaget: 
Register-nr. 3296: „Ejendomsaktie­
selskabet „Gorm" i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstidende 
for 20. oktober, 20. november og 20. 
december 1961 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.359: „Gummiva-
refabriken Jylland A/S" af Horsens. 
Under 24. september 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
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udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden må­
de, fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no-
teringstid. 
Register-nummer 15.366: „Aagesen & 
Co. A/S" af København. Under 17. ok­
tober 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
320.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør heref­
ter 400.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 5.000, 7.500 og 75.000 
kr. Bestyrelsens formand Emil Folker-
man og medlem af bestyrelsen Mogens 
Stæhr Folkerman er tiltrådt som di­
rektører. 
Regster-nummer 17.052: „Aarhus 
Tørreri og Foderfabrik A/S i Likvida­
tion" af Århus. Under 5. november 
1962 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt: Civilingeniør Carl Vilhelm 
Smith-Hansen, Heises Vej 7, socialdi­
rektør, cand. jur. Orla Friesendahl Jen­
sen, Holmevej 9, begge af Århus, direk­
tør, civilingeniør Jørgen Arne Christen­
sen, Rønnevej 4, Risskov. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af likvi­
datorerne i forening. 
Register-nummer 23.954: „Aktiesel­
skabet af 26. Juni 1952" af København. 
Poul Ib Nielsen, Arne Thulesen Lynd-
gaard er udtrådt af, og lektor, mag. art. 
Petrus Oddershede Larsen, Tesdorpfs-
vej 71, lektor, cand. mag. Hilmer Bach 
Jensen, Gyldenløvesgade 14, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 26.014: „A/S Brød­
rene /?., A., II. og G. Welm i Likvidati­
on" af København. Efter proklama i 
statstidende for 12. maj, 13. juni og 
13. juli 1960 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 26.015: „A/S Brød­
rene R., A., II. og G. Welms ønskekøk-
ken (A/S Brødrene R., A., H. og G. 
Welm) i Likvidation". Da „A/S Brød­
rene B., A., H, og G. Welm i Likvida­
tion" (reg.-nr. 26.014) er ophævet ef­
ter endt likvidation, slettes nærværen­
de bifirma. 
Begister-nr. 27.468: „Zone-Rednings­
korpset A/S" af Nykøbing Falster. Jo­
hannes Kristian Hansen Hare, Eigil 
Juel Wiboltt, Johannes Marcussen, 
Niels Borup Svendsen, Frederik Eigil 
Løkkegaard, Jens Alfred Jensen er ud­
trådt af, og direktør Hans Villiam 
Falck, Falck-Huset, Polititorvet, civil­
ingeniør Peter Straarup, Fuglefænger-
vej 3, begge af København, direktør 
Mogens Falck, Tårnbygård, Englands-
vej, Kastrup, direktør Arno Otto Alfred 
Andersson, Grumstolsvej 22, Højbjerg, 
direktør William Falck, Langelinie 99, 
Odense^ direktør Jørgen Falck, Bodils-
vej 9, Ålborg, direktør Henry Jørgen­
sen. Gartnervænget 17, Vejle, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Johannes 
Kristian Hansen Hare, Eigil Juel Wi­
boltt er fratrådt, og nævnte Mogens 
Falck, Peter Straarup er tiltrådt som 
direktører. 
Begister-nummer 28.244: „S. P. C. 
Scandinavian Plastic Co. A/S" af Kø­
benhavn. Under 30. november 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 25.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital lidgør herefter 
125.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Begister-nummer 29.347: „F. Pens 
Aktieselskab" af Frederiksberg. Under 
11. juli 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
65.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 130.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Per Christian Bønberg er udtrådt af, 
og salgschef William" Albert Oppen-
heim, Bykildevej 7, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt William Albert Oppenheim. 
Under 3. januar: 
Begister-nummer 493: „Aktieselska­
bet Vejle Mørtelfabrik" af Vejle. Un­
der 22. marts 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrel­
sen Harald Rudolf Laursen er afgået 
ved døden. Ingeniør, murermester 
Thorvald Peter Munkholm Olesen, 
Lindved by, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 3450: „Margarine-
fabriken „Alfa" A/S" af Vejen. Den 
Erik Nielsen og Jens Peter Biis Jen­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Begister-nummer 8914: „Dansk Eter­
nit-Fabrik A/5" af Ålborg. Den Frede­
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rik Vilhelm Christensen meddelte pro- j 
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt William Johnsen og Ejnar Pop 
Andersen i forening eller hver for sig 
i forening med en direktør eller med 
en af de tidligere anmeldte prokuri­
ster. 
Register-nummer 9140: „Aktiesel­
skabet Øernes Dampskibsselskab" af 
Søby. Under 22. september og 17. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
120.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 100, 500 og 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i de lokale blade. Be­
styrelsens formand Hans Peder Han­
sen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 10.021: „Tilskæ­
rernes Aktieselskab" af København. 
Under 29. marts 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Medlem af bestyrel­
sen Hagbard Gothard Kristensen er af­
gået ved døden. Formand, frøken Tho­
ra Camilla Winecke, Bramslykkevej 
31, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 10.670: „A/S Det 
jydske Frøavlskompagni, Randers" af 
Randers. Prokura er meddelt Ove Ma­
rius Gjedsted Ovesen i forening med 
en af de tidligere anmeldte prokuri­
ster. 
Register-nummer 17.983: „D. E. C. 
Dansk Elektricitets-Compagni A/S" af 
Odense. Under 14. november 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive ingeniørforret­
ning med anlæg af alt inden for elek­
tricitet, vand, gas, varme, sanitet og 
fjernvame og iøvrigt hermed beslæg­
tet virksomhed. Endvidere handel, fa­
brikation og finansiering eller dermed 
beslægtet virksomhed efter bestyrel­
sens beslutning. Den hidtidige aktie­
kapital benævnes fremtidigt A-aktier. 
Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. B-aktier ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 2.250.000 kr., hvoraf 
750.000 kr. A-aktier og 1.500.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1.000 og 
4.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.006 
kr. giver 10 stemmer og hvert B-aktie-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Ved enhver overdragelse af A-aktier 
bortset fra overgang ved arv til en ak- : 
tionærs livsarvinger, har de øvrige • ^ 
aktionærer forkøbsret efter de i ved- -b 
lægternes § 4 givne regler. 
Register-nummer 18.953: „Ultramare n 
Aktieselskab" af København. Medlem m 
af bestyrelsen Uffe Thorvald Mikkel- -I' 
sen er afgået ved døden. Advokat IB 
Bent Wedelberg Knudsen, Gothersga- -B 
de 135, København, er indtrådt i be- ' -9 
styrelsen. 
Register-nr. 20.142: „Ejendomsaktie- -9 
selskabet Kragsberg" af Odense. Under i£ 
15. oktober 1962 er selskabets vedtæg- -g 
ter ændret. Selskabet tegnes af en di- -i 
rektør i forening med et medlem af tf 
bestyrelsen eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse o; 
og pantsætning af fast ejendom af tre r 
medlemmer af bestyrelsen i forening. .g 
Grosserer, konsul Thorbjørn Egil Guld- -1 
berg Muus, Frederiksgade 2, direktør. .'i 
konsul Hans Arendrup Muus, Chr. .'i 
Winthers Vej 27, begge af Odense, er T 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.184: „G. Nardi- -i 
Import-Eksport, aktieselskab" af Kø- -t 
benhavn. Bestyrelsens formand Guild- -I 
mo Venecio Nardi er udtrådt af besty-
reisen og fratrådt som direktør. Med- -I 
lem af bestyrelsen Giulio Giovanni ri 
Nardi er valgt til bestyrelsens for­
mand. 
Register-nummer 26.721: „A/S Ven- -i 
kos" af Kvisselholt pr. Agersted, Dron- -i 
ninglund kommune. Under 20. novem- -i 
ber 1962 er selskabets vedtægter æn- -i 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med h 
50.000 kr. ved konvertering af gæld. I 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 70.000 kr., fuldt indbetalt, dels 8 
kontant, dels på anden måde, fordelt i i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 28.833: „A/S Bijg-
qevirke" af København. Under 18. de­
cember 1961 er selskabets vedtægter 'i 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med t 
470.000 kr. i værdier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier, fordelt i aktier på 1.000, ,i 
5.000, 10.000 og 25.000 kr. Medlem af 1 
bestyrelsen Christian Peder Jensen er i 
tiltrådt som direktør. 
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Register-nummer 30.731: „Samler 
Sko A/S" af Frederiksberg. Under 9. 
oktober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Handels­
aktieselskabet LEFA". Selskabets hjem­
sted er Slagelse kommune. Børge Grau­
bæk or udtrådt af. og direktør Gretlio 
Vibeke Jensen, Sdr. Stationsvej 37, Sla­
gelse, er indtrådt i bestyrelsen. Chri­
sten Hjorth er fratrådt, og nævnte Gre­
the Vibeke Jensen er tiltrådt som di­
rektør. Selskabet er overført til regi­
ster-nummer 33.36G. 
Register-nummer 31.525: „Winther 
Sc Heide's Eflf.,  Frederikssund, A/S" 
af Frederikssund. Under 7. september 
og 21, november 19G2 er selskabets 
vedtægter ændret. A-aktiernes særlige 
rettigheder er bortfaldet og opdelin­
gen af aktierne i A- og B-aktier er op­
hævet, jfr. vedtægternes §§ 3, 17 og 18. 
Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. 
Register-nummer 31.625: „Hans 
Bang Senior A/S" af København. Ole 
Jørgen Pontoppidan er udtrådt af, og 
grosserer Holger Bjellekjær Madsen, 
Erlingsvej 10, Bagsværd, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.328: „OLIMOL 
A/S" af København. Medlem af besty­
relsen Carl Frank Appel er afgået ved 
døden. Underdirektør Harry Axel 
Nielsen, Abildgårdsvej 24, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Under 4. januar: 
Register-nummer 2297: „Aktieselska­
bet „Dagbladet Politiken"" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Jens Hen­
rik Cavling er afgået ved døden. 
Register-nummer 2566: „Robinson, 
Andersen & Co., Aktieselskab" af Helle­
rup. Den Eskild Peter Eskildsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura 
er meddelt Ejler Albinus Vrangstrup i 
forening med tidligere anmeldte Char­
les Johannes Møller. 
Register-nummer 4292: „Varde-Nør-
re Xebel Jernbaneselskab, Aktiesel­
skab" af Varde. Peder Martin Madsen 
er udtrådt af, og gårdejer, sogneråds­
formand Kristian Peder Nielsen, Hyl-
lerslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4432: „Aktiesel­
skabet „Fyns Stifts Landbrngstiden-
de"" af Odense. Gårdejer Frode Chri­
stiansen, Enghavegård, Revninge, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6371: „Aktieselska­
bet Vordingborg Trælasthandel" af 
Vordingborg. Medlem af bestyrelsen 
Kaj Brorsen er afgået ved døden. Ka­
ren Brorsen ef udtrådt af, og skovrider 
Lars Jørn Brorsen, Knagelbjerg pr. Ko­
rinth, stud. mere. Tim Brorsen, Ve­
sterbrogade 124, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9226: „Aktiesel­
skabet „Alfenide" Dansk Forsølvnings 
Anstalt, Dansk Forniklings Anstalt" af 
Frederiksberg, Prokura er meddelt 
Poul Frederik Andersen i forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister. 
Register-nummer 10.781: „A/S N. C. 
Rom" af København. Birgit Mirjam 
Nielsen Sørensen er udtrådt af, og sel­
skabets direktør Knud Malling Beck 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.885: „Aktiesel­
skabet Hans Sindbergs Tømmerhan­
del" af Ølgod pr. Ølgod St, Under 24. 
februar og 3. september 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nr. 16.147: „Ejendomsaktie­
selskabet Matr. Nr. '/(Xi Udenbys Vester 
Kvarter" af København. Under 14. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Aktiesel­
skabet ØSTA". Selskabets formål er at 
indrette og drive renserier og anden 
hermed beslægtet virksomhed efter be­
styrelsens skøn. Dan Gunnar Diemer er 
fratrådt som forretningsfører, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Fru Elsebeth Troels-Smith, Lindorffs 
Allé 4, Hellerup, er tiltrådt som forret­
ningsfører, og der er meddelt hende 
eneprokura. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 33.371. 
Register-nummer 16.370: „Carl B. 
Hoffmanns Maskinfabrik, Jern- og Me­
talstøberi A/S" af Esbjerg. Medlem af 
beståelsen og direktør i selskabet 
Ernst Vilhelm Hoffmann er afgået ved 
døden. Ellen Frederikke Elise Eskesen 
er udtrådt af, og civilingeniør Jørgen 
Hoffmann, Skovfaldet 2, Århus, lands­
retssagfører Sven Flemming Koch, Bal-
dursgade 67, Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. Jørgen Emil Johan Buch, 
„Haukeli", Strandvejen, Frederiks­
værk, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 23.407: „Revisor 
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Karl Pors, Jydsk Bogførings Aktiesel­
skab i Likvidation" af Åbyhøj, Åby 
kommune. Under 10. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune. 
Under 10. november 1962 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: bogholder Karl Ernst Peter 
Pors, Carlsen-Skiødts Vej 84, Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 24.972: „A/S Pan­
thera" af Herlev. Bestyrelsens formand 
Charles Elin Rasmus Hansen samt Alf 
Pay Krall Hansen og Gurli Margot 
Krall Christensen er udtrådt af, og di­
rektør, fru Edith Berenth Jensen (for­
mand), Stægers Allé 2, advokat Knud 
Boje Danielsen, Amicisvej 23, begge af 
København, ingeniør Jørgen Berenth 
Jensen, Ketilsvej 36, Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.368: „A/5 af 7. 
maj 1957" af København. Carl Frank 
Appel er udtrådt af, og fru Anne Mar­
grethe Brøndum, Gjørlingsvej 8, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.683: „Det Kø­
benhavnske Uandelskredit A/S" af Kø­
benhavn. Gunnar Petersen Schmidt er 
udtrådt af, og forretningsfører Leif Al­
fred Henriksen, Håndværkerhaven 37, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 29.235: „Ejendomsaktie­
selskabet Ordrup private boligselskab" 
af København, Under 16. oktober 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formal er at erhverve, bebygge, 
udnytte samt på enhver måde frugt­
bargøre grunde i Stor-København. Sel­
skabet skal endvidere som formål have 
administration af fast ejendom, han­
del en gros af enhver art med løsøre 
og køb og salg af værdipapirer. Svend 
Aage Bergquist Johansen, Keld Derni 
Nygaard er udtrådt af, og kontorchef 
Aage Langballe, Madvigs Allé 12, Kø­
benhavn, fru Vibeke Inger Margrethe 
Salomonsen, Emiliekildevej 15 A, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 29.361: „Børge Dals­
gaard A/S" af Hvidovre kommune. Un­
der 20. august 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets bifirma „Max 
Ersteds Eftf. A/S (Børge Dalsgaard 
A/S)" (reg.-nr. 29.362) er slettet af re­
gisteret. 
Register-nr. 29.362: „Max Ersteds 
Eftf. A/S (Børge Dalsgaard A/S)". 1 
henhold til ændring af vedtægterne 
for „Børge Dalsgaard A/S" (reg.nr. 
29.361) er nærværende bifirma slettet 
af registeret. 
Register-nummer 29.696: „Aktiesel­
skabet af 6. november 1959" af Gentof­
te. Carl Frank Appel er udtrådt af, og 
kontorchef Mogens Madsen, Randers­
gade 19, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.725: „Ølsted Ma­
skinfabrik A/S" af Ølsted ved Frede­
riksværk. Thorkild Sylvest Hansen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Erik 
Henze Tomdrup er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 29.802: „Svend 
Christensen Valby A/S" af København. 
Salgschef Lundvald Møllebro, Hylde­
bakken 7, Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 30.803: „Kiepe Nordisk 
Bane & Kran-Elektrik A/S" af Køben­
havn. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 268.650 kr. Den tegnede aktie­
kapital 300.000 kr, er herefter fuldt 
indbetalt. Den 13, september 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31,523: „Winther 
& Heide's Eftf., Kalundborg, A/S" af 
Kalundborg, Medlem af bestyrelsen 
Karl Kristian Hjortsø er afgået ved 
døden. Prokurist Axel Hilarius Larsen, 
Mølle Allé 7, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.689: „A/5 Difor-
mativ Film" af København. Carl 
Frank Appel er udtrådt af, og under­
direktør Harry Axel Nielsen, Abild-
gårdsvej 24, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 32.488: „Kart Hellbergs 
Industrier A/S" af Søllerød kommune. 
Enoch Karl Gerd Crome, Karen 
Crome er udtrådt af, og revisor Børge 
Thusgaard Andersen, fru Ketty Søn­
dergaard Andersen, begge af Septem­
bervej 119, Herlev, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Enoch Karl Gerd 
Crome er tillige fratrådt som forret­
ningsfører, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Nævnte Børge 
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Thusgaard Andersen er tiltrådt som 
forretningsfører, og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Register-nr. 32.653: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 197 B Klædebo 
kvarter i likvidation" af København. 
Under 26. november 1962 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direk­
tøren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: direktør Oluf 
Schou, Ingersvej 5, Charlottenlund, 
landsretssagfører Esben Dragsted, 
Vognmagergade 9, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —- af 
likvidatorerne i forening. 
Under 7. januar: 
Register-nummer 243: „Aktieselska­
bet ,/. Lauritsen & Co." af København. 
Bestyrelsens formand Albinus Aage 
Jørgensen er afgået ved døden. Povl 
Ib Hemmingsen er fratrådt som besty­
relsens næstformand og tiltrådt som 
dennes formand. Bogholder Carl Ei-
ner Albinus Jørgensen, Bærhaven 9, 
København, er indtrcådt i bestyrelsen, 
og valgt til dennes næstformand. 
Register-nummer 686: „Aktieselska­
bet Københavns Plakatsøjler" af Kø­
benhavn. Under 9. august og 10. sep­
tember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er fremtidigt 
„Københavns Plakatsøjler A/S". Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „Dansk Plakatreklame 
A/S (Københavns Plakatsøjler A/S)" 
(reg.-nr. 33.376). Selskabets formål 
er at udnytte den selskabet af Køben­
havns kommune meddelte koncession 
på opstilling og drift af plakatsøjler 
på staden Københavns grund og der­
med i forbindelse stående virksom­
hed. Hvert præferenceaktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Stamaktier­
ne har ingen stemmeret, bortset fra 
de i vedtægternes § 15 omhandlede 
tilfælde, hvor hvert stamaktiebeløb på 
500 kr. giver en femtedel stemme. 
Præferenceaktierne har ret til forlods 
udbytte og forlods udlodning ved sel­
skabets likvidation, jfr. vedtægternes 
§ 22 og 24. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 6, 
7 og 8. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrel­
sen eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af en 
direktør i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Pro­
kura er meddelt Poul Sandsted i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 3800: „Carl Hohlen-
bercjs Bogtrykkeri Aktieselskab" af 
København. Under 27. august 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er fremtidigt „Carl 
Hohlenbergs Bogtrykkeri A/S". Sel­
skabets formål er at drive reklame­
virksomhed, såvel direkte som indi­
rekte, gennem deltagelse som aktio­
nær eller på anden måde i anden 
reklamevirksomhed, og at overtage og 
fortsætte den af Carl Hohlenbergs 
Bogtrykkeri drevne bogtrykkerivirk­
somhed og udlejning af plakattavler. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. eller multipla heraf. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af '  en di­
rektør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Fabrikant 
Jørgen Hertz, Østerled 17, København, 
prokurist Erik Hugo Wengler, Strand­
vej 469, Vedbæk, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Leo 
August Claus Nielsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 4109: „M. /.  Meyer 
AIS" af København. Under 30. ok­
tober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
140.000 kr. A-aktier og 560.000 kr. 
B-aktier ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.050.000 kr., hvoraf 210.000 kr. 
er A-aktier og 840.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Di­
rektør Niels Bryrup, Hegelsvej 14, 
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Karl Pors, Jydsk Bogførings Aktiesel­
skab i Likvidation" af Åbyhøj, Åby 
kommune. Under 10. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune. 
Under 10. november 1962 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: bogholder Karl Ernst Peter 
Pors, Carlsen-Skiødts Vej 84, Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 24.972: „A/S Pan­
thera" af Herlev. Bestyrelsens formand 
Charles Elin Rasmus Hansen samt Alf 
Pay Krall Hansen og Gurli Margot 
Krall Christensen er udtrådt af, og di­
rektør, fru Edith Berenth Jensen (for­
mand), Stægers Allé 2, advokat Knud 
Boje Danielsen, Amicisvej 23, begge af 
København, ingeniør Jørgen Berenth 
Jensen, Ketilsvej 36, Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.368: „A/S af 7. 
maj 1957" af København. Carl Frank 
Appel er udtrådt af, og fru Anne Mar­
grethe Brøndum, Gjørlingsvej 8, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.683: „Det Kø­
benhavnske Handelskredit A/S" af Kø­
benhavn. Gunnar Petersen Schmidt er 
udtrådt af, og forretningsfører Leif Al­
fred Henriksen, Håndværkerhaven 37, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 29.235: „Ejendomsaktie­
selskabet Ordrup private boligselskab" 
af København. Under 16. oktober 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at erhverve, bebygge, 
udnytte samt på enhver måde frugt­
bargøre grunde i Stor-København. Sel­
skabet skal endvidere som formål have 
administration af fast ejendom, han­
del en gros af enhver art med løsøre 
og køb og salg af værdipapirer. Svend 
Aage Bergquist Johansen, Keld Derni 
Nygaard er udtrådt af, og konlorchef 
Aage Langballe, Madvigs Allé 12, Kø­
benhavn, fru Vibeke Inger Margrethe 
Salomonsen, Emiliekildevej 15 A, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 29.361: „Børge D(ds-
gaard A/S" af Hvidovre kommune. Un­
der 20. august 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets bifirma „Max 
Ersteds Eftf. A/S (Børge Dalsgaard 
A/S)" (reg.-nr. 29.362) er slettet af re­
gisteret. 
Register-nr. 29.362: „Max Ersteds ^ 
Eftf. A/S (Børge Dalsgaard A/S)". 1 • '  
henhold til ændring af vedtægterne 
for „Børge Dalsgaard A/S" (reg.nr. -i 
29.361) er nærværende bifirma slettet t-
af registeret. 
Register-nummer 29.696: „Aktiesel­
skabet af 6. november 1959" af Gentof­
te. Carl Frank Appel er udtrådt af, og 
kontorchef Mogens Madsen, Randers- ' 
gade 19, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.725: „Ølsted Ma­
skinfabrik A/S" af Ølsted ved Frede­
riksværk. Thorkild Sylvest Hansen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Erik >1 
Henze Tomdrup er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 29.802: „Svend 
Christensen Valby A/S" af København. 
Salgschef Lundvald Møllebro, Hylde­
bakken 7, Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 30.803: „Kiepe Nordisk 
Bane & Kran-Elektrik A/S" af Køben­
havn. På aktiekapitalen er yderligere 
indbetalt 268.650 kr. Den tegnede aktie­
kapital 300.000 kr. er herefter fuldt 
indbetalt. Den 13. september 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.523: „Winther 
& Heide's Eftf., Kalundborg, A/S" af 
Kalundborg. Medlem af bestyrelsen 
Karl Kristian Hjortsø er afgået ved 
døden. Prokurist Axel Hilarius Larsen, 
Mølle Allé 7, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.689: „A/5 Infor­
mativ Film" af København. Carl 
Frank Appel er udtrådt af, og under­
direktør Harry Axel Nielsen, Abild-
gårdsvej 24, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 32.488: „Kurt Hellbergs 
Industrier A/S" af Søllerød kommune. 
Enoch Karl Gerd Crome, Karen 
Crome er udtrådt af, og revisor Børge 
Thusgaard Andersen, fru Ketty Søn­
dergaard Andersen, begge af Septem­
bervej 119, Herlev, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Enoch Karl Gerd 
Crome er tillige fratrådt som forret­
ningsfører, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Nævnte Børge 
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Thusgaard Andersen er tiltrådt som 
forretningsfører, og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Register-nr. 32.653: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 197 B Klædebo 
kvarter i likvidation" af København. 
Under 2(5. november 1962 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direk­
tøren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: direktør Oluf 
Schou, Ingersvej o, Charlottenlund, 
landsretssagfører Esben Dragsted, 
Vognmagergade 9, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidatorerne i forening. 
Under 7. januar: 
Register-nummer 243: „Aktieselska­
bet .1. Lauritsen & Co." af København. 
Bestyrelsens formand Albinus Aage 
Jørgensen er afgået ved døden. Povl 
Ib Hemmingsen er fratrådt som besty­
relsens næstformand og tiltrådt som 
dennes formand. Bogholder Carl Ei-
ner Albinus Jørgensen, Bærhaven 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen, 
og valgt til dennes næstformand. 
Begister-nummer 686: „Aktieselska­
bet Københavns Plakatsøjler" af Kø­
benhavn. Under 9. august og 10. sep­
tember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er fremtidigt 
„Københavns Plakatsøjler A/S". Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „Dansk Plakatreklame 
A/S (Københavns Plakatsøjler A/S)" 
(reg.-nr. 33.376). Selskabets formål 
er at udnytte den selskabet af Køben­
havns kommune meddelte koncession 
på opstilling og drift af plakatsøjler 
på staden Københavns grund og der­
med i forbindelse stående virksom­
hed. Hvert præferenceaktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Stamaktier­
ne har ingen stemmeret, bortset fra 
de i vedtægternes § 15 omhandlede 
tilfælde, hvor hvert stamaktiebeløb på 
500 kr. giver en femtedel stemme. 
Præferenceaktierne har ret til forlods 
udbytte og forlods udlodning ved sel­
skabets likvidation, jfr. vedtægternes 
§ 22 og 24. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 6. 
7 og 8. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrel­
sen eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af en 
direktør i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Pro­
kura er meddelt Poul Sandsted i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 3800: „Carl Hohlen-
bergs Bogtrykkeri Aktieselskab" af 
København. Under 27. august 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er fremtidigt „Carl 
Hohlenbergs Rogtrykkeri A/S". Sel­
skabets formål er at drive reklame­
virksomhed, såvel direkte som indi­
rekte, gennem deltagelse som aktio­
nær eller på anden måde i anden 
reklamevirksomhed, og at overtage og 
lortsætte den af Carl Hohlenbergs 
Rogtrykkeri drevne bogtrykkerivirk­
somhed og udlejning af plakattavler. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. eller multipla heraf. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af en di­
rektør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Fabrikant 
Jørgen Hertz, Østerled 17, København, 
prokurist Erik Hugo Wengler, Strand­
vej 469, Vedbæk, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Leo 
August Claus Nielsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 4109: „M. /. Meyer 
AIS" af København. Under 30. ok­
tober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
140.000 kr. A-aktier og 560.000 kr. 
B-aktier ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.050.000 kr., hvoraf 210.000 kr. 
er A-aktier og 840.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Di­
rektør Niels Bryrup, Hegelsvej 14, 
Karl Pors, Jydsk Bogførings Aktiesel­
skab i Likvidation" af Åbyhøj, Åby 
kommune. Under 10. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune. 
Under 10. november 1962 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: bogholder Karl Ernst Peter 
Pors, Carlsen-Skiødts Vej 84, Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 24.972: „A/S Pan­
thera" af Herlev. Bestyrelsens formand 
Charles Elin Rasmus Hansen samt Alf 
Pay Krall Hansen og Gurli Margot 
Krall Christensen er udtrådt af, og di­
rektør, fru Edith Berenth Jensen (for­
mand), Stægers Allé 2, advokat Knud 
Boje Danielsen, Amicisvej 23, begge af 
København, ingeniør Jørgen Berenth 
Jensen, Ketilsvej 36, Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.368: „A/S af 7. 
maj 1957" af København. Carl Frank 
Appel er udtrådt af, og fru Anne Mar­
grethe Brøndum, Gjørlingsvej 8, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.683: „Det Kø­
benhavnske Handelskredit A/S" af Kø­
benhavn. Gunnar Petersen Schmidt er 
udtrådt af, og forretningsfører Leif Al­
fred Henriksen, Håndværkerhaven 37, 
København, er indtrådt i bestyrelsen, 
Register-nr. 29.235: „Ejendomsaktie­
selskabet Ordrup private boligselskab" 
af København. Under 16. oktober 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at erhverve, bebygge, 
udnytte samt på enhver måde frugt­
bargøre grunde i Stor-København. Sel­
skabet skal endvidere som formål have 
administration af fast ejendom, han­
del en gros af enhver art med løsøre 
og køb og salg af værdipapirer. Svend 
Aage Bergquist Johansen, Keld Derni 
Nygaard er udtrådt af, og kontorchef 
Aage Langballe, Madvigs Allé 12, Kø­
benhavn, fru Vibeke Inger Margrethe 
Salomonsen, Emiliekildevej 15 A, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 29.361: „Børge Dals­
gaard A/S" af Hvidovre kommune. Un­
der 20. august 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets bifirma „Max 
3 
I 
Ersteds Eftf. A/S (Børge Dalsgaard ' b'i 
A/S)" (reg.-nr. 29.362) er slettet af re-
gisteret. 
Register-nr. 29.362: „Max Ersteds • 
Eftf. A/S (Børge Dalsgaard A/S)". I • ! 
henhold til ændring af vedtægterne oi 
for „Børge Dalsgaard A/S" (reg.nr. . 'i 
29.361) er nærværende bifirma slettet 1^ 
af registeret. 
Begister-nummer 29.696: „Aktiesel- -V 
skabet af 6. november 1959" af Gentof- -1 
te. Carl Frank Appel er udtrådt af, og 
kontorchef Mogens Madsen, Randers- !  -z 
gade 19, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.725: „Ølsted Ma-
skinfabrik A/S" af Ølsted ved Frede- -s 
riksværk. Thorkild Sylvest Hansen er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Erik d 
Henze Tomdrup er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 29.802: „Svend b 
Christensen Valby A/S" af København. .i 
Salgschef Lundvald Møllebro, Hylde­
bakken 7, Hvidovre, er indtrådt i be­
styrelsen, 
Register-nr. 30.803: „Kiepe Nordisk $ 
Bane & Kran-Elektrik A/S" af Køben­
havn. På aktiekapitalen er yderligere 9 
indbetalt 268.650 kr. Den tegnede aktie­
kapital 300.000 kr, er herefter fuldt 
indbetalt. Den 13. september 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.523: „Winther 
& Ueide's Eftf., Kalundborg, AIS" af 1 
Kalundborg. Medlem af bestyrelsen r 
Karl Kristian Hjortsø er afgået ved f 
døden. Prokurist Axel Hilarius Larsen, , 
Mølle Allé 7, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.689: „AIS Infor­
mativ Film" af København. Carl I 
Frank Appel er udtrådt af, og under­
direktør Harry Axel Nielsen, Abild-
gårdsvej 24, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen, 
Register-nr, 32,488: „Kart Hellbergs 
Industrier AIS" af Søllerød kommune, 
Enoch Karl Gerd Crome, Karen 
Crome er udtrådt af, og revisor Børge 
Thusgaard Andersen, fru Ketty Søn­
dergaard Andersen, begge af Septem­
bervej 119, Herlev, er indtrådt i besty­
relsen, Nævnte Enoch Karl Gerd I 
Crome er tillige fratrådt som forret­
ningsfører, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Nævnte Børge 
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Thusgaard Andersen er tiltrådt som 
forretningsfører, og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Register-nr. 32.653: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 197 B Klædebo 
kvarter i likvidation" af København. 
Under 26. november 1962 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direk­
tøren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt; direktør Oluf 
Schou, Tngersvej 5, Charlottenlund, 
landsretssagfører Esben Dragsted, 
Vognmagergade 9, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —- af 
likvidatorerne i forening. 
Under 7. januar: 
Register-nummer 243: „Aktieselska­
bet J. Lauritsen & Co." af København. 
Bestyrelsens formand Alhinus Aage 
Jørgensen er afgået ved døden. Povl 
Ib Hemmingsen er fratrådt som besty­
relsens næstformand og tiltrådt som 
dennes formand. Bogholder Carl Ei-
ner Alhinus Jørgensen, Bærhaven 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen, 
og valgt til dennes næstformand. 
Register-nummer 686: „Aktieselska­
bet Københavns Plakatsøjler" af Kø­
benhavn. Under 9. august og 10. sep­
tember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er fremtidigt 
„Københavns Plakatsøjler A/S". Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „Dansk Plakatreklame 
A/S (Københavns Plakatsøjler A/S)" 
(reg.-nr. 33.376). Selskabets formål 
er at udnytte den selskabet af Køben­
havns kommune meddelte koncession 
på opstilling og drift af plakatsøjler 
på staden Københavns grund og der­
med i forbindelse stående virksom­
hed. Hvert præferenceaktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Stamaktier­
ne har ingen stemmeret, bortset fra 
de i vedtægternes § 15 omhandlede 
tilfælde, hvor hvert stamaktiebeløb på 
500 kr. giver en femtedel stemme. 
Præferenceaktierne har ret til forlods 
udbytte og forlods udlodning ved sel­
skabets likvidation, jfr. vedtægternes 
§ 22 og 24. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 6. 
7 og 8. Bekendtgørelse til aktionæ 
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrel­
sen eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af en 
direktør i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Pro­
kura er meddelt Poul Sandsted' i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 3800: „Carl Hohlen-
bergs Bogtrykkeri Aktieselskab" af 
København. Under 27. august 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er fremtidigt „Carl 
Hohlenbergs Rogtrykkeri A/S". Sel­
skabets formål er at drive reklame­
virksomhed, såvel direkte som indi­
rekte, gennem deltagelse som aktio­
nær eller på anden måde i anden 
reklamevirksomhed, og at overtage og 
fortsætte den af Carl Hohlenbergs 
Rogtrykkeri drevne bogtrykkerivirk­
somhed og udlejning af plakattavler. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. eller multipla heraf. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes "om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af en di­
rektør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Fabrikant 
Jørgen Hertz, Østerled 17^ København, 
prokurist Erik Hugo Wengler, Strand­
vej 469, Vedbæk, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Leo 
August Claus Nielsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 4109: „M. /.  Meyer 
AIS" af København. Under 30. ok­
tober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
140.000 kr. A-aktier og 560.000 kr. 
B-aktier ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.050.000 kr., hvoraf 210.000 kr. 
er A-aktier og 840.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Di­
rektør Niels Bryrup, Hegelsvej 14, 
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Karl Pors, Jydsk Bogførings Aktiesel­
skab i Likvidation" af Åbyhøj, Åby 
kommune. Under 10. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Odense kommune. 
Under 10. november 1962 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: bogholder Karl Ernst Peter 
Pors, Garlsen-Skiødts Vej 84, Odense. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nummer 24.972: „A/S Pan­
thera" af Herlev. Bestyrelsens formand 
Charles Elin Rasmus Hansen samt Alf 
Pay Krall Hansen og Gurli Margot 
Krall Christensen er udtrådt af, og di­
rektør, fru Edith Berenth Jensen (for­
mand), Stægers Allé 2, advokat Knud 
Boje Danielsen, Amicisvej 23, begge af 
København, ingeniør Jørgen Berenth 
Jensen, Ketilsvej 36, Bagsværd, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.368: „A/5 af 7. 
maj 1957" af København. Carl Frank 
Appel er udtrådt af, og fru Anne Mar­
grethe Brøndum, Gjørlingsvej 8, Helle­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.683: „Det Kø­
benhavnske Uandelskredit A/S" af Kø­
benhavn. Gunnar Petersen Schmidt er 
udtrådt af, og forretningsfører Leif Al­
fred Henriksen, Håndværkerhaven 37, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 29.235: „Ejendomsaktie­
selskabet Ordrup private boligselskab" 
af København. Under 16. oktober 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at erhverve, bebygge, 
udnytte samt på enhver måde frugt­
bargøre grunde i Stor-København. Sel­
skabet skal endvidere som formål have 
administration af fast ejendom, han­
del en gros af enhver art med løsøre 
og køb og salg af værdipapirer. Svend 
Aage Bergquist Johansen, Keld Derni 
Nygaard er udtrådt af, og kontorchef 
Aage Langballe, Madvigs Allé 12, Kø­
benhavn, fru Vibeke Inger Margrethe 
Salomonsen, Emiliekildevej 15 A, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 29.361: „Børge Dals­
gaard A/S" af Hvidovre kommune. Un­
der 20, august 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets bifirma „Max 
Ersteds Eftf, A/S (Børge Dalsgaard ' b'it 
A/S)" (reg.-nr. 29.362) er slettet af re- -n 
gisteret. 
Register-nr. 29.362: „Max Ersteds • ?.bc  
Eftf. A/S (Børge Dalsgaard A/S)". 1 - I .  
henhold til ændring af vedtægterne on' 
for „Børge Dalsgaard A/S" (reg.nr. ' . 'in 
29.361) er nærværende bifirma slettet 
af registeret. 
Register-nummer 29.696: „Aktiesel- -te 
skabet af 6, november 1959" af Gentof- -lo 
te. Carl Frank Appel er udtrådt af, og go 
kontorchef Mogens Madsen, Randers'- !  -zi 
gade 19, København, er indtrådt i be- -9< 
styrelsen. 
Register-nummer 29.725: „Ølsted Ma- -»1  
skinfabrik A/S" af Ølsted ved Frede- -al 
riksværk. Thorkild Sylvest Hansen er 19 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Erik >ii 
Henze Tomdrup er tiltrådt som direk- -A 
tør. 
Register-nummer 29.802: „Svend b$ 
Christensen Valby A/S" af København. .n 
Salgschef Lundvald Møllebro, Hylde- -9 
bakken 7, Hvidovre, er indtrådt i be- -9 
styrelsen. 
Register-nr. 30.803: „Kiepe Nordisk "A; 
Bane & Kran-Elektrik A/S" af Køben- -ri 
havn. På aktiekapitalen er yderligere 9' 
indbetalt 268.650 kr. Den tegnede aktie- -9 
kapital 300.000 kr, er herefter fuldt 11 
indbetalt. Den 13, september 1962 er i; 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.523: „Winther T 
& Heide's Eftf.,  Kalundborg, A/S" af h 
Kalundborg. Medlem af bestyrelsen n 
Karl Kristian Hjortsø er afgået ved b 
døden. Prokurist Axel Hilarius Larsen, ,t 
Mølle Allé 7, København, er indtrådt II 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.689: „A/S Infor­
mativ Film" af København. Carl 1' 
Frank Appel er udtrådt af, og under­
direktør Harry Axel Nielsen, Abild- -I 
gårdsvej 24, Virum, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 32.488: „Kurt Hellbergs ^ 
Industrier A/S" af Søllerød kommune. .; 
Enoch Karl Gerd Crome, Karen r 
Crome er udtrådt af, og revisor Børge 9 
Thusgaard Andersen, fru Ketty Søn­
dergaard Andersen, begge af Septem­
bervej 119, Herlev, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Enoch Karl Gerd t 
Crome er tillige fratrådt som forret­
ningsfører, og den ham meddelte s 
prokura er tilbagekaldt. Nævnte Børge £ 
Thusgaard Andersen er tiltrådt som 
forretningsfører, og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Register-n r. 32.653: „Ejendomsak­
tieselskabet matr. nr. 197 B Klædebo 
kvarter i likvidation" af København. 
Under 26. november 1962 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direk­
tøren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidatorer er valgt: direktør Oluf 
Schou, lugersvej 5, Charlottenlund, 
landsretssagfører Esben Dragsted, 
Vognmagergade 9, København. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidatorerne i forening. 
Under 7. januar: 
Register-nummer 243: „Aktieselska­
bet J. Lauritsen & Co." af København. 
Bestyrelsens formand Albinus Aage 
Jørgensen er afgået ved døden. Povl 
Ib Hemmingsen er fratrådt som besty­
relsens næstformand og tiltrådt som 
dennes formand. Bogholder Carl Ei~ 
ner Albinus Jørgensen, Bærhaven 9, 
København, er indtrådt i bestyrelsen, 
og valgt til dennes næstformand. 
Register-nummer 686: „Aktieselska­
bet Københavns Plakatsøjler" af Kø­
benhavn. Under 9. august og 10. sep­
tember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er fremtidigt 
„Københavns Plakatsøjler A/S". Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „Dansk Plakatreklame 
A/S (Københavns Plakatsøjler A/S)" 
(reg.-nr. 33.376). Selskabets formål 
er at udnytte den selskabet af Køben­
havns kommune meddelte koncession 
på opstilling og drift af plakatsøjler 
på staden Københavns grund og der­
med i forbindelse stående virksom­
hed. Hvert præferenceaktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Stamaktier­
ne har ingen stemmeret, bortset fra 
de i vedtægternes § 15 omhandlede 
tilfælde, hvor hvert stamaktiebeløb på 
500 kr. giver en femtedel stemme. 
Præferenceaktierne har ret til forlods 
udbytte og forlods udlodning ved sel­
skabets likvidation, jfr. vedtægternes 
§ 22 og 24. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 6, 
7 og 8. Bekendtgørelse til aktionæ 
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrel­
sen eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af en 
direktør i forening med to medlem­
mer af bestyrelsen eller af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Pro­
kura er meddelt Poul Sandsted i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 3800: „Carl Hohlen-
bergs Bogtrykkeri Aktieselskab" af 
København. Under 27. august 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er fremtidigt „Carl 
Hohlenbergs Bogtrykkeri A/S". Sel­
skabets formål er at drive reklame­
virksomhed, såvel direkte som indi­
rekte, gennem deltagelse som aktio­
nær eller på anden måde i anden 
reklamevirksomhed, og at overtage og 
fortsætte den af Carl Hohlenbergs 
Bogtrykkeri drevne bogtrykkeri virk­
somhed og udlejning af plakattavler. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
100 kr. eller multipla heraf. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Sel­
skabet tegnes af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af en di­
rektør i forening med to medlemmer 
af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Fabrikant 
Jørgen Hertz, Østerled 17, København, 
prokurist Erik Hugo Wengler, Strand­
vej 469, Vedbæk, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Leo 
August Claus Nielsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 4109: „M. /.  Meyer 
AIS" af København. Under 30. ok­
tober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
140.000 kr. A-aktier og 560.000 kr. 
B-aktier ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.050.000 kr., hvoraf 210.000 kr. 
er A-aktier og 840.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4.' Di­
rektør Niels Bryrup, Hegelsvej 14, 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 91G2: „Investor, 
Aktieselskab for Kapitalanlæg i Lik­
vidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 4. april, 4. 
maj og 4. juni 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 12.353: „Carl Ilohlen-
bergs Plakattavler A/S". 1 henhold til 
ændring af vedtægterne for „Carl 
Hohlenbergs Bogtrykkeri Aktiesel­
skab" (reg.-nr. 3800) er dettes navn 
fremtidigt „Carl Hohlenbergs Bog­
trykkeri A/S". 
Register-nummer 12.590: „Krabbes 
Annoncebureau A/S". 1 henhold til 
ændring af vedtægterne for „Nordisk 
Marketing A/S" (reg.-nr. 32.939) er 
nærværende bifirma slettet af regi­
steret. 
Register-nummer 13.083: „Autoro-
pa A/S" af København. Under 1. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller med en di­
rektør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Den Henry Bohnstedt-Pe-
tersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Medlem af bestyrelsen Tomas 
Karl Christensen er valgt til besty­
relsens formand. 
Register-nr. 14.617: „N. C. Bang 
A/S" af Odense. Prokura er meddelt 
Henning Willy Clausen og Karl Ernst 
Peter Pors i forening. 
Register-nummer 18.591: „Knud 
Petersen AIS i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 5. april, 5. maj og 5. juni 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 21.077: „Grønlands In­
dustri og Handels Kompagni A/S i 
Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 2. januar, 
2. februar og 2. marts 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 22.175: „Aktiesel­
skabet 9-B i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 30. december 1961 samt 30. januar 
og 1. marts 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.464: „A/5 Po-
1 
lanta" af Frederiksberg. Jarl Thuesen ' n-J 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 24.513: „A/5 Bane 
& Vestervig, Strømpefabrik i Likvida- • 
/ion'' af Kolding. Efter proklama i " i 
statstidende for 29. marts, 30. april 1^ 
og 30. maj 1962 er likvidationen slut- -hJ 
let, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.385: „Edvard bi 
Storr A/S" af København. Under 30. .0^ 
oktober 1962 er selskabets vedtægter '19 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med ba 
375.000 kr. A-aktier og 1.125.000 kr. !  -IJ 
B-aktier ved udstedelse af friaktier. .i£ 
Den tegnede aktiekapital udgpr her- -'i '  
efter 3.000.000 kr.. hvoraf 750.000 kr. .u 
er A-aktier og 2.250.000 kr. er B-ak- -'A 
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. Be- -9« 
stemmelserne om A-aktionærernes ret 19' 
(og pligt) til køb af B-aktier er æn- -n 
dret, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nr. 27.781: „A/5 D.E.A. Re- -3 
klamebureau for Danske Erhverv" af IB 
København. Under 20. august 1962 £c 
er selskabets vedtægter ændret. Sel- -h 
skabets formål er at drive reklame- -9 
virksomhed såvel direkte som indi- -il 
rekte gennem deltagelse som aktionær 13 
eller på anden måde i anden rekla- -6 
mevirksomhed. Den hidtidige aktie- -9 
kapital benævnes fremtidig A-aktier. .i 
Aktiekapitalen er udvidet med 375.000 0( 
kr. B-aktier, indbetalt ved konverte- -9 
ring af gæld. Den tegnede aktiekapi- -i (  
tal udgør herefter 500.000 kr., hvoraf Ifi 
125.000 kr. er A-aktier og 375.000 kr. .i 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt l£ 
indbetalt, dels kontant, dels på anden rr 
måde, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller n 
multipla heraf. B-aktierne har ret til li 
forlods udbytte og forlods men be- -9 
grænset udlodning^ ved selskabets lik- ->) 
vidation, jfr. vedtægternes §§ 22 og g( 
24. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. gi- -i 
ver 1 stemme. B-aktierne har ingen n 
stemmeret, bortset fra de i vedtægter- -'i 
nes § 15 omhandlede tilfælde, hvor K 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver i'. 
1 stemme. Aktierne er ikke omsæt- -1 
ningspapirer. Bestemmelserne om ind- -t 
skrænkninger i aktiernes omsættelig- -p 
hed er ændret, jfr, vedtægternes §§ 6, ,9 
7 og 8. Bekendtgørelse til aktionæ- -a 
rerne sker ved anbefalet brev. Selska- -É 
bet tegnes af en direktør i forening gi 
med et medlem af bestyrelsen eller T 
af to medlemmer af bestyrelsen i for- -i 
ening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af en direktør i for­
ening med to medlemmer af besty­
relsen eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening. Den Knud We­
strup Gleie tidligere meddelte prokura 
er ændret til, at han tegner i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Pro­
kura er endvidere meddelt Poul 
Sandsted i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 30.637: „Dansk Si-
bir Aktieselskab" af Frederiksberg. 
Ib Møller-Christensen er udtrådt af, 
og civilingeniør Jørgen Hjort, Bøge­
vej 8, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Ib Møller-Christensen 
er tillige fratrådt, og nævnte Jørgen 
Hjort er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 30.947: „Jantzens 
hotel A/S i likvidation" af Gudhjem. 
Efter proklama i statstidende for 12. 
marts, 12. april og 12. maj 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 32.939: „Nordisk 
Marketing AIS" af København. Under 
27. august 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets bifirma „Krab­
bes Annoncebureau A/S." (reg.-nr. 
12.590) er slettet af registeret. Selska­
bets formål er at drive reklamevirk­
somhed, såvel direkte som indirekte, 
gennem deltagelse som aktionær eller 
på anden måde i anden reklamevirk­
somhed, handel og dermed beslægtede 
virksomheder. Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 50.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapircr. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 6. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af en 
direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af en direktør i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen eller af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Fabrikant Jørgen Hertz, Østerled 17, 
København, fabrikant Paul Metz, Klok­
kerbakken 7, Virum, prokurist Erik 
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Hugo Wengler, Strandvej 469, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Niels 
Børge Harrit, Tjørnevej 25, Hørsholm, 
er tiltrådt som direktør. 
Under 8. januar: 
Register-nummer 371: „A/S ATLAS" 
af København. Svend Axel Jørgen 
Mansted er fratrådt som direktør. Val­
demar Erhard Hertel, Johannes Theo­
dor Stahlschmidt, Andreas Niels Bech­
mann Nielsen er fratrådt, og Harald 
Jensen Agerley, Torben Olaf Jacob­
sen er tiltrådt som prokurister. 
Register-nr. 486: „Ejendoms-Aktie­
selskabet „Delta"" af København. Un­
der 28. februar 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål 
er driften af ejendommen matr. nr. 
810 af Østervold Kvarter, Strand­
boulevarden 3 og Arendalsgade 1. Ved 
afhændelse af aktier til tredjemand 
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter reglerne i vedtægternes § 5. Til­
svarende gælder for aktier, der fore­
findes i dødsbo, konkursbo eller li-
kvidationsbo, dog at aktier frit kan 
overgå til enke og arvinger. Bestyrel­
sens formand Emil Theodor Clausen 
er udtrådt af, og grosserer Henning 
Olsen (formand). Vennenlindevej 11, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2989: „Aktiesel­
skabet Rederiet „Stærkodder"" af 
København. Leif Hahn-Petersen, Fre­
de Skaarup er udtrådt af, og lands­
retssagfører Per Bang-Ebbestrup, Ve­
ster Voldgade 96, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Frede 
Skaarup er fratrådt, og kaptajn Axel 
Matthiessen, Norgesmindevej 2, Helle­
rup, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 11.118: „AIS. As-
gaard III i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 17. maj, 18. juni og 18. juli 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 11.274: „AIS Val-
lumgaard II i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 24. januar, 24. februar og 24. 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 11.277: „AIS Val-
Inmgaard I i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 24. januar, 24. februar og 24. 
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marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er bævet. 
Register-nummer 11.664: „Aktiesel­
skabet F. Hestbech & Co." af Ålborg. 
Ane Magdalene Sørensen er udtrådt 
af, og renseriejer Jobannes Andreas 
Neergaard Berntb, Teglvænget 11, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.833: „Aktiesel­
skabet „Grandex"" af Kastrup. Under 
29. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets bifirma 
„Farve- & Lakfabriken Cefa, Akts. 
(Aktieselskabet „Grandex")" (reg.-nr. 
14.578) er slettet af registeret. 
Register-nummer 14.578: „Farve- & 
Lakfabriken Cefa, Akts. (Aktieselska­
bet „Grandex")". I benhold til æn­
dring af vedtægterne for „Aktiesel­
skabet „Grandex"" (reg.-nr. 13.833) 
er nærværende bifirma slettet af re­
gisteret. 
Register-nummer 14.871: „Dansk 
Ventilator Co A/S under konkurs" af 
Frederiksberg. Under 17. december 
1962 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 15.453: „Aktiesel­
skabet Perspektiver" af Glostrup kom­
mune. Under 8. oktober 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 350.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000, 2.000, 5.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 15.580: „AIS „Has­
selvænget" i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 17. maj, 18. juni og 18. juli 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 15.871: „A/S An­
dreas Christensens Piano- og Flygel­
fabrik" af København. Medlem af be­
styrelsen Knud Erik Poul Korst er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 17.593: „Berring 
d- Larsen, AIS" af Kolding landsogn. 
Under 29. september 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel en gros og en 
detail såvel med fast som flydende 
brændsel samt varmetekniske artik­
ler og iøvrigt at anbringe kapital 
efter bestyrelsens skøn. Medlem af 
bestyrelsen og selskabets administre­
rende direktør Frederik Jensen Ber­
ring er afgået ved døden. Marie Ber­
ring, Hanne Wera Larsen er udtrådt 
af, og repræsentant Poul Larsen, 
Strandmøllevej 13, Kolding, fru Han­
ne Skov, Fovslet, sygeplejerske Jette 
Larsen, Hillerød, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Johan­
nes Larsen er tiltrådt som admini­
strerende direktør. 
Register-nummer 19.256: „Siggaards 
Varehus AIS" af Holbæk. Medlem af 
bestyrelsen Poul Erik Skjold Siggaard 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 21.698: „PORTEX 
MØBLER AIS" af Glostrup kommune. 
Under 8. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 20.000 kr. ved udstedelse 
af friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 40.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 500 og 20.000 
kr. 
Register-nummer 22.924: „Herning 
Boligselskab AIS" af Herning. Med­
lem af bestyrelsen Thyge Peder Thy­
gesen Toustrup er afgået ved døden/ 
Register-nummer 23.485: „Hinds-
berg Flygler og Pianoer AIS" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Knud 
Erik Poul Korst er afgået ved døden. 
Register-nummer 24.452: „Vording­
borg Sukkervarefabrik AIS i Likvida­
tion" af Vordingborg. Under 14. marts 
1962 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og direktøren/driftslede­
ren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: revisor Louis Bjørnager Dam, 
Præstøvej 101 A, Næstved. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. Efter proklama i statsti­
dende for 10. april, 10. maj og 12. 
juni 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.055: „Aktiesel­
skabet Wisecta" af København. Under 
5. marts 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at købe 
og sælge faste ejendomme samt at 
foretage finansieringsvirksomhed. 
Register-nummer 28.273: „Have­
huset 195S A/S i Likvidation" af Kgs. 
Lyngby, Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 29. december 1961 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og pro­
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kuristen er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt: direktør, civilingeniør Anton 
Pedersen Ranløv, Hummeltoftevej 133, 
Kgs. Lyngby, landsretssagfører Niels 
Albert Jørgensen, Skt. Annæ Plads 3, 
København. Selskabet tegnes — der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidatorerne i 
forening. 
Register-nummer 28.919: „Oversø­
isk Kurve- & Bambus-Industri AIS" af 
København. Under 9. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Direk­
tør Gunnar Ingemann Michaelsen, 
Esperance Allé 10 R, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.054: „Helene-
Garagerne A/S'1 af Odense. Under 1. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Vi­
gerslev kommune. 
Register-nummer 29.623: „Carlton 
International Shuttlecoeks A/S" af 
København. Under 24. august 1962 er 
det besluttet efter udløbet af prokla­
ma, jfr. aktieselskabslovens § 37, at 
nedskrive aktiekapitalen med 10.000 
kr. 
Register-nummer 30.158: „Colorlux 
AIS" af Esbjerg. Fru Retty Rasmussen, 
Skrænten 23, Esbjerg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.062: „AIS Spor­
las" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 19. september 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Tårnby kommune. 
Register-nummer'32.318: „FOX Fi-
nancieringsselskab, Boskilde AIS" af 
Roskilde, Under 6. juni 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Robert Leon-
hardus Ryg er fratrådt som bestyrer. 
Under 9. januar: 
Register-nummer 336: „Aktieselska­
bet Dampskibsselskabet Orion" af 
København. Under 25. oktober 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 2.400.000 
kr. A-aktier og 3.600.000 kr. R-aktier 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
12.000.000 kr., hvoraf 4.800.000 kr. 
A-aktier og 7.200.000 kr. er R-aktier. 
Register-nr. 418: „„Dansk Kafferi­
steri", Aktieselskab" af Kolding. Un­
der 27. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets direk­
tør og prokurist Anders Christian Am­
men torp er afgået ved døden. Mads 
Christian Andersen Rjerre er udtrådt 
af, og prokurist Christian Hennings, 
Fraugde (Fyn), direktør Erik Allan 
August Christgau, Jernbanegade 17, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. Sø­
ren Mettinus Fischer Knudsen, Mun­
kebjergvej 10, Odense, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nr. 3174: „Dampskibssel­
skabet Skjelskør, Aktieselskab i Li­
kvidation" af Skælskør. Søren Peter 
Svendstrup er udtrådt af, og maskin­
mester Svend Aage Malling Saabøll, 
Spegerborgvej, Skælskør, er indtrådt 
i bestyrelsen. Under 8. november 1962 
er selskabet trådt i likvidation. Re-
styrelsen er fratrådt. Til likvidator 
er valgt: landsretssagfører Karl Ole 
Eliehauge Hansen, Skælskør, Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom — 
af likvidator. 
Register-nummer 7529: „Aktiesel­
skabet Danica-Hat" af København, Ad­
vokat Jørgen Meincke Helweg-Larsen. 
Nørregade 39, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 10,403: „Hellerup 
Kulimport AIS" af Hellerup, Gentofte 
kommune. Under 31, oktober 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 10,769: „Elektro 
Union AIS under konkurs" af Kø­
benhavn, Under 19, november 1962 
er selskabets bo taget under konkurs­
behandling af sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling i København, 
Register-nr, 13,781: „Dansk Cijkle 
Industri AIS i Likvidation" af Gen­
tofte kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 23. december 1961 samt 
23. januar og 23. februar 1962 er li­
kvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 14.238: „Aktiesel­
skabet Landstrykkeriet" af Ålborg. 
Medlem af bestyrelsen Knud Jørgen­
sen Engsig er afgået ved døden. 
Register-nummer 20.753: „A/5 P. 
Mortensen" af Herning, Fru Thora 
Jespersen, Th, Nielsens Gade 72, fru 
Johanne Kirstine Mortensen, Nørgårds 
Allé 10, begge af Herning, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.657: „Aktiesel­
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skabet „Moltkesvejshave V"" af Fre- I 
dcriksberg. Aktiekapitalen er udvidet 
med 34.200 kr. ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 187.500 kr., fuldt indbetalt. 
Asger Brink Nielsen, Philip Richard 
Gram er udtrådt af, og bogholder 
Leif Taylor Parby, Moltkesvej 29, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Asger Brink Nielsen er fra­
trådt og medlem af bestyrelsen An­
ker Alfred René Percy Benne er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 22.138: „Fælles-
banken for Danmarks Sparekasser Ak­
tieselskab" af København. Den Ulla 
Marke og Eivind Olsen meddelte pro­
kura cr tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Jens Kristian Hansen Lund i for­
ening med en direktør eller med et 
medlem af bestyrelsen eller med en 
af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 23.043: „Kulkom­
pagniet Vesta A/S" af København. Un­
der 31. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nr. 24.123: „Ejendomsaktie­
selskabet af 27. Marts 1953" af Ran­
ders. Børge Arnholm er udtrådt af, 
og fru Anita Carola Henriette Arn­
holm, Hobrovej 87, Randers, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 24.189: „Ejendomsaktie­
selskabet Tranevænget, Randers" af 
Randers. Børge Arnholm, Thage Arn­
holm er udtrådt af, og fru Anita 
Carola Henriette Arnholm, Hobrovej 
87, Randers, ingeniør Werner Barlag 
Arnholm, Tjelevej 17, Risskov, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.544: „AIS Tran-
sitgaarden" af Kruså, Bov kommune. 
Gunnar Rasmussen er udtrådt af, og 
speditør Svend Gundermann, Øster­
brogade 226, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 25.602: „A/S Aabenraa 
Møbelfabrik" af Åbenrå. Under 25. 
september 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er 
Bjolderup kommune. Den hidtidige 
aktiekapital benævnes fremtidig A-ak-
tler. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.000 kr. B-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 85.000 kr., 
hvoraf 60.000 kr. A-aktier og 25.000 
kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, og fordelt i aktier på 250 kr. -'i '  
B-aktierne har ret til forlods udbytte oi 
og forlods dækning ved selskabets zt' 
likvidation, jfr. vedtægternes § 4. Ka- -B 
ren Anna Eleonora Johansen, Hans • 
Konrad Kruse, Christian Jensen, Hen- -n 
ry Kristian Jensen er udtrådt af, og gc 
el-installatør Sven Kristiansen Tarp, ,q 
kommunesekretær Martin Christensen n' 
Egtved, begge af Bolderslev, er ind- -b 
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.372: „Aktiesel- -V 
skabet Chr. Olsen" af København. '  .n 
Under 2. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.000.000 kr. E-aktier is 
ved udstedelse af friaktier. Den teg- -g 
nede aktiekapital udgør herefter is 
6.000.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er is 
A-aktier, 10.000 kr. B-aktier, 80.000 0( 
kr. C-aktier, 3.900.000 kr. D-aktier is 
og 2.000.000 kr. E-aktier. Aktiekapi- -i 
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,1 
dels på anden måde. D- og E-aktierne oi 
har på lige fod ret til kumulativt ud- -t 
bytte. E-aktierne har ikke stemmeret. .t 
Ved enhver overdragelse af C-, D- og §< 
E-aktier, såvel frivillig som tvungen n 
— bortset fra overgang ved arv — 
har C-aktionærerne, subsidiært D- og 'gi 
E-aktionærerne forkøbsret efter de i i 
vedtægternes §§ 4 a og 4 b givne reg-
ler. D- og E-aktierne er indløselige e] 
efter de i vedtægternes §§ 4 a, 4 b og g-
11 givne regler. 
Register-nummer 28.206: „GL Holte 91 
Brugsforening, Andelsselskab med be­
grænset ansvar" af GI. Holte. Under T 
28. november 1961 er selskabets ved- -I 
lægter ændret. 
Register-nummer 31.621: „L. Schu-
macher & Co. A/S" af Frederiksberg g 
kommune. Under 25. oktober 1962 er i  
selskabets vedtægter ændret. Aktieka- -i 
pitalen er udvidet med 100.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. .f 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels z 
kontant, dels på anden måde, fordelt ti 
i aktler på 500, 1.000, 10.000 og g 
20.000 kr. Henning Emanuel Jensen n 
er udtrådt af, og landsretssagfører i  
Ernest David Bohr, Egernvej 71, Kø- -i 
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.733: „Aktiesel- A 
skabet af 1. september 19C)1" af Kø- -i 
benhavns kommune. Under 3. okto- -< 
her 1962 er selskabets vedtægter æn- -i 
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dret. Aktiekapitalen er udvidet medi 
72.000 kr. Den tegnede aktiekapital' 
udgør herefter 120.000 kr., fuldt ind­
betalt. Civilingeniør Knud Asger Je-
richau Nielsen, Søbredden 34, Gentof­
te, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 31.804: „Vaske­
kælderen, Krusågade 13 A/S" af Kø­
benhavns kommune. Under 5. novem­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
20.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 40.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 32.389: „Aktiesel­
skabet A. P. Jantzen & Co." af Gen­
tofte kommune. Under 9. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 33.171: „BARAT 
AIS" af Københavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Steffey Margrethe 
Plinius er tiltrådt som direktør. 
Under 10. januar: 
Register-nummer 990: „Aktieselska­
bet Em. Z. Svitzers Bjergnings-Entre­
prise" af København. Medlem af be­
styrelsen Julius Frederik Ingolf Witz-
ke er afgået ved døden. Direktør Povl 
Gregers Ove Petersen, Ny vej 1 A, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Den Torben Kiær meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 2241: „Lolland-
Valsters Industri- og Landbrugsbank 
Aktieselskab" af Nykøbing F. Vedrø­
rende filialen i Saxkjøbing: Keld An­
dersen er fratrådt, og Flemming Lar­
sen er tiltrådt som bogholder. Ved­
rørende filialen i Nysted: Poul Verner 
Jørgensen er fratrådt, og Gerner 
Holmgaard Christoffersen er tiltrådt 
som kasserer. Vedrørende filialen i 
Nørre Alslev: Helge Lauritz Jørgen­
sen er fratrådt, og Jørgen Preben 
Christensen er tiltrådt som kasserer. 
Vedrørende filialen i Stubbekøbing: 
Hanne Jeppesen er fratrådt, og Lone 
Bech er tiltrådt som kasserer. Ved­
rørende filialen i Horbelev: filialens 
bestyrer Sigurd Aage Rasmussen Fo­
ged er afgået ved døden. Gunver Fo­
ged er fratrådt som kasserer, hvor­
efter filialen er slettet af registeret. 
Register-nummer 3529: „Aktiesel­
skabet Dansk Svovlsyre- og Super-
phosphat-Fabrik" af København. Un­
der 24. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 10.000.000 kr. ordinære 
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 60.000.000 kr., hvoraf 
8.000.000 kr. præferenceaktier og 
52.000.000 kr. ordinære aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 4174: „Aktiesel­
skabet „Nyborg Pakhusforretning" i 
Likvidation" af Slagelse. Efter pro­
klama i statstidende for 16. novem­
ber og 16. december 1961 samt 16. 
januar 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 4427: „Troldhede-
Kolding-Vejen Jernbane-Aktieselskab" 
af Kolding. Robert Emil Andersen er 
udtrådt af, og sognerådsformand Ri­
chard Gundesen Andersen, Bække, fa­
brikant Eihler Andersen, Dybbølvej 
8, Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5481: „Haderslev 
Bank Aktieselskab" af Haderslev. Sel­
skabet har oprettet en filial i Vojens 
under navn: „Haderslev Bank Aktie­
selskab Vojens Filial (Vojens Bank)". 
Filialen tegnes af filialbestyreren i 
forening med bestyrelsens formand 
eller næstformand eller med en di­
rektør eller en prokurist. Filialbesty­
rer: Georg Kragh Mortensen. Selska­
bet har oprettet en filial i Rødding 
under navn: „Haderslev Bank Aktie­
selskab Rødding Filial (Rødding 
Bank)". Filialen tegnes af filialbesty­
reren i forening med bestyrelsens 
formand eller næstformand eller med 
en direktør eller en prokurist. Filial­
bestyrer: Aage Jacobsen. Selskabet 
har oprettet en filial i Toftlund un­
der navn: „Haderslev Bank Aktiesel­
skab Toftlund Filial (Toftlund 
Bank)". Filialen tegnes af filialbesty­
reren i forening med bestyrelsens 
formand eller næstformand eller med 
en direktør eller en prokurist. Filial­
bestyrer: Harald Larsen Hansen-
Langediil. 
Register-nr. 6624: „Dansk Pose-In­
dustri A/S" af Lyngby. Under 25. ok­
tober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 300.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 600.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
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fordelt i aktier på 100, 1.000 og 5.000 
kr. 
Register-nummer 7150: „Folkeban­
ken for København og Frederiksberg, 
Aktieselskab" af København. Holger 
Victor Larsen Hamre er fratrådt som 
A-prokurist. Carl Christian Thorsen, 
Ove Henning Palsby er fratrådt, og 
nævnte Holger Victor Larsen Hamre, 
Amagerbrogade 243, København, samt 
Peter Godfred Ramm, Elmevej 16, 
Holte, er tiltrådt som direktører. Ver­
ner Rørge Offenberg er fratrådt som 
R-prokurist og tiltrådt som A-proku­
rist. Gunnar Petersen Schmidt er til­
trådt som R-prokurist. 
Register-nummer 8638: „A/S Bygge­
selskabet Solbjerg i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statsti­
dende for 4. januar, 5. februar og 5. 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 14.383: „Aktiesel­
skabet Alfred Benzon" af København. 
Under 22. oktober 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 600.000 kr. serie 1 aktier 
og 2.400.000 kr. serie II aktier ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 6.000.000 
kr., hvoraf 1.200.000 kr. serie I aktier 
og 4.800.000 serie II aktier. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 15.574: „Ejen­
domsaktieselskabet Søndre Jagtgaard 
i Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 5. januar, 
5. februar og 5. marts 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 15.6(50: „Moto-
Stock A/S" af København. Under 28. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halv­
delen af bestyrelsen. Rogholder 
Ereddy Valdemar Larsen, Parkhøjvej 
8, Lyngby, prokurist Johannes Peter 
Mikael Nielsen, Carl Bernhards Vej 
12, København, er indtrådt i besty­
relsen. Eneprokura er meddelt: Ered­
dy Valdemar Larsen. 
Register-nummer 18.422: „S. Zacho ' ort 
A/S" af Thisted. Niels Gravesen Mik­
kelsen er udtrådt af, og direktør Erik >Ii 
Allan August Christgau, Jernbanegade 
17, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. - .n 
Register-nummer 20.051: „Aktiesel-
skabet Daells Varehus" af København. n 
Under 16. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 8.000.000 kr. R-aktier is 
ved udstedelse af friaktier. Den teg- -g 
nede aktiekapital udgør herefter 'is 
16.000.000 kr., hvoraf 2.000.000 kr. ' .i 
er ordinære aktier (A-aktier) og g< 
14.000.000 kr. er præferenceaktier i ' 
(R-aktier). Aktiekapitalen er fuldt li 
Indbetalt, dels kontant, dels på anden n 
måde. Den Erederik Wulff-Jørgensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 24.786: „A/S Tro- -< 
game" af Eredericia. Klaus Anton 
Hastrup, Niels Holger Meldahl er ud- -f 
trådt af og prokurist Karen Ingeborg g 
Iversen, Gothersgade 28, receptions- -< 
chef Hans Gandrup Gandø, Holbergvej 
47, begge af Eredericia, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 28.189: „Lemvigh-Miil-
ler & Munck A/S" af København. Den 
Karl Kristian Munk Hansen meddelte e 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.588: „AAS af \  
23/9—1958" af Gladsaxe kommune. 
Den Olaf Thingsted meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nr. 29.539: „H. V. Hansen 
Motors & Cgcles A/S" af Erederiks-
berg. Under 30. august 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Viktor Holten 
er udtrådt af, og prokurist Johannes 
Peter Mikael Nielsen, Carl Rernhards 
Vej 12, København, bogholder Ereddy 
Valdemar Larsen, Parkhøjvej 8, Lyng­
by, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.942: „WEL-AN-
LÆG INSTALLATIONS A/S" af Kø­
benhavn. Hanna Ebba Alexandra 
Wodskou er fratrådt, og Lauritz Leif 
Axel Schouboe Madsen, Nordahl ! 
Griegs Vej 90, Søborg, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 30.954: „A/S Sy-
stova" af København. Under 7. august 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herlufsholm 
kommune. 
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Register-nr. 32.050: „Lakier & Rin-
kel A/S" af Gladsaxe kommune. Niels 
Johann Jørgen Klerk, Emmy Sophie 
Frederikke Rinkel, Ruth Vibeke Bøg­
gild, Preben Gottlieb er udtrådt af, og 
direktør Niels Harry Helmuth Chri­
stensen, fru Gudrun Vera Christen­
sen, begge af Otto Mallings Gade 7, 
København, gartner Thorkild Chri­
stensen, Algade 54, Middelfart, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Niels Har­
ry Helmuth Christensen er tillige til­
trådt som direktør. Den Preben Gott­
lieb meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nr. 32.571: „Cykleforret-
ningen Dan Helsingør A/S" af Hel­
singør kommune. Hans Henrik Vibe-
Hastrup er fratrådt som bestyrelsens 
formand. Harald Emil Lauritzen er 
udtrådt af, og direktør Bengt Lemvigh 
Jønsson (formand), Hattensens Allé 
4, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 33.064: „Cijkleforret-
ningen Dan Slagelse A/S" af Slagelse 
kommune. Hans Henrik Vibe-Hastrup 
er fratrådt som bestyrelsens formand. 
Harald Emil Lauritzen er udtrådt af, 
og direktør Bengt Lemvigh Jønsson 
(formand), Hattensens Allé 4, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.299: „Arena 
Rejser A/S af ib. september 1962" af 
Frederiksberg. Hans Bartholin Jens 
Holm, Jonna Sofie Constance Nielsen 
er udtrådt af, og direktør Ernst Evald 
Hansen, Søborg Hovedgade 124, Sø­
borg, landsretssagfører Preben Dons, 
Kristianiagade 8, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte Ernst 
Evald Hansen er tillige tiltrådt som 
direktør. 
Under 11. januar: 
Register-nummer 23: „Banken for 
Brørup og Omegn, Aktieselskab" af 
Brørup. Medlem af bestyrelsen Chri­
stian Hansen Jørgensen er afgået ved 
døden. Forretningsfører Kristen Høgs-
berg Kristensen, Nørregade 82, Brø­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 58: „Aktieselska­
bet „Randershns" i Likvidation" af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 3. januar, 3. februar og 
3. marts 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 102: „Aktieselska­
bet Valsemøllen i Svinninge i Likvi­
dation" af Svinninge. Efter proklama 
i statstidende for 6. februar, 6. marts 
og 6. april 1961 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 3244: „Ejendomsaktie­
selskabet „Borgerbo" i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 9. december 1961 samt 
9. januar og 9. februar 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 3394: „Aktiesel­
skabet Landbrugs- og Handelsbanken 
i Vordingborg" af Vordingborg. Med­
lem af bestyrelsen Hans Jørgen Ni­
colai Matzen er afgået ved døden. Di­
rektør Bengt Kolind Poulsen, Florke 
Strandvej 14 pr. Nyråd, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 4349: „Nexø og 
Omegns Bank, Aktieselskab" af Nexø. 
Under 12. februar og 12. marts 1962 
er selskabets vedtægter ændret og 
under 13. december 1962 stadfæstet 
af banktilsynet. 
Register-nummer 6833: „Aktiesel­
skabet „Dansk Snørebaand og Kemi­
kaliefabrik" i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 30. december 1961 samt 30. januar 
og 1. marts 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 9790: „Aktiesel­
skabet Anneberghus i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statsti­
dende for 4. januar, 4. februar og 
4. marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 10.084: „Andels­
foreningernes Ejendomsselskab Axel­
borg A/S, København" af København. 
Under 8. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.530.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
2.610.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 10.536: „Favrskov 
Han de Is mag as in Aktieselskab" af 
Lyngå kommune. Under 17. novem­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune. 
Register-nr. 11.346: „A/S Dansk 
H j emme fodtøj s Fabrik i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 30. december 1961 samt 
30. januar og 1. marts 1902 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 13.070: „AIS. Ly ny by 
Kjoletøjsfabrik" af Lyngby, Lyngby-
Tårbæk kommune. Under 10. maj og 
17. september 1902 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 13.137: „Skandi­
navisk Radiorørfabrik AIS" af Frede­
riksberg. Under 24. oktober 1902 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Odder kommune. 
Register-nummer 19.124: „Hairline 
Trading Company A/S" af Gladsaxe. 
Under 19. december 1902 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 20.800: , ,A/S Nico­
lai Jensen i Likvidation" af Herlev 
kommune. Efter proklama i statsti­
dende for 10. maj, 10. juni og 10. 
juli 1902 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er bævet. 
Register-nummer 21.209: „Aktiesel­
skabet Vald. Nielsen Luftledninqsma­
teriel i Likvidation" af Frederiksberg. 
Efter proklama i statstidende for 12. 
februar, 12. marts og 12. april 1902 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 21.280: „A/S Ly ny-
by Tekstilfabrik" af Kgs. Lyngby. 
Under 10. maj og 17. september 1902 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 21.432: „Lyngby 
Mejeri AIS i Likvidation" af Lyngby, 
Lyngby-Tårbæk kommune. Efter pro­
klama i statstidende for 23. februar, 
23. marts og 24. april 1902 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 21.708: „Skotøjsfa-
briken Har, P. Ljungberg A/S i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 30. december 
1901 samt 30. januar og 1. marts 1902 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 21.751: „Niels Mad­
sens Skotøjsfabrik A/S i Likvidation" 
af Frederiksberg. Efter proklama i 
statstidende for 18. december 1901 
samt 18. januar og 19. februar 1902 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 22.274: „Scan Tool 
Works A/S" af København. Under 9. 
august 1902 er selskabets vedtægter 
j 
ændret. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på nq 
navn. Aktierne er ikke omsætningspa- -Btj 
pirer. Der gælder indskrænkninger i i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- " -g3 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ- -æ1 
rerne sker ved anbefalet brev. Tage eg' 
Steen Jensen er udtrådt af, og boghol- -lo 
der Henning Arthur Engbirk, Råd- -b( 
mand Steins Allé 23, København, er 'ie 
indtrådt i bestyrelsen, hvorefter den ne 
ham meddelte prokura er bortfaldet teJ 
som overflødig. 
Register-nummer 22.052: „a/s L. Si-
mesens møbelforretning og boliymon-
tering" af Herning. Medlem af besty- -f) 
reisen, selskabets direktør Marius ?.u 
Laurentius Simesen er afgået ved dø-
den. Tobakshandler Karl Christian ne 
Brink Simesen, fru Ellen Marie Brink vir 
Foged, begge af Herning, fru Erna nn 
Kirstine Brink Nielsen, Bjørn Ander- -T. 
sens Vej 80, Birkerød, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Pe- -o' 
ter Villy Brink Simesen er tiltrådt tb 
som direktør. 
Register-nr. 23.577: „TARO A/S i i 
Likvidation" af Købenbavn. Efter pro- -o 
klama i statstidende for 30. decem- -ir 
ber 1901 samt 30. januar og 28. febru- -u 
ar 1902 er likvidationen sluttet, hvor- -n 
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.041: „Aktiesel- -V. 
skabet Lollandsbanen" af Maribo. Be- -9' 
styrelsens næstformand Alfred Ebsen ns 
samt Marius Peter Nielsen. Johannes i>9 
Pjendgaard er udtrådt af, og borgme- -9 
ster Laurits Anker Jørgensen (næst- -ti 
formand), Museumsgade 4, Maribo, ,o 
borgmester Karl Emil Hansen, Nybro- -o 
gade 7, Nakskov, borgmester Carl Oluf lu 
Olsson, Lindevej 38, Saxkøbing, er -te 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.047: „Malm- -n 
mosevejs Garageanlæg A/S i Likvida- -n 
tion" af København. Efter proklama i i 
statstidende for 24. januar, 24. februar 'if 
og 24. marts 1902 er likvidationen n* 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 27.020: „A/S „Eight", 
Esbjerg i Likvidation" af Esbjerg. Ef- -1 
ter proklama i statstidende for 10. fe- -9 
bruar, 10. marts og 10. april 1902 er n 
likvidationen sluttet, hvorefter selska- -e 
bet er hævet. 
Register-nr. 27.551: „Tandlæge S. .? 
W. Zahles keramiske Laboratorium ro 
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A/S i Likvidation" af København. Ef­
ter proklama i statstidende for 21. de­
cember 1961 samt 22. januar og 22. fe­
bruar 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 28.023: „Scandinavian 
Air Trading Co. A/S" af Tårnby kom­
mune. Under 1. november 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 50.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr., hvoraf er indbetalt 200.000 
kr., det resterende beløb indbetales 
senest 1. april 1963. 
Register-nr. 30.864: „A/S Byggema-
terialekomp agn i e t Hellerup-Søborg-Vi' 
rum Trælasthandel" af Farum kom­
mune. Hans Brøchner-Mortensen er 
fratrådt, og Rigmor Sonja Knudsen er 
tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 31.902: „Aktiesel­
skabet af S. november 1961" af Køben­
havns kommune. Under 3. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.103: „Aktiesel­
skabet af 15/12 1961 i Likvidation" af 
Frederiksberg. Efter proklama i stats­
tidende for 7. februar, 7. marts og 7. 
april 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.137: „Aktiesel­
skabet af 3. december 1954 i likvida­
tion" af Søllerød kommune. Efter pro­
klama i statstidende for 19. februar, 
19. marts og 21. april 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 32.236: „A/S Steen 
Andersen" af Lynge kommune. Under 
26. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nr. 32.721: „Haderslev 
Konfektionsfabrik A/S" af Haderslev 
kommune. Under 28. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. 
Under 14. januar: 
Register-nummer 1242: „Aktiesel­
skabet Hillerød og Omegns Bank" af 
Hillerød. Svend Ove Gudmand Larsen 
er tiltrådt som prokurist. 
Register-nr. 1906: „Brande Høj­
skolehjem, Aktieselskab" af Brande. 
|  Under 20. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nr. 2895: „Aktieselskabet 
Det Hoffenbergskc Etablissement" af 
Frederiksberg. Under 11. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 6705: „Aktieselskabet 
Det fgenske Pakhuskompagni" af 
Odense. Vilhelm Robert Børgesen er 
udtrådt af, og direktør Poul Krejberg 
Petersen, Borgmester Hansens Vej 21, 
Kerteminde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Peter Rasmussen Christensen er fra­
trådt, og nævnte Poul Krejberg Peter­
sen er tiltrådt som direktør. Den Peter 
Rasmussen Christensen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 9779: „A/S Haarbg 
Mølle" af Hårby. Vilhelm Robert Bør­
gesen, Hans Otto Madsen er udtrådt 
af, og prokurist Axel Viktor Nielsen, 
Slotsvænget 2, bogholder Folmer Niel­
sen, Oppermannsvej 1, begge af 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 10.257: „Carl Allers 
Etablissement, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Claes 
Børge Aller er afgået ved døden. Pro­
kura er meddelt: Sven G5sta Øberg i 
forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 10.351: „Heinrich 
G. Storke, Kalkbrænderi og Trævare­
fabrik, AIS" af Augustenborg. Knud 
Nannestad er udtrådt af, og direktør 
Erik Melchior Nymark, Oddervej 10, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 13.864: „Aktieselskabet 
Øxenbjerg Dampmølle" af Svendborg. 
Under 28. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 750.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000 
og 10.000 kr. 
Register-nummer 14.078: „Scandi­
navian Radio Television Company 
AiS" af København. Eneprokura er 
meddelt: Hans Christian Hansen. 
Register-nr. 15.883: „Ejendomsaktie­
selskabet „Ansgarshus", Odense" af 
Svendborg. Medlem af bestyrelsen 
Aage Ludvig Holberg Elmquist er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Ole 
Gottschau, Svendborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
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Register-nummer 15.884: „AIS Frø­
avlscentret Hunsballe (Pajbjerg)" af 
Holstebro. Kristen Hvidberg, Markus 
Bjerre er udtrådt af, og gårdejer Mads 
Bjerre Hillersborg, Gimsing, forsøgs­
leder Troels Villy Haldrup, Abildgård, 
Lyby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Kristen Hvidberg er udtrådt 
af, og nævnte Mads Bjerre Hillersborg 
er indtrådt i forretningsudvalget. 
Register-nummer 18.2(52: „Svend­
borg Boghvede- og Havremølle A/S" 
af Svendborg. Medlem af bestyrelsen 
Aage Ludvig Holberg Elmquist er af­
gået ved døden. Landsretssagfører Ole 
Gottscbau, Strandhuse 42, Svendborg, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.199: „AIS Hans 
Lansen" af Assens. Vilhelm Robert 
Børgesen er udtrådt af, og prokurist 
Hans Otto Madsen, Skibbusvej 61 C, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.247: „AIS Sko-
tøjsfabriken Viva" af København. 
Medlem af bestyrelsen Tage Egil Kaj 
Lauge Lasson er afgået ved døden. 
Advokat Jens Peter Arnessen Sundbo, 
Frølnndsvej 6, Nærum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 23.576: „SORG 
AIS i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 30. 
december 1961 samt 30. januar og 28. 
februar 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.296: „AIS Ringe 
Købmandsgaard" af Ringe. Vilhelm 
Robert Børgesen er udtrådt af, og 
prokurist Axel Viktor Nielsen, Slots­
vænget 2, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 27.534: „AIS Nor­
vin & Larsen" af Ålborg. Under 1. 
november 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Ingeniør Niels Jensen, 
Sulsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.933: „Lange­
lands Frngt-Industri A/S" af Skrøbe-
lev kommune. Assistent Povl Inge­
mann Christophersen, Platanvej, Rud­
købing, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.766: „AIS Nord-
jgdsk Reklamebureau Aksel K. Ej­
drup" af Ålborg. Eneprokura er med­
delt Bremer Børsting Ejdrup. 
Register-nr. 29.061: „Sven Lund & 
Co. AIS i Likvidation" af København. 
Under 14. november 1962 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Til " likvidator 
er valgt: landsretssagfører Erik Toft, 
Østergade 24, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom — af 
likvidator. 
Register-nummer 29.590: „Aktiesel­
skabet Sitela" af Fåborg. Eneprokura 
er meddelt Ove Henning Storm. 
Register-nr. 30.160: „SØ- og IIÅN­
DE LSCO MP A GNIE T DANSK-NORSK 
AKTIESELSKAB" af København. Be­
styrelsens formand Jens Christian 
Hansfort samt Georg Arthur Lawsha 
Thorsen, Oluf Christian Carl Axel 
greve af Rosenborg er udtrådt af, og 
direktør Robin Lennartson Gahne 
Anderson (formand), Brogårdsvej 
51 A, Gentofte, direktør Bent Pagh 
Sperling, Skyttebjerg 99, Nærum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.519: „Løgstør 
Skofabrik AIS" af Løgstør. Niels Carl 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 30.627: „A/5 Frankfri 
Mølle" af Brylle kommune. Vilhelm 
Robert Børgesen er udtrådt af, og di­
rektør Poul Krejberg Petersen, Borg­
mester Hansens Vej 21, Kerteminde, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.282: „Aktiesel­
skabet Nicolaisen & Larsen" af Gør-
ding-Vemb-Bur kommune. Eneprokura 
er meddelt Herluf Anders Smed Lar­
sen og Andreas Nicolaisen. 
Under 15. januar: 
Register-nummer 1195: „Aktiesel­
skabet Kristeligt Dagblad" af Køben­
havn. Christian Bartholdy, Søren 
Hansen Sørensen er udtrådt af, og 
biskop Willy Westergaard Madsen, 
Nørregade 11, København, biskop 
Knud Christian Holm, Odense, fabri­
kant Ole Vestergaard Poulsen, Ikast, 
er indtrådt i bestyrelsen. Oluf Harry 
Olsen er fratrådt, og medlemmer af 
bestyrelsen Ejnar Christian Lund Pe­
dersen og Carl Jensen er tiltrådt som 
direktører. Den nævnte Oluf Harry 
Olsen tidligere meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt 
Ejnar Christian Lund Pedersen og 
Carl Jensen. 
Register-nummer 3680: „Kjøben­
havns Telefon Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Medlemmer af bestyrelsen 
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Marius Abel Nielsen Slebsager og Al­
sing Emanuel Andersen er afgået ved 
døden. Direktør, civilingeniør Erik 
Bohr (valgt af selskabets aktionærer), 
Edithsvej 4, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 3025: „Bygningssned­
kernes Aktieselskab" af Frederiks­
berg. Under 27. april 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive snedkeri og han­
del samt ved samarbejde med andre 
kooperative virksomheder at medvir­
ke til at styrke den kooperative be­
vægelse. Aktiekapitalen er udvidet 
med 210.000 kr., indbetalt ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 520.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Aktierne kan kun over­
drages med bestyrelsens skriftlige 
samtykke og kun ti! Bygningssnedker­
nes Fagforening i København, A/S 
Arbejdernes Ligkistemagasiner, Kø­
benhavn, og den til enhver tid væ­
rende formand for Bygningssnedker­
nes Fagforening, København, samt 
den til enhver tid værende direktør 
for Bygningssnedkernes Aktieselskab. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Aktuelt" og i „Land og Folk". 
Register-nummer 10.787: „A/5 The 
Tanganyika Planting Company Ltd.' '  
af København. Prokura er meddelt 
Jørgen Asger Adolph i forening med 
enten Emil Herman Stakemann eller 
Mogens Poul Møller. 
Register-nummer 12.855: „Fabriken 
M.L. A/S" af København. Under 23. 
oktober 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Medlem af bestyrelsen og di­
rektør i selskabet Otto Emil Devantie 
(kaldet Devantier) er afgået ved dø­
den. Fru Lilli Germaine Pedersen, 
Frederikssundsvej 119, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Otto Karl Devantier er til­
trådt som direktør, hvorefter den ham 




skab" af København. Svend Erik 
Østergaard Lange er fratrådt, og Har­
ry Lauritz Jørgensen er tiltrådt som 
B-prokurist. 
Register-nummer 24.837: „Lyngby 
Boligselskab A/S" af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 23. oktober 1962 er 
selskabets vedtægter ændret og under 
6. december 1962 godkendt af bolig­
ministeriet. Selskabets formål er i 
samfundsmæssigt øjemed at tilveje­
bringe billigst muligt gode beboelses­
huse med eller uden butiks-, kontor-
eller værkstedslokaler svarende til be­
hovet hos den mindrebemidlede og 
den mindstbemidlede del af befolk­
ningen. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om 
at aktierne ikke kan overdrages uden 
samtykke af bestyrelsen er bortfal­
det. Afhændelse og pantsætning af 
aktier kan kun ske med boligmini­
sterens samtykke, jfr. vedtægternes 
§ 6. 
Register-nr. 25.227: „Viro Weidlich 
A/S" af København. Under 27. okto­
ber 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
10.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 20.000 kr., fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 27.247: „Maskin-
Iabriken B.H.K., A/S" af København. 
Bestyrelsens formand Oluf Thorvald 
Hansen er afgået ved døden. Boghol­
derske Anny Anna Marie Palby, Bjerg-
agervej 20, Hvidovre, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Børge Ludvig Palby er valgt til den­
nes formand. 
Register-nummer 27.684: „Sprøjte­
selskabet af 1948 A/S" af Lyngby-Tår­
bæk kommune. Tage Kaikar Hurup-
Andersen er udtrådt af, og landsrets­
sagfører Esben Dragsted,' Søager 22, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.999: „AAS Del-
mec Danish Electrical and Mechani-
cal Engineering Corporation Ltd." af 
København. Prokura er meddelt Knud 
Juni-Hansen og Poul Sølbæk, hver for 
sig i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nr. 29.143: „A. E. Rann Æ 
Søn A/S" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 2. december 
1961 samt 2. januar og 2. februar 
1962 har den under 16. november 
1961 vedtagne nedsættelse af aktie­
kapitalen med 100.000 kr.. jfr. regi­
strering af 19. marts 1962, nu fundet 
sted. Den tegnede aktiekapital ud-
gør herefter 100.000 kr., fuldt ind­
betalt. Under 14. november 19G2 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
Register-nummer 29.845: „hiterna-
lional Camping & Vandskicenter A/S" 
af Stilling. Svend Poulsen er udtrådt 
af, og assurandør Vladimir Westphall, 
Lille Torv 2, direktør Anders Fa]-
strup Axelsen, N. W. Gades Vej 16, 
begge af Århus, mejeridirektør Aksel 
Elvard Knudsen, Højtoftevej 20, Ris­
skov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.879: „P. Holst-
Knudsen A/S" af København. Under 
30. november 19(52 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: 
„(). Holst-Knudsen A/S". Anne Merete 
Villumsen, Knud Ove Kjær, Viggo 
Holst-Knudsen er udtrådt af, og fru 
Nielsine Sjøstrup, Strandvejen 99, 
tandlæge, fru Ellen Hedvig Larsen 
Holst-Knudsen, Aurehøjvej 20 D, beg­
ge af Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet er overført til reg.-
nr. 33.397. 
Register-nummer 30.050: „Concert 
Hall Society A/S" af København. Un­
der 4. september og 7. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navnet „Music Hall Society A/S 
(Concert Hall Society A/S)" (reg.-nr. 
33.394). 
Register-nummer 30.974: „A/S Mo­
torfabrikken „Ban"" af Esbjerg. Sver­
re Gunbjørn Osland er udtrådt af, og 
underdirektør Kolbein Rio, Steinsvik, 
Søreidgrend, Norge, er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet tegnes herefter af 
Frederik Rørge Hast, Frederik Lod­
berg Jensen og Gunnar Enevoldsen, to 
i forening eller hver for sig i for­
ening med enten Reidar Kaarbø eller 
Kolbein Rio eller af en direktør ale­
ne, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be-
stvrelse. 
Register-nr. 32.627: „NORDISKE 
O L JEKONS UMENTERS SALGSSEL-
SKAB A/S" af København. Oskar 
Rondo Svane er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 33.020: „Trekro-
nerqades Industrihus A/S" af Køben­
bavns kommune. Under 10. oktober 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Valby Industri­
> 
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center II A/S". Aktiekapitalen er ud- " -bi 
videt med 60.000 kr. Den tegnede ak- -Af 
tiekapital udgør herefter 280.000 kr., ,.i '  
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
andre værdier. Per Oluf Borg Knud- - -bi 
sen er udtrådt af, og civilingeniør iQi 
Aage Gudmund Kann Rasmussen, ,n£ 
Møllehøjgård pr. Krogstrup, er ind- -bi 
trådt i bestyrelsen. Selskabet er over-
ført til reg.-nr. 33.395. 
Under 16. januar: 
Register-nummer 4654: „Nordvest- -ix 
f yenske Jernbaneselskab (Aktiesel-
skab)" af Odense. Christian Thorn- -ro 
sen er udtrådt af, og amtsrådsmed- -h 
lem, gårdejer Sigurd Hans Christo- -oJ 
phersen Bro, Stadagergård, Asperup, ,qi 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5375: „Haderslev us 
Slotsvandmølle A/S i Likvidation" af IB 
Haderslev. Efter proklama i statsti- -il 
dende for 4. maj, 5. juni og 5. juli ih 
1961 er likvidationen sluttet, hvor- -K 
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 8239: „Ringsted 
Motor Compagni A/S" af Ringsted, .b 
Medlem af bestyrelsen Ludvig Mat- -ti 
Ihias Svendsen er afgået ved døden, .n 
Register-nummer 8825: „S. B. Lund- -b 
bergs Maltfabrik A/S" af Ebeltoft. Pro- -o 
kura er meddelt Niels Lundberg og gc 
Poul Ebsen i forening. 
Register-nr. 10.542: „Ejendoms Ak- -'A 
tieselskabet Matr. Nr. 2346' Vigerslev ys 
z Likvidation" af Kongens Lyngby, ,x 
Tårbæk kommune. Efter proklama i i 
statstidende for 4. januar, 5. februar IÉ 
og 5. marts 1962 er likvidationen m 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. .F 
Register-nummer 10.964: „A/S Seha- -» 
des Papirindustri og Vestjyllands Pa- -o 
pir posefabrik" af Skive. Under 27. .V 
august 1962 er selskabets vedtægter *19 
ændret. Anders Sørensen er udtrådt tb 
af, og direktør Hans Christian Baagøe et 
Andersen, Rcsenvej, Skive, er indtrådt jb 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.371: „A/S Tri- -v 
kohl i Likvidation" af København, .n 
Selskabets likvidator Aage Ray Erich- -ri 
sen er afgået ved døden. Til likvida- -B 
tor er valgt: landsretssagfører Tho- -o 
mas Christian Jensen Dahl, Bredgade øl 
37, København. Efter proklama i i 
statstidende for 10. januar, 10. fe- -9 
bruar og 10. marts 1962 er likvida- -B 
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tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 12.088: „Damp­
skibsselskabet „Trio", Aktieselskab i 
Likvidation" af København. Efter pro­
klama i statstidende for 27. novem­
ber og 27. december 1961 samt 21. 
januar 19(52 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.312: „A/S Pra­
ter" af København. Emma Oddny Ka­
trine Lilliendahl Sørensen er udtrådt 
;if, og restauratør Svend Ove Angelus 
Thinter, Bjelkes Allé 43, København, 
cr indtrådt i bestyrelsen. Ernst Vil­
helm Rasmussen er fratrådt, og nævn­
te Svend Ove Angelus Thinter er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 12.382: „A/5. Tri-
codan" af København. Medlem af be­
styrelsen Jens Peder Steffensen er af­
gået ved døden. Overretssagfører 
Aage Christian Ørum, Strandvej 10, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt Niels Frede­
riksen. 
Register-nummer 13.851: „Joh. Chr. 
Petersen & Søn A/S" af København. 
Medlem af bestyrelsen, direktør i sel­
skabet Carl Christian Sørensen er af­
gået ved døden. Medlem af bestyrel­
sen Einar Herholdt Henrik Groth-An­
dersen er tiltrådt som direktør, og 
den ham tidligere meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 14.980: „Aktiesel­
skabet „Kargit" i Likvidation" af 
Rungsted, Hørsholm kommune. Efter 
proklama i statstidende for 14. ok­
tober, 14. november og 14. december 
1961 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 15.200: „Øtker A/S" af 
Herlev. Bestyrelsens formand Vilhelm 
Johannes Dehnar er afgået ved døden. 
Advokat Christian Knud Johan Bon­
nesen Bonlov, Ved Stranden 14, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og 
er valgt til dennes formand. 
Register-nummer 15.970: „Elektrisk 
Installations Aktieselskab Alliance" af 
København. Under 17. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Alliance" Elektrisk 
Installations Aktieselskab. Aktiekapi­
talen er udvidet med 800.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 200, 1.000, 2.000, 10.000 
og 20.000 kr. Aktierne kan kun ud­
stedes til Dansk Elektrikerforbund 
samt afdelinger og kooperative for­
retninger derunder. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Henri Ole Julius 
Schou er fratrådt som forretningsfø­
rer, og den ham meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokurist Harald Al-
bjerg, Borgmester Jensens Allé 6, Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt Ruben Alexius 
Bergmark. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 33.406. 
Register-nummer 15.999: „A/S „Con-
tinex" i Likvidation" af Frederiks­
berg. Efter proklama i statstidende 
for 12. december 1961 samt 12. januar 
og 12. februar 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 21.023: „Røder & 
Mortensen A/S i Likvidation" af Fre­
deriksberg. Efter proklama i statsti­
dende for 18. januar, 19. februar og 
19. marts 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 22.148: „Jan M. 
Lyngby A/S" af København. Medlem 
af bestyrelsen Alma Kirstine Lyngby 
er afgået ved døden. Fru Grete 
Schnedler, Kongehøjen 6, Klampen­
borg, civilingeniør Jørgen Hassel­
balch, Søllerød Terrasse, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 23.110: „A/S M. Brock 
Pedersen i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende 
for 4. november og 4. december 1961 
samt 4. januar 19(52 er likvidationen 
, sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.554: „Skandi­
navisk Teknisk Handelsaktieselskab 
(The Scandinavian Technical Com-
mercial Co. Ltd.)" af København. 
Jørn Juul Ulrich er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nr. 23.732: „A/S Bomulds-
importen Dan i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 13. december 1962 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt: landsretssagfører Gunnar 
Højgaard Nielsen, Banegårdspladsen 
1, overretssagfører Oskar Oksen, Bad­
stuestræde 18, begge af København. 
Selskabet tegnes -— derunder ved af-
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hændelse og pantsætning af fast ejen- i 
dom — af likvidatorerne i forening, i 
Register-nummer 24.905: „Philips , 
Industri og Ilandels A/5" af Køben­
havn. Svend Adolf Christian Peder- ; 
sen er fratrådt som direktør. 
Register-nr. 25.957: „Ejendomsak­
tieselskabet „Nyelandshave"" af Kø- . 
benhavn. Mogens Johan Warming er 
udtrådt af, og afdelingsleder Retty 
Margret Bergqvist, Nyelandsvej 73, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.115: „Moltzau 
tankskibsrederi, dansk-norsk aktiesel­
skab" af Helsingør. Under 23. okto­
ber 19G2 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening 
med et medlem af direktionen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen eller med et medlem af direktio­
nen. Erik Toft er fratrådt, og Per 
Heinsvik Arentsen, Sofiegade 1, Hel­
singør, er tiltrådt som direktør. Med­
lem af bestyrelsen Ragnar Egede 
Moltzau er valgt til dennes formand. 
Register-nr. 28.292: „Ejendomsak-
tieselskabet Mariendalsvej 63 i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 30. december 
19(51 samt 30. januar og 1. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 29.262: „Aktiesel­
skabet Langelands Sko" af Rudkø­
bing. August Ferdinand Lux er ud­
trådt af, og direktør Kristian Andreas 
Sigurd Nielsen, Rundgården 6, Sø­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 29.341: „Ejendomsak­
tieselskabet Hirschholm" af Hørs­
holm. Per Kjølsen, Poul Jørgensen er 
udtrådt af, og fru Henny Emilie 
Steen Hansen, lægesekretær Jytte 
Steen Hansen, begge af Kohave Allé 
28, Hørsholm, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 31.113: „Tempe­
ratur-Produkter A/S" af Rrøndbyer-
nes kommune. Direktør Nicolai Tor­
geir Berg, Wm. Thranes Gaten 73, 
Oslo, Norge, samt selskabets direktør 
Knud Madsen er indtrådt i bestyrel­
sen. Selskabet tegnes herefter af Es­
ben Dragsted, Johan Christian Kro-
t 
mann og Knud Madsen, to i forening " gni 
eller hver for sig i forening med Olof lol 
Johnny Erling Sjøvall eller Nicolai ifil 
Torgeir Berg, ved afhændelse og pant- . -In 
sætning af fast ejendom af den sam- . -rn 
lede bestyrelse. 
Register-nummer 31.270: „Aktiesel- • -te 
skabet Restaurant Kildevang" af Kø-
benhavn. Niels Dahl Arup er udtrådt ibt 
af, og landsretssagfører Rolf Adolf Ho 
Ricklefs, Anemonevej 54, Gentofte, er 'i9 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.699: „A/S Brødrene , 3n 
Larsen, Jernstøberi og Maskinfabrik" 
af Dronninglund kommune. Fru Ka- -6> 
ren Marie Larsen, Engvej 1, Aså, fru m 
Sigrid Else Carlsson, Sydvænget 22, ,25 
Allerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.849: „Aktiesel- -te 
skabet Plastic-Loom" af Fredericia fii 
kommune. Peder Tage Langgaard b'i 
Mortensen, Anna Caroline Mortensen ns 
er udtrådt af, og advokat Verner Ar- -i. 
nold Nielsen, Danmarksgade 33, Fre- -9 
dericia, er indtrådt i bestyrelsen. .n 
Nævnte Peder Tage Langgaard Mor- -'n 
tensen er fratrådt, og nævnte Verner TS 
Arnold Nielsen er tiltrådt som direk- ->! 
tør. 
Under 17. januar: 
Register-nummer 751: „Aktiesel- -V 
skabet Fredericia Trælast-Handel" af l£ 
Fredericia. Direktør Einar Ditlev v 
Cohr, Fredericia, er indtrådt i besty-
reisen. 
Register-nummer 1803: „Aktiesel-
skabet Kag sirup Kalkværker i Likvi-
dation" af Hedehusene, Københavns zi 
amts søndre birk. Efter proklama i i 
statstidende for 5. juni, 5. juli og 6. .c 
august 1962 er likvidationen sluttet, ,1 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 2751: „Aktiesel-
skabet „Tappernøje Dampmølle" i \  
Likvidation" af Snesere sogn. Efter T 
proklama i statstidende for 30. decem- -i 
her 1961 samt 30. januar og 1. marts 8 
1962 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 3857: „Aktiesel­
skabet „Ordrupgade Nr. 17 og Nord-
banegade Nr. 26 & 2b" i Likvidation" 
af Gladsaxe kommune. Efter proklama B 
i statstidende for 14. december 1961 
samt 15. januar og 15. februar 1962 S 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel- -! 
skabet er hævet. 
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Register-nummer 4990: „Aktiesel- |  Nærumvænge 65, Nærum er ind 
skabet Dyrehavegaard, Fredericia i trådt i bestyrelsen. Nævnte'Jens Karl 
Likvidation" af Fredericia. Efter pro- Poggaard Svenning Larsen er fra 
klama i statstidende for 4. maj, 4. juni : trådt og nævnte Børge Severin Wars 
og 4 juli 1962 er likvidationen slut- berg er tillige tiltrådt som direktør 
tet, hvorefter selskabet er hævet. Register-nr. 13.972: „AIS Matr Nr 
Register-nummer 7602: „Alfred 125 og 200 af Vigerslev i Likvida-
Christensen & Co. Aktieselskab" af tion" af København. Efter proklama 
København. Medlem at bestyrelsen i statstidende for 3. januar 3 februar 
Oscar Harald van Deurs er afgået ved og 3. marts 1962 er likvidationen 
c"" t  oq,m 4/c ^ , sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Re§ l s tf r-nr- „A/S „Øster- Register-nummer 15.247: „A/SK T 
[ \ mro nhaT; Vn.der  2h ^-\ Knudsen, Varme- og Sanitetsinstalla-
tembei 196_ er selskabets vedtægter tionsforretning" af Odense Medlem 
ændret Hvert aktiebeløb på 200 kr. af bestyrelsen Edith Knudsen er af­
giver 1 stemme. Aktierne lyder på gået ved døden. Driftsingeniør Per 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- Torkil Knudsen, Egegårdsvei 5A 
papirer. Bestemmelserne om ind- Hjallelse pr. Hjallelse, er indtrådt i 
skrænkning i aktiernes omsættelig- bestyrelsen. 
hed er bortfaldet, jfr. vedtægternes Register-nr. 15.683: „Ejendomsaktie-
§ 3. Selskabet tegnes af to medlem- selskabet Gjentoftevænqe / i  Likvida-
mer af bestyrelsen i forening eller af tion" af København. Efter proklama 
en direktør i forening med et med- i statstidende for 2. januar, 2. februar 
lem af bestyrelsen ved afhændelse og 2. marts 1962 er likvidationen 
og pantsætning af fast ejendom af sluttet, hvorefter selskabet er hævet 
den samlede bestyrelse. Aage Chri- Register-nummer 15.736: „A/S Matr 
stian Ørum, Jens Karl Poggaard .Vr. 119H af Uden bi/s Klædebo i Li-
Svenning Larsen, Jonas Bruun er kvidation" af København Efter nro 
udtrådt af, og direktør Peter Leth, j klama i statstidende for 3. januar 3* 
Amaliegade 4, København, direktør februar og 3. marts 1962 er likvida-
Børge Severin Warsberg, Fortunen | tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
8, Lyngby, advokat Niels Juul Suhr hævet. seisKaoet er 
Nordestgaard Nærumvænge 65, Næ-i Register-nummer 18.623- Aktiesel-
™™'J r  " ,d  ridt  1  bestyrelsen. Nævn-1 skabet Betrosol i Likvidation" af Ar­
te Jens Karl Poggaard Svenning Lar- hus kommune. Efter proklama i stats-
sen er fratradt, og nævnte Børge Se- lidende for 29. december 1961 samt 
roktor arsberg  e r  t l l t rad t  som di- 29. januar og 1. marts 1962 er likvi-
Kio . . dationen sluttet, hvorefter selskabof 
Register-nr. 11.215: , ,AIS Lille er hævet. 
Tuborg af København. Under 25. Register-nummer 21.920* Ontisk 
september 1962 er selskabets vedtæs- Brille Industri A/S i Likvidation" af 
er ændret. Hvert aktiebeløb på 1.000 København. Efter proklama i statsti-
glVeA ri ?• s temme- Aktierne lyder på dende for 4. januar, 5. februar ol^ 5 
navn. Aktierne er ikke omsætnings- marts 1962 er likvidationen sluttet" 
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ- hvorefter selskabet er hævet 
rerne sker ved anbefalet brev Sel- Register-nr. 21.967: „Ejendomsaktie-
skabet tegnes af to medlemmer af be- selskabet BYBO" af Århus Medlem Tf 
styrelsen i forening eller af en direk- bestyrelsen og selskabets direktør An-
tør i forening med et medlem af be- ders Skinderholm Vinkler er afgået 
styrelsen ved afhændelse og pant- ved døden. Isenkræmmer Svend Godt-
sætning af fast ejendom af den sam- fred Vinkler, Kildegården 3 Århus 
lede bestyrelse. Aage Christian Ørum, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Kri-
Jens Karl 1 oggaard Svenning Larsen, stian Aarup Nielsen, Otto Ruds Gade 
M." pSpt T intier  4udt r>?dt  ^ 0g di rek- 6, Århus, er tiltrådt som direktør, 
tøi 1 eter Leth, Amaliegade 4, Køben- Register-nr. 23.718: „Just Abild-
lavn, direktør Børge Severin Wars- gaards efterf. Otto Kraqh A/S" af Rnn 
berg Ved Fortunen 8, Lyngby, advo- ders. Medlem af besfyrelsen Martin 
kat Niels Juul Suhr Nordestgaard, Petersen er afgået ved' døden. Dispo-
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nent Niels Peter Christensen, Fugl­
sangs Allé 111, Århus, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 25.220: „AIS Kar­
las i Likvidation" af Præstø. Efter 
proklama i statstidende for 30. de­
cember 1961 samt 30. januar og 1. 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.898: „Aktiesel­
skabet /.  Winther, manufaktur en 
gros i likvidation" af København. I 
henhold 111 generalforsamlingsbeslut­
ning af 19. november 1962 er selska­
bet trådt i likvidation pr. 15. decem­
ber 1962. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Franz Edmund Gier-
sing, Nybrogade 26, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Register-nummer 25.951: „Aktiesel­
skabet Dansk Bowa Emballage" af 
København. Bestyrelsens formand Vil­
helm Johannes Delmar er afgået ved 
døden. Advokat Christian Knud Jo­
han Bonnesen Bonlov, Ved Stranden 
li, København, er indtrådt i besty­
relsen og valgt til dennes formand. 
Register-nr. 27.616: „Ejendomssel­
skabet „Triangbo" AIS" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Merete 
Hansen fører ifølge bevilling navnet 
Merete Vinum. 
Register-nummer 27.953: „J. Brand 
AIS" af Gentofte kommune. Henning 
Hasle er udtrådt af, og højesterets­
sagfører Poul Hjermind, Chr. Win­
thers Vel 19, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.986: „Claus Sø-
rensen AIS" af Esbjerg. Eneprokura 
er meddelt Carl Ingvard Meinertz. 
Register-nummer 28.330: „Strøg­
magasinet Aarhus AIS i Likvidation" 
af Århus. Likvidationen er sluttet i 
henhold til aktieselskabslovens § 67, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.566: „Nordisk 
Korrespondance Institut A'S i Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 26. maj, 26. juni 
og 26. juli 1962 er likvidationen slut­
tet. hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 28.749: „K. B. Eriksen 
AIS" af København. Fru Ellis Mai 
Chatham, stud. med. Kai Bruno Erik­
sen, begge af Grumstrupvej 21, Hel- ' -1^ 
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.392: „Vanløse 
Bohave AIS" af København. Charles 
Elin Rasmus Hansen er udtrådt af, - ,^6 
og radioforhandler Arne Carlsen, ,n9 
Troldager 7, Trørød, er indtrådt i be- -ad 
styrelsen. 
Register-nr. 32.503: „Chr. Krogh JV6 (  
AIS" af Frederiksberg kommune. Un- -n 
der 27. december 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjem- -rn 
sted er Gentofte kommune. 
Under 18. januar: 
Register-nummer 5239: „Aktiesel- -te' 
skabet Hjørring Diskontobank" af IB 
Hjørring. Jørgen Steen er tiltrådt som inc 
B-prokurist. 
Register-nummer 12.599: „I.und- -bs 
gaard <Sc Go., Aktieselskab" af Gim- -m 
sing pr. Struer. Under 19. november i9< 
1962 er selskabets vedtægter ændret. .Ja 
Aktiekapitalen er udvidet med 640.000 00^ 
kr., dels ved udstedelse af friaktier, ,19 
dels ved kontant indbetaling. Den teg- -g£ 
nede aktiekapital udgør herefter isi 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels zla 
kontant, dels på anden måde. Søren ns 
Kollerup er udtrådt af, og opkøber IO« 
Knud Westy Jacobsen, Rudesvej 1, ,1 
Holstebro, er indtrådt i bestyrelsen. .n£ 
Register-nummer 17.125: „Planta-
geselskabet af 1. Juni 1942 AIS" af le 
København. Professor, dr. phil. Carl hf 
Adolf Jørgensen, J. H. Mundts Vej 16, ,<)1 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.632: „Ejen- -sv 
domsaktieselskabet Rosendal i Han- -su 
ders" af Randers. Under 15. maj og go 
7. december 1962 er selskabets ved- -b; 
tægter ændret. Selskabets navn er ns 
„Rosenda A/S". Selskabets hjemsted bs 
er Københavns kommune. Selskabets zt? 
formål er at udøve handel, byggeri- -h 
virksomhed og finansiering samt at JB 
yde assistance til disse formål. Hvert 
aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stem- -m 
me. Bestemmelserne om indskrænk- -ili 
ninger i aktiernes omsættelighed er 19 
bortfaldet, jfr. vedtægternes § 2. Be- -9{ 
kendtgørelse til aktionærerne sker ie 
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes 29 
af bestyrelsens formand i forening gn 
med enten direktøren eller et med- -bi 
lem af bestyrelsen, ved afhændelse ezl 
og pantsætning af fast ejendom af IB 
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den samlede bestyrelse. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør Karl 
Emil Jakobsen og medlem af besty­
relsen, Poul Otto Hubert Justesen, er 
afgået ved døden. Direktør Jørgen 
Peter Erik Justesen, Strandvejen 841, 
Springforbi, cand. theol. Erik Kruse, 
Hjortevangen 1, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen, Julius Peter Justesen, er 
valgt til formand for bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til register-nummer 
33.409. 
Register-nummer 18.805: „Hillerød 
Rutebilstation Al S i Likvidation" af 
Hillerød kommune. Svend Aage Jør­
gensen er udtrådt af og driftsleder 
Holger Christensen (valgt af B-aktio-
nærerne). Brobækgade 7, Slangerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 31. 
oktober 1962 er selskabet trådt i li­
kvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: Advokat 
Toke Stokholm, Torvet 7, kommunal­
direktør Viggo Hedegaard Jensen, 
begge af Hillerød. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom — af likvida­
torerne i forening. 
Register-nummer 18.845: „AIS C. G. 
Brincker" af København. Medlem af 
bestyrelsen Poul Herman Butenschøn 
er afgået ved døden. Fru Aase Len-
dorff Brincker, Koldinggade 4, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 19.097: „Aktiesel­
skabet Grundfør Teglværk" af Århus. 
Under 14. juli og 15. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „A/S Brickton Han-
dels- og Industriselskab". Selskabets 
formål er industri, handel, transport­
virksomhed, finansiering og anden 
hermed beslægtet virksomhed. Selska­
bet er overført til register-nummer 
33.410. 
Begister-nr. 20.954: „Spiral-Bogbin­
deriet A/S" af Frederiksberg. Under 
23. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „In­
dustri-Bogbinderiet A/S". Selskabet er 
overført til reg.-nr. 33.412. 
Begister-nr. 21.919: „Nordproduct 
A/S, limited" af København. Jens Kri­
stian Jakobsen er udtrådt af, og fru 
Norma Elvira Jakobsen, Vingårds Alle 
45, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 22.436: „A/5 Th. 
Sextus Jespersen & Sønner i Likvida­
tion" af København. Efter proklama i 
statstidende for 13, januar, 13. februar 
og 13. marts 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 22.475: „A/S Edaco 
(A/S Engelsk-Dansk Astma Vaccine 
Compagm)" Da „A/S Engelsk-Dansk 
Astma Vaccine Compagni" (reg.-nr. 
22.474) under 7. februar 1956, jfr. re­
gistrering af 14. maj 1956, er opløst i 
medfør af aktieselskabslovens § 59, 
jfr. § 62, efter behandling af Køben­
havns byrets skifteafdeling, slettes 
nærværende bifirma. 
Register-nummer 23.423: „A/S Syd­
fyns Dagblad (Faaborg Folketidende) 
i Likvidation" af Fåborg. Under 28. 
august 1962 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og redaktøren 
(forretningsføreren og prokuristen er 
fratrådt, til likvidatorer er valgt: 
Gårdejer Christian Anton Rasmussen, 
Svanninge, gårdejer Christen Peder 
Hansen Hædersdal, Diernæs, gårdejer, 
amtsrådsmedlem Niels Jørgen Nielsen, 
Frisenvænge, Pejrup, sognerådsfor­
mand, gårdejer Gunni Busch Bud, 
Horne F., bankfuldmægtig Otto Malm-
mose, Strandtoften 3, forretningsfører 
Gunnar Ib Nielsen, Vestergade 3, sag­
fører Hans Hviid, Strandtoften 12, alle 
af Fåborg, trafikinspektør Marius 
Christian Peter Rasmussen, Femte Maj 
Plads 6, landsretssagfører Markus Finn 
Poulsen, Fåborgvej 160, begge af 
Svendborg. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af likvidatorerne i 
forening. 
Register-nr. 23.762: „A/S Matr. AV. 
8 bh af Vanløse i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 12. maj, 12. juni og 12. juli 
1962 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.723: „Pakko-
Tryk A/S" af København. Den Erik 
Schultz meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Karl Erik 
Mynster i forening med en direktør 
eller et medlem af bestyrelsen eller 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister. 
Register-nummer 24.844: „Aktiesel­
skabet af 22. marts 1954 i likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 17. februar, 17. marts og 
17. april 19G2 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 24.925: „A/S P. Wall-
indim dk Co." af Århus. Under 13. de­
cember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
60.000 kr. dels ved kontant indbeta­
ling, dels ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 26.566: „Byggeriets Træ­
lasthandel A/S" af Gladsaxe kommu­
ne. Under 14. november 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 28.854: „A/S Inerfa" af 
København. Urban Willy Tage Han­
sen, Thomas Schiermer Nielsen, Bryn-
jolf Strandberg, Knud Jakob Ferdi­
nand Bræstrup er udtrådt af, og borg­
mester Børge Harald Gideon Jensen, 
Emdrupvænge 154, København, sekre­
tær Svend Gunnar Bache Vognbjerg, 
Kiselvej 13, Herlev, overlæge Kaj 
Arentsen, bolig 29, Statshospitalet, 
Glostrup, direktør Niels Ejnar Hertel, 
Ahornvej 19, Virum, er indtrådt i be-
st3 'relsen. 
Register-nummer 30.361: „Garnman­
den Lomholt Hansen A/S i Likvida­
tion" af København. Under 3. decem­
ber 1962 er selskabet trådt i likvidati­
on. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Likvidator (udnævnt af han­
delsministeriet) : Advokat Ole Nørre­
gaard, Vognmagergade 9, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 32.549: „A/5 Asiri" af 
Ringsted kommune. Brian Bresson er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
Skjold Møller Jakobsen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nr. 33.017: „OSRAM A/S" 
af Københavns kommune. Eneprokura 
er meddelt Susanne Margarete Madsen 
og Kurt Egon Louis Wilhelmsen Alke­
strup. 
Register-nr. 32.039: „A/S Fjordbak­
ken, Ejendomsselskab" af Frederiks­
sund kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 14.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital, 25.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Under 17. no­




Under 21. januar: 
Register-nummer 1094: „Aktiesel- -V) 
skabet Ravnkilde Jc Co. i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats- , 
tidende for 2. januar, 2. februar og . go 
2. marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 2718: „KØBEN- -f 
HAVNS FRIHAVNS-AKTIESELSKAB" 
af København. Borgmester Ove Vil- -li 
helm Weikop, Borgmester Jensens 
Allé 22, København, er indtrådt i be- -9 
styrelsen. 
Register-nummer 3286: „Aktiesel- -V 
skabet Hotel Spangsberg i Likvida- -o 
tion" af Esbjerg. Efter proklama i i 
statstidende for 30. december 1961 1c 
samt 30. januar og 1. marts 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska- -e 
bet er hævet. 
Register-nummer 3461: „Aktiesel- -V 
skabet „Farum Sø" i Likvidation" af "h 
København, Efter proklama i statsti- -i 
dende for 8. januar, 8. februar og 8. .8 
marts 1962 er likvidationen sluttet, ,1 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 7396: „Aktiesel-
skabet P. & S. Plum" af København. .r 
Poul Nord Randow er fratrådt som n 
direktør. 
Register-nummer 8935: „Alfred Raf- -\ 
fe l Aktieselskab" af Frederiksberg. 
Prokura er meddelt Holger Wendel- -1 
boe-Jensen og Erik Hugo Carstensen, ,i 
liver for sig i forening med et med- -1 
lem af bestyrelsen eller med en di- -i 
rektør. 
Register-nummer 11.461: „Aktiesel- -\ 
skabet K. Kailows Vaffelfabrik i Lik- -' 
vidation" af København. Efter pro- -< 
klama i statstidende for 2. december ^ 
1961 samt 2. januar og 2. februar i 
1962 er likvidationen sluttet, hvorefter i  
selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.228: „Aktiesel- -1  
skabet i5. November 1934 i Likvida- -i 
tion" af København. Efter proklama i i 
statstidende for 20. januar, 20. fe­
bruar og 20. marts 1962 er likvida- -
tionen sluttet, hvorefter selskabet er i  
iiævet. 
Register-nummer 13.904: „E. F. Es-
mann A/S" af København. Poul Nord t 
Randow er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 14.506: „Skandi­
navisk Emballage Aktieselskab (Scan-
dinavian Packing Company Ltd.)" af 1 
Lyngby. Under il. december 1962 er i 
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selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 2.400.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
3.600.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 2.000, 5.000, 
20.000 og 50.000 kr. 
Register-nummer 17.069: „AIS Ras-
borg & Co. i Likvidation" af Glad­
saxe kommune. Efter proklama i stats­
tidende for 13. januar, 13. februar 
og 13. marts 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 23.707: „Staalas, 
Staal- & Værktøjslageret A/S" af Gen­
tofte kommune. Prokura er meddelt 
Peter Simonsen og Jørgen Andreas 
Christian Holbech i forening. 
Register-nummer 23.814: „Tapetma­
gasinet Danta A/S" af København. 
Eduard Scheele er udtrådt af, og fru 
Ulla Ravn, Rosenørns Allé 2, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.736: „Nordafar 
A/S" af København. Nils Reidar Skar-
bøvik, Reidar Wiig, er udtrådt af, og 
direktør Olof Holm, Ålesund, direk­
tør Hans Gottschalk, Otto Ruges Vej 
27, Roa, begge af Norge, er indtrådt 
i bestyrelsen. Selskabet tegnes herefter 
af Jakob Frederik Øregaard, Jacob 
Olaus Hansen, Svend Aage Thulesen 
og Hejne Sofus å Trodni, to i for­
ening eller hver for sig i forening, 
med Olof Holm eller" Hans Gott­
schalk. Selskabet tegnes endvidere af 
to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af fem 
medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 25.104: „A/S matr. 
nr. 8 pb, Virum i likvidation" af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Efter pro­
klama i statstidende for 13. januar, 
13. februar og 13. marts 1962 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 25.203: „A/5 matr. 
nr. 2 tø, Nærnm i likvidation" af 
Søllerød kommune. Efter proklama i 
statstidende for 13. januar, 13. fe­
bruar og 13. marts 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 26.128: „A/5 An­
cher Holm" af Vejle. Anders Kristian 
Skovgaard Andersen er udtrådt af, og 
direktør Anker Knud Jensen, Ekko­
dalen, Rybæk pr. Vejle, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Anders Kristian 
Skovgaard Andersen er fratrådt, og 
nævnte Anker Knud Jensen er tiltrådt 
som direktør. Den Anders Kristian 
Skovgaard Andersen meddelte proku­
ra er tilbagekaldt. Eneprokura er med­
delt Anker Knud Jensen. 
Register-nr. 26.363: „A/5 Svendborg 
Kotillonfabrik" af Svendborg. Under 
15. november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af bestyrelsens formand eller af 
en direktør, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Bestyrelsens formand 
Anders Christiansen er udtrådt af, og 
bogholder Jørgen Buchwald, Glad 
saxevej 152, Søborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Arthur Edward Tapping, 
Ørbæk vej 28, Svendborg, er tiltrådt 
som direktør. Medlem af bestyrelsen 
Oscar Buchwald er valgt til dennes 
formand. 
Register-nummer 26.442: „Aktiesel­
skabet af 22. september 1955 i Likvi­
dation" af Frederiksberg. Efter pro­
klama i statstidende for 2. februar, 2. 
marts og 2. april 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 26.460: „Aktiesel­
skabet af 19. April 1956 i Likvidation" 
af Gladsaxe kommune. Efter proklama 
i statstidende for 26. juni, 26. juli og 
26. august 1961 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.589: „Aktiesel­
skabet Nervus i Likvidation" af Gen­
tofte. Efter proklama i statstidende 
for 20. december 1961 samt 20. ja­
nuar og 20. februar 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 28.309: „Aktieselskabet 
Brødrene Hartmann (Hartmann Bro­
thers Limited)" af Lyngby. Under 11. 
december 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.400.000 kr. ved udstedelse af 
Iriaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.600.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 
20.000 og 50.000 kr. 
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Register-nummer 30.140: „Skjødt & 
Boisen Kommutator fabrik AIS" af 
Odense. Kai Jens Peter Boisen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som 
direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Landsretssagfø­
rer Hans Helmuth Krarup, Set. Knuds 
Kirkestræde 2, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 31.583: „PREBYG 
A/S" af København. Ole Matthias Sø­
rensen er udtrådt af, og fru Helene 
Eleonora Sørensen, Åvej 36, Hareskov, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.504: „BYGGE-
AKTIESELSKABET af 25' januar 1962, 
Kolding" af Kolding kommune. Un­
der 26. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 84.000 kr., hvoraf er ind­
betalt 21.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 175.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 112.000 kr.; det 
resterende beløb indbetales senest 31. 
december 1963. 
Under 22. januar: 
Register-nummer 7011: „Hermann 
Pahl A/S" af København. Ove Han­
sen er udtrådt af, og grosserer Knud 
Olsen, Strandvejen 483, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7170: „Kolding 
Missionshotel, Aktieselskab i Likvida­
tion" af Kolding. Efter proklama i 
statstidende for 2. januar, 2. februar 
og 2. marts 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 8272: „A/5. Lam-
drnp Ko have" af Lamdrup, Gislev 
sogn. Knud Ejnar Pedersen er udtrådt 
af, og gårdejer Johannes Kristensen 
Nørregaard, Dongsgård, Gislev, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.987: „Aarhus 
Værktøjsmagasin A/S" af Århus. Ene­
prokura er meddelt Toke Røjgaard. 
Register-nummer 23.752: „Ur-maga­
sinet „Pendul" A/S i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statsti­
dende for 28. juni, 28. juli og 28. 
august 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 24.601: „Th. Bentsen 
A/S" af Viborg. Folmer Jensen er ud­
trådt af, og cand. polit., marketing 
konsulent Sigurd Bennike, Østbane-
gade 1, København, er indtrådt i be- -9 (  
styrelsen. 
Register-nummer 25.626: „A/S Ny- -vi' 
mølle Skærvefabrik" af Frederiks- -Z' t  
berg. Under 29. september 1962 er " 19 
selskabets vedtægter ændret. Selska- -B3 
bets navn er „H & H-STEN1NDU- -TJ 
STRIER A/S", hvorefter selskabets bi- -i<J 
firmanavne „A/S Grusgravenes Salgs- -z? 
kontor (A/S Nymølle Skærvefabrik)" "( 
(reg.-nr. 25.627), „A/S Dansk Gasbe- -9< 
ton (A/S Nymølle Skærvefabrik)" "( 
(reg.-nr. 32.361) og „A/S Scanbyg 1 gv 
(A/S Nymølle Skærvefabrik)" (reg.- -•§ 
nr. 32.362) fremtidig er „A/S Grus- -zi 
gravenes Salgskontor (H & H-STEN- -/ 
INDUSTRIER A/S) ", „A/S Dansk Gas- -zt 
beton (H & H-STEN1NDUSTR1ER 
A/S)" og „A/S Scanbyg (H & H- -H 
STENINDUSTRIER A/S)". Selskabet te* 
driver tillige virksomhed under nav- -v 
nene: „H & H-GASBETON A/S (H & 5> 
H-STEN INDUSTRIER A/S)" (reg.-nr. .n 
33.417). ,.H & H-SCANBYG A/S (H & Å 
H-STENINDUSTB1EB A/S)" (reg.-nr. .n 
33.418) og „A/S Nymølle Skærvefa- -e 
brik (H & H-STENINDUSTBIEB K 
A/S)" (reg.-nr. 33.419). Selskabet er 19 
overført til reg.-nr. 33.416. 
Register-nummer 25.627: „A/S Grus- ^ 
gravenes Salgskontor (A/S Nymølle ^ 
Skærvefabrik)". Da „A/S Nymølle al 
Skærvefabrik" (reg.-nr. 25.626) har IÉ 
ændret navn til „II & H-STENINDU-
STRIER A/S" (reg.-nr. 33.416), er 19 
nærværende bifirmas navn herefter is 
„A/S Grusgravenes Salgskontor (H & A 
H-STENINDUSTRIER A/S)". 
Register-nr. 28.613: „Ejendomsaktie- -9 
selskabet matr. nr. 2074 af Valby i \  
Likvidation" af København. Efter is 
proklama i statstidende for 10. okto- -o 
her, 10. november og 10. december is 
1960 er likvidationen sluttet, hvor- -i 
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.815: „Geo An- -n 
dersen A/S" af København. Walter is 
Hov er fratrådt, og Harald Christian nj 
Holgersen, Bredager 53, Hvidovre, er 
tiltrådt som direktør. 
Begister-nummer 30.866: „Scandi- -V 
navian electronics limited, forhen n1  
Møller & Hellstern A/S" af København, .ri 
Eneprokura er meddelt Jørgen Valde- -a 
mar Christian Poulsen og Tom Kri- -i 
stian Thomsen. 
Begister-nr. 31.831: „Ejendomsaktie- -9 
selskabet Glostruphøj" af Københavns zi 
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kommune. Medlem af bestyrelsen 
Gunnar Herman Hansen er afgået ved 
døden. Tømrermester Niels Hemicke 
Hansen, Schioldannsvej 3 G, Charlot­
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 32.361: „AIS Dansk 
Gasbeton (AIS Nymølle Skærvefa­
brik)". Da „A/S Nymølle Skærvefa­
brik" (reg.-nr. 25.626) har ændret 
navn til „H & H-STENJNDUSTRIER 
A/S" (reg.-nr. 33.416), er nærværende 
bifirmas navn herefter „A/S Dansk 
Gasbeton (H & H-STENINDUSTRIER 
A/S)". 
Register-nummer 32.362: „AAS Sean-
byg (AIS Nymølle Skærvefabrik)". 
Da „A/S Nymølle Skærvefabrik" (reg.-
nr. 25.626) har ændret navn til „H 
& H-STENINEpJSTRIER A/S" (reg.-
nr. 33.416), er nærværende bifirmas 
navn herefter „A/S Scanbyg (H & 
H-STENINDUSTRIER A/S)". 
Register-nummer 33.145: „AIS OP-
NÆSGAARD I" af Københavns kom­
mune. Jørgen Johannes Neve Petri 
Svend Siesbye er udtrådt af, og di­
rektør Hermann Zobel, GI. Kongevej 
60, København, landsretssagfører Niels 
Reiersen Rock, Norgesmindevej 27, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 23. januar: 
Register-nummer 379: „Laur. Knud­
sen, mekanisk Etablissement, Aktie-1 
selskab" af København. Under 28. I 
juni og 21. september 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 14.000.000 kr., dels 
ved udstedelse af friaktier, dels ved |  
kontant indbetaling. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 30.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 
250, 500, 1.000, 1.500, 2.000 og 3.000 
kr. 
Register-nummer 1084: „Aktiesel­
skabet De Forenede Træskofabriker" 
af København. Under 6. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 600.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
90 dages noteringstid. 
Register-nummer 3298: „Aktiesel­
skabet „Hellerup Dampvaskeri"" af 
Hellerup. Under 29. november 1962 er 
I selskabets vedtægter ændret. Selska-
j bet tegnes af en direktør eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Alma Nielsine Hart­
vig er udtrådt af, og landsretssagfører 
Erik Martin Lunøe, Nørre Farimags­
gade 3, København, er indtrådt i be-
1 styrelsen. Ingeborg Juliane Kjøler er 
fratrådt som direktør, og Niels Børge 
Olsen, Ulla Ingeborg Kjøler, begge af 
Rygårds Allé 7, Hellerup, er tiltrådt 
som direktører. Den Ulla Ingeborg 
Kjøler meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 3328: „Anlhon 
Christensen A/S i Likvidation" af 
Herning. Efter proklama i statsti­
dende for 23. december 1961 samt 23. 
januar og 23. februar 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 3616: „Aktiesel­
skabet Søtorvet i Likvidation" af Kø­
benhavn, Efter proklama i statsti­
dende for 23. december 1961 samt 23. 
januar og 23. februar 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nr. 10.752: „A/S Ejendom­
men Matr. Nr. 9 Vester Kvarter" af 
København. Medlem af bestyrelsen Jo­
hannes Julius Friis Berg er afgået ved 
døden. Direktør Viggo Jablonsky Ras­
mussen, Niels Andersens Vej 35, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 11.285: „Ejendomsak­
tieselskabet Sandbygaard i Likvidati­
on" af København. Efter proklama i 
statstidende for 4. januar, 5. februar 
og 4. marts 1962 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 13.164: „Trabergs Sølv-
og Pletvarefabrik A/S i Likvidation" 
af Fredericia, Efter proklama i stats­
tidende for 24. maj, 24. juni og 25. 
juli 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.935: „Samvir­
kende Boligselskaber A/S" af Køben­
havn. Under 11. oktober 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 6. 
december 1962 godkendt af boligmini­
steriet. Selskabets formål er i sam­
fundsmæssigt øjemed at tilvejebringe 
billigst muligt gode beboelseshuse 
med eller uden butiks-, kontor- eller 
værkstedslokaler svarende til beho­
vet hos den mindrebemidlede og den 
mindstbemidlede del af befolkningen. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.001) 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelsen om 
at aktierne er ikke omsætningspapi-
rer er bortfaldet. Bestemmelsen om at 
overdragelse af aktierne kun kan ske 
med bestyrelsens samtykke er bort­
faldet. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. 
Begister-nr. 17.221: Ejendomsaktie­
selskabet Ibstrup-Parken III i  Likvi­
dation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 2G. juni, 26. juli 
og 27. august 1962 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 17.721: „Skandi­
navisk Barnevognsfabrik A/S af Kø­
benhavn. Under 2. november 1962 el­
selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 200.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 400.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. 
Begister-nummer 18,450: „A/5 Sko-
fabriken Plaza i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstiden­
de for 24. juni, 25. juli og 25, august 
1960 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 18.692: „Handels­
aktieselskabet Norim i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats­
tidende for 4. januar, 5. februar og 5. 
marts 1962 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nr. 19.595: „Aktieselskabet 
Det Oversøiske Compagnie (The Over-
seas Trading Company Ltd.) i Likvida­
tion" af København. Efter proklama i 
statstidende for 22. oktober, 22. no­
vember og 22. december 1960 er lik­
vidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Begister-nummer 20.386: „A/S Nor­
disk Keramik" af København. Viola 
Dorthea Antoinette Ibsen, Børge Niels 
Peter Ibsen er udtrådt af, og direktør 
Olaf Murmann, fru Gerda Margrethe 
Murmann, begge af Lundegårdsvej 21, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
i  | 
Begister-nummer 21.338: „Evers Æjj 3b 
C'o. A/S" af Frederiksberg. Éneproku-
ra er meddelt Verner Kristensen. 
Begister-nr. 23.303: „A/S Jørco i \  < 
Likvidation" af Esbjerg. Efter prokla-„ 
ma i statstidende for 28. december ° 
1961 samt 29. januar og 1. marts 1962 £(H 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel- -h' 
skabet er hævet. 
Begister-nr. 25.839: „Handelsaktie-
selskabet for A/S Erik Jensen, Her-
ning i Likvidation" af Herning. Efter 'ist 
proklama i statstidende for 23. de- , -ol 
cember 1961 samt 23. januar og 23. .^-
februar 1962 er likvidationen sluttet, ,t9 
hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nr. 25.773: „Ejendomsaktie- -Vi 
selskabet Brådervænget i Likvidation" 
af København. Efter proklama i stats- -zl 
tidende for 17, marts, 17. april og 17. .TI 
maj 1961 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nr, 26.065: „A/S Valby In- -u' 
dustrigård i Likvidation" af Frede- -ol 
riksberg. Efter proklama i statstiden- -n1 
de for 15. juni, 15, juli og 15. august Jai 
1961 er likvidationen sluttet, hvoref- -Is 
ter selskabet er hævet. 
Begister-nr. 28.864: Ejendomsaktie- -V 
selskabet Matr. nr. 11 au af Hundige 
by i likvidation" af København. Efter 19 
proklama i statstidende for 10, no- -o 
vember og 11. december 1961 samt 11. .1 
januar 1962 er likvidationen sluttet, ,ts 
hvorefter selskabet er hævet. 
Begister-nummer 29.307: „Hafnia m 
Konserves A/S" af København. Med- -b 
lem af bestyrelsen Karen Dahl er af- -h 
gået ved døden. Direktør i selskabet ts 
Svend Aage Ole Olsen er indtrådt i i 
bestyrelsen. Den Holger Alexander 'is 
Stricker Nielsen meddelte prokura er is 
tilbagekaldt. 
Begister-nummer 29.477: „Tomme- -s 
rup Træindustri A/S" af Tommerup, .q 
Under 1. december 1962 er selskabets ^.1 
vedtægter ændret. Jyte Valborg Hu- -u 
sted Damgaards er udtrådt af, og g( 
landsretssagfører Kjeld Pape Esche- -9 
rich Jepsen, Klingenberg 2, Odense, ,9 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Begister-nummer 29.965: „Dansk Ar- -i 
bejdsstudie Institut A/S" af Køben- -r 
havn. Advokat Hans Byberg Horten, ,ii 
Nygade 1, København, er indtrådt i i 
bestyrelsen. Den den 13. november T 
1962 fremsendte anmodning til Kø-
benhavns byrets skifteafdeling om op- -c 
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løsning af selskabet er herefter tilba­
getaget. 
Register-nummer 30.145; „Carno-
salg A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 7. 
maj, 7. juni og 7. juli 1902 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 31.495: „Karl O. 
Christensen A/S" af Gentofte kommu­
ne. Under 1. marts 1902 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nr. 31.845: „Dansk Vaske­
ri-Etablering A/S" af Århus kommune. 
Under 19. juli og 18. oktober 1902 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Medlem af besty­
relsen Hans Willy Sandal Hyldig er 
afgået ved døden. Svend Aage Hansen 
er udtrådt af, og afdelingschef Hans 
Rudolf Heller, Strandvænget 11, Ris­
skov, gas- og vandmester Peter Ed­
vard Herold Høgh, Møllestræde 0, 
Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.005: „Aarhus 
Midtpunkt Byygeaktieselskab" af År­
hus kommune. Viggo Madsen er ud­
trådt af, og advokat Christian Marius 
Olesen, Frederiksgade 07, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 32.272: „A/S Skandina­
visk Møbelværk af 2^/10 1961" af 
Holbæk kommune. Under 15. novem­
ber 1902 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Skandina­
visk Møbel Værk A/S". Selskabet er 
overført til reg.-nr. 33.428. 
Under 24. januar: 
Register-nr. 1300: „Ejendomsaktie­
selskabet „Syven"" af København. 
Medlem af bestyrelsen og selskabets 
direktør (prokurist) Jørgen Henrik 
Rerner er afgået ved døden. Fuld­
mægtig, cand. jur. Anne-Lise Carsten­
sen, Amagerbrogade 309, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Landsrets­
sagfører Carlo Erik Larsen, Hostrups 
Have 24, København, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 3105: „Aktiesel­
skabet „Vejle Amts Folkeblad"" af 
Vejle. Under 25. juli 1902 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at udgive et dagblad, der er 
organ for Venstre, at drive bogtryk­
keri og enhver hermed efter besty­
relsens skøn forenelig virksomhed, 
herunder clicheanstalt og andre gra­
fiske foretagender, bogbinderi og for­
lag. Selskabets bifirma „Aktieselska­
bet „Rrande Folkeblad"" (reg.-nr. 
4841) er hævet. Aktiekapitalen er ud­
videt med 200.000 kr., dels ved ud­
stedelse af friaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 400.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 5.000, 2.500, 
2.000, 1.500, 1.250, 1.075, 1.050, 1.000, 
750, 025 og 000 kr., 537 kr. 50 øre, 
525, 500, 400, 375, 350, 300, 250 og 
200 kr., 187 kr. 50 øre, 175 kr., 100 
kr. 80 øre, 125 og 100 kr., 83 kr. 
40 øre, 75 kr., 00 kr. 05 øre, 50 kr., 
37 kr. 50 øre, 33 kr. 33 øre, 33 kr. 
32 øre, 25 kr., 10 kr. 05 øre, 12 kr. 
50 øre, 8 kr. 33 øre og 8 kr. 32 øre. 
Den tor redaktør Chr. Søndergaard 
gældende bestemmelse, jfr. vedtæg­
ternes § 9, om ret til at være besty­
relsesmedlem er bortfaldet. Overdra­
gelse af aktier kan kun ske med be­
styrelsens samtykke og kun til per­
soner, der bor inden for bladets læse­
kreds. Ved overdragelse af aktier ved 
arv har selskabet forkøbsret — bort­
set fra overgang til enke eller livs­
arvinger — efter de i vedtægternes 
§ 4 givne regler. 
Register-nummer 4841: „Aktiesel­
skabet „Brande Folkeblad"". I hen­
hold til ændring af vedtægterne for 
„Aktieselskabet „Vejle Amts Folke­
blad"" (reg.-nr. 3105) er nærværen­
de bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 859o: „J. P. Jep­
pesens Kaffebrænderi & Caeao- S: 
Kaffe-Import AIS i Likvidation" af 
Køberthavn. I henhold til generalfor­
samlingsbeslutning af 20. marts 1902 
er selskabet trådt i likvidation pr. 
30. april 1902. Restyrelsen, direktø­
ren og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører 
Axel Roepstorff Kragh, Nykøbing F. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. Efter prokla­
ma i statstidende for 3. maj, 4. juni 
og 4. juli 1902 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 9G82: „AIS. Vibra 
i Likvidation" af København. Under 
29. marts 1962 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og forret­
ningsføreren er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: landsretssagfører Jørgen 
Jakob Jensen Kaaring, Christian IX's 
Gade 3, København. Likvidationen er 
sluttet i henhold til aktieselskabslo­
vens § 07, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nnmmer 12.044: „Aktiesel­
skabet Filtfabrikken Norden i Likvi­
dation" af Lyngby kommune. Efter 
proklama i statstidende for 24. januar, 
24. februar og 24. marts 1902 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nr. 12.212: „Friis-Hansen 
Æ Laybourn A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 10. december 1902 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen, forretningsførere og prokurister 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Mogens Erik Thor­
alf Camillus Miillertz, Vestagervej 29, 
Hellerup. Selskabet tegnes — derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 15.322: „Aktiesel­
skabet Jyllands Strømpefabrik" af 
Kolding. Under 4. september 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Odense kommune. 
Register-nr. 17.509: „Ejendomsak­
tieselskabet af 28. November 7942 i 
Likvidation" af Ålborg. Efter prokla­
ma i statstidende for 6. april, 7. maj 
og 7. juni 1902 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 20.300: „Ejendomsak­
tieselskabet Ved Viadukten" af Kø­
benhavn. Den under 19. december 
1901 vedtagne overdragelse af selska­
bets aktiver og passiver til „A/S 
Dansk Invcco" (reg.-nr. 29.709), jfr. 
registrering af 10. april 1902, har nu 
fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet i henhold til aktieselskabslo­
vens § 70. 
Register-nummer 20.793: „A/S Ma­
skinsnedkeriet Boqholmer Allé 31" af 
Frederiksberg. Under 11. december 
1902 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Svend Jakobsen, Egtofte-l-ol'1 
vej 5, Vedbæk, er tiltrådt som direk-j-itø' 
tør. 
Register-nr. 20.894: „Ejendoms-Ak- -Xt. 
tieselskabet „Frydendal"" af Køben-*-no< 
havn. Den under 19. december 1961 196 
vedtagne overdragelse af selskabets ztoc 
aktiver og passiver til „A/S Dansk-iten 
Inveco" (reg.-nr. 29.769), jfr. regi- -igs 
strering af 16. april 1962, har nu fun- -nu 
det sted, hvorefter selskabet er hævet Jav' 
i henhold til aktieselskabslovens § 70. .0V 
Register-nr. 24.013: „Ejendomsak- :-Xv 
tieselskabet „Rudersdal"" af Køben- -ns 
havn. Den under 19. december 1901 10C 
vedtagne overdragelse af selskabets zt9" 
aktiver og passiver til „A/S Dansk ilaf 
Inveco" (reg.-nr. 29.769), jfr. regi- -ig^ 
strering af 10. april 1962, har nu fun- -nu 
det sted, hvorefter selskabet er hævet tov 
i henhold til aktieselskabslovens § 70. .OV 
Register-nummer 25.159: „A/5 P. 
Thomsens Kontraktselskab" af Kø- -ø> 
benhavn. Medlem af bestyrelsen Ka- -ev1 
ren Johanne Thomsen er afgået ved be -
døden. Fru Birgit Kirsten Beck, Villa cll 
Slusen, Tappernøje, er indtrådt i be- -ad 
styrelsen. 
Begister-nummer 25.360: „C. lieeh As; 
A/5" af Ballerup. Under 12. novem- -rn 
her 1902 er selskabets vedtægter æn- -ne 
dret. Medlem af bestyrelsen, direktør iø1 
i selskabet Johan Reter Conrad Beeh do 
er afgået ved døden. Fru Lissi Marie e'n 
Nielsen, Nysøvang 1 A, fru Bagnhild bli 
Carla Larsen, Stationsvej 61, begge af le 
Ballerup, fru Eli Ingeborg Jensen, 
Boskildevej 5, Glostrup, er indtrådt i i  i 
bestyrelsen. Tømmerhandler Folmer aoi 
Nielsen, Nysøvang 1 A, Ballerup, er 19 
tiltrådt som direktør, hvorefter den no 
ham tidligere meddelte prokura er 19 
bortfaldet som overflødig. 
Begister-nr. 25.525: „Ejendomsak- -'X\ 
tieselskabet af 1. Oktober 195b" af le 
København. Den under 19. december isi 
1961 vedtagne overdragelse af selska- -e; 
bets aktiver og passiver til „A/S 8 
Dansk Inveco" (reg.-nr. 29.769), jfr. .il 
registrering af 16. april 1962, har nu un 
fundet sted, hvorefter selskabet er 19 
hævet i henhold til aktieselskabslo- -ol 
vens § 70. 
Begister-nummer 25.856: „Ludvig 
M. Larsen A/S" af Århus. Fru Ellen ns 
Larsen, Capellavej 29, Viby J., proku- -u: 
rist Henning Otto Bendixen, Bygvan- -n 
gen 20, Århus, er indtrådt i bestyret- -Is 
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sen. Medlem af bestyrelsen Johannes 
Ludvig Larsen er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 25.878: „Dame-og 
Børnekonfektion Pigalle a/s" af Kø­
benhavn. Under 13. november 1962 el­
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er handel, fabrikation, 
administration samt forvaltning og 
finansiering. 
Register-nummer 25.997; „A/S P. 
Thomsens Magasiner" af København. 
Medlem af bestyrelsen Karen Johanne 
Thomsen er afgået ved døden. Dispo­
nent Ivar Peter Lind, Nøjsomhedsvej 
2, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 20.2U9: „Djernes 
Jacobsen A/S i Likvidation" af Ål­
borg. Under 2. januar 1963 er selska­
bet trådt i likvidation. Restyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Aage Larsen, Al­
gade 58, Ålborg. Selskabet tegnes — 
derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom — sif likvi­
dator. 
Register-nummer 26.833: „AIS Ve­
neta i Likvidation" af Ørholm pr. 
Lyngby. Efter proklama i statstidende 
for 15. oktober, 15. november og 15. 
december 1960 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.527: „A/S Tex-
tilfabriken Elb i" af Odense. Medlem 
af bestyrelsen Agnes Kirstine Siger-
strøm er afgået ved døden. Fhv. me­
jeribestyrer Hans Severin Rasmussen 
Sigerstrøm, Stenløsevej 145, Stenløse, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 29.769: „A/5 Dansk 
Inveco" af København. Under 19. de­
cember 1961 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 258.000 kr. ved overtagelse af 
aktiver og passiver i „Ejendomsak­
tieselskabet „Rudersdal"" (register-
nummer 24.613), „Ejendomsaktiesel­
skabet Ved Viadukten" (register-nr. 
20.300), „Ejendomsaktieselskabet af 
.ok^ber 1954" (register-nummer 
25.525) og „Ejendoms-Aktieselskabet 
„Frydendal"" (register-nr. 20.894). 
Den tegnede aktiekapital udgør her-
efter 458.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 30.120: „Finan-
cieringsselskabet Kontokøb A/S" af 
København. Medlem af bestyrelsen 
Karen Johanne Thomsen er " afgået 
ved døden. Kontorassistent Grete 
Lise Lind, Nøjsomhedsvej 2, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.155: „H. Bøg 
Jørgensens Maskinfabrik A/S" af Da­
lum. Under 4. oktober 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 225.000 kr. indbe­
talt dels i værdier, dels ved konverte-
ring af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 525.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 30.949: „Strada-
Sko A/S" af Hvidovre. Ida Elisabeth 
Petersen er udtrådt af, og direktør 
Kai Gustav Berg, Engtoftevej 4, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.268: „Grærup 
heriebg A/S" af Ål kommune. Besty­
relsens formand Christian Mourier er 
udtrådt af, og entreprenør Helmuth 
Jens Christian Ørndrup, Hesseldal­
gård pr. Rørvig, er indtrådt i besty­
relsen og valgt til dennes formand. 
Register-nummer 31.721: „Åparken, 
Odder Ejendoms A/S" af Københavns 
kommune. Under 11. december 1962 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 31.901: „A/S FART­
SKRIVER" af Københavns kommune. 
Under 20. juli 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Vallensbæk kommune. Selska­
bets formål er at drive handel og in­
dustri. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „Dansk Taxa­
meter A/S (A/S FARTSKRIVER)" 
(reg. nr. 33.433). 
Under 25. januar: 
Register-nummer 1071: „Aktiesel­
skabet Matr. Xr. 24 es af Frederiks­
berg i Likvidation" af København. 
Under 8. januar 1963 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat 
Oscar Emanuel Knudsen, Stormgade 
16, København. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning al fast ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 8682: „Frederiks­
sund Jernstøberi & Maskinfabrik Akts. 
i Likvidation" af Frederikssund. Efter 
proklama i statstidende for 16. januar, 
16. februar og 16. marts 1962 er likvi­
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dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 11.394: „A/S Ag-
gersvcmdhus i Likvidation" af Køben-
havn. fifter proklama i statstidende 
for 4. januar, 5. februar og 5. marts 
19G2 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nr. 15.002: „AIS Ejendoms­
selskabet Damsøvænget i Likvidation" 
af København. Under 7. januar 1963 
er selskabet trådt i likvidation. Be­
styrelsen og direktøren er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: advokat Oscar 
Emanuel Knudsen, Stormgade 16, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidator. 
Register-nummer 19.341: „AIS Ci-
dola i Likvidation" af Odense. Efter 
proklama i statstidende for 12. juni, 
12. juli og 13. august 1962 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 23.342: „Nørre­
bros Messe AIS" af København. Un­
der 19. november 1962 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 150.000 kr. ved udste­
delse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 400.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 24.328: „Chr. Fun­
ders 2. eftf. AIS i likvidation" af 
København. Efter proklama i stats­
tidende for 15. marts, 16. april og 
16. maj 1960 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 24.398: „Holm­
quist & Co. AIS" af København. 1 
henhold til generalforsamlingsbeslut­
ning af 27. december 1962 er sel­
skabets aktiver og passiver overdra­
get til „Veng Christensen & Co. A/S" 
(reg.-nr. 27.979), hvorefter selskabet 
er hævet i medfør af aktieselskabs­
lovens § 70. 
Register-nummer 25.028: „AIS Mar-
leg Gulvbelægning, The Marley Floor 
Tile Co" af København. 1 henhold 
til generalforsamlingsbeslutning af 
27. december 1962 er selskabets ak­
tiver og passiver overdraget til „Veng 
Christensen & Co. A/S" (reg.-nr. 
27.979), hvorefter selskabet er hævet 
i medfør af aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 25.703: „AIS Bjørn 
Saltorp i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 8. 
januar, 8. februar og 8. marts 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 27.979: „Veng Chri­
stensen & Co. AIS" af København. 
Under 27. december 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet 
„Holmquist & Co. A/S (Veng Chri­
stensen & Co. A/S)" (reg.-nr. 33.440). 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —- af bestyrelsens formand eller 
af direktøren alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Di­
rektør, cand. jur. Bertil Gustaf Albert 
Diedrichs, Kungsgatan 14, Stockholm, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.749: „Aktiesel­
skabet Carl Jensens Textilimport" af 
København. Under 9. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „I. & P. Trock-Jan-
sen Import A/S". Hvert noteret ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Ved enhver overgang af aktier 
skal disse tilbydes de øvrige aktio­
nærer efter reglerne i vedtægternes 
§ 3. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Fru Hanne Lise 
Trock-Jansen, Skodsborg Strandvej 
15—17, Springforbi, fru Bente Vivian 
Trock-Jansen, Schimmelmannsvej 39, 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Ib 
Trock-Jansen er tiltrådt som direktør. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 
33.436. 
Begister-nummer 29.851: „Byggesel­
skabet af i .  september 1959 AIS i 
Likvidation" af Holbæk. Under 22. 
september 1962 er selskabet trådt i 
likvidation. Bestyrelsen og prokuri­
sten er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Hans Henrik 
Poulsen, Jernbanevej 3, Holbæk. Sel­
skabet tegnes — derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
— af likvidator. 
Begister-nummer 32.729: „Nordisk 
Reproduktionsimport AIS" af Køben­
havns kommune. Under 7. november 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „A/S Minerva Re­
produktioner", Holger Søndergaard 
er udtrådt af, og direktør i selskabet 
Arne Vagn Nielsen er indtrådt i be­
styrelsen. Selskabet er overført til 
reg.-nr. 33.435. 
Under 28. januar: 
Register-nummer 1050: „Herning 
Ilandels- og Landbrugsbank Aktiesel­
skab" af Herning. Under 6. juni 1962 
er selskabets vedtægter ændret og un­
der 7. januar 1963 stadfæstet af bank­
tilsynet. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.500.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nr. 2581: „Aktieselskabet 
Ny Haraldsgade i Likvidation" af Kø­
benhavn. Under 7. januar 1963 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvida­
tor er valgt: Advokat Oscar Emanuel 
Knudsen, Stormgade 16, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — af likvidator. 
Register-nr. 3353: „Aktieselskabet 
Sydjydsk Landbmgsmaskinfabrik i 
Likvidation" af Kolding. Efter pro­
klama i statstidende for 19. februar, 
19. marts og 21. april 1962 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 10.021: „Tilskæ­
rernes Aktieselskab" af København. 
Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. C-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 954.000 kr., hvoraf 
125.000 kr. er A-aktier, 504.000 kr. R-
aktier og 325.000 kr. C-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 10.661: „Kjær & 
Co. A/S i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 8. 
januar, 8. februar og 8. marts 1962 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nummer 12.583: „Peders-
haab Maskinfabrik, Aktieselskab" af 
Brønderslev købstad. Under 11. de­
cember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000.000 kr. ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nr. 13.521: „Aktieselskabet 
Jul. A. Jørgensen" af Århus. Under 6. 
juli 1962 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.290.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 3.500.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i aktier på 500 kr. 
Hver aktie på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er bortfal­
det, jfr. vedtægternes § 4. George Ed­
mund White er udtrådt af, og mana­
ger Ronald Oliver Rlench, 7 Rue Ver-
sonnex, Geneve, Schweiz, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.090: „Ejen­
doms-Aktieselskabet Tagensvej 90 i 
Likvidation" af København. Under 
18. december 1962 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt: Fabrikant 
Søren Madsen, På Højden 12, Helle­
rup, overretssagfører Gunnar Peder­
sen, Store Kongensgade 21, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nr. 14.753: „Aktieselskabet 
Carl Nielsen og Søn, Kædeby" af Kæ­
deby, Humble sogn. Under 6. oktober 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Ved overdragelse af aktier har fru 
Louise Nielsen, Kædeby, forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Selskabets direktør Alfred Nielsen 
er afgået ved døden. Medlem af besty­
relsen Edvard Nielsen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 16.611: „AIS Sten-
og Klinker-Kompagniet" af Frede­
riksberg. Egnion d Hugo Evers er fra­
trådt, og civilingeniør Rørge Pos-
s 'ngj Rag Bakkerne 37, Næstved, er 
tiltrådt som direktør. Den Alfred An­
dersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 17.694: „AIS Ar-
bejdernes Brødfabrik i Silkeborg" af 
Silkeborg. Medlem af bestvrelsen Jens 
Christian Agerskov er afgået ved dø­
den. Træindustriarbejder Frederik-
Vi nther, Pandurosvej 8, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.168: „Ander­
sen & C or de s AIS" af Ålborg. Under 
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2(). november 1962 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 18.072: „AIS Søby 
Hoffmann & Co." af København. 
Knud Bernhard Eriksen, Esther Erik­
sen, Else Nielsen er udtrådt af, og 
grosserer Emil Marius Penter, Vod­
roffsvej 2 A, landsretssagfører Erik 
Severinsen, GI. Torv 18, landsrets­
sagfører Jørgen Mazanti-Andersen, 
Bredgade 30, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Knud 
Bernhard Eriksen er fratrådt, og 
nævnte Emil Marius Penter er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 19.439: „AAS Has­
le Biograf og Forsamlingshus" af Has­
le. Medlem af bestyrelsen Hansine 
Margrethe Kofod er afgået ved døden. 
Snedkermester Henrik Jørgen Vesth, 
Almestræde 1, Hasle, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 22.003: „Mikro-
værk AIS" af København. Under 5. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.500.000 kr., ved udstedelse af 
friaktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 50, 500, 
1.000, 5.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 20.222: „Investe­
ringsaktieselskabet K.S.R." af Køben­
havn. Under 12. november 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets formål er at drive investerings-
og finansieringsvirksomhed, herunder 
besidde aktier i andre selskaber og 
erhverve fast ejendom til udlejning. 
Aktiekapitalen er udvidet med 
1.800.000 kr. ved udstedelse af friak­
tier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.600.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 22.170: „Aktieselskabet 
Sydjydsk Maskinfabrik, Kolding (Ak­
tieselskabet Sydjydsk Land brags-
maskinfabrik) i Likvidation". Da 
„Aktieselskabet Sydjydsk Landbrugs-
maskinfabrik" (register-nr. 3353) er 
ophævet efter endt likvidation, slettes 
nærværende bifirma. 
Register-nr. 22.231: „AIS Scan-
goods" af København. Under 27. de­
cember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive 
handel, herunder eksport og import, 
agenturvirksomhed og finansiering. 
Register-nr. 22.848: „Aktieselskabet 
Kapsolit" af Hellerup, Gentofte kom­
mune. Under 15. november 1962 el­
selskabets vedtægter ændret. Jørgen 
Georg Kusjél Gottschalck er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 23.089: „Mads Eq 
Damgaards fabrikker AIS" af Her­
ning. Medlem af bestyrelsen Thyge 
Peder Thygesen Toustrup er afgået 
ved døden. Stud. polit. Kaj Eg Dam­
gaard, Lyshøjgårdsvej 95, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Hans Chri­
stian Hansen Griinfeld, Elmevej 14, 
Herning, er tiltrådt som direktør, og 
I den ham tidligere meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 24.049: „AIS Næs­
tved Fiskemelfabrik" af Næstved. 
Under 21. november 1962 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Fensmark-Rislev kom­
mune. 
Register-nummer 24.181: „Carto-
print AIS i Likvidation" af Køben-
bavn. Under 7. januar 1963 er selska­
bet trådt i likvidation. Bestyrelsen og 
direktøren er fratrådt. Likvidator ud­
nævnt af handelsministeriet: Lands­
retssagfører Birger Thai Jantzen, 
Bredgade 67, København. Selskabet 
tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom — af li-
i kvidator. 
Register-nummer 26.242: „Dansk 
Gipsindustri AIS i Likvidation" af 
Frederiksberg. Efter proklama i stats­
tidende for 3. oktober, 3. november 
og 4. december 1961 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 27.088: „Aktieselskabet 
Mads Laier" af København. Medlem 
i af bestyrelsen Erik Lett er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 27.599: „Hans 
Nielsens Auto Service AIS" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Anni 
Liffe Bjerre Nielsen fører efter ind­
gået ægteskab navnet Anni Liffe Bjer­
re Bundgaard. 
Register-nummer 28.520: „Egetæp-
per AIS" af Herning. Medlem af be­
styrelsen Thyge Peder Thygesen Tou­
strup er afgået ved døden. Stud. polit. 
Kaj Eg Damgaard, Lyshøjgårdsvej 95, 
1 København, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Hans Christian Hansen Griinfeld, El­
mevej 14, Herning, er tiltrådt som di­
rektør, og den ham tidligere meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.675: „Ilandels-
aktieselskabet E. Jessen i Likvida­
tion" af København. Under 25. sep­
tember 1962 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Grosserer Carl 
Emil Jessen, Solbjergvej 13, Køben­
havn. Likvidationen er sluttet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 67, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.981: „Åkers 
11 air & Scalp Clinics A/S" af Køben­
havn. Mogens Hjorth er fratrådt, og 
Ole Bendz, Bolbrovej 82, Rungsted 
Kyst, er tiltrådt som direktør og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 29.056: „N.H.M. 
A/S (Cartoprint A/S)". Under 7. ja­
nuar 1963 er „Cartoprint A/S" (reg.-
nr. 24.181) trådt i likvidation, hvor­
efter nærværende bifirma er „N. H. M. 
A/S (Cartoprint A/S) i Likvidation". 
Register-nummer 29.342: „Magasin 
/. Buemann A/S" af Skive. Under 17. 
december 1962 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Ål­
borg kommune. 
Register-nummer 30.082: „A/S Ex-
position des Arts Decoratifs Danois" 
af København. Under 19. oktober 
1962 er det besluttet efter udløbet af 
proklama i henhold til aktieselskabs­
lovens § 37 at nedsætte aktiekapitalen 
med 100.000 kr. 
Register-nummer 30.850: „A/S Co-
ineda, Aalborg" af Ålborg. Poul Næs­
by Jensen er udtrådt af, og fru Ellen 
Bodin Høyer, Klostermarken 44, Ål­
borg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 32.113: „Handelsaktie­
selskabet for Plovfabrikken Skjold 
A/S" af Rind kommune. Under 7. no­
vember 1962 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 300.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 900.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels i værdier, dels på ! 
anden måde. 
Register-nummer 32.177: „Sønder-
jydske Rederiaktieselskab" af Åbenrå 
kommune. Under 12. november 1962 
er selskabets vedtægter ændret. Fried­
rich Cornelius Thaysen er udtrådt af, 
og kaptajn Kai Friedrich Ivers, Arne­
vangen 58, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nr. 32.629: „„SAHLERTZ 
PERLERUDE A/S" („SAHLERTZ 
PERLENSCHEIBE A/G", „SAHLERTZ 
PEARL PANE LTD.", „SAHLERTZ 
V IT RES PERLÉE S.A.")" af Køben­
havns kommune. Under 5. september 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 135.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Edgar Frederik Strøm-Han-
sen er fratrådt, og Jørgen Thorkild 
William Palsbøll, Vitus Berings Allé 
11, Klampenborg, er tiltrådt som di­
rektør, og der er meddelt ham pro­
kura i forening med et medlem af be­
styrelsen. 
Register-nummer 33.120: „WEST 
Landbrugsmaskiner A/5 (Verner Lar-
sen's Maskinfabrik) ESBJERG" af Es­
bjerg. Medlem af bestyrelsen Verner 
Christian Larsen er afgået ved døden. 
Register-nummer 33.140: „Charlot­
tenlund Herremagasin A/S" af Gen­
tofte kommune. Under 20. december 
1962 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nr. 33.300: „Aktieselskabet 
Lindp-Invest" af Helsingør kommune. 
Medlem af bestyrelsen Karl Peder 
Nissen fører fremtidig ifølge bevilling 
navnet Carl Peder Nissen. 
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i 
statstidende nr. 236 af 11. januar 1963 
vedrørende register-nummer 15.453 
meddeles, at selskabets navn rettelig 
er „Aktieselskabet Perspektiva". 
Forsikringsselskaber 
I medfør af § 149, 1. stk., i  lov om 
forsikringsvirksomhed af 13. maj 1959 
er den 4. januar 1963 følgende optaget 
i  forsikrings-registeret: 
Register-nummer C. 107: „Nr. Nebel 
m. fl. Sognes gensidige Brandforsik­
ring" af Sædding pr. Nr. Nebel. 
Foreningens navn er „Nr. Nebel m. 
fl. Sognes gensidige Brandforsikring". 




Foreningens formål er løsørebrand­
forsikring i Henne, Kvong, Lunde, 
Lydum, Lønne, Nr. Nebel og Outrup 
sogne (alt i Ribe amt). 
Foreningens vedtægter er af 18C0 
med ændringer senest af 3. septem­
ber 1962, der den 29. oktober 1962 
er stadfæstet af forsikringsrådet. 
Foreningen bar en grundfond på 
250.000 kr. 
Bekendtgørelse til medlemmerne 
sker i „Vestkysten" og i „Ugebladet 
for Nr. Nebel og Omegn". 
Hvert medlem har 1 stemme. 
Medlemmerne, herunder udtrådte 
medlemmer, hæfter for foreningens 
forpligtelser efter de i vedtægternes 
§§ 4 og 11 givne regler. 
Foreningen tegnes af bestyrelsens 
formand eller sogneformanden i Nr. 
Nebel. 
Bestyrelse: gårdejer Jørgen Chri­
stensen (formand), Sædding pr. Nr. 
Nebel, sognefoged Alfred Jensen (sog­
neformand i Nr. Nebel), Nr. Nebel, 
rentier Kristen Nielsen Bruun, Stausø, 
Henne, rentier Christian Christiansen, 
Outrup, rentier August Smidt Møller 
Hansen, Lydum, gårdejer Viggo John­
sen Høy, Lønne, gårdejer Arnold Pe­
dersen, Lunde J., gårdejer Sven Uhre 
Schmidt, Hallum, Kvong. 
Ændringer 
Under 29. december 1902 er følgen­
de ændringer optaget i forsikrings-re­
gisteret: 
Register-nummer 276: „Det gensidi­
ge Forsikringsselskab Samvirke" af Kø­
benhavn. Vilhelm Brasch Hasselager, 
Henrik Berggreen, Marius Kristen Pe­
dersen og Erik Wachmann Jensen er 
tiltrådt som prokurister og tegner som 
sådanne to i forening eller hver for 
sig i forening med et medlem af besty­
relsen eller med en af de tidligere an­
meldte prokurister eller med en direk­
tør. 
Register-nummer 611: „Forsikrings-
aktieselskabet Bergia" af København. 
Prokura er meddelt Vilhelm Brasch 
Hasselager, Henrik Berggreen, Marius 
Kristen Pedersen og Erik Wachmann 
Jensen, hvorefter selskabet tegnes pr. 
prokura af Borghild Eva Charlie Niel­
sen, Aage Jansen, Marius Kristen Pe­
dersen og Erik Wachmann Jensen 2 i ' 
forening eller hver for sig i forening 
med direktøren samt af Borghild Eva 
Charlie Nielsen og Aage Jansen hver 
for sig i forening med et medlem af • 
bestyrelsen og af Marius Kristen Pe­
dersen og Erik Wachmann Jensen hver 
for sig i forening med Vilhelm Brasch 
Hasselager eller Henrik Berggreen. 
Vilhelm Brasch Hasselager og Henrik 
Berggreen tegner tillige i overensstem­
melse med tidligere bekendtgjorte reg­
ler. 
Register-nr. A. 24: „Nordisk Ulyk­
kesforsikrings-Aktieselskab af 1898" af 
København. På aktiekapitalen 1.000.000 
kr. er indbetalt 20.000 kr., hvorefter 
der ialt er indbetalt 350.000 kr. 
Register-nr. B. 47: „Danske Grund­
ejeres Brandforsikring for fast Ejen­
dom og Løsøre, gensidigt" af Køben­
havn. Aage Jansen er tiltrådt som pro­
kurist og tegner som sådan i forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister eller med den administreren­
de direktør. 
Under 3. januar: 
Register-nummer A. 28: „Forsik­
rings-Aktieselskabet Danske Lloyd" 
af København. Medlem af bestyrelsen 
Aage Ludvig Holberg Elmquist er af­
gået ved døden, og møller Jørgen 
Schultz Petersen, Kirsten Syves Vej 
3, Svendborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer B. 88 (tidl. reg.-nr. 
460) :  „Det gensidige forsikringssel­
skab „Dansk Plantageforsikringsfor-
ening"" af Viborg. Foreningens vedtæg­
ter er ændret den 25. september 1959 
—- stadfæstet af handelsministeriet 
den 10. maj 1960 — og den 30. sep­
tember 1961, stadfæstet af forsikrings­
rådet den 9. oktober 1962. Forenin­
gen tegnes af direktøren i forening 
med en dertil af bestyrelsen bemyn­
diget, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af direktøren i for­
ening med bestyrelsens formand 
og næstformand. Tegningsbemyndiget: 
kammerherre Christian Liitticiiau. 
Under 8. januar: 
Register-nummer C 108 (tidligere 
reg.nr. 641): „Den gensidige Forsik-
ringsforening for Mejerier i Fyns Stift 



































Vaccination mod Mund- og Klovesyge 
(Fynske Mejeriers gensidige Mund- og 
Klovesygeforsikring)" af Odense. Den 
27. februar 19G1 er foreningens ved­
lægter ændret og den 15. marts 1962 
stadfæstet af handelsministeriet. Be­
styrelsens formand Michael Petersen 
og bestyrelsens næstformand Alfred 
Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen og 
forretningsudvalget. Roar Klæsøe er 
udtrådt af og gårdejer Knud Ejnar 
Madsen, Maglemosegård, Tullebølle, 
gårdejer Niels Jørgen Busse, Vester­
vang, Fjelsted, Gelsted, gårdejer Hans 
Peder Aalund, 0. Hæsinge, Korinth, 
indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsesmed­
lemmerne Valdemar Nielsen og Ejner 
Nørremose er indtrådt i forretnings­
udvalget. 
Under 9. januar: 
Register-nummer A25: „AIS For­
sikringsselskabet CODAN LIV" af Fre­
deriksberg. Den 9. oktober 1962 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 29. 
november 1962 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg. Selskabet tegnes af en 
direktør i forening med et bestyrelses­
medlem eller en vicedirektør eller en 
underdirektør eller en prokurist eller 
af to direktører i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Poul 
Gustaf Aarøe-Jensens prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer R. 58: „Andels-
Pensionsforeningen (gensidigt pen-
sionsf or sikringsselskab) " af Køben­
havn. Den 22. juni 1961 og 21. juni 
1962 er selskabets vedtægter ændret 
og den 18. oktober 1962 stadfæstet af 
forsikringsrådet. Selskabets formål er 
på grundlag af gensidighed mellem 
medlemmerne at tegne pensionsforsik­
ringer og livsforsikringer (herunder 
kapitalforsikringer) af sådanne for­
mer, som naturligt kan danne grund­
lag for eller indgå som et led i en 
pensionsordning for såvel enkeltper­
soner som en gruppe af personer. Til 
garantifonden er overført 750.000 kr., 
hvorefter garantikapitalen er tilbage­
betalt med 75.000 kr. svarende til de 
ved stiftelsen indbetalte 10 pet. af den 
tegnede garantikapital 750.000 kr. og 
garanternes pligt til indbetaling af det 
resterende beløb er bortfaldet. Samt­
lige bestemmelser om garanter, garan­
tikapital og garantibeviser er udgået 
af vedtægterne. 
Under 11. januar: 
Register-nummer A 4: „Aktieselska­
bet Det kongelige octroierede alminde­
lige Brandassurance-Compagni" af Kø­
benhavn. Kai Edvard Svendsen er fra­
trådt som prokurist. 
Register-nummer A 12: „Nordisk 
Livsforsikrings-Aktieselskab af 1897" 
af København. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 2 pet.; herefter 
er der ialt indbetalt 35 pet. på aktie­
kapitalen. 
Register-nummer A 57: „De Private 
Assurandører Aktieselskab" af Køben­
havn. Den Holger Lorenzen og Viggo 
Wohlert meddelte prokura er "tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Ejnar Jo­
hannes Bernhardsen Lauridsen og 
Niels Juul Suhr Nordestgaard i for­
ening eller hver for sig i forening med 
enten bestyrelsens formand eller den 
kommitterede eller en direktør eller 
en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
Register-nummer A 70: „De Baltiske 
Assurandører, Aktieselskab" af Køben­
havn. Bestyrelsens formand Marius 
Abel Nielsen Slebsager er afgået ved 
døden. Bestyrelsens næstformand Max 
Ebert Krone Nielsen er tiltrådt som 
bestyrelsens formand. Medlem af be-
styrejsen Louis Rostock-Jensen er til-
"rndt som næstformand for bestyrel­
sen. 
Under 14. januar: 
Register-nummer 422: „Andels-For­
sikringsselskabet „Frejr" gensidigt i  
likvidation" af København. 1 henhold 
til generalforsamlingsbeslutning af 5. 
april 1962 er selskabet trådt i likvida­
tion pr. 1. januar 1963. Restyrelsen, 
direktøren og prokuristen er fratrådt 
og til likvidator er valgt direktør Paul 
Mogens Sylvest Pedersen, Finsensvej 
25, København. Selskabet tegnes der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af likvidator alene. 
Under 18. januar: 
Register-nummer A. 76: „Assurance-
Compagniet Baltica, Aktieselskab" af 
København. Medlem af bestyrelsen og 
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forretningsudvalget Marius Abel Niel­
sen Slebsager er afgået ved døden. 
Direktør Louis Rostock-Jensen er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Helge Eli Bech-Bruun er ind­
trådt i forretningsudvalget. 
Register-nummer B. 05: „Forsik­
ringsselskabet „Aras" — gensidigt" 
af Århus. Medlem af bestyrelsen Jo-
lian Marius Nielsen er afgået ved dø­
den. Landsretssagfører Peter Christian 
Nouvel Buch, Teaterstien 6, Haders­
lev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer C. 104: „Udflgtter-
nes gensidige Brandforsikring s for­
ening for rørlig Ejendom på Sjælland 
med omliggende Øer" af Ladby pr. 
Næstved. Bestyrelsens formand Albert 
Bendt Jensen er udtrådt af bestyrel­
sen. Bestyrelsens næstformand Bent 
Ellegaard er tiltrådt som formand for 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Jens Vilhelm Christiansen er tiltrådt 
som bestyrelsens næstformand. Bols­
mand Peder Andreas Sørensen, Ubbe­
rup pr. Kalundborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Hegister-nummer A. 89: „Forsik­
rings-Aktieselskabet „Skandinavia"" af 
København. Ved overenskomst mellem 
„Forsikrings-Aktieselskabet „Skandi­
navia"", „Forsikrings-Aktieselskabet 
Absalon" og „Provincia Dansk For-
sikrings-Aktieselskab" er selskabet pr. 
1. januar 1963 samarbejdende selskab 
inden for forsikringsgruppen Absalon-
Skandinavia. 
Under 24. januar: 
Register-nummer 546: „Guldsmede-
fagets Forsikrings-Aktieselskab i likvi­
dation" af København. 1 henhold til 
generalforsamlingsbeslutning af 3. juli 
1962 er selskabet trådt i likvidation 
pr. 31. december 1962. Bestyrelsen, di­
rektøren og prokuristerne er fratrådt. 
Til likvidatorer er valgt kgl. hofjuve-
ler Ove Dragsted, Bredgade 17, Køben­
havn og direktør Knud Elkan Jessen 
Uhrenholdt, Byvangs Allé 72, Helle­
rup. Seskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom — af likvidatorerne i fore­
ning. 
Under 23. januar: 
Register-nummer A. 35: „Provincia 
Dansk Forsikrings-Aktieselskab" af 
Randers. Ved overenskomst mellem 
„Forsikrings-Aktieselskabet „Skandi­
navia"", „Forsikrings-Aktieselskabet 
Absalon" og „Provincia Dansk For­
sikrings-Aktieselskab" er selskabet pr. 
1. januar 1963 samarbejdende selskab 
inden for forsikringsgruppen Absalon-
Skandinavia. 
Register-nr. A. 18: „Forsikrings-
Aktieselskabet Absalon" af Køben­
havn. Højesteretssagfører Michael 
Ponsaing Flamme Vinding Reumert, 
Skodsborgvej 227, Nærum, er ind­
trådt i bestyrelsen og forretningsud­
valget. Henning Juul Jørgensen er til­
trådt som prokurist og tegner i over­
ensstemmelse med de tidligere be­
kendtgjorte regler samt i forening med 
en af de tidligere anmeldte proku­
rister. Ved overenskomst mellem 
„Forsikrings-Aktieselskabet „Skandi­
navia"", „Forsikrings-Aktieselskabet 
Absalon,, og „Provincia Dansk Forsik-
rings-Aktieselskab" er selskabet pr. 1. 
januar 1963 samarbejdende selskab 
inden for forsikringsgruppen Absalon-
Skandinavia. 
Foreninger 
Under 15. januar 1963 er oplaget i 
forenings-registeret som: 
Register-nummer 2440: „Det danske 
Selskab for Individualpsykologi" af 
København, der er stiftet 1962 med 
vedtægter senest ændret 15. septem­
ber 1962. Foreningen benytter tillige 
følgende navn „The Danish Society 
of Individual Psychology" (reg.-nr. 
2441) som betegnelse for sin virk­
somhed. Foreningens formål er at 
samle personer med interesse for in­
dividualpsykologi, at fremme inter­
nationalt samarbejde inden for om­
rådet samt at støtte dannelse af et 
center for forskning og uddannelse 
i individualpsykologi og oprettelse af 
bibliotek. 
Register-nr. 2441: „The Danish So­
ciety of Individual Psychology". „Det 
danske Selskab for Individualpsyko­
logi" (reg.-nr. 2440) benytter tillige 
denne betegnelse for sin virksomhed. 
Register-nummer 2442: „Patient­
foreningen af Scleroseramte" af Kø-
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benhavn, der er stiftet 1961 med ved­
tægter af 3. juni 1961. Foreningens 
formål er: at påpege og foreholde 
omstændigheder, som rammer de syg-
domsangrebne som følge af sclerose, 
at søge sådanne omstændigheder for­
bedret, at udøve oplysende og råd­
givende virksomhed og at støtte syg­
domsramte økonomisk hvor dette'er 
påkrævet, og i den udstrækning det 
er muligt. 
Register-nr. 2443: „Dansk Magnet­
tone Klub" af København, der er stif­
tet 1953 med vedtægter senest æn­
dret 16. juni 1959. Foreningen be­
nytter tillige følgende navn „Køben-
havns Båndamatørklub" (reg.-nr. 
2444) som betegnelse for sin virk­
somhed. Foreningens formål er: at 
udvikle og øge kendskabet til og in­
teressen for magnettoneoptagelse og 
-gengivelse. 
Register-nummer 2444: „Køben­
havns Båndamatørklub". „Dansk Mag­
nettone Klub" (reg.-nr. 2443) benyt­
tet tillige denne betegnelse for sin 
virksomhed. 
Under 23. januar er optaget som: 
Register-nummer 2445: „Grundejer-
foreningen „Solvang Syd, Farum"" 
af Farum, der er stiftet 1961 med ved­
tægter at 18. juli 1961. Foreningens 
formål er: At varetage medlemmernes 
fælles interesser med hensyn til de­
res under foreningens område høren­
de ejendomme, tilvejebringe og admi­
nistrere midler til anlæg og vedlige­
holdelse af veje, fællesarealer, led­
ningsanlæg herunder kloak. Bestyrel­
se: Statseksamineret ejendomsmægler 
Niels Stelian Høm, Ljmgbyvej 403, 
(lentofte, overassistent Bent Hagen 
Ottesen, Estersvej 14 D, Hellerup,' ci­
vilingeniør Jens Christian Flyger, 
Sandbyvej 7, Herlev. Foreningen teg­
nes af den samlede bestyrelse. 
de i centraladministrationen ansatte 
akademisk uddannede tjenestemænds 
samt andre dermed ligestilledes in­
teresser og at fremme det kollegiale 
forhold mellem medlemmerne. 
Register-nummer 2447: „Den gyld­
ne Fortun". „Ingeniør-Sammenslut­
ningen" (reg.-nr. 761) benvtter tillige 
denne betegnelse for sin virksomhed. 
Ændringer 
Under 7. januar 1963 er følgende 
optaget i  forenings-registeret vedrø­
rende: 
Register-nummer 74: „Dansk Gym­
nastik-Forbund" af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende 
til 10. januar 1970. 
Register-nummer 1010: „Antikvar­
boghandler j oreningen" af København. 
Toreningens hjemsted er Frederiks­
berg kommune. 
Under 9. januar: 
Register-nummer 531: „Grænsefor­
eningen" af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 25. 
februar 1973. 
Register-nummer 538: „Københavns 
Blikkenslager-, Gas-, Vand- & Sanitets-
laug af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 12. de­
cember 1972. 
Under 10. januar: 
Register-nr. 2429: „ARKITEKT-
SAMMENSLUTNINGEN AF 1962" af 
København. Under 17. november 1962 
er foreningens vedtægter ændret. For­
eningens navn er „ARKITEKT-SAM­
MENSLUTNINGEN M. A. S.". 
Under 25. januar er optaget som: 
Register-nummer 2446: „Ministerial-
f oreningen" af København, der er 
stiftet 1906 med vedtægter senest æn-
rlret 20. april 1960. Foreningens for­
mål er: som forhandlingsberettiget 
tjenestemandsorganisation at varetage 
Under 15. januar: 
Register-nr. 1426: „Vejle Taxa" af 
Vejle. Registreringen er fornyet som 
gældende til 12. april 1967. 
Register-nr. 1455: „Dansk Psykolog­
forening" af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 31. 
januar 1968. 
Register-nummer 1460: „Forenin­
gen af Sygeplejersker fra Kursus ved 
Aarhus Universitet" af København. 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 19. marts 1968. 
Register-nr. 149G: „Aarhus Ama­
tørteater" af Århus. Foreningen er 
slettet af registeret i henhold til § 11 
i handelsministeriets bekendtgørelse 
nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret. 
Register-nummer 1497: „A. A. T.". 
Nærværende betegnelse er slettet af 
registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-
registeret. 
Register-nr. 1498: „Ungdommens 
Teater". Nærværende afdeling er slet­
tet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 
115 af 14. april 1926 angående for­
en i n gs-regi steret. 
Register-nummer 1499: „ „Amatør­
teateret" Medlemsblad for Aarhus 
Amatørteater". Nærværende afdeling 
er slettet af registeret i henhold til 
§11 i handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 an­
gående forenings-registeret. 
Under 16. januar: 
Register-nr. 1486: „Indenlandsk Sø­
mandsmission Indre Missions Udvalg 
for Indenlandsk Sømandsmission i 
Danmark" af København. Registrerin­
gen er fornyet som gældende lil 16. 
april 1968. 
Register-nummer 1487: „I. S. Af.". 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 16. april 1968. 
Register-nummer 1488: „Sømands­
missionen i København". Registrerin­
gen er fornyet som gældende lil 16. 
april 1968. 
Register-nummer 1489: „Sømands­
hjemmet i Thorshavn". Registrerin­
gen er fornyet som gældende til 16. 
april 1968. 
Under 17. januar: 
Register-nummer 106: „Landsfor­
eningen „Arbejde adler"" af Køben­
havn. Foreningen er slettet af regi­
steret. 
Register-nummer 957: „Foreningen 
af sjællandske Savværker" af Køben­
havn. Foreningen er slettet i henhold 
til § 10 i handelsministeriets bekendt­




Register-nummer 2154: „ForeningenU^v 
af brugskunstnere" af København, j.nv 
Foreningen er slettet af registeret. 
Under 24. januar: 
Register-nummer 1033: „KFUM og 
KFUKs Idrætsforbund i Danmark" af ie 
København. Registreringen er fornyet.tav 
som gældende til 13. november 1972.-.S^1 
Register-nummer 1081: „Odense W* 
Murermesterforening (Odense Murer--is' 
lang)" af Odense. Registreringen er 19 
fornyet som gældende til 13. februar' 'IBL 
1973. 
Register-nummer 1438: Mestersan- -nc 
gerordenen i Danmark" af Køben- -na 
havn. Foreningen er slettet i henhold ble 
til § 11 i handelsministeriets bekendt- -ib 
gøreise nr. 115 af 14. april 1926 an- -ne 
gående forenings-registeret. 
Register-nummer 1458: „Lufthav- -yc 
nens Dragerforening" af Kastrup, ,qi-
Tårnby kommune. Registreringen er 19 
fornyet som gældende til 19. marts zti 
1968. 
Register-nummer 1500: „Plastisk "Xw 
Industris Brancheforening" af Kø-
benhavn. Foreningen er slettet i hen-
hold til § 11 i handelsministeriets zt3 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april In 
1926 angående forenings-registeret. 
Register-nummer 1909: „Forenin- -ni 
gen af Ingeniører ved Jydsk Telefon- -m 
Aktieselskab" af Århus. Registrerin- -ni 
gen er fornvet som gældende til 1. .1 
november 1972. 
Register-nummer 1913: „Ring i\  
Ring, København" af København. Re- -sf 
gistreringen er fornyet som gælden- -n! 
de til 20. januar 1973. 
Register-nummer 1998: „Forenin- -s\] 
gen Socialt Boligbyggeri i  Gladsaxe" "s 
af Gladsaxe. Restyrelsens formand bn 
Jørgen Jessen samt Vagn Willumsen na 
er udtrådt af, og bankassistent Leo os 
Toldsted (formand). Pilegårdsvej 20, f0< 
Herlev, børnehavelærerinde Inger is] 
Schaldemose-Pedersen, Ibsvej 50, Rag-
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. januar: 
Register-nummer 164: „Foreningen 
„Dyrehavens Malere"" af København, .n" 
Registreringen er fornyet som gæl- -la 
dende til 2. februar 1973. 
Register-nummer 529: „Koda". Re--i»J 
gistreringen er fornyet som gældende sb 
i t il 6. december 1972. 
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Register-nummer 761: „Ingeniør-
Sammenslutningen" af København. 
Foreningen benytter tillige følgende 
betegnelse for sin virksomhed: „Den 
gyldne Fortun" (reg.-nr. 2447). 
Register-nummer 1892: „Forenin­
gen Hørsholm Ridehus' Venner" af 
Hørsholm. Wolfgang Røper-Petersen 
er udtrådt af, og direktør, ingeniør 
Knud Herbert Andersen, Helleruphind 
Allé 21, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
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